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Las personas Ciegas, suelen ser consideradas como discapacitadas, desde aquí emergen 
prácticas de reconocimiento que generan exclusión y discriminación en distintos espacios 
de participación social, por ejemplo, el contexto laboral entendiendo este como un espacio 
de vida cotidiana que identifica y significa la vida del sujeto. Consideramos que, si bien, 
existen datos cuantitativos en torno a la inclusión laboral no es posible encontrarse con 
estudios que aborden esta temática desde miradas cualitativas y que hagan énfasis en 
aspectos subjetivos que se ponen en juego en el proceso de inclusión. Por lo que esta 
investigación tiene como objetivo conocer el proceso de inclusión laboral de personas 
ciegas, caracterizando estas experiencias laborales, logrando identificar elementos que 
facilitan y/o dificultan su desarrollo, también analizar las problemáticas y prácticas de 
reconocimiento de las personas ciegas en el ámbito laboral. Es por esto que nos 
preguntamos ¿Cómo vivencian las personas ciegas sus experiencias laborales dentro de la 
región Metropolitana?  
La metodología utilizada fue cualitativa. Los criterios de inclusión fueron: dos personas 
ciegas (un hombre y una mujer), entre 20 y 50 años de edad, que residieran y trabajaran 
en la región Metropolitana y que mantuvieran al menos un año de antigüedad en su puesto 
de trabajo, que además estuvieran contratados de manera indefinida o a honorarios. Estas 
personas podían desempeñarse en cualquier rubro del campo laboral. Además dos 
empleadores de personas ciegas (un hombre y una mujer), que no sean jefes de los 
trabajadores ciegos entrevistados. La información fue obtenida a través de entrevista s 
individuales semi-estructuradas que buscaban dar respuesta a los objetivos de 
investigación, posteriormente se realizó un análisis de contenido. Los resultados arrojan 
que las principales dificultades en torno a la vivencia de los procesos de inclusión laboral 
se encuentran ligadas a las prácticas de reconocimiento, por parte de la persona ciega, su 
familia, los pares y la jefatura. A esto se suma la negligencia del Estado en su rol como 
garante de derechos y la responsabilidad de los empleadores en cómo abordan el proceso 
de inclusión laboral.        
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Palabras Claves: Persona Ciega, Inclusión, Discapacidad, Reconocimiento, Derechos 
Humanos, Ocupación, Trabajo. 
Introducción 
El desempeño en un trabajo nos permite tener un acceso a la ejecución de una actividad 
laboral y además nos brinda uno de los principales espacios de socialización en la adultez. 
Al proporcionar esta participación, se generan procesos de inclusión y también de 
participación ciudadana, reconociendo a un otro como sujeto de derechos. Las personas 
que no se encuentran incluidas dentro de este contexto, como por ejemplo aquellas que se 
encuentran en alguna situación de discapacidad, presentan o presentaría una vulnerac ión 
al ejercicio de sus derechos. 
Por lo tanto, si revisamos históricamente la noción que se tiene de la discapacidad nos 
podemos encontrar con que se ha entendido que las personas que viven  en  situación de 
discapacidad, presentarían limitaciones inherentes a esta discapacidad, que les impiden 
acceder a distintos ámbitos de participación social, ya sea educacional, laboral, entre otros, 
siendo considerados como un sujeto no válido, debido a que no pueden ejercer su derecho 
de participar libremente en la sociedad, sino que su participación está sujeta a la voluntad 
de un otro. Esto queda evidenciado en el testimonio de Juan Carlos Aedo (Guajardo, 
Alburquerque, & Díaz, 2016): 
“(...) yo en este momento hago clases en la universidad (...) cuando estoy en la 
universidad soy tratado como profesor; sin embargo, cuando llego a la vega y 
pregunto a las personas que están pidiendo dinero ¿hacia dónde está el puesto 
ochenta y tres? me dicen hacia allá, siga derecho, pero avanzando unos pasos se 
están riendo de mí porque era hacia el otro lado… ahí se acabó el status de 
persona y aparece el discapacitado. Cuando quedo sujeto a la acción de un 
tercero que inhibe mi capacidad de hacer lo que yo quiero o lo que necesito es 
cuando se materializa la discapacidad”. (Pág.85) (énfasis nuestro) 
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En una sociedad en la cual existen diversas barreras (actitudinales, arquitectónicas, entre 
otras) podemos notar cómo se generan las situaciones de discapacidad, en donde las 
personas no pueden participar de manera autónoma e independiente dentro de ésta, 
anulando el reconocimiento como ciudadano.  
Debido a esta problemática se han creado diferentes tratados Internacionales como la 
Convención Interamericana, la Convención desde la ONU, en favor de los derechos de las 
personas en situación de discapacidad, buscando que aquellos Estados que adhieran a 
dichos acuerdos puedan generar medidas en pro de la inclusión social de las personas que 
hoy en día se encuentran en situación de discapacidad.  
A partir de esto, en nuestro país, se han impulsado medidas que buscan disminuir las 
desigualdades que se generan en el ámbito educacional, social, de salud y en el campo 
laboral, como por ejemplo la Ley 20.422 que establece normas para la igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, abarcando todas las áreas 
anteriormente nombradas. Gracias a la implementación de esta ley, han surgido diferentes  
instituciones, programas gubernamentales y no gubernamentales, que promueven la 
generación de espacios de participación. 
Si bien, esto ha permitido que se abran espacios de participación laboral para personas 
que se encuentren en situación de discapacidad cabe preguntarnos ¿Cómo vivencian las 
personas ciegas sus experiencias laborales dentro de la región Metropolitana? Por lo que 
esta investigación tiene como principal objetivo conocer el proceso de inclusión laboral 
de personas ciegas. Caracterizando estas experiencias laborales, logrando identifica r 
elementos que facilitan y/o dificultan su desarrollo, también analizar las problemáticas y 
prácticas de reconocimiento de las personas ciegas en el ámbito laboral. Pudiendo indagar 
si este proceso se da desde la premisa de integración laboral o inclusión laboral. 
Comprendiendo a la primera como aquella en donde las personas generan estrategias que 
les permitan desempeñarse dentro de este contexto, mientras que en la inclusión es el 
contexto el que debe brindas las condiciones necesarias para permitir la participac ió n 
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plena de todos los ciudadanos, identificando los factores que facilitan y dificultan el 
desarrollo de la participación en contextos laborales. 
Desde la Terapia Ocupacional es importante poder realizar esta investigación, puesto que 
se encuentra sujeta al rol político de ésta, entendiendo que el desempeño de nuestra 
disciplina implica una praxis transformadora, es decir, contribuir a la generación de 
procesos que impliquen la participación e inclusión social de todos los sujetos, en especial 
de aquellos que hoy no son considerados en su calidad de sujetos de derechos y que son 
vulnerados a través de contextos excluyentes.   
Esta investigación será realizada con una metodología cualitativa, la cual busca 
comprender los sentidos, símbolos y significados que las personas ciegas le otorgan al 
proceso de inclusión laboral. Para esto utilizaremos entrevistas semi-estructuradas que 
permitan indagar y acceder a aquellas estructuras de significados que las personas ciegas 
le otorgan a la vivencia de este proceso y cómo distintos empleadores visualizan el proceso 














¿Qué es y qué significa trabajo? Etimológicamente la palabra trabajo deriva del latín 
trepalium, la cual era una máquina de tres pies para herrar caballos y que posteriormente 
fue utilizada como yugo para los esclavos. Hoy en día podemos encontrar definiciones de 
trabajo asociado a “una acción planificada que compromete la capacidad psicofísica del 
sujeto; mediante esa acción, el hombre transforma la realidad externa, cumpliendo en 
ella sus objetivos. El trabajo es una de las formas de la relación sujeto-mundo, relación 
por la que opera en su contexto y lo modifica según sus necesidades” (Quiroga y Racedo, 
2007, p.10). Entendido así, el trabajo se constituye como la principal fuente de 
socialización con la que contamos los seres humanos en la etapa de la adultez, una 
participación social, pero ¿cómo se ha evolucionado históricamente hacia esa noción?  
Si nos remontamos a los inicios del cristianismo, podemos notar que el trabajo es visto 
como una consecuencia del pecado cometido por Adán y Eva, en donde el hombre está 
condenado a trabajar “con el sudor de la frente” y por su parte la mujer “parirás con dolor 
(trabajo de parto)”. Como se señala en el texto de Annie Jacob (1995) Entre los siglos XII 
y XVI, el significado de la palabra trabajo se encontraba asociado a “sufrir” y 
“atormentar”. En esta sociedad Teocentrista el trabajo se encontraba al servicio de Dios.  A 
inicios del siglo XV el trabajo continúa con una connotación negativa, debido al esfuerzo 
físico y mental, que debía realizar el hombre para cubrir sus necesidades.  Hacia finales 
del siglo XV e inicios del siglo XVI, se comienza a dejar la mirada Teocentrista, es por 
esto que el hombre es quien está en la búsqueda de una nueva mirada para comprenderse 
a sí mismo y al mundo, por lo tanto establece una diferencia entre el hombre Salvaje y el 
hombre Civilizado, en donde el primero es quien no trabaja la tierra para obtener su 
sustento, el hombre salvaje tiene la característica de ser un hombre libre, no existe 
jerarquización, no tienen una dominancia, porque sus métodos para trabajar la tierra eran 
para su subsistencia. Actividades como la caza, recolección o la pesca, no estaban 
definidas como trabajo, sino que tenían un valor moral, que no es el mismo al que se le 
atribuye hoy como trabajo. Para ellos era parte de su cultura, era una acción lógica de 
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sustentar sus necesidades básicas. Por otro lado, para el hombre civilizado el trabajo 
comienza a constituirse como un deber, en donde existen relaciones de poder o 
jerárquicas. También se empieza a integrar la economía como retribución a lo realizado 
trabajando. Es por esta visión de trabajo, que para el hombre civilizado el salvaje era visto 
como un ser ocioso, lo que era considerado malo para la salud. 
En el siglo XVIII se deja totalmente la visión teocéntrica para dar inicio a una visión 
antropocéntrica del mundo, en donde prima la razón humana. Con la Revolución Francesa 
el trabajo comienza a tener una connotación de bienestar para el hombre, producto de que 
en esta época se obtiene dinero a través de él y el capital comienza a tener un rol 
protagónico. Esto es la puerta de entrada al capitalismo. 
El sistema económico que rige actualmente en nuestro país, el neoliberalismo, el que tal 
como lo señala su nombre es la nueva libertad, por lo que resulta paradójico pensar que 
si bien debería otorgar libertad, ésta se encuentra condicionada por el capital monetario, 
en donde la existencia se da por el intercambio de bienes, pseudo libertad que nos hace 
creer que podemos hacer lo que queramos, es decir tenemos dinero, es perfecto, podemos 
comprar y obtener lo que queramos, ¿pero qué pasa con los que no pueden comprar? 
¿Quedarán excluidos del sistema social? Es aquí donde nace la diferencia, es esto lo que 
provoca tantos conflictos sociales, tantas enfermedades y por qué no decir la misma 
muerte social.  
Sin duda hoy estamos ante un país muy distinto, en su sistema de gobierno, en las leyes 
que se establecen, en la fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos, en las 
relaciones humanas, en el comportamiento de las instituciones. Somos un país diferente, 
pero no queremos decir que la diferencia este mal, eso depende de cómo contextualizamos 
el término diferencia. Puede existir por ejemplo diferencia fenotípicas como el color de 
pelo, pero cuando esas diferencias se relacionan a las personas en cuanto a sus deseos, sus 
oportunidades, su reconocimiento como sujetos de derechos, ahí podríamos decir que la 
diferencia tiene efectos negativos.  
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El capitalismo, domina fuertemente en la sociedad hoy en día, formado seres humanos 
dependientes, convirtiéndose en un objeto para el capitalismo, porque éste ha borrado sus 
propias vidas para convertirlas en un valor de uso, los seres humanos son los títeres de 
esta función. ¿Qué ha hecho el capitalismo que nos ha convertido en esos títeres? Si 
miramos el comportamiento del ser humano en esta sociedad e identificamos a qué le 
dedica la mayor parte de su tiempo, es al trabajo, éste es fundamental para el capitalismo, 
pues permite la reproducción de este sistema y es en este espacio en donde los trabajadores 
se transforman en máquinas de producción. Cuando los sujetos son percibidos como 
máquinas de producción, utilizan todas sus capacidades físicas y psicológicas para 
dedicarse a esto, empleando toda su fuerza de trabajo en función de la producción. 
Tal como señalan Quiroga y Racedo (2007) el ser humano “lo que puede ofrecer para 
obtener bienes es él mismo, es decir, su energía psíquica y física, su capacidad de trabajo. 
Pero para ofrecerla, para vender esa capacidad, debe entrar en el, persona, en un 
mercado, mercado de  trabajo, ya no como persona, sino como objeto, sometido a las 
leyes del mercado” (p.24). Por lo tanto es esto lo que comienza a dominar su vida 
cotidiana. El ser humano es el propio instrumento de producción, se emplea a sí mismo 
como una herramienta de trabajo, con esto nos preguntamos ¿Qué ocurre con el sujeto 
dentro de este contexto capitalista? El sujeto comienza a desprenderse de sí mismo, 
comienza a perder su identidad y se enceguece en producir. En este producir no existe 
libertad, pues ésta fue entregada, a través de un contrato de trabajo, a un tercero 
(empleador), que la maneja y condiciona, disponiendo libremente de su utilidad, 
apropiándose de la identidad, pues el sujeto no puede sentirse identificado con aquello que 
no es producido libremente, sino que alienadamente. 
En base a esto es que cada persona que busca optar a un puesto de trabajo se ve sometido 
a la selección arbitraria por parte de un empleador, donde éste, en una postura de ente 
fiscalizador, con autoridad de juez, se encarga de elegir a los más aptos para desempeñar 
los cargos de los que dispone y si bien con esto no pretendemos cuestionar la legitimidad 
de aquella selección, si podemos decir que esta selección genera las condiciones 
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necesarias para restringir la participación del sujeto y es éste punto donde podemos notar 
que se comienza a gestar la discriminación, pues en esta elección de los sujetos “aptos” 
comienza a generar procesos de exclusión, en torno a características de género, raza, nivel 
educacional, nivel económico, situación de salud particular, etc., hacia aquellos que no 
cumplan con las expectativas buscadas por el empleador.  
Podemos notar a través de la historia, cómo la exclusión hacia este grupo de personas 
consideradas inferiores se va haciendo presente, si nos remontamos a la época de la 
antigüedad clásica (Palacios, 2008) entre los siglos VIII a. C. y V d. C,  en donde las 
personas que presentaban alguna dificultad en su desempeño cotidiano, por alguna 
deficiencia eran vistas como alguien que no era necesario en la sociedad, pues no 
contribuía al desarrollo de esta, sino que eran considerados una carga social, pues al ser 
sociedades guerreras (Grecia, Roma) quien no cumplía con las condiciones para participar 
de ésta eran asesinados. De este modelo derivan dos subcomponentes: eugenesia y 
marginación, cuyo fin era precisamente la muerte de estas personas, ya sea matándolas o 
dejándolas morir, debido a que eran concebidas como un castigo de los dioses, si por algún 
motivo estas personas sobrevivían eran utilizadas como objeto de burlas, en el caso de las 
personas ciegas eran considerados profetas que podían dilucidar el futuro. 
En la edad media (siglos V al XV) la visión sobre la discapacidad continuaba ligada a una 
concepción religiosa-cristiana, en donde la diversidad funcional debía ser aceptada 
resignadamente (Palacios, 2008), en esta época a diferencia de la antigüedad las personas 
consideradas como discapacitadas no eran abandonados o matados, sino que acá eran 
marginados, junto con los pobres y mendigos.  Si bien durante esta época no se practicaba 
el infanticidio, al ser marginados estos niños y niñas igualmente podían llegar a morir por 
la falta de recursos que le permitieran la supervivencia, lo que si bien, no constituye un 
asesinato, si implica dejar morir. Quienes por su parte lograban vivir, debían optar a 
limosnear.  
Posteriormente alrededor de los años 60', surge fuertemente el Modelo Rehabilitado r 
(Palacios, 2008) en donde la discapacidad se atribuye a una causa médica, siendo la 
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discapacidad objeto de estudio científico, considerada como una enfermedad, por lo que 
el individuo debe ser capacitado para funcionar en la sociedad y así poder aportar. Ésta 
visión pone énfasis en el déficit, etiquetando a la persona bajo rótulos de inválido, 
impedido,  minusválido, comprendiendo a las personas en situación de discapacidad como 
aquellas de menor valor, adoptando así una visión paternalista y asistencialista por parte 
de los actores sociales. 
A fines de la década de los 60', en Estados Unidos, comienzan a surgir diversos 
movimientos pro-emancipación de personas en situación de discapacidad, quienes buscan 
reclamar sus derechos y en el reconocimiento de su condición de ciudadanos. Desde el 
modelo social de discapacidad se comprende que la discapacidad no es una característica 
inherente del sujeto, sino que se da por una diversidad de barreras que la sociedad impone 
y que impide la plena participación de las personas que se encuentran en esta situación, es 
decir enfocar la mirada hacia un concepción social de la discapacidad (Palacios, 2008). A 
partir de los movimientos emancipadores, surgidos entre los años 60’ y 70’, como lo fue 
el movimiento de Vida Independiente, se comienza a visibilizar la necesidad de generar 
políticas de Estado que atendieran las necesidades de todas las personas, por lo que 
diversos organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos 
(OEA), comienzan a repensar la noción de discapacidad y por lo tanto se generan 
recomendaciones de políticas que pueden o no ser adoptadas los diversos países a nivel 
mundial y que se adscriben a estos acuerdos. 
Primeramente, en los años 1969, surge la Convención Interamericana de No 
Discriminación de Personas con discapacidad de la OEA, desde esta Convención se habla 
principalmente de la integración de personas con discapacidad, en la cual los estados parte 
de ésta asumen la obligación de respetar los derechos de éstas personas y garantizar su 
libre y pleno ejercicio a sus derechos esenciales. Posteriormente surge la convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, propuesta por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de promover los derechos 
humanos (DD.HH) y la dignidad de estas personas, para acceder con igualdad de 
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oportunidades a ámbitos civiles, político, económico, social y cultural.  Aceptando así, los 
Estados tomar todas las medidas pertinentes para evitar la discriminación de personas en 
situación de discapacidad. Los estados que se adhieren a esta convención deben promover 
y resguardar el cumplimiento de estos derechos, estos países cada dos años deben entregar 
un informe al comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual se 
encuentra conformado por 12 expertos, los Estados deben entregar cada cuatro años un 
informe sobre los avances que se generen en materia de inclusión para personas en 
situación de discapacidad.  
Para los años 2014 y 2017, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se 
establece una estrategia y plan de acción para la inclusión de las personas con 
discapacidad. Esta estrategia busca: mayor promoción de las normas internacionales que 
se relacionan con la inclusión de personas en situación de discapacidad, incorporar una 
perspectiva de discapacidad en todos los informes y programas, promoción de las 
prácticas de la OIT y apunta a la cooperación de las que se planteen desde la Organizac ión 
de Naciones Unidas (ONU) para hacer frente a las personas con discapacidad. Desde aquí 
se busca promover la promoción de oportunidades de empleo para personas que se 
encuentren en situación de discapacidad, favoreciendo el acceso igualitario de 
oportunidades, trato equitativo y a la no discriminación.  
A raíz de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2008, 
esta convención compromete a aquellos países que la ratifiquen a garantizar que todas las 
personas son iguales ante la ley, por lo tanto, no debe existir discriminación asociada a 
una posible situación de discapacidad. Este instrumento jurídico garantiza, promueve y 
protege el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas en situación de 
discapacidad. A partir de esta ratificación el estado chileno promulga en el año 2010 la 
ley 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión social de 
las Personas con Discapacidad. Esta ley surge a partir del cambio paradigmático desde un 
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abordaje asistencialista con respecto a la visualización de las personas con discapacidad 
hacia un modelo social de discapacidad.  
Esta ley contempla cinco principios: vida independiente, accesibilidad, diseño universa l, 
intersectorialidad y diálogo social. 
En el Artículo 1° su objetivo de brindar igualdad de oportunidades para todas las personas 
y así poder lograr la inclusión social asegurando los derechos de los sujetos que están en 
situación de discapacidad, evitando toda situación de discriminación. La ley en su Artículo 
6° deja estipulado que discriminación es “toda distinción, exclusión, segregación o 
restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, 
perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el 
ordenamiento jurídico” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2010, p. 57).  
Esta ley en el Artículo 5°, entiende la discapacidad como cualquier persona que tiene una 
o más deficiencias físicas, mentales ya sea por alguna causa psíquica o intelectual, o del 
tipo sensoriales, de manera temporal o permanente que al interactuar con diversas barreras 
presentes en el entorno, ve restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.  
La igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad como menciona el 
Artículo 7°, está orientada a que ninguna de estas personas sufran algún tipo de 
discriminación, además de la adopción de medidas de acción positiva para compensar las 
desventajas que puedan vivenciar estas personas, y así permitir la participación plena en 
la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social. 
La Ley menciona en el ámbito de salud, principalmente en  rehabilitación en su Artículo 
21°, que estas personas tienen derecho durante toda su vida y cuando sea necesario a 
acceder a los apoyos, terapias, consulta con profesionales en igualdad de oportunidades.  
En relación a la educación en el Artículo 34°, expresa que el Estado garantizará a las 
personas con discapacidad el acceso a los establecimientos de tipo público y privados 
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dentro de un sistema educacional regular y a los establecimientos de educación especial 
cuando sea pertinente, además de recibir algún aporte o subvenciones que brinde el propio 
estado. 
Finalmente en el ámbito laboral, en el Artículo 43° dice que el Estado mediante diversos 
organismos, promoverá y aplicará medidas de acción positiva que fomenten la inclus ión 
y no discriminación laboral de estas personas, considerandos además lo siguiente: 
-    Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación. 
-    Promover la creación y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación.  
-    Crear y ejecutar programas de acceso al empleo para personas con discapacidad.  
-    Difundir los instrumentos jurídicos y las recomendaciones sobre el empleo de estas 
personas, aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
 
El Artículo 45° Plantea que para la selección del personal, la administración del Estado, 
las Municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y 
finalmente el Ministerio Público son los encargados de escoger en igualdad de condiciones 
a las personas con discapacidad que ingresen a los trabajos. 
En relación a la capacitación laboral que se les brinda a estas personas, se menciona en el 
Artículo 46° “La capacitación laboral de las personas con discapacidad comprenderá, 
además de la formación laboral, la orientación profesional, la cual deberá otorgarse 
teniendo en cuenta la evaluación de las capacidades reales de la persona, la educación 
efectivamente recibida y sus intereses.” 
 
A raíz de la ley 20.422, se establece la creación del Servicio Nacional de Discapacidad 
(SENADIS) (anteriormente llamado Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)).  
El cual tiene los siguientes objetivos:  
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- Financiar, total o parcialmente, la adquisición por parte de terceros de ayudas 
técnicas, destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos o a personas 
jurídicas sin fines de lucro que las atiendan. 
- Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos en favor de las 
personas con discapacidad, que sean ejecutados por terceros y que, de preferencia, 
se orienten a la prevención, diagnóstico, rehabilitación, capacitación e inserció n 
laboral y equiparación de oportunidades. 
 
Hoy SENADIS en el marco de la ley 20.422, cuenta con las siguientes funciones: 
- Coordinar conjunto de acciones y prestaciones sociales entregadas por distintas 
instituciones estatales 
- Asesorar al comité de ministros en la confección de la Política Nacional para la 
inclusión social de las personas con discapacidad 
- Elaborar y ejecutar un plan de acción sobre la Política Nacional para la inclus ión 
social de las personas con discapacidad 
- Establecer un coordinación entre el sector público y privado con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad 
- Financiar planes, proyectos, programas que se dirijan a personas con discapacidad 
y realizar acciones de difusión y sensibilización en torno a esta materia 
- Costear ayudas técnicas para personas con discapacidad 
- Proponer reformas legales que favorezcan el ejercicio de derechos de las personas 
con discapacidad.  
- Realizar estudios en relación a temas de discapacidad 
- Velar por el cumplimiento de los marcos legales acerca de temas de discapacidad.  
 
Es en base a esto, durante los años 2011 y 2012 SENADIS se encargó de realizar diálogos 
participativos a nivel país, que permitieran conocer desde la perspectiva de organizaciones 
de y para personas con discapacidad las demandas que se exigen. A partir de los resultados 
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se elabora la Política Nacional para la Inclusión Social para las personas con discapacidad 
dentro del período 2013-2020, la cual tiene como premisas “el respeto de los derechos 
humanos y su promoción, así como la concepción y construcción de una sociedad 
inclusiva y respetuosa de la diversidad, con las consecuencias sociales y culturales que 
de ellos se derivan”. Esta política declara que “no busca establecer regímenes especiales 
o paralelos para las personas con discapacidad” y que se enfoca en los siguientes 
ámbitos: salud; promoción de la autonomía personal y atención de las personas en 
situación de dependencia; educación, atención temprana, investigación, desarrollo e 
innovación; accesibilidad universal; capacitación y promoción de oportunidades de 
empleo; acceso a la justicia; adecuación y ajustes procedimentales adecuados a sus 
necesidades; respeto a los derechos y concienciación de la sociedad; participación en la 
vida política y pública; participación en la vida cultural, actividades recreativas de 
esparcimiento y deporte.  
Este plan será el instrumento que permitirá guiar a las instituciones estatales en términos 
de inclusión social para las personas con discapacidad durante siete años, la que permite 
rendir cuentas a las ciudadanía, y a los organismos internacionales en los que Chile se 
encuentra comprometido.   
Dentro de los objetivos del Plan Nacional destaca el ámbito de la capacitación e inclus ión 
laboral, “Propender al acceso de la población con discapacidad en edad de trabajar al 
mercado laboral en condiciones de inclusión y equidad, a partir de programas de 
formación para el trabajo y apoyo a la permanencia en el trabajo, incentivos a la 
contratación, apoyo de emprendimientos productivos y la certificación de la inclusión 
laboral en espacios públicos y privados”.  (SENADIS, 2016). Este plan surge entonces 
en respuesta al compromiso que asume el Estado Chileno en la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y por los acuerdos firmados con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente (OIT,2011).  
En el año 2004, se realizó el primer Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC) el cual 
fue realizado en cada región del país, con el objetivo de poder conocer la prevalencia de 
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la discapacidad según el grado de compromiso (leve, moderado o severo). Este estudio se 
basa en los conceptos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y la Salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se 
desarrolló con el aporte del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) (actual 
SENADIS) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el propósito de obtener y 
aportar un mejor conocimiento de esta situación y sus consecuencias en Chile. 
Los resultados de este estudio indican que en Chile hay 2.068.072 personas viviendo en 
situación de discapacidad (Fuente: INE), lo cual representa el 12,93% de la población 
general, es decir 1 de cada 8 chilenos mientras que 1 de cada 3 hogares en Chile tiene al 
menos a uno de sus integrantes viviendo en situación de discapacidad. Las regiones que 
presentan una mayor prevalencia son la VII Región de Maule (17,8%) y a IX Región de 
la Araucanía (17,6%). Según la clasificación por tipo de discapacidad podemos decir que: 
La discapacidad visual es la segunda más prevalente. Dentro de la ENDISC se entiende 
que la discapacidad visual incluye las disminuciones en la visión (moderada y grave) 
como la ceguera. 
La ceguera es una situación que afecta a nivel mundial, según estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a 39 millones de personas y el 82% de ellas son 
mayores de 50 años. (OMS, 2013). Esta puede ser de tipo congénita o adquirida. En Chile 
las principales causas de la ceguera son: Catarata congénita, Glaucoma, Retinopatía 
Diabética y la Retinopatía del prematuro.  Es importante destacar que para esta 
investigación la elección de personas ciegas se debe a diversas razones que fluctúan desde 
la inquietud profesional a partir de encontrarnos con una persona ciega que nos plantea su 
vivencia en relación a temas educacionales, laborales, apropiación de espacios de vida 
cotidiana. A partir de esto surgieron inquietudes de poder profund izar en la experiencia 
subjetiva, su forma de comprender el mundo, sus intereses y necesidades. En nuestro 
proceso de formación profesional nos hemos encontrado con prácticas de inclusión laboral 
que enfocan su trabajo en personas con discapacidad intelectua l.  
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En el año 2015 se realizó la segunda ENDISC, sin embargo, aún no han sido publicados 
sus datos oficiales. A modo general los datos que han sido entregados evidencian que el 
porcentaje de personas en situación de discapacidad aumentó de un 12,9% a un 20%, es 
decir 2.606.914 personas. Por otro lado señala que un 56,0% de las personas en situación 
de discapacidad leve a moderada y el 24,3% de las personas en situación de discapacidad 
severa participa en el mercado laboral. 
A partir de este estudio, un 11,9% de la población adulta presenta ceguera o baja visión 
siendo más prevalente en hombres que en mujeres (hombres 13,3% y mujeres 11,2%). 
Se evidencia en este estudio el porcentaje de personas en situación de discapacidad que 
realiza una actividad laboral, un 51,7% de personas en situación de discapacidad leve a 
moderada y un 21,8% de personas en situación de discapacidad severa. 
Esto ha permitido conocer el porcentaje de personas en situación de discapacidad y el 
acceso que tienen al derecho laboral, es que el Estado de Chile ha desarrollado ciertas 
estrategias para el acceso de la población al trabajo, las cuales han estado a cargo del 
Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social. En relación al primer 
Ministerio, surge un organismo técnico del Estado funcionalmente descentralizado, es el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Este comienza a funcionar en el 
año 1976, como resultado del Decreto Ley N° 1446 "Estatuto de Capacitación y Empleo". 
Dentro de las funciones que cumple, está el supervisar y fiscalizar los programas de 
capacitación y tiene como Misión “contribuir a aumentar la competitividad de las 
empresas y la empleabilidad de las personas, a través de la aplicación de políticas 
públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación, empleo e intermediación 
laboral, que propendan al desarrollo de un proceso de formación permanente”.  Todo 
esto lo realiza a través de un incentivo tributario a las empresas que da el Estado, para 
realizar las capacitaciones a los trabajadores y también con una acción subsidiaria (de 
recursos públicos), a través de un programa de becas. 
Dentro de las funciones que tiene este organismo técnico de encuentran (SENCE, 2016):  
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- Supervigilar el funcionamiento del sistema de capacitación y difundir la 
información pública relevante para el funcionamiento eficiente de los agentes 
públicos y privados que actúan en dicho sistema. 
- Estimular las acciones y programas de capacitación que desarrollen las empresas 
a través de la aplicación del incentivo tributario, y administrar programas sociales 
de capacitación. 
- Promover y coordinar actividades de orientación ocupacional a las trabajadoras y 
trabajadores, principalmente a través de las Oficinas Municipales de Informac ión 
Laboral (OMIL). 
- Fomentar la calidad de los servicios que prestan las instituciones intermed ias 
(OTIC) y ejecutoras de capacitación (OTEC). Las OTEC, son los Organismos 
Técnicos de Capacitación, autorizados por SENCE para poder impartir diferentes 
capacitaciones, con el fin de promover las competencias laborales de los 
trabajadores, para que tengan un adecuado nivel de empleo y puedan tener así un 
mejor desempeño en el ámbito laboral. 
 
Desde el SENCE nace la oficina municipal de colocación (OMC) en el año 1977, con el 
fin de descentralizar las funciones públicas. Hasta que en 1997 se promulga la ley 19518 
que rige el nuevo estatuto de capacitación y empleo. En donde estas OMC pasan a ser 
OMIL (Oficinas Municipales de Intermediación Laboral). Actualmente existe 326 OMIL, 
es decir, el 94% de las comunas. Tiene como objetivo lograr la habilitación laboral e 
intermediación laboral de los usuarios, entregar soporte y ayuda en la gestión de los 
puestos laborales y tiene como misión “Establecer una coordinación entre la oferta y 
demanda de trabajo que se da en la comuna. Otorga información y orientación en materia 
de empleo, tanto a los empleadores como la los que buscan trabajo y facilita la 
incorporación de estos últimos a procesos de capacitación que les permitan mejorar su 
oferta de servicios”.  (Social, 2016) 
Dentro de los programas que supervisa SENCE, está el programa +Capaz, que ofrece 
cursos de capacitación en oficios, el cual está orientado a hombres y mujeres entre 18 y 
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40 años, que estén dentro del 60% más vulnerable, que no tengan cotizaciones en los 
últimos 12 meses. Para las personas en situación de discapacidad, deberán acreditar ésta 
a través de la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad (RND), resolución de 
discapacidad emitida por COMPIN, acta de emisión de certificado de discapacidad del 
registro civil y presentación del pago de la pensión básica solidaria (PBS) de invalidez. 
En cuanto a los cupos, existen 300.000 para mujeres y 150.000 para jóvenes 
(Disponibilidad de cupos en el período 2014-2018). 
A partir de esto se han formado diversas alternativas estatales o con financiamiento 
compartido por privados, que buscan dar respuesta a la integración laboral de las personas 
en situación de discapacidad, como lo son:  
- Empleos con Apoyo: El cual se constituye como una herramienta para otorgar 
empleos a aquellas personas que sin apoyo no podrían acceder a estos y donde 
existe un Preparador Laboral el cual brinda ciertos apoyos  a la persona/trabajador 
que lo requiere para que pueda desempeñarse en el trabajo. 
- Talleres Protegidos: Son espacios que buscan que las personas puedan desarrollar  
habilidades o competencias laborales dentro de condiciones especiales. 
 
Por otro lado el Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo “Dirigir la acción 
pública hacia los territorios y sectores más necesitados de Chile”, logra su objetivo a 
través de la acción realiza por el Servicio Nacional de la discapacidad (SENADIS), el cual 
es un servicio público, descentralizado y tiene como fin “Promover la igualdad de 
oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con 
discapacidad” (SENADIS, 2013).  
Desde esta institución surge un reconocimiento para las organizaciones públicas y 
privadas con o sin fines de lucro, que tengan acciones concretas acerca de la inclusión, 
este es el Sello Inclusivo. Tiene diferentes categorías: Sello Chile Inclusivo mención 
Accesibilidad Universal, Sello Chile Inclusivo mención Accesibilidad Web, Sello Chile 
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Inclusivo mención Inclusión Laboral, Sello Chile Inclusivo Oro (Sello mención Inclus ión 
Laboral + Sello mención Accesibilidad Universal o Sello mención Accesibilidad Web).  
En la actualidad, organizaciones como SOFOFA y la organización internacional del 
trabajo (OIT) han participado en el diseño de diversas herramientas encargadas de entregar 
apoyo para la inclusión laboral, tanto para empresas, como para las personas en situación 
de discapacidad. Entre estas se encuentran, guías para la contratación y la capacitación de 
personas en situación de discapacidad, estudios sobre factores que favorecen los procesos 
de inclusión laboral y respaldar a quienes buscan trabajo. 
Por otro lado podemos ver que han surgido diversas alternativas que buscan incentivar la 
contratación de personas en situación de discapacidad, dentro de esto se encuentra por 
ejemplo el bono Trabajador Activo, el bono de Capacitación Empresa y Negocio, entre 
otros. 
A través de esta revisión podemos identificar que históricamente se ha entendido la 
ceguera como una enfermedad que genera discapacidad, esta perspectiva se encuentra 
impregnada en los programas y políticas públicas que rigen el marco legal actual, por lo 
que se habla continuamente de invalidez, incapacidad, entre otros. Esto ocurre por la 
imposibilidad de comprender que la ceguera es una característica más en la vida de una 
persona. Cabe destacar que si bien a lo largo de esta investigación nos referiremos a 
concepto de discapacidad y situación de discapacidad, estaremos señalando la visión que 
la sociedad mantiene hacia estas personas, no obstante, desde nuestra comprensión la 
ceguera será una característica que forma parte de la vida de la persona.  Es por esto que 
proponemos el concepto de persona ciega, aludiendo a la diversidad funcional (Palacios, 
Romañach, 2006). Este modelo de diversidad ya no sitúa su foco en las capacidades del 
sujeto, si no que se centra en la dignidad humana que excede las capacidades. Esta 
dignidad presenta dos corrientes, por un lado la dignidad intrínseca o moral y por otro la 
extrínseca o jurídica. La primera alude a que todos los seres humanos tienen el mismo 
valor, mientras que la segunda plantea que toda la personas poseen los mismo derechos 
por lo tanto las mismas oportunidades.  
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Consideramos que, si bien, existen datos cuantitativos en torno a la inclusión laboral no 
es posible encontrarse con estudios que aborden esta temática desde miradas cualitativas 
y que hagan énfasis en aspectos subjetivos que se ponen en juego en el proceso de 
inclusión, frente a esto consideramos que es importante poder realizar este tipo de estudio 
para poder establecer leyes, políticas públicas y programas atingentes a las necesidades e 
intereses de las personas ciegas. Frente a la situación que vivencian y se hagan cargo de 
mirar el proceso de inclusión laboral en nuestro país, entendiendo, que este va más allá 
del ingreso o no a un puesto de trabajo, de firmar un contrato con un empleador o de 
cumplir con ciertos requisitos formales como la puntualidad, sino que implica una 
orientación hacia los sentidos y significados que las personas ciegas le atribuyen a este 
proceso, pues consideramos que ellas son las expertas en torno a sus deseos y necesidades. 
Es por esto que nos interesa entender el proceso de inclusión laboral como construcción 
socio-histórica, pues a partir de cómo esta persona ciega ha sido comprendida 
históricamente determinará su proceso de inclusión laboral, el cual es un campo de 
relaciones sociales.  De acuerdo a esto cabe preguntarnos ¿Cómo vivencian las personas 
ciegas sus experiencias laborales dentro de la región Metropolitana? 
Objetivo General 
- Conocer el proceso de inclusión laboral que vivencian personas ciegas de la RM  
Objetivo Específico 
- Caracterizar las distintas experiencias laborales de personas ciegas. 
- Identificar elementos que facilitan o dificultan el desarrollo de los procesos de 
inclusión laboral. 
- Analizar cuáles son las prácticas de reconocimiento en el ámbito laboral de las 
personas ciegas  
- Identificar cómo la construcción social de las personas ciegas impacta y determina 
sus vivencias  
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Relevancia de Investigación 
 
Con esta investigación pretendemos conocer la vivencia de las personas ciegas al enfrentar 
el proceso de inclusión laboral, pues consideramos que los cambios y transformaciones 
sólo pueden surgir desde la reflexión y el análisis de cómo las personas vivencian este 
proceso y cómo se construyen o generan estos procesos de inclusión y exclusión laboral, 
pudiendo indagar en los sentidos y significados que éstas personas le otorgan a su 
participación en este ámbito.   
A partir de esta investigación pretendemos contribuir en la generación de conocimiento 
de Terapia Ocupacional, para mejorar las prácticas que se realizan en este ámbito, 
incorporando la vivencia, sentidos y significados que le otorgan las personas ciegas a este 
proceso.  
En donde consideramos que el rol de la Terapia Ocupacional se debe encontrar ligado a 
promover espacios de participación e inclusión social, que contribuya a la emancipac ión 
de los sujetos y a su visualización como ciudadanos de derechos, es decir una Terapia 
Ocupacional que comprenda la ceguera como una característica más en la vida de la 
persona, no como discapacidad o enfermedad, pues la discapacidad no se genera a partir 
de esta característica, sino que se da como el producto de relaciones sociales desiguales 
entre los sujetos, quienes comprenden que esta característica genera discapacidad.  
Marco Teórico 
Perspectiva Construccionista 
Nos situaremos desde un paradigma Construccionista, el cual surge en la postmodernidad, 
dentro del campo de la psicología social, este paradigma comprende que “las personas 
construimos la realidad social sobre la base de nuestras interacciones simbólicas, 
mediante las que interpretamos el mundo de la vida cotidiana” (Estramiana et al., 2007, 
p.93). La comprensión que éste paradigma le da al sujeto es de la mutua construcción con 
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el contexto, la cual se genera a partir de un campo de relaciones sociales que determina al 
sujeto y que permite la construcción de subjetividad, la cual se entiende como aquella 
unidad simbólico-emocional (González, 2008) que se construye a partir de la experiencia 
humana y en el ejercicio de interacción con otros.  
Gergen (citado en Estrada y Diazgranados, 2007) señala ciertos supuestos básicos con 
respecto al construccionismo, entre ellos encontramos que la forma de comprender el 
mundo se da a partir de la intersubjetividad formada en las relaciones entre los sujetos, lo 
cual a su vez da espacio para la construcción de subjetividad, entendiendo esta como la 
unión entre lo individual y lo social  
“La subjetividad social es la forma en que se integran sentidos subjetivos y 
configuraciones subjetivas de diferentes espacios sociales, formando un 
verdadero sistema en el cual lo que ocurre en cada espacio social concreto, como 
familia, escuela, grupo informal, etc. está alimentado por producciones subjetivas 
de otros espacios sociales”. (González, 2008, p. 227-234). 
Este aspecto subjetivo toma gran relevancia, pues los sentidos subjetivos (González, 2008) 
son aprehendidos por los sujetos siendo plasmado en el discurso, el que no sólo alude a su 
experiencia individual, sino que por sobre todo se encuentra dictado por las relaciones 
sociales que mantiene en los distintos espacios de vida cotidiana. Desde esta posición 
paradigmática se hace énfasis en las prácticas discursivas, pues al lenguaje se le asigna la 
capacidad de construir el mundo, el que se encuentra impregnado de representaciones 
sociales, que a su vez configura sentidos y significados subjetivos. Esto queda reflejado a 
continuación “Al nombrar los objetos, los sujetos crean el mundo en el cual actúan, pues, 
a través de los sistemas de significación, hacemos el mundo inteligible, operacional y 
constituido de sentidos” (Bernardes y Hoenish, 2003, en Da Rosa et al. 2011, p.183). En 
cuanto a los significados, por su parte, responden a la interpretación que cada sujeto lo 
otorga a la realidad.    
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Para nuestra investigación se vuelve primordial poder identificar la subjetividad, los 
sentidos y significados que las personas le entregan al proceso de inclusión laboral, pues 
esto nos dará a conocer cómo se construye socialmente la noción de una persona ciega 
que se desempeña dentro del contexto laboral, lo que determinará su participación en el 
contexto social.  Desde este posicionamiento nos referiremos a una Terapia Ocupacional 
Social, que hace énfasis en la vivencia, en las relaciones, en aspectos subjetivos, pues 
como señala Galheigo (2006)  
“La subjetividad se expresa a través de la praxis humana (…) Éste es el eje 
alrededor del cual debería girar la Terapia Ocupacional en el campo social: ver 
dónde convergen el sujeto y el colectivo (…) La Terapia Ocupacional hace posible 
la expresión de la acción humana entrelazada con la manifestación de la cultura 
y de la acción colectiva”. (p.92)  
Enfoque Psicosocial  
Por otro lado nos posicionamos desde un enfoque Psicosocial. Profundizando en este 
concepto, podemos evidenciar que éste ha sido comprendido desde distintas perspectivas, 
se ha tendido a pensar que los psicosocial forma parte de un concepto un tanto “obvio” tal 
como lo señala Cavieres (2014) en el texto “¿Qué es lo psicosocial?” se ha entendido a 
este concepto como el producto de la dicotomía entre los conceptos psico y social, en 
donde lo psico hace referencia a aspectos de tipo psicológicos e individuales, mientras que 
por otro lado lo social alude a aspectos sociales, grupales y comunitarios, aspectos que 
ejercen una relación de mutua influencia. Consideramos que esta concepción no es azarosa 
sino que es producto del origen de las palabras que se conjugan al interior de este concepto, 
las cuales surgen desde la psicología y sociología, como una necesidad de comprender el 
comportamiento humano, las cuales nos conducen a pensar que el ser humano está 
compuesto por la psique (mente) y por procesos de interacción social y que por lo tanto 
desde esta mirada se tiende a comprender que los psicosocial sería la interacción entre 
ambos conceptos, desde esta mirada lo social no contaría con aspectos psicológicos y por 
otro lado lo psicológico sólo haría alusión a una dimensión individual. 
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Sin embargo, desde nuestra perspectiva coincidimos plenamente con lo expresado por el 
autor en dicho texto cuando señala lo siguiente “si el concepto alude a la existencia de 
elementos psicológicos y sociales, ¿por qué no hablar entonces claramente de elementos 
psicológicos y sociales, para qué pretender instalar un neologismo para referirse a 
aquello?” (p.20), lo que pretende Cavieres con esta pregunta es entablar la discusión y 
hacernos reflexionar en torno al significado de lo psicosocial, el cual ya no correspondería 
a la sumatoria de ambos conceptos sino que implicaría comprender que entre ambos 
conceptos existe una unión indivisible que no se reduce a la dicotomía psicológico-socia l, 
sino que lo psicosocial ya se ha establecido como un concepto. Si nos remontamos a 
palabras de Sabucedo (1997) “La psicología social no puede ni debe caer en un 
determinismo psicologista ni sociologista sino que debe tener entre sus objetivos el de la 
superación de estas dos perspectivas”. (p.221). En palabras de Martín-Baró (1996) la 
psicología social “examina ese momento en que lo social se convierte en personal y lo 
personal en social, ya sea que ese momento tenga carácter individual o grupal, es decir, 
que la acción corresponda a un individuo o a todo grupo”. Por lo tanto en este estudio se 
entiende que lo individual es producto social debido a que somos una construcción social 
y que nuestro comportamiento humano se encuentra determinado por procesos de 
socialización y que sería incomprensible mirar al sujeto en tanto individualidad y en tanto 
colectividad, sino que ambos aspectos coexisten de manera indisoluble, pues somos 
producto de un entramado social. Martín-Baró señala que “las personas no somos seres 
arrojados al vacío, sino que formamos parte de una historia, nos movemos en una 
situación y circunstancia, actuamos sobre las redes de múltiples vinculaciones sociales”  
(p.10), por lo tanto tal como se señala en el texto de Cavieres la mirada del enfoque 
psicosocial se basaría en la comprensión de las relaciones sociales que establecen los 
sujetos. 
Desde esta perspectiva psicosocial implica comprender al sujeto como un ser social, lo 
que conlleva un modo particular de mirar al ser humano, implícito en un campo de 
relaciones sociales, las cuales se dan en un contexto histórico determinado, es por esto que 
el ámbito laboral se construye como un campo de acción ligado a los procesos de 
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socialización, por lo tanto a quienes se les niega este espacio de participación, quedan 
excluidos.  
Enfoque de Derechos Humanos 
Para el desarrollo de esta investigación también nos basaremos en un enfoque de Derechos 
Humanos (DD.HH). Abramovich (2006, p.36) define este enfoque como un: 
“Marco conceptual explícito, del cual puedan interferirse elementos valiosos para 
reflexionar sobre (…) los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no 
discriminación, la participación y el otorgamiento de poder de los sectores 
postergados y excluidos” (p.36). 
Tiene como propósito analizar y disminuir las desigualdades que se generan en la 
cotidianidad de los sujetos que son sometidos a discriminación, estigmatización y 
exclusión, promoviendo la visualización de los sujetos como ciudadanos y por lo tanto 
titulares de derechos que reclaman al estado su cumplimiento. 
Ante esto cabe preguntarnos, ¿qué implicancias tiene comprender la Terapia Ocupacional 
desde un enfoque de DD.HH? desde nuestra perspectiva consideramos que el rol de la 
Terapia Ocupacional desde este posicionamiento conlleva promover la participación 
ocupacional de las personas (Guajardo & Simó, 2010, p.9), promover la inclusión y la no 
segregación. Entendiendo a su vez que las condiciones de vida de los sujetos con quienes 
interactuamos diariamente se encuentran socio-históricamente determinadas y que por lo 
tanto nuestras prácticas deben ser capaces de reflexionar, problematizar y desnaturaliza r 
todas aquellas acciones que no se sustenten en el respeto de los derechos sociales, civile s, 
políticos, económicos, culturales, etc.  
Teoría de Exclusión Social 
Esta teoría surge a mediados de los años 80, en Francia, a partir de las consecuencias que 
provocó la crisis del petróleo (contexto marcado por altas tasas de desempleo),  en este 
ámbito la exclusión se identificaba tanto con el desempleo como con la inestabilidad en 
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este ámbito, en el cual se pone en juego la lógica de la competitividad, en donde en este 
contexto se forma un conflicto de supervivencia, ya que las personas que se encuentran 
en su empleo querían permanecer en sus trabajos, con el objetivo de que no los 
despidieran. Por lo tanto es en este contexto en donde el concepto de exclusión se 
comienza a ligar con el concepto de pobreza. 
Según Bachiller (2013) se tendió a caracterizar la exclusión en torno a dos variables, 
primero a la de inclusión social en torno al trabajo y segundo a las redes familiares y 
sociales. Desde esta lógica se comprende que el desempleo y el quiebre de relaciones 
sociales genera desvinculaciones. Por lo que “el desempleo o la precariedad laboral son 
el factor que desencadena los problemas en las vinculaciones primarias. Se asume que el 
trabajo asegura la interdependencia de los sujetos, aportando un sentido de utilidad y 
pertenencia social que permite la vinculación de los individuos y la conformación de la 
sociedad”. (p.2) Desde estas perspectivas francesas la exclusión contribuiría en la 
disolución del tejido social. Es por esto que las personas que presentan alguna situación 
de discapacidad, al no ser aceptadas por su situación en un trabajo están siendo excluidas 
del derecho laboral.  
Terapia Ocupacional y Trabajo 
Manteniendo la premisa de que el sujeto no puede ser comprendido sin su contexto, 
consideramos que la Terapia Ocupacional no puede ser comprendida sin el contexto socio-
histórico que la determina. Ha sido en base a este último, que la Terapia Ocupacional 
desde hace muchos años, ha comprendido la ocupación la población que se mantiene 
ocupada es la que se desempeña en un puesto de trabajo y un promotor de bienestar (Grupo 
de investigación ocupación y realización humana,2011)  
Desde ahí la Terapia Ocupacional constantemente debe entrar en el desafío de 
desmarcarse de estas nociones. Sin embargo, consideramos que estos esfuerzos no 
siempre han resultado fructíferos, por lo que hoy es común encontrarse con Terapias 
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Ocupacionales (Guajardo & Simó, 2010) que reproducen la mirada de este sistema 
neoliberal. 
Sin embargo, desde nuestra perspectiva consideramos que el campo de acción de la 
Terapia Ocupacional se encuentra ligado de manera indisoluble a la vida cotidiana de los 
sujetos, pues el saber de esta disciplina se encuentra en su propia vida, es decir, en la 
persona misma (Guajardo & Simó, 2010). Desde nuestra perspectiva, entonces, 
comprenderemos la ocupación como:   
“Una variedad de actividades con significado personal y cultural en las que 
participan las personas, por medio de la cuales crean y organizan sus 
experiencias en la vida cotidiana. La ocupación implica la apropiación de una 
determinada actividad, alude al sentido de pertenencia y posesión dado en el 
proceso de socialización, invistiéndola de un significado y sentido anclado en la 
experiencia personal de un contexto histórico-social y cultural determinado” 
(Palacios, M y Silva C, s.f, p.2-3).   
Por lo tanto, la ocupación es la propia persona, que se encuentra ungida de sentidos, 
significados, representaciones sociales, valores, intereses, creencias, relaciones, 
sustentado en un contexto social, histórico y cultural que la determina. Ahora bien, cabe 
preguntarnos ¿qué sucede cuando estas personas no logran realizar aquello que los 
identifica y que restringe el ejercicio de su ocupación? 
Es por esto que cuando la persona no es incluida en un contexto laboral, se genera 
privación ocupacional. Molineux y Whiterford (2004) entienden este concepto como: 
“un estado de exclusión de la participación en actividades, necesarias y/o 
significativas debido a factores que están fuera del control inmediato del individuo 
(...) La  privación ocupacional es resultado de exclusiones sociales y culturales 
directas, pero también producto de políticas institucionales, avances tecnológicos, 
modelos económicos y sistemas políticos” (p.201).  
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Desde nuestra perspectiva las personas más vulnerables a sufrir privación ocupaciona l, 
son aquellas consideradas como discapacitadas, población migrante, adultos mayores, 
personas que vivencian situaciones de deprivación cultural, aquellas que están expuestas 
a malas condiciones de trabajo (desempleo y sobreexplotación), jóvenes, niños y mujeres, 
es decir, todos aquellos que han visto perjudicado su ejercicio ciudadano y a quienes no 
se les ha garantizado el ejercicio de derechos humanos (Guajardo, 2013).   
Consideramos que como Terapeutas Ocupacionales, debemos entender que tanto nuestras 
prácticas, como la realidad de las personas con las que nos relacionamos, nunca se verán 
desvinculadas de la realidad social en la que nos encontramos, pues nuestro accionar no 
es un proceso ahistórico. De modo que, es en este contexto neoliberal, que debemos 
marcar una diferencia, alejándonos de la mirada funcionalista del Estado, desligar a la 
Terapia Ocupacional de esa visión normativa, entender que podemos ser transformadores  
de ésta realidad, ser agentes activos de la realidad social y conscientes de nuestro rol, para 
no vulnerar los derechos de las personas con las que trabajaremos y evitar así caer en 
prácticas negligentes, pues debemos entender que no será “posible zafarse de las 
implicancias políticas y éticas de nuestro accionar” (Grupo de investigación ocupación y 
realización humana, 2011, p.13). Es necesario concebir la ocupación desde una 
perspectiva liberadora y no alienadora, es decir, Terapias Ocupacionales que se 
desmarquen de este sistema, que luchen para impedir la reproducción de miradas 
reduccionistas, que buscan patologizar y homogenizar a las personas ciegas. Entender la 
Terapia Ocupacional como un ejercicio ciudadano y no sólo como un ejercicio 
profesional.  
Desde esta mirada de la Terapia Ocupacional implicará dejar de entender la discapacidad 
desde perspectivas funcionalistas que tal como mencionamos en un inicio, a lo largo de la 
historia han existido diversas formas de entender el concepto de discapacidad, incluso 
hoy en día no existe solo una definición de esta, pues hay distintas perspectivas para 
entender la misma situación, Desde la definición que nos aportaría un diccionar io, 
podemos ver que la discapacidad es entendida desde aquella persona que “tiene impedida 
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o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración 
de sus funciones intelectuales o físicas”. Esta definición presenta una mirada funcionalista 
de la discapacidad, en la cual se comprende como una característica propia de una persona, 
la que presenta ciertas particularidades que escapan de la norma y que por lo tanto dificulta 
su funcionamiento en la sociedad. 
Sin embargo otras definiciones de este concepto alude a la discapacidad como “un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Convención 
de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 2006), desde esta visión la 
diferencia radica en que no es el sujeto quien presenta una discapacidad, sino que es la 
interacción de este sujeto, que presenta una situación de salud permanente (sensoria l, 
física, psicológica, entre otras), con las barreras de su entorno social las que producen 
dicha situación de discapacidad dificultando su participación en la sociedad, estas barreras 
pueden ser de orden actitudinal, arquitectónicas, ambientales, entre otros.   
Una de las barreras actitudinales con las que se pueden encontrar está orientada al enfoque 
de género: 
“Género se refiere a la construcción social e histórica del sexo biológico, es decir, 
la definición de lo que es femenino y lo que es masculino a través de la cultura, 
también es una definición socialmente construida de la relación entre los sexos 
como una relación desigual de poder, dominación masculina y subordinación 
femenina en muchas esferas de la vida”.  (Godinho & Capellin, 2009, p.10) 
En base a lo anteriormente planteado, desde nuestra perspectivas nos encontramos más 
cercanas a la definición entregada por la convención, si bien concordamos con que la 
discapacidad se encuentra determinada por barreras presentes en la sociedad no 
consideramos pertinente la alusión a la “deficiencia” para referirse a los sujetos, pues 
creemos que cualquier persona que presente o no alguna dificultad en su desempeño puede 
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ver limitada su participación social debido a las barreras impuestas por el contexto social. 
Es por esto que nos sentimos identificadas con lo planteado por Agustina Palacios (2008), 
“Las causas que originan la discapacidad son sociales, las soluciones no deben apuntarse 
individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse dirigidas 
hacia la sociedad”. (p.104) 
¿Por qué hablar de situación de discapacidad y no de persona discapacitada o persona con 
diversidad funcional? Al hablar de persona discapacitada entendemos el concepto de 
discapacidad como una “condición” aludiendo que esto último es una característica propia 
de la persona, tal como decir que la persona es alta, baja, gorda o delgada, es decir, se da 
énfasis al diagnóstico. Por otro lado, el término de diversidad funcional propone una nueva 
visión que trasciende al diagnóstico, teniendo énfasis en las diferentes formas que las 
personas funcionan dentro de la sociedad. Esto último, difiere con nuestro 
posicionamiento debido a que todos los sujetos tenemos distintas formas de 
desempeñarnos dentro de la sociedad. Al referirnos a situación de discapacidad aludimos 
a ésta como una dimensión interrelacional, situacional y dinámica en la cual ya no se pone 
en juego las características personales de cada sujeto, sino que se hace énfasis en las 
barreras sociales que dificultan el desempeño de éstos. 
Reconocimiento e Identidad de Ciegos  
En cuanto al reconocimiento Ricoeur (2006) asegura que este se construye desde la 
disimetría originaria entre el yo y el otro. El autor plantea que las experiencias del otro 
son ajenas e inaccesibles, por lo tanto, la experiencia del otro sólo puede ser aprehendida 
de forma analogizante, la que se construye a partir de la transposición de mi propia 
experiencia. El autor señala que el reconocimiento implica “recibir la plena garantía de 
su identidad gracias al reconocimiento por parte de otro de su dominio de capacidades” 
(p.312). Desde nuestro posicionamiento compartimos la visión del autor, pero además 
consideramos que el reconocimiento implica validar a un otro como ciudadano, por lo 
tanto aquello que se coloca en juego en el reconocimiento es una relación política. 
Actualmente el reconocimiento se da entorno a capacidades hegemónicas, por lo que 
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podríamos decir que una persona que no esté dentro de esas capacidades queda excluida. 
Como señala Galheigo (2006) “La exclusión expresa la disrupción de los vínculos 
sociales, tanto a nivel material como simbólico (…) excede la condición de integración 
inestable en el mercado laboral y sugiere un conjunto más amplio de circunstancias, que 
pueden afectar a la identidad, la cohesión social y el sentimiento de pertenencia” (p. 
88) (énfasis nuestro).  
En cuanto a esto, creemos que, en base a este reconocimiento, es que se construye el auto-
concepto y el auto-reconocimiento de una persona ciega, aspectos que junto a los eventos 
o hitos significativos en la historia de vida de los sujetos forman su identidad, lo que 
implica apropiarse de los elementos que lo identifican, pero a su vez alejarse de aquello 
de lo que no se siente parte. Así que la definición que nos representa como investigadoras 
en relación a la identidad es la planteada por Palacios y Silva, (s.f) 
“Desde una mirada sociologísta, se comprende la identidad como un proceso 
caracterizado por la adopción de ciertos signos para distinguirse de los otros (…) 
la estructuración de la identidad, entre otras cosas, se ve influida por lo roles que 
asumimos en un contexto socio-histórico determinado, de modo que no sería 
estática y estaría en desarrollo permanente, no termina de conformarse, pues ante 
cada actividad y nuevo contexto al que nos incorporamos, somos socializados de 
manera que nuestra identidad se va determinando por aspectos culturales que se 
transmiten en el proceso de socialización” (p. 2) 
A partir de esto consideramos que el trabajo actúa como un espacio de socialización que 
construye identidad en las personas, construcción que implica una forma de ser y actuar 
en el mundo, es decir como la persona se desempeña y se enfrenta a determinados 
contextos sociales. De este modo creemos importante señalar que si una persona ciega se 
encuentra excluida del contexto laboral, pudiendo verse afectado en ámbitos de 
reconocimiento, lo que podría traer consecuencias en la construcción de su identidad, por 
ejemplo, si una persona es excluida y vulnerada dentro del campo laboral, por ser 
reconocida por sus pares y jefaturas como una persona discapacitada, podría formarse en 
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sí misma la noción de identidad que apunte hacia esta como persona discapacitada, lo 
cual perpetúa su exclusión y vulneración.  
Es por esto que consideramos importante dentro del reconocimiento considerar a los 
empleadores dentro del diseño de este estudio, ya que como hemos señalado, tanto éste 
como la identidad se generan a partir de las interacciones que tenemos con otro, esto 
determina la vivencia de las personas, los vínculos que se establecen y el cómo se va a 
desarrollar el proceso de inclusión laboral de acuerdo a los sentidos y significados que le 
otorgan las personas ciegas a este.  
Es por esto que nos parece importante poder indagar en torno a la vivencia, pues esta nos 
permite acceder a los sentidos subjetivos de la persona, en cómo esta comprende el mundo, 
como se relaciona con otros y cómo ha sido socio-históricamente construida. Pues la 
vivencia es la vida cotidiana de los sujetos. Bernal (s.f) citando a Rivère (2000), señala 
que la vivencia corresponde: 
“La experiencia vivida por el sujeto y que transmite por su conducta exterior y su 
comunicación verbal (…) La vivencia es la acumulación de experiencias del sujeto 
que dan cuenta de su posición subjetiva en la vida y de cómo responde él a los 
otros con los que se vincula”. (p.24) 
Por lo que buscaremos ahondar en la vivencia de las personas ciegas que se desempeñan 
en un puesto laboral, ya que si bien este puesto laboral es un escenario de la vida cotidiana, 
nuestra investigación apunta a comprender como se siente el sujeto en este espacio, como 
se relaciona, como enfrenta las condiciones de trabajo, se sienten excluidos o incluidos, 
etc.   
En nuestro país y en todo el mundo predominan las visiones de discapacidad que aluden 
a ella como características inherentes a los sujetos y no como una condición que impone 
la estructura social, debido a esto se generan situaciones de marginación. Éste concepto 
puede ser entendido desde dos corrientes: la funcionalista, en donde se entiende a la 
sociedad como una organización sistémica, la cual funciona bajo bases consensuadas, de 
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ese modo, la marginación se da cuando una persona no consigue adaptarse a estas normas. 
Bajo esta mirada, la marginación estaría dada por la capacidad de adaptación que tenga 
una persona a un medio social determinado. Por otro lado, desde el punto de vista marxista 
“la marginalidad, es el resultado de las relaciones sociales de producción, propias de la 
acumulación capitalista (...) la marginalidad se entiende como un conflicto social que 
resulta de la incorporación marginal de la población al mercado laboral” (Galheigo, 
2006, p.87) 
Podemos notar que estas visiones de discapacidad constituyen procesos de exclusión a lo 
que Foucault llamó el “gran confinamiento”, pues las personas que no contaran con la 
capacidad de trabajar, como discapacitados visuales, enfermos mentales, minusválidos, 
etc. eran excluidas e internadas en hospitales. En el siglo XX, se utilizaba el concepto de 
exclusión para hacer referencia a la dimensión subjetiva de ser pobre. Actualmente, como 
lo señala Galheigo, este término se encuentra vinculado con “los conceptos contrarios de 
igualdad y ciudadanía, y expresa la disrupción de los vínculos sociales, tanto a nivel 
material como simbólico” (p.87). Para Castel (1999), por su parte, los fenómenos de 
inclusión y exclusión giran en torno a dos ejes principales, el de la integración/no 
integración en torno al ámbito laboral y el segundo eje de pertenencia/no pertenencia a un 
grupo familiar. Según esta perspectiva se puede estar integrado, cuando nos encontramos 
satisfechos familiar y profesionalmente; vulnerables cuando hay inestabilidad familiar y 
laboral o desafiliados cuando hay un quiebre en ambos ejes. 
Para Palacios (2008), la exclusión se encuentra relacionada a la discriminación, señala que 
“la exclusión a la que se ven sometidas las personas con discapacidad es el resultado de 
una discriminación estructural en diferentes planos, y aunque no se niega que el empleo 
no sea uno de ellos, evidentemente no es el único” (p.133) 
Al hablar de exclusión se asume a su vez que existe la inclusión, la cual “intenta responder 
positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 
que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 
sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 
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trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades” 
(Unesco, 2005).  
En cuanto al trabajo, podríamos decir que ha ido evolucionando a medida que han pasado 
los años. El concepto tiene su raíz en el latín Trepalium, que significa máquina de tres 
pies, la cual era utilizada para herrar a los caballos, luego esta palabra se entendía como 
un instrumento de tortura, es decir, atormentar o sufrir, en los siglos XII al XVI. Hoy 
podríamos identificar la existencia de dos nociones sobre éste: 
“para algunos el trabajo es una operación encaminada a la producción de bienes 
y servicios, para otros se trata de una actividad forzada, o un factor de producción 
que debe organizarse de tal forma que permita generar un beneficio empresarial, 
o un “castigo divino” al que debemos resignarnos a la espera de una recompensa 
en el más allá” (Lahire, B., et. al, 2005, pág. 33) 
Hermo, J y Wydler, A., comprenden que la importancia del trabajo radica en la capacidad 
de transformación de éste “no sólo del objeto material al que se aplica -cuando es el caso 
clásico del proceso de trabajo-, sino de las relaciones sociales y de los sujetos mismos, 
en una relación del tipo estructura-estructurante que se realimenta y reconfigura en el 
proceso” (p.2).   
La comprensión de trabajo dependerá del posicionamiento de cada persona, algunos 
prefieren hacer una equivalencia entre trabajo y actividad, pero desde ahí es que toda 
actividad humana podría ser definida como trabajo, pero desde lo planteado por estos 
autores, no toda actividad tiene un intercambio mercantil (el dinero), como si lo tiene un 
trabajo. Este intercambio mercantil implica un intercambio de bienes y servicios tanto del 
empleado o asalariado, como de parte de su empleador, como se menciona en el texto de 
Lahire, B., et al., (2005) “poner en usufructo nuestra capacidad de trabajo durante un 
tiempo determinado para poder participar en el intercambio de bienes y servicios” (p.37), 
desde nuestra perspectiva consideramos que esta posición de empleado-trabajador implica 
una forma de dominancia sobre un otro, en donde quien contrata y provee de salario tiene 
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el poder sobre él, por lo tanto, ese trabajo siempre está condicionado. Más aún si pensamos 
en el mundo capitalista y neoliberal en el cual habitamos que, encarnado en la visión 
empresarial, privilegia la competitividad y la fuerza de trabajo de la cual pueda disponer 
un sujeto, pues mientras más funcional más apto estará para su puesto de trabajo. Como 
hace referencia el autor E. Agulló, (1997) aludiendo a las palabras de Marx:  
“El capitalista consume la fuerza de trabajo, muestra dos fenómenos particulares, 
el obrero trabaja para otro, trabaja bajo el control del capitalista, a quien 
pertenece la fuerza de trabajo del obrero y el producto es propiedad del 
capitalista. Al capitalista le pertenece la fuerza de trabajo y, a su vez, el producto 
del proceso de trabajo. Es ahí donde se genera la explotación, la alienación y el 
envilecimiento del obrero, en definitiva, del ser humano”. (p.104). 
Desde esa perspectiva resulta lógico comprender y evidenciar cómo quedan excluidas 
todas aquellas personas que pudieran no contar con la capacidad de entregar esas 
prestaciones o de movilizar sus capacidades de la manera esperada por su empleador. Ese 
aislamiento social no es menor, pues el trabajo a pesar de ser un espacio de dominac ión 
también se constituye como un espacio público de relaciones sociales, formador de 
subjetividades y de pertenencia social, pues permite estar incluido dentro de la sociedad. 
Desde ahí es que comprenderemos la inclusión laboral como: 
“Generación igualitaria de oportunidades para los individuos, grupos o 
comunidades al momento de optar a un trabajo, el cual otorgue un ingreso digno, 
seguridad y protección social posibilidad de participación y organización en un 
contexto de justicia e igualdad de género”. (Bravo, et al. 2014, p.112) 
En base a los diversos conceptos mencionados anteriormente, podemos observar que han 
existido cambios paradigmáticos en relación a la noción de discapacidad, ya que en épocas 
anteriores, existía una mirada funcionalista, que propiciaba la marginación y exclusión de 
las personas que eran consideradas discapacitadas, entendiendo esta como una 
característica propia de la persona. Actualmente han surgido nuevos modelos que intentan 
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ampliar la mirada de la discapacidad, hacia factores más bien de orden contextual que 
influyen en la situación de los sujetos. Desde estas nuevas posiciones comienza a gestarse 
la noción de inclusión, la que hace referencia a que es la sociedad la que tiene que brindar 
el espacio para permitir la participación de todos sus ciudadanos en igualdad de 
condiciones, a pesar de sus características individuales, considerando que todos somos 
personas de derecho, potenciando el adecuado acceso a los diversos bienes y servicios 
como también la garantía plena al cumplimiento de los derechos de todas las personas, 
eliminando cualquier práctica que pueda conllevar a los aspectos negativos mencionados 
anteriormente como es la marginación y exclusión de cualquier tipo. 
Tal como hemos mencionado, ha existido una evolución en la forma de entender la 
discapacidad, pero aún existen términos peyorativos para referirse, por ejemplo, a las 
personas ciegas, que están cotidianamente presentes en los discursos sociales, incluso en 
el marco legal. A causa de esto creemos que es importante evaluar continuamente las 
prácticas de inclusión que se dan en distintos contextos sociales, para así contribuir en el 
mejoramiento continuo de estas prácticas, para evitar caer en la exclusión y marginac ión 
de los sujetos.   
Marco Metodológico 
Enfoque Metodológico 
Para efectos de esta investigación, que tiene por propósito conocer el proceso de inclus ión 
laboral que vivencian personas ciegas, nos basaremos en una metodología cualitativa, la 
cual suele ser utilizada para “obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales 
como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, difíciles de extraer o de 
aprehender por métodos de investigación más convencionales” (Strauss, A; Corbin, J, 
2002, pág. 13).  Los autores hacen alusión a los métodos de investigac ión 
“convencionales” haciendo referencia principalmente a las investigaciones de orden 
cuantitativo, las que buscan estudiar principalmente la distribución de variables 
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estadísticas que permitan ser contrastadas  para así realizar un análisis de estas, la cual se 
contrasta con la visión cualitativa que hace referencia al valor discursivo (Canales, 2006). 
Es precisamente por este pensamiento discursivo que desde esta metodología investigat iva 
se busca comprender holísticamente a los sujetos, para estudiar la organización de 
significados, pues la realidad se construye en base a la significación, perspectiva y visión 
del sujeto o fenómeno investigado. (Canales, 2006) 
Antes de especificar los motivos de nuestra elección por un enfoque cualitat ivo 
consideramos necesario primeramente hablar de la metodología cuantitativa y del por qué 
esta no fue seleccionada por nosotras, este enfoque se centra en la  
“Construcción de un instrumento que haga observable de modo estable el objeto 
de la realidad. La estabilidad u orden, esta vez a nivel de conjunto de individuos 
valores, permite propiamente su conocimiento. En su modo más técnico, la 
cuestión de la investigación cuantitativa se remite a las condiciones en que su 
esquema de variables-valores puede ser aplicado para producir la información en 
su sentido inmediato. El dato. La producción del dato entonces se remite a la 
calidad del "instrumento de medida", entendido ahora como el conjunto de 
variables, valores, o preguntas, respuestas, o temas y alternativas, en el que deben 
realizar sus selecciones los individuos de la muestra”. (Canales, M., 2006, p.16).  
La metodología cuantitativa, será entonces 
“un estudio de distribución de valores de una variable en una población de 
individuos, trabaja con unidades simples y equivalente. Tanto en la muestra como 
en el instrumento, opera con números. Individuos-abstraídos de sus relaciones 
sociales, y abstraídos de su complejidad subjetiva- y variables-abstraídas de las 
totalidades de las que forman parte, son numerables precisamente por su alto 
grado de abstracción”. (Canales, M., 2006, p. 13). 
En una vereda contraria se encuentra la metodología cualitativa, enfoque que permite 
integrar la dimensión subjetiva de lo investigado y es este acontecimiento el que permite 
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el surgimiento del “habla o del significar social”, por lo tanto, el investigador cualitat ivo 
deberá desplazarse dentro del campo de “los significados y sus reglas de significación: 
los códigos y los documentos o significaciones”, de este modo el investigador no sólo 
observará y escuchará el relato del investigado sino que deberá dar interpretación y otorgar 
significado a lo que este le entrega, cabe decir que dicha interpretación no se encuentra 
desprovista a la realidad, significados, visión y valores del propio investigador, pues a 
diferencia de un enfoque cuantitativo, acá se comprende que es imposible que el 
investigador logre desprenderse de su subjetividad y de su mundo de significados para 
realizar la interpretación de los significados de un otro. Por lo tanto esta interpretación no 
pretender ser un reflejo de la visión de un otro ni representar la realidad tal cual es, sino 
dar a conocer e interpretar la experiencia de un sujeto. 
Desde el enfoque cualitativo podemos recabar información mediante diversas técnicas 
como: la observación, entrevistas, grupos de conversación, etc. Como expresa Canales 
(2006) el objeto de estudio es complejo pues “articula un plano de manifiesto y uno 
generador, mientras que el individuo está estructuralmente articulado con otros, e 
internamente articulado como ‘totalidad’” (p.19). Esto quiere decir que la persona está 
en una constante interrelación con otros, por lo que el investigador no solo es un receptor 
de información sino que existe un intercambio de información, es decir un campo de 
relaciones intersubjetivas por lo que como resultado se van construyendo procesos 
subjetivos en cada persona. 
Tipo de investigación 
La investigación se realizó, tal como mencionamos anteriormente, desde un enfoque 
cualitativo, dado que no se trabajó con variables que posteriormente entregarán 
mediciones con resultados objetivos del fenómeno en particular, pues se utiliza ron 
dimensiones subjetivas expuestas por las distintas personas ciegas y empleadores que 
fueron partícipes de ésta investigación. 
Esta investigación es de tipo descriptivo, que tiene como propósito:  
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“Estudiar situaciones que ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que 
se basan en situaciones experimentales, conciernen y son diseñados para describir 
la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo. De 
ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser 
verificadas en una fase posterior”. (Valdivia, 2008, p. 1.) 
Los estudios descriptivos se basan en la búsqueda del conocimiento y comprensión del 
fenómeno estudiado de manera completa y compleja para posteriormente poder visualiza r 
cuales son las situaciones que provocan estas y sin establecer una relación causal. 
Es por eso que en la presente investigación se busca poder caracterizar las experiencias 
laborales de las personas ciegas, identificando aquellos elementos que facilitaron y 
dificultaron el proceso de inclusión laboral, analizando las problemáticas en torno a este 
proceso y el reconocimiento de los sujetos que se da dentro de este contexto.  
Criterios de selección de participantes  
Dentro de este estudio descriptivo se realizó bajo una subdivisión de éste, es decir un 
estudio descriptivo de serie de casos, dado que la población de estudio posee 
características similares como son los criterios de inclusión seleccionados para este 
estudio que serán mencionados posteriormente, también porque la investigación se basa 
principalmente bajo las propias experiencias de los participantes, permitiendo un grado de 
subjetividad que favorece el proceso de análisis. 
Desde una metodología cualitativa, contrario a un enfoque cuantitativo, no se buscará que 
la muestra de sujetos sea representativa de los colectivos o de la población en estudio, sino 
que se busca que la muestra sea atingente a la investigación, es decir, se cumpla con lo 
que el estudio pretende investigar, con sus objetivos tanto generales como específicos, 
pero también de que aquella información que entregarán los sujetos sea de calidad, es 
decir que sea fiable. Es así como una comunidad no puede ser entendida a través de cada 
persona sino que “como un conjunto de modalidades típicas y específicas de la 
subjetividad” (Canales. M, 2006, p.23). Lo que busca la muestra en la metodología 
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cualitativa es el habla-común, el lenguaje social que tienen los colectivos, es decir, cómo 
a través de un sujeto se expresan los colectivos. 
Técnicas de selección de participantes  
Para la presente investigación, se obtendrá la muestra a través de la técnica de muestreo 
por conveniencia, debido a que ésta permite mayor accesibilidad y menor esfuerzo para 
tener contacto con la muestra en determinadas situaciones, debido a que pueden existir 
limitaciones en reclutar a las personas, como también el tiempo disponible. (Flick, 2007) 
La cantidad de participantes de la presente investigación es de cuatro personas, las cuales 
deberán cumplir con los siguientes criterios para ser incluidas dentro de esta investigación: 
Tabla de Selección de Participantes 
Criterios de Inclusión 
Trabajador/a Ciego/a 
con contrato u 
honorario, con al 
menos 1 año de 
antigüedad laboral, 
residente en la RM 
Empleador/a de 
personas ciegas, 
Residente en RM 
Total 
Género H M H M  
Edad 20 – 50 años 1 1 1 1 4 
Total 1 1 1 1 4 
 
- Dimensión de género: Es decir que la cantidad de Mujeres y Hombres debe ser 
equitativa, por lo tanto el estudio contará con dos entrevistadas y dos entrevistados.  
- Sujetos que presentan ceguera (2) 
- Empleadores de personas ciegas  (2) 
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- Rango etario: 20-50 años, pues es una edad que nos permitirá dar con sujetos que 
se encuentren trabajando. 
- Sujetos que actualmente se desempeñen en un trabajo, con al menos un año de 
antigüedad.  
- La persona deberá encontrarse contratado o trabajar a honorarios.  
- Que residan y trabajen en la región Metropolitana. 
- Los participantes de esta investigación podrán desempeñarse en cualquier rubro 
laboral 
Técnicas de producción de información 
Para la recolección de información en la presente investigación, realizaremos una 
entrevista semi-estructurada específicamente de tipo focalizada. El guion de preguntas a 
utilizar, ha sido validado por 2 expertos, con el cual buscaremos dar respuesta a los 
objetivos previamente planteados. Esta permitirá que los sujetos entrevistados expresen 
sus puntos de vista con respecto a una determinada situación en relación al proceso de 
inclusión laboral y en específico a su vivencia. A través de esta se puede acceder a las 
definiciones subjetivas de cada sujeto con respecto a dicha situación. Al momento de 
realizar la entrevista se deben cumplir 4 criterios básicos, los cuales son: (Flick, 2007, 
p.89) 
- Ausencia de dirección (que el entrevistador ponga en práctica un estilo no 
directivo, que permita al entrevistado presentar su opinión frente a un tema) 
- Especificidad (la entrevista debe dejar en evidencia los elementos que determinan 
el significado de una situación para el entrevistado) 
- Amplitud (la entrevista debe tener un guion de preguntas, que abarque todo el 
abanico de posibilidades temáticas, necesarias para dar respuesta a la pregunta de 
investigación) 
- Profundidad (este criterio busca que las respuestas entren aún más en la respuesta 




Dentro de la investigación cualitativa también podemos encontrar, grupos de discusión 
los cuales son “dispositivos de reproducción del discurso o del sentido”. (Canales, 2006, 
p.23) hay una dinámica donde el investigador intenta no intervenir en la dinámica del 
grupo para que así surja la dinámica común del grupo a través del lenguaje.  
Por lo tanto su análisis resulta interpretativo y esto es lo que buscaremos con la 
investigación, el poder analizar, interpretar, describir, desde la perspectiva de las personas 
ciegas , los procesos de inclusión y exclusión laboral, así comprender los significados que 
estas personas les otorgan a estas experiencias, la valoración subjetiva y los significados 
que le otorgan a un empleo, esto implica acercarnos a los sentimientos, sensaciones de 
estas personas y a la manera en particular en la cual cada una vive esta experiencia y esto 
a su vez nos hablará de las construcciones socioculturales que presenta el trabajo 
encarnado en la perspectiva de cada sujeto. 
Técnicas de análisis de información  
Para realizar la presente investigación se realizará un análisis de contenido. Este proceso 
consiste en poder organizar la información obtenida durante el proceso de entrevista a los 
actores, con el fin de poder organizar y categorizar las distintas dimensiones que 
comprende el objeto de estudio. Como señala Rodríguez y Valldeoriola (2009): 
“El análisis de datos requiere que el investigador organice los datos de manera 
que la información resulte manejable, (...) el investigador deberá descubrir el 
significado que se esconde tras los datos. Es decir la fase de análisis de datos 
consiste en dar sentido a los fenómenos”. (p.72) 
Es decir, en este proceso de análisis de contenido se debe interpretar la información dada 
por el entrevistado, encontrando temas que faciliten la interrelación y la comprensión de 
los fenómenos, reconstruyendo la información obtenida. 
Los pasos que se requieren para el análisis de datos son: 
- Transcripción de la información obtenida 
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- Codificación de los datos: En este proceso se agrupa la información obtenida, por 
categorías, conceptos o temas, que permiten clasificar la información obtenida. 
Para esta investigación se utilizará la codificación de tipo abierta y axial, las cuales 
serán dirigidas para poder encontrar el significado de los datos, conceptualizando 
y categorizándolos.  
- Integrar la información: Esto se realiza en una matriz analítica. En este punto se 
desarrolla la relación de todas las categorías obtenidas en el proceso de 
codificación y se contrastan con los fundamentos teóricos expuestos en la 
investigación.  
 
En análisis de contenido de la presente investigación buscará poder identificar los sentidos 
y significados manifiestos y latentes, en donde el primero apunta hacia aquello que el 
entrevistado refiere expresamente y el segundo a lo señalado de manera implícita.   
Presentación de Resultados y Discusiones 
1. La Vivencia de la Ceguera como una nueva característica  
Esta categoría busca comprender como los entrevistados vivencian la ceguera, como una 
nueva característica en sus vidas, lo que implica una nueva forma de ser y estar en el 
mundo, comprendiendo que esta vivencia no se da sólo en el plano personal de cada sujeto, 
sino que por sobre todo conlleva la reconstrucción de relaciones sociales con otros a partir 
de esta nueva situación, ya sea dentro del contexto familiar, social, laboral, etc. 
1.1. Significado de quedar Ciego 
Tal como señala el nombre de esta subcategoría, en ella los entrevistados manifiestan qué 
ha significado para ellos el quedar ciego, en los entrevistados E1 y E2 la ceguera que 
presentan fue adquirida de manera progresiva durante los años. En el caso de E1 su 
ceguera no fue sorpresiva, pues según su relato se debe a una enfermedad genética llamada 
síndrome de Marfan la cual ha afectado a la mayor parte de los hombres de su familia por 
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la línea genética de su madre, quienes también han perdido la visión. Sin embargo, su 
situación se aceleró debido a que en el año 2005 presentó un glaucoma severo, perdiendo 
primeramente la visión de su ojo izquierdo, posteriormente debido a la incrustación del 
cristalino en el nervio óptico, pierde la visión en su ojo derecho. Cabe destacar que, al 
momento de quedar ciego, E1, se encontraba viviendo con sus padres, actualmente aún 
reside con ellos, es soltero y sin hijos. Durante ese periodo trabajaba como guardia de 
seguridad en un supermercado de la región Metropolitana, labor que sigue desempeñando 
actualmente. 
En cuanto a E2, podemos señalar que es Educadora de Párvulo, entrevistada describe que  
toda su vida presentó Miopía, la cual se mantenía controlada, fue en el año 2001 que 
mediante un control médico se detecta un glaucoma en fase terminal, comenzando desde 
ahí la pérdida de visión progresiva, hasta llegar a la ceguera total en el año 2014. Durante 
estos años E2 intenta recopilar herramientas previas a la pérdida total de visión que le 
permitieran enfrentar este escenario, sin embargo, no logra perseverar refiriéndolo de la 
siguiente forma: “Fui a algunos (grupos de apoyo para personas ciegas) y yo me reía y 
decía yo no tengo que estar aquí, porque yo todavía no estoy ciega y me estoy 
relacionando con gente ciega (…)”. A partir de este relato se logra evidenciar que esta 
actitud que toma E2 se debe a la negación de la situación que se encontraba viviendo, 
desconociendo y rechazando aspectos de la realidad aferrándose a la esperanza e idea de 
que la ceguera no aterrizara en su vida, señalando que no logra hacer consciente esta 
situación hasta que la vivencia. Actualmente la entrevistada tiene 45 años, al momento de 
vivir esta situación se encontraba viviendo junto a sus padres, su hijo y se hallaba en una 
relación de pareja. Luego de quedar ciega termina esta relación, la cual define como 
tortuosa, en cuanto a la relación con sus padres, narra que luego de un tiempo les ofrece 
la posibilidad de irse a una casa que ella tenía en el sur del país, quedando de manifies to 
que esta solicitud buscaba liberarse de la sobreprotección que estos tenían sobre ella, pero 
a su vez también evitar volverse una carga para ellos.        
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¿Qué ha implicado quedar ciego para cada uno de los entrevistados? Si bien en ambos 
casos fue un proceso de largos años, las miradas que mantienen con respecto a su situación 
son distintas. Por un lado E1 hace referencia a la ceguera desde un  punto de vista médico, 
en donde comienza largamente a detallar su historial clínico de cómo llegó a quedar ciego, 
señalando: 
“Primero es un problema genético, la mayoría por parte de la familia de mi 
mamá… la mayoría de los hombres quedan ciegos a cierta edad por un problema 
genético que se llama síndrome de Marfan (…) me sentí con una alza de presión 
excesiva por la cual me hizo perder el ojo izquierdo en el 2005… desde ahí empecé 
a tener problemas, me diagnosticaron un glaucoma severo, después de unos 
exámenes que me mandaron hacer se vio que tenía incrustado el cristalino en el 
nervio óptico…”. (E1).  
En cuanto a lo referido por E2 encontramos en su narración aspectos más bien ligados a 
la esfera emocional, sin encasillar la ceguera en una relación salud-enfermedad.   
“En el 2001 me declararon un glaucoma terminal y desde ahí empecé con el 
deterioro (…) en el 2014 tuve una súper crisis, amanecí un día con dolores en los 
ojos y fui al médico y estaba haciendo una crisis severa, esa crisis también pasó 
como para una crisis emocional mía (…) (a partir de esta situación) me plantee 
tres alternativas... una era suicidarme, la segunda era renunciar y quedarme 
eternamente en la casa y la tercera secarme las lágrimas y salir al mundo de nuevo 
y ahí en ese momento lo pensé por mi hijo, él merece tener una mamá que salga a 
la calle como si viera, pero en un principio lo pensé por él….pero ahora lo hago 
por mí... (…)”. (E2). 
A partir del relato entregado por E1 y E2 se puede percibir cómo ellos significan el quedar 
ciego, en donde E1, alude a aspectos biomédicos, sin realizar la descripción de aspectos 
psicosociales y emocionales de su situación, quedando de manifiesto el lugar desde el cual 
el sujeto se sitúa para comprender la ceguera, es decir, como una enfermedad, lo cual 
implica posicionarse desde el rol de enfermo, paciente, es decir pasivo. Las implicanc ias 
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de asumir ese rol determinará su forma de relacionarse dentro del ámbito laboral, 
comprendiendo de que el trabajo es una oportunidad pero no un derecho. (Guajardo, 
Alburquerque & Díaz, M., 2016). Con respecto a la mirada que mantiene E2, frente al 
quedar ciega, toma gran relevancia la afectividad, considerando que esta situación 
repercute en otras áreas de su vida, en especial dentro del plano familiar y laboral, 
comprendiendo el quedar ciego como una situación que la afecta en su calidad de sujeto, 
lo cual es evidenciado como una crisis, que la lleva a replantearse tres situaciones : 
suicidio, abandonar el trabajo o continuar con su vida de la misma manera que lo había 
hecho hasta ahora. Ante esto toma la última opción, señalando que se encuentra 
posibilitado a través de la reincorporación a su puesto laboral.   
1.2. Agradecimiento a la Ceguera 
Los entrevistados describen dentro de esta subcategoría que la ceguera les ha brindado 
una nueva oportunidad, lo cual implica replantear sus vidas a partir de esta situación, ya 
que la ceguera es comprendida por ellos como una crisis, la cual les permite generar un 
espacio de reflexión y problematización, entorno a ¿quién he sido?, ¿quién soy?, ¿qué 
quiero?, ¿qué quiero hacer?, ¿cómo me reinvento a partir de esta situación? A partir de 
este cuestionamiento es que surgen nuevos propósitos, metas y objetivos en sus vidas, 
desde donde surgen nuevas oportunidades, logrando visualizar caminos que se habían 
invisibilizado y que a través de este auto-cuestionamiento se redefinen sus prioridades, 
necesidades, intereses, cambiando la forma de relacionarse con ellos y con el contexto, 
con sus familias, amigos, trabajo, etc.  
En relación a lo señalado por E1 frente a esta subcategoría relata lo siguiente:   
“yo considero que esto para mí no fue una desventaja…al contrario fue una 
ventaja (…) esto para mí no fue una pérdida… fue una ganancia, porque saben… 
con esto he logrado muchas más cosas que las que había logrado antes… no sé si 




Impresiona cómo el entrevistado comprende que la ceguera puede ser una desventaja en 
su vida, sin embargo, esto no ha ocurrido y más bien lo visualiza como una ventaja. 
Consideramos que esto se encuentra relacionado con su perspectiva, la cual se mencionó 
anteriormente, en donde él entiende la ceguera como una enfermedad, percibiéndose a sí 
mismo como una persona distinta, en donde socialmente se connota esta distinción como 
negativa, que surge desde un escenario de relaciones sociales desiguales, lo que da como 
resultado discriminación que excluye, segrega y margina. En base a esto es que creemos 
que en torno a los discursos que se han construido frente a la dicotomía salud-enfermedad, 
entendiendo salud como un bienestar biológico, psicológico y social; y  enfermedad como 
malestar, es que hoy se comprende que estar enfermo implica no poder desempeñarse 
dentro de ese sistema capitalista, en ámbitos familiares, sociales, laborales, educacionales, 
entre otros, afectándose así la vida cotidiana de los sujetos, por lo que en la medida en que 
E1 se apropia de su condición de enfermo, es que se construye en sí la noción de desventaja 
frente al resto.   
Respecto a lo referido por E2, podemos destacar dentro de su discurso la siguiente 
narración:  
“porque siempre uno puede volver a empezar, pero eso no uno siempre lo sabe 
(…) esto me ha liberado...me ha liberado de vestirme por ejemplo combinando los 
colores, que es un rollo para las mujeres, me liberé de mirar a la gente y de verle 
la cara de enojada jajaja y ...creo que es una súper liberación, también me liberé 
de ver las máscaras (…) yo creo que en mi vida hubo un antes y un después de 
esto…de perder la vista...no solo porque dejas de ver sino por lo que implica 
esto…porque te miras hacia adentro...miras el cómo te relacionas con los otros, 
con todo”. (E2). 
 
Dentro de lo señalado por E2 cabe destacar su comprensión de la ceguera como un espacio 
que ha brindado ciertas libertades en su vida como el poder desprenderse de algunos 
estándares de vida, de estereotipos que suelen estar altamente naturalizados hacia el 
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género femenino, por ejemplo, el vestirse combinando los colores, el maquillarse, entre 
otros, liberarse de prejuicios, de hipocresías, etc. A partir de nuestra perspectiva 
consideramos que se puede conocer el mundo a través de otros sentidos, no solo por la 
visión, y que por lo tanto existen distintas maneras de percibir, por ejemplo, las  
“máscaras” a las que hace alusión la entrevistada.  
Por otro lado, consideramos que esta libertad, a la que alude la entrevistada, podría resultar 
favorecedora dentro de los procesos de inclusión laboral, en la medida en que ese espacio 
de libertad es capaz de brindar la posibilidad de expresarse, volviéndose un agente activo 
dentro de los espacios de inclusión.  
De acuerdo a lo señalado por los entrevistados al plantear que la ceguera les ha brindado 
un espacio de libertad, pues desde su perspectiva les ha permitido deshacerse de 
estereotipos sociales, de prejuicios, etc., esta visión se contrapone con los juicios sociales 
establecidos, los cuales aluden a comprender que una persona que pierde la visión pasaría 
a ser más dependiente, en términos de requerir una mayor asistencia en su desempeño 
cotidiano, ya sea en su movilidad y traslado, en la realización de las actividades de la vida 
diaria básicas (como ducharse, vestirse, etc.,) e instrumentales (como salir a comprar y 
desenvolverse en la comunidad), por lo que perdería libertad.  
Desde aquí es que nos preguntamos ¿cómo se comprende la libertad? Tal vez para las 
personas ciegas entrevistadas, el concepto de libertad se entiende como un sinónimo de 
autonomía, es decir, libertad de decisión, de expresión y de acción, por lo que al 
deshacerse de prejuicios y estigmas que señalan, ellos se permiten una mayor libertad para 
poder decidir y hacer lo que ellos estimen conveniente, por lo que desde aquí la libertad 
se asocia a la autonomía y a la independencia.    
Mientras que, la sociedad por su parte, comprende dentro de este estado neoliberal la 
libertad como la acción de comprar y producir, es decir, que ésta se asocia a la noción de 
mercado. Desde ahí es que consideramos, que las nociones actuales de libertad se 
relacionan fuertemente con el concepto de independencia, es decir, soy libre en la medida 
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en que puedo salir a comprar bienes o en la que participo de un trabajo, por lo que, al no 
ejercer estas acciones sin la ayuda de un tercero, gano dependencia y pierdo libertad.  
Desde nuestra perspectiva concordamos con la noción de libertad expuesta por Asís y 
Palacios (2007), en donde la libertad traería de manera implícita la unión de dos conceptos: 
dignidad y la libertad de elección, lo que a su vez implicaría: 
“Valorar su uso (autonomía) y su posibilidad (independencia) (…), es decir, 
considerar a la persona como ser dotado de libertad de elección y con una vida 
orientada hacia el logro de planes de vida (libertad moral)”. (p.12). 
A partir de esto es lógico comprender como las personas ciegas sienten que han ganado 
libertad a partir de esta situación, pues han valorado aún más el valor de la autonomía e 
independencia como un conjunto necesario para el establecimiento de espacios de libertad 
en sus vidas. Situación que no ocurría de la misma manera previo a perder la visión.  
1.3. Renacer desde la Ceguera 
Esta subcategoría surge desde E2, quien describe que la ceguera provocó en ella una crisis 
que le permitió volver a nacer y que es descrita por la entrevistada como una nueva 
oportunidad de vida. Consideramos que E2 vivencia esta situación cómo un quiebre 
identitario, que le permitió mirar y problematizar su historia de vida a partir de la ceguera, 
realizando una revisión introspectiva y retrospectiva de sí misma. Todo este proceso dio 
lugar al renacer, recomenzar y reconstruirse a partir de esta nueva característica. Esto 
queda reflejado en la siguiente cita:  
 “En todo este proceso de asumir la discapacidad es nacer nuevamente...hoy ...yo creo 
que soy una persona totalmente distinta  a la que era antes, y en todos los sentidos 
distinta...uno se va para adentro, no solo con depresión , son cosas paralelas y uno se 
mira a sí mismo, cómo estás, qué has hecho y cómo desde esta situación me reinvento 
al mundo (…) yo creo que desee tanto empezar de nuevo para modificar tantas cosas, 
que la vida me lo otorgó, pero de una manera súper violenta”. (E2). 
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A partir del discurso de la entrevistada se evidencia la noción imperante con respecto a la 
discapacidad, pues se entiende que el ser ciega implica ser discapacitada, pues asume que 
a partir de quedar ciega comienza a transitar por el camino de la discapacidad. Creemos 
que esto se encuentra favorecido por la falta de inclusión a nivel social, que limita y 
restringe la participación de los sujetos en distintos contextos sociales. 
2. Trabajo en las personas Ciegas 
La siguiente categoría tiene como propósito conocer la vivencia de las personas ciegas 
dentro del trabajo que estos desempeñan, identificando las características de estas 
experiencias laborales, para relacionarlas con el proceso de inclusión, desde su 
perspectiva, y además considerar la visión de los empleadores con respecto al trabajo de 
ellas. Esta categoría busca dar cuenta de sus antecedentes laborales, el puesto de trabajo 
que desempeñan actualmente y también del sentido y significado que presenta éste tanto 
para las personas ciegas como para los empleadores, ya sea en torno a las características 
de este, las condiciones que se dan al interior de él y/o la relación bajo un contrato de 
trabajo. 
2.1. Características del puesto de trabajo de las personas Ciegas 
Esta subcategoría alude al cargo que ocupan las personas ciegas entrevistadas dentro de 
su lugar de trabajo. En el caso de E1, antes de perder la visión se encontraba trabajando 
como guardia de seguridad en un supermercado de la región Metropolitana, cargo que 
continúa desempeñando en la actualidad. Señala que a partir de esta nueva situación no 
ha podido ejercer las funciones que implica su cargo como guardia de seguridad, pues no 
puede cumplir con su rol principal de vigilancia, el cual consta precisamente de observar 
y evitar hechos delictuales al interior de su local de trabajo. Frente a esta situación él 
manifiesta que no han existido modificaciones en su puesto de trabajo y ha tenido que 
resolver esta dificultad de manera autónoma, autogestionando las labores que realiza en 
su cargo, refiriéndolo de la siguiente forma:  
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“pertenezco al área de seguridad, pero no ejerzo mucho el tema de seguridad, de 
repente una que otra cosa, pero cosas puntuales…cosas que detecto por el oído 
más que nada, pero no puedo andar de seguimiento con alguna persona porque 
no sé cuál es (…) lo que estoy haciendo es por parte mía, no es algo que me hayan 
dicho, lo estoy haciendo netamente yo”. (E1).  
E1, describe que su función actualmente es actuar como recepcionista en la entrada del 
supermercado, permaneciendo ahí y según lo que percibe con sus otros sentidos espera la 
llegada de algún cliente a quien ofrece su ayuda, a pesar de que el contrato de E1 señala 
que debe ejercer funciones como guardia de seguridad, lo que implica vigilar el local para 
evitar actos delictuales. A partir de esta situación que le ha tocado vivenciar al 
entrevistado, es que hoy se encuentra desarrollando un plan con su jefatura para promover 
la incorporación de personas en situación de discapacidad dentro de la empresa.  
En cuanto al horario que debe cumplir E1 señala que trabaja un total de 48 horas diarias, 
sin embargo éste es flexible, pues le brindan la posibilidad de asistir a Corporación para 
la Inclusión de personas con discapacidad visual y Sordociegas (CIDEVI), que ha sido la 
institución que lo ha apoyado y le ha favorecido el acceso a herramientas que facilitan su 
desempeño en distintos contextos cotidianos.  
Es importante destacar en este caso, que desde su jefatura no existió una problematizac ión 
de la situación, no se generaron adecuaciones en su puesto de trabajo para permitir un 
óptimo desempeño de su rol como trabajador, es así como se manifiesta la noción de sujeto 
que prevalece por parte de sus empleadores, la cual se condice con la noción de 
discapacidad, pues se anula a esta persona, apareciendo así la imagen del inválido, el 
discapacitado, el minusválido, etc., provocando situaciones de injusticia ocupacional, en 
donde se ve restringida su participación la cual queda sujeta a un querer ajeno.  
En cuanto a E2, al momento de quedar ciega, trabajaba como directora del área de infanc ia 
al interior de un municipio de la región Metropolitana, cargo ejercía desde el año 2013. 
En el año 2014 pierde completamente su visión, por lo que luego de una licencia médica,  
retoma sus labores en esta misma área a comienzos del año 2015, al reingresar a su puesto 
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de trabajo su empleadora le consulta sobre las posibilidades de continuar ejerciendo este 
cargo, situación que E2 describe de la siguiente forma: 
“cuando vuelvo mi jefa me pregunta cómo estoy...yo le digo que la verdad que aún 
puedo seguir en infancia que en términos intelectuales yo no tenía problemas y 
que si ella me preguntaba de esa forma la lógica era plantearme que dejara 
infancia y visualizar dónde  y yo plantee que una posibilidad era la oficina de la 
discapacidad (…)”. (E2). 
Frente al planteamiento de esta situación es que finalmente en el 2016 comienza a trabajar 
dentro de la unidad de discapacidad del mismo municipio, la entrevistada señala que fue 
difícil para ella dejar la unidad de infancia, pues esto implicaba dejar su zona de confort y 
a la vez dejar ese espacio para no volverse una carga para su equipo de trabajo. Al llegar 
a la Unidad de Discapacidad señala que debió enfrentar dificultades que existieron por 
parte del equipo tras su llegada, lugar en el que debió enfrentarse a barreras principalmente 
actitudinales, que dificultaron su incorporación y participación en este nuevo espacio de 
trabajo. 
Dentro de las labores que desempeña actualmente se encuentra a cargo de la 
implementación de un diagnóstico comunal de personas con discapacidad, es responsable 
de los diversos talleres ofrecidos por la municipalidad y la sensibilización con respecto a 
la temática de discapacidad a empleados municipales. Por otro lado, la entrevistada 
manifiesta que a comienzos del año 2016 se adjudica una beca brindada para funcionar io s 
públicos que le permite poder continuar estudios de educación superior, por lo que se 
encuentra estudiando Trabajo Social en una universidad de la región Metropolitana. 
Señala que su horario de trabajo consta de 45 horas semanales, realizando algunas horas 
extras según la necesidad.  
Impresiona notar cómo el cambio de puesto de trabajo, posterior a su reincorporac ión 
laboral luego de perder la visión, fue intencionado por parte de su empleador, quien 
subestima el desempeño que ella podría tener dentro de su trabajo, pues asume que a partir 
de esta nueva situación no podría desempeñarse de igual manera como lo hacía cuand o 
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veía, restringiendo su participación en el cargo. Consideramos que a partir de este 
escenario planteado por su empleador, se priva ocupacionalmente a la entrevistada, pues 
tal como lo señalamos anteriormente comprendemos que esta privación es: 
“un estado de exclusión de la participación en actividades necesarias y/o 
significativas debido a factores que están fuera del control inmediato del individuo 
(…) implica que alguien externo a la persona está generando privación (…) que no 
surge como consecuencia de las limitaciones inherentes a la persona, sino debido a 
fuerzas fuera de su control (…) resultado de exclusiones sociales”. (Whiteford y 
Molineux. p.201, 2004). 
Se priva a la persona entrevistada de continuar participando y ejerciendo su rol dentro de 
la unidad de infancia, temática a la que ha estado ligada toda su vida, desde su egreso 
como Educadora de Párvulos, por lo tanto, a pesar de que es ella quien plantea que un 
posible espacio de reubicación es la unidad de discapacidad, debe ingresar a una temática 
que escapa de su conocimiento asumiendo que a partir de la ceguera conocerá y 
experimentará la temática de discapacidad a partir de su vivencia cotidiana. Finalmente 
entrevistada asume este cambio, lo cual se refleja en la siguiente cita:  
“Yo sentía que no era justo, a lo mejor para mí era cómodo (continuar en el área de 
infancia) pero no era justo para el equipo seguir así (…)”. (E2).  
Entrevistada refiere que no era justo, ya que ella sentía que estaba tensionando al equipo, 
sintiéndose una “carga” para ellos, creemos que esto responde a cómo se entiende la 
ceguera culturalmente, pues, se piensa la ceguera como una limitación, que genera 
dependencia de otros.  
E3, por su parte, es Kinesiólogo de profesión y actualmente se desempeña como creador 
y director de una fundación dedicada a la rehabilitación física y la inclusión socio-laboral, 
que cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, dentro del cual existe una 
Psicóloga ciega. Desde inicios del 2016 se mantiene trabajando para la fundación, quien 
llega hasta ese puesto de trabajo a través de la recomendación realizada por otro Psicólogo 
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del programa quien la conocía. En cuanto a la jornada laboral su empleador describe que 
es flexible, pues ella mantiene un segundo trabajo al interior de un colegio. Por otro lado 
refiere que no ha sido necesaria la realización de modificaciones o adecuaciones en cuanto 
a ajustes razonables que permitan la participación de esta persona en su espacio de trabajo.    
E3 señala que el proceso de admisión de ella en este cargo fue el mismo que existe para 
cualquier otra persona que desee trabajar en la fundación, manifiesta que para él nunca 
fue un impedimento en su contratación que esta persona fuera ciega, lo cual refiere de la 
siguiente forma: 
 “El otro psicólogo me la presentó, me dijo que tenía una Psicóloga que tenía 
discapacidad visual y que estaba interesada en trabajar en la fundación y yo le dije 
que sí, no tengo ningún problema, de hecho mejor, de alguna manera queremos partir 
por casa con el tema de la inclusión laboral, por eso fue un sí, o sea no lo dude, no lo 
pensé dos veces (…)”. E2. 
Consideramos que la perspectiva que tiene E3 con respecto a la discapacidad se vuelve 
un facilitador para la contratación de esta persona dentro de la fundación, sin embargo, 
consideramos que este empleador mira a su empleada como una persona discapacitada, 
por lo que desde ahí comprende como un acto de coherencia la contratación de esta dentro 
de su fundación, que apunta hacia la rehabilitación y la inclusión socio-laboral de personas 
en situación de discapacidad.   
En cuanto a E4, es Trabajadora Social de profesión y actualmente se desempeña como 
directora de asuntos estudiantiles de una casa de estudios de educación superior de la 
región Metropolitana, dentro de las funciones que debe desempeñar describe que se 
encuentra a cargo dos unidades, la primera de bienestar estudiantil y la segunda de 
desarrollo estudiantil, además de un programa de inclusión y diversidad, el cual surge en 
conjunto con el Ministerio de Educación (MINEDUC), adjudicándose el Fondo de 
Desarrollo Institucional, quien aporta recursos a instituciones para desarrollar proyectos 
de inclusión educativa. Es en el marco de este proyecto en el cual se realiza la contratación 
de una persona ciega, quien es Sociólogo y Administrador Público. Este proyecto implica 
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realizar adecuaciones arquitectónicas al interior de la universidad y por otro lado generar 
protocolos de atención para estudiantes en situación de discapacidad. 
Las labores que debe cumplir esta persona ciega en su puesto de trabajo es ser el 
coordinador y ejecutor del proyecto de inclusión, por lo que debe transformar este 
proyecto en un plan de acción que pueda ser llevado a la práctica Otra función implica 
mantener la relación entre los estudiantes en situación de discapacidad y la comunidad 
académica y administrativa. Él se mantiene contratado a honorarios, pues se encuentra 
ejecutando un proyecto acotado temporalmente dentro de la casa de estudios. Mantiene 
una jornada laboral de 30 horas semanales ya que además se desempeña como docente en 
otra casa de estudios.  
E4 describe que el proceso de selección se realizó a través de un concurso público, en 
donde fueron seleccionados seis personas para ser entrevistadas, dentro de los cuales se 
encontraba esta persona, E4 lo narra de la siguiente forma: 
“como esto estaba en el marco de un programa de inclusión, mi intención siempre 
fue como que más que el discurso fuera la acción efectiva (…) finalmente 
entreviste como a 6 personas, y dentro de las personas que entreviste, que eran 
todos la mayoría profesores de educación diferencial, gente que estaba ligada 
desde la academia en los temas de inclusión y cuando aparece esta persona ciega 
fue como... o sea yo dije es genial, porque finalmente, como que él no solo 
representaba la parte académica sino que tenía una experiencia de vida que a mí 
me parecía clave para levantar estos procesos de inclusión al interior de la 
universidad, que desde alguna manera fuese desde la propia experiencia de 
alguien que nos pudiera venir a concientizar por así decir o sensibilizar (…)” (el 
énfasis es nuestro) (E4).  
A partir del discurso de ambos empleadores (E3 y E4), queda de manifiesto que es 
imposible poder hablar de inclusión sin la participación política de sujetos que viven 
cotidianamente situaciones de discapacidad por contextos sociales excluyentes, sin 
embargo, creemos que en la práctica, se reconoce a estas personas ciegas como un igual a 
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persona discapacitada, por lo que desde ahí, ambos empleadores, han insertado 
laboralmente a estas personas por conveniencia, frente a la utilidad que pueden brindar 
estos ante los proyectos que desarrollan.    
A través de lo manifestado por los entrevistados, creemos que dentro del proceso de 
inclusión laboral, toma gran relevancia la mirada que tienen los empleadores frente a la 
inclusión, pues a partir de estos se puede interpretar cómo esta perspectiva tensiona o 
favorece el acceso, el desempeño, la participación, las relaciones, el reconocimiento que 
se tiene hacia las personas ciegas al interior de su puesto de trabajo. En cuanto a las 
personas ciegas (E1 y E2) se observa cómo la mirada de sus empleadores, frente a la 
inclusión de ellos en su puesto de trabajo, ha tensionado la participación laboral de estos 
sujetos, pues en el caso de uno de los entrevistados (E1), tal como lo hemos mencionado, 
no ha contado con la opción de ser reubicado, teniendo que gestionar sus funciones, a 
pesar de que ese puesto de trabajo no es el indicado para él a partir de sus características 
personales. Mientras que en el caso de (E2) existió una reubicación intencionada, sin que 
esta fuese necesaria. Creemos que ambos empleadores no cuentan con una mirada 
inclusiva y que más bien las respuestas que han surgido frente a la situación de sus 
empleados han tomado dos posturas, por un lado el empleador de E1, observamos una 
actitud pasiva e incluso negligente, pues no han sido capaces de responder a esta nueva 
situación. Por el contrario en torno a E2, consideramos que existió una sobrerreacción de 
su empleador, subestimando sus capacidades de seguir desempeñándose en el mismo 
puesto de trabajo, sólo por haber perdido la visión.  
En cuanto a los empleadores entrevistados (E3 y E4) creemos que se encuentran 
mayormente sensibilizados con respecto a temas de inclusión, lo cual consideramos 
favoreció la contratación de personas ciegas para los puestos de trabajo que ellos ofrecían.  
2.2. Antecedentes Laborales de las personas Ciegas 
Dentro de esta subcategoría se describe la experiencia previa de los sujetos entrevistados 
en torno al ámbito laboral, identificando el significado de esos puestos laborales para las 
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personas ciegas. Se orienta a conocer la historia laboral de los entrevistados y cómo esto 
se relaciona con las funciones que hoy desempeñan dentro de su actual trabajo.  
En los entrevistados se destaca que su historia laboral se encuentra asociada a las labores 
que desempeñan hoy en día, E1 por su parte siempre se ha encontrado ligado a trabajos 
dentro del área de seguridad; E2 se encuentra fuertemente ligada al área de infancia desde 
su época estudiantil, trabajando como voluntaria en ONG’s; E3 quien también mantiene 
una historia ligada a voluntariados y hoy se encuentra desarrollando el proyecto de su 
fundación y E4 quien se ha ligado fuertemente al área de educación desarrollando 
actualmente proyectos inclusivos dentro de esta temática. 
2.3. Significado de la relación laboral bajo contrato 
Subcategoría que hace referencia a la relación contractual que mantienen las personas 
ciegas entrevistadas con sus empleadores y de los empleadores entrevistados con sus 
trabajadores ciegos. Con esta subcategoría buscamos poder conocer el significado que le 
otorgan las personas ciegas y los empleadores al tipo de contrato dentro de su relación 
laboral.  
En el caso de E1, se mantiene con contrato indefinido como guardia de seguridad desde 
el año 2015, año en el que pasó a ser funcionario de planta del supermercado, pues 
anteriormente pertenecía a una empresa externa que prestaba servicios de seguridad a la 
transnacional. Referente a este tema E1 señala lo siguiente:   
“(antes) yo no le di mucha importancia … para mí fue un contrato más, no fue 
algo tan importante en ese momento pero si usted me lo dice en estos momentos 
tener un contrato indefinido es harto…es harto porque por el tema de tener un 
trabajo no estay en tu casa y como te dijera… no estay compadeciéndote ni 
echando la culpa o dejándote cómo lo puedo decir… quedándote en la casa sin 
hacer nada, siendo como un peso muerto en la casa más que nada… es un logro 
estar trabajando”(el énfasis es nuestro). (E1). 
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El Entrevistado le otorga un gran importancia al hecho de mantenerse con un contrato 
indefinido, señalando que el valor personal que le brinda actualmente a esta situación no 
es el mismo valor que tenía este contrato cuando veía, pues actualmente comprende que 
esta situación le ofrece mayor estabilidad, entendiendo que es un logro tener un puesto de 
trabajo siendo una persona ciega, sin visualizar que esto es un derecho. Consideramos que 
esto está otorgado por la visión de sí mismo que mantiene el entrevistado, que tal como 
señalamos anteriormente, se percibe como una persona discapacitada, a su vez esto lo 
lleva a mantener una actitud pasiva y sumisa ante las condiciones laborales que le brinda 
su empleador y creemos sin duda de que esta posición que adopta el entrevistado 
determina su proceso de inclusión laboral, pues si él no logra visualizarse como un sujeto 
de derecho, se percibirá a sí mismo como objeto de caridad, por lo tanto desde ahí todo 
aquello que le entregue su empleador será entendido como un beneficio, puesto que él 
debe estar agradecido de encontrarse en ese lugar y además con un contrato indefinido.     
Por otro lado E2 señala que desde el año 2000 se mantiene con un contrato indefinido, 
siendo funcionaria de planta de la municipalidad, al ser consultada por el significado 
personal que le otorga a este tipo de contrato refiere:  
“soy funcionaria de planta, gracias a Dios, yo creo que si estuviera en otra 
situación contractual estaría muy deprimida, porque esto te da una estabilidad 
laboral”. (E2). 
Se aprecia que E2 refiere, al igual que E1, que este tipo de contrato le ha brindado 
estabilidad laboral y económica, señalando que se siente una privilegiada por encontrarse 
en esa situación, pues le permite acceder a tecnologías que facilitan su desempeño y 
participación en distintos contextos. Entrevistada señala que otra persona ciega, que no 
tiene el empleo que ella mantiene, no podría contar con las herramientas tecnológicas que 
ella ha podido comprar.   
Por parte de ambos entrevistados (E1 y E2) se evidencia el marcado sentido de utilidad 
que le otorgan al trabajo y al tipo de relación contractual que mantienen con sus 
empleadores, pues refieren que esta situación les permite sentirse útiles e incluso no 
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deprimidos. Creemos que esta visión se condice con la construcción social imperante del 
sistema económico que rige en la actualidad, el que toma el trabajo como un medio de 
producción y reproducción de este sistema, por lo tanto, en la medida en que los sujetos 
trabajan pueden seguir el ciclo de producción, mientras aquel que no trabaja, no le es útil 
al sistema. Este sentido de utilidad se encuentra ligado a las capacidades físicas y 
psicológicas de los sujetos, por consiguiente, es esperable encontrarse con personas que 
se sientan inútiles al no poder desempeñarse dentro del contexto laboral, lo que a su vez 
afecta negativamente el auto-reconocimiento, ya que se sienten incompetentes frente a los 
requerimientos del sistema.    
En base a la situación contractual de las personas ciegas, consideramos que es importante 
plantearnos si existen diferencias atribuibles al tipo de trabajo (en sector público y 
privado) que ambos desempeñan que puedan afectar su procesos de inclusión laboral, 
desde nuestra visión creemos que las diferencias que se dan en los distintos puestos de 
trabajo no son inherentes al sector en el cual se encuentran, sino que más bien responden 
a las características y la comprensión de sujeto ciego que mantienen sus empleadores con 
respecto al trabajo de estas personas. 
En el caso de los entrevistados E3 y E4, estos refieren que a causa de que ambos proyectos 
se encuentran en una primera etapa es que la relación contractual que mantienen con sus 
empleados es bajo honorarios, sin embargo ellos señalan que mantienen intensiones de 
poder contratar de manera indefinida a estas personas, pues las describen como 
trabajadores, responsables y dedicados a su trabajo. 
2.4. Significado de la experiencia laboral de las personas Ciegas 
Subcategoría que nace a partir de las entrevistas realizadas a ambas personas ciegas (E1 y 
E2), en la cual describen las sensaciones y sentimientos que ellos han tenido al momento 
de desarrollarse dentro de un puesto de trabajo.  
En cuanto a E1, señala lo siguiente:  
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“Es un logro estar trabajando y más encima una empresa que te acepte por cómo 
eres (…) la gente debe acostumbrarse a uno, acostumbrarse a verlo a uno que 
tiene una cierta dificultad para ciertas cosas (…) tomé la decisión de ingresar a 
trabajar… porque una que me aburrió el tema de la licencia… de andar apelando 
y todo eso yyy la otra era… que ya estaba aburrido… estaba aburrido de sentirme 
inútil…” 
Consideramos a partir de esto que el significado que le otorga el entrevistado al 
desempeñarse dentro del ámbito laboral, se encuentra relacionado con su autopercepción, 
pues desde ahí comprende que el trabajo es finalmente un logro. A partir de lo que plantea 
el entrevistado comprendemos que al mencionar el concepto de acostumbrarse hace 
referencia a cómo los sujetos aprendemos a relacionarnos con personas ciegas, lo cual 
ocurre a través de las relaciones cotidianas, de la convivencia, en donde se genera una 
desensibilización y desnaturalización de la discapacidad y por lo tanto las diferencias ya 
no constituyen en sí un espacio de cuestionamiento, exclusión y discriminación sino que 
se transforman en un espacio de aceptación de la diversidad.  
Otro significado otorgado por E1 al trabajo se relaciona con el sentido de utilidad brindado 
a este espacio, como un lugar que permite sentirse eficaz, esto se condice con el sistema 
económico imperante en nuestro país, en el cual los sujetos se perciben a sí mismos como 
un objeto, comprendiendo que la única manera de sentirse útil es a través del trabajo. 
Desde nuestra perspectiva consideramos que el trabajo debe ser un espacio de desarrollo 
de bienestar subjetivo, es decir, un sitio que permita desarrollar y potenciar las 
competencias, relaciones interpersonales, ser un espacio de satisfacción, de socialización, 
no sólo como un espacio de producción. 
3. Prácticas de Reconocimiento 
Esta categoría busca dar cuenta de cómo el sujeto se comprende a sí mismo (auto 
reconocimiento), a su vez cómo se relaciona y es identificado por otros, a partir de los 
vínculos que establece con pares, jefatura y familia, que determinará el desempeño que 
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estas personas tendrán dentro del espacio laboral y las posibilidades de inclusión con las 
que contarán para desarrollarse dentro de este campo. 
3.1. Reconocimiento de Pares 
Esta subcategoría se orienta a poder comprender cómo ha sido mirada la persona ciega a 
partir de la relación que establece con sus compañeros/as de trabajo dentro del contexto 
laboral.  
Por parte de E1 se aprecia una descripción en cuanto a las relaciones que mantiene con 
los clientes que asisten al supermercado, señalando que ha debido enfrentar dificultades 
como: 
“Yo siento que te quedan mirando diciendo ¡que va ayudar este! o ¡para que lo 
tienen aquí! como una negatividad, hay otras personas que no, que van hablan 
contigo eeeh te felicitan algunas otras que dicen ¡qué bueno que la empresa esté 
en esto!” (E1). 
Desde nuestra perspectiva consideramos que la reacción que tienen los clientes ante la 
ayuda que E1 les ofrece, se debe a la sobrevaloración del sentido de la visión, como si este 
sentido fuera el único que nos permite percibir, conocer y aprehendernos del mundo, 
quedando de manifiesto la mirada con respecto a las personas ciegas, la cual posiciona al 
sujeto desde sus dificultades, no desde sus capacidades, minimizando y desvalorizando el 
desempeño que éstas pueden tener al realizar una actividad, cualquiera sea esta, lo cual se 
transforma en una dificultad no sólo en términos del reconocimiento sino también como 
una problemática social, pues si no somos capaces de identificar al otro como un igual 
dentro de su diferencia, se niegan los caminos hacia la inclusión.  
En cuanto a la relación con sus compañeros de trabajo señala lo siguiente:  
“Si tú me hablas desde ahora que volví a trabajar y el tema fue más caótico para 
ellos que para mí ¿Por qué? porque hubieron cosas que me andaban cuidando 
mucho, porque andaban demasiado pendiente de mí (…) al principio les costó, les 
costó asumirlo más a una que a otras niñas que a mí no me querían ni saludar 
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por este tema, porque no lo creían (…) No me llevan para las cosas que hay que 
hacer (dentro de la empresa), no me quieren llevar, como que de repente yo le digo 
las cuestiones pero no me quieren llevar”. (el énfasis es nuestro) (E1).  
El entrevistado señala que a partir de la sobreprotección que debió enfrentar por parte de 
sus compañeros cuando vuelve a su espacio laboral luego de perder la visión, se generó 
un clima caótico, pues señala que estos presentaron dificultades para poder asumir la 
nueva situación que él se encontraba enfrentando, que se vio manifestado en la asistencia 
permanente por parte de sus compañeros/as, causando agobio y hostigamiento en él. A 
partir del discurso de E1 se aprecia que el tipo de reconocimiento se da a través de la 
anulación del sujeto, posicionando al otro desde el lugar del inválido, discapacitado, que 
necesita de la ayuda de un tercero para poder desempeñarse y relacionarse dentro del 
escenario que es su vida cotidiana.   
“Con mis compañeros tenemos una buena relación… dicen que igual, que algunos 
sienten admiración, ¡yo no sé de qué!... porque el hecho de que estoy aquí 
trabajando, yo lo veo normal”. (E1). 
A partir de esta narración se evidencia el reconocimiento que tienen los compañeros de 
trabajo hacia el entrevistado, si bien consideramos que la admiración no es un hecho que 
afecte negativamente las relaciones entre los sujetos, creemos que sí puede volverse un 
factor negativo en términos de las condiciones que se encuentran determinando este tipo 
de reconocimiento, las que entendemos se encuentran vinculadas a la mirada del sujeto, 
pues esta admiración no surge a partir del buen desempeño laboral que E1 mantiene al 
interior de su puesto de trabajo, sino que surge a partir de que es una persona ciega que 
trabaja.  
E2, por su parte, describe dos situaciones entorno a la relación con sus pares, por un lado 
relata el apoyo con el que contó por parte de sus compañeros del área de infanc ia, 
manifestando que contó con el sostén de su equipo de trabajo, quienes la acompañaron en 
su pérdida progresiva de visión. Sin embargo, por otro lado E2 describe las dificultades 
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relacionales y actitudinales que debió enfrentar al ingresar a su nuevo puesto de trabajo 
en la unidad de discapacidad, relatando lo siguiente:  
“Yo llegue y nadie me pescaba….entonces y llegué y a veces ni almorzaba 
porque no sabía dónde se almorzaba y nadie me decía y yo no 
preguntaba...porque estaba en un lugar nuevo...y...no quería caminar...porque 
caminar significaba exponerme a que me cayera, etc., implicaba un riesgo (…) 
plantee en las reuniones, que a mí me parecía que siendo la oficina de la 
discapacidad no había nada de inclusión, porque la gente salía de la oficina, de 
repente entraba y yo no cachaba quien entraba o salía...entonces empezamos de 
a poco que si alguien salía dijera “voy para allá”  no porque yo quisiera tener el 
control o el manejo, sino solamente para no estar hablando sola”. (el énfasis es 
nuestro) (E2).  
Al igual que en la situación descrita por E1, se aprecia la anulación del sujeto, pues los 
compañeros de trabajo no la consideraron como una nueva persona que se incorpora a un 
equipo de trabajo y que por lo tanto requiere conocer las instalaciones y espacios con los 
que cuenta la empresa. Creemos que es a partir de estas dificultades que presenta E2 es 
que finalmente decide plantearlo en las reuniones de equipo.  
A partir de los planteado por E2, queda preguntarnos qué ocurre en aquellos puestos de 
trabajo cuya temática no se encuentra relacionada con la inclusión, pues si estas 
situaciones de exclusión se dan en espacios que sería esperable fueran inclusivos cuanto 
más se incrementará la discriminación en espacios que no lo son. Consideramos que en 
este caso incluso es cuestionable la expertis en temas de inclusión de quienes trabajan en 
torno a esta materia, pues si ellos no son capaces de generar herramientas de inclus ión 
dentro de los espacios que ellos se relacionan su discurso finalmente no se traduce en 
prácticas concretas. Por lo que a partir de esto consideramos importante poder destacar 
que la expertís en temas de inclusión no está brindada por el manejo de un amplio 
conocimiento teórico, sino que principalmente se da por la vivencia cotidiana de la 
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discapacidad, pues son ellos mismos quienes día a día son menoscabados producto de las 
relaciones sociales desiguales.   
En cuanto a lo manifestado por los empleadores, ambos señalan que por parte del equipo 
de trabajo no han existido dificultades en torno a la acogida y recibimiento a estas personas 
ciegas, señalando que su ingreso fue aceptado como ocurre con cualquier otro trabajador 
que se incorpore al equipo de trabajo. Frente a lo señalado por E3, impresiona notar que 
para él se constituye como un requisito que todos sus trabajadores deben poseer una 
mirada inclusiva.  
“No la verdad es que ninguno, (el recibimiento fue) lo más normal, yo siempre he 
dicho que la gente que quiera trabajar acá, tiene que estar dispuesta a esto, 
tienen que ser inclusivos o sea si yo tengo una persona en el equipo que pone una 
cara o no está dispuesto no va a estar nunca con nosotros”. (el énfasis es nuestro) 
(E3).  
3.2. Reconocimiento de Jefatura 
Esta subcategoría busca poder reflejar la identificación existente desde los empleadores 
hacia las personas ciegas, que cuenta con la percepción que tienen los empleados del 
reconocimiento de sus jefes como también el testimonio de dos empleadores con respecto 
al reconocimiento de sus trabajadores ciegos. Este tipo de reconocimiento determinará la 
mirada hacia el sujeto, el trato y los sistemas de vínculos que se establecen entre los 
distintos actores al interior de los contextos laborales, afectando positiva o negativamente 
en las relaciones establecidas dentro de ese espacio.  
En relación a E1, éste refiere que su empleador ha flexibilizado el horario que él debe 
cumplir en su puesto de trabajo para que pueda asistir a una fundación que apoya la 
adquisición de herramientas que le permiten promover su desempeño y participar en 
distintos contextos de la vida diaria, como lo es la movilidad con el uso de bastón para 
ciegos, comunicación a través de curso de lectura y escritura Braille y en torno al uso de 
tecnologías (computador, celular, etc.). 
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“Gracias a Dios la jefa de personal me ha apoyado harto con ese tema… no tengo 
nada que decir por eso y de la jefatura en general también…no se… eso… no 
sabría decirte que es lo que piensan ellos de mi”. (E1).  
E1 evita referirse a lo que sus jefes opinan de él. Desde nuestra visión creemos que esto 
se debe a una estrategia del entrevistado que busca evadir discursos que le puedan afectar, 
pues tal como lo hemos señalado se ve a sí mismo, como una persona distinta, con una 
connotación negativa, por lo que existe temor a enfrentar lo que los otros perciben de él.  
Por otro lado en el caso de E2 se aprecia una ambivalencia en el reconocimiento de su 
jefatura dentro del área de infancia, pues si bien por un lado en cuanto a lo discursivo se 
le brindaba la posibilidad de asistir a terapias de apoyo con psicólogo y psiquiatra, en la 
práctica no se evidenciaba una real disposición para que pudiera asistir a estas terapias, 
referido de la siguiente manera por E2:  
“Si bien estaba la disposición a que yo fuera, yo iba al psicólogo los días martes 
y jueves a las 15hrs, entonces empezaron a haber reuniones a esa hora, entonces 
a lo mejor no hubo una presión de la jefatura que me dijera “tú no vas a ir”, no 
sino que mi responsabilidad en ese momento requería de mi presencia en 
determinadas reuniones, entonces lo dejé porque priorice esto”. (E2). 
Frente a lo cual finalmente debe postergarse en términos personales en favor del 
cumplimiento de responsabilidades laborales, consideramos que esta postergación a nivel 
personal se da por la importancia y el significado actual que se le brinda al trabajo, el cual 
ha sido descrito anteriormente, en donde se comprende que el poder desempeñarse al 
interior de un trabajo siendo una persona ciega es una oportunidad y un privilegio.    
Por parte de esa misma jefatura se cuestiona el desempeño que E2 podía tener dentro del 
área de infancia luego de quedar ciega, por lo cual se le plantea de manera directa la 
posibilidad de una reubicación, es en base a ese cuestionamiento que finalmente E2 
termina proponiendo como una posible reubicación en la unidad de discapacidad.  
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“yo le digo que la verdad que aún puedo seguir en infancia que en términos 
intelectuales yo no tenía problemas y que si ella me preguntaba de esa forma la 
lógica era plantearme que dejara infancia y visualizar dónde y yo plantee que una 
posibilidad era la oficina de la discapacidad”. (E2). 
En cuanto a la relación que mantiene con su jefe de la unidad de discapacidad, señala que 
el trato que mantiene este con E2 es el mismo que se tendría con cualquier persona, sin 
existir distinción, E2 señala: “el nivel de exigencia de él hacia mí es el mismo que para 
todos….y se lo agradezco...aunque a veces me molesta”. Creemos que a partir de este 
reconocimiento que mantiene el empleador de E2 hacia ella, queda de manifiesto la mirada 
con respecto a la situación que ella vivencia, pues comprende que no por ser ciega debe 
tener menos responsabilidades o deberes de los que tendría cualquier persona que ocupara 
su mismo cargo. La molestia a la cual hace alusión la entrevistada se debe a la gran carga 
laboral al interior de la unidad de discapacidad, no a una exigencia particular hacia ella y 
que le afecte por ser ciega.  
Los empleadores E3 y E4, hacen referencia que al momento de la contratación de los 
sujetos ciegos, existió una discriminación positiva de su parte hacia ellos, pues 
consideraron que para poder abordar temáticas de inclusión al interior de ambos puestos 
de trabajo era necesario contar con la participación de estas personas. Sin embargo, 
consideramos que esta discriminación es un acto de conveniencia por parte de los 
empleadores, pues ellos sólo visualizan la dimensión de la discapacidad y desde ahí la 
utilidad que esto les puede otorgar en sus proyectos. Desde aquí es que esto nos parece 
una acción discriminatoria, pues se les mira sólo en su calidad de sujetos discapacitados. 
Pues distinto sería comprender que estas personas ciegas son expertos por experiencia 
debido a que viven día a día en contextos discapacitantes.  
Por parte de ambos empleadores, el contar con personas en situación de discapacidad en 
el equipo de trabajo es entendido como un acto de coherencia, debido a que en el caso de 
E3 el puesto de trabajo se sitúa en una fundación que busca rehabilitar e incluir socio-
laboralmente a personas en situación de discapacidad física y en el caso de E4 se busca 
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promover espacios de inclusión a nivel educacional al interior de una universidad de la 
región Metropolitana. Esto queda reflejado en la siguiente cita: 
“Como esto estaba en el marco de un programa de inclusión, mi intención siempre 
fue como que más que el discurso fuera la acción efectiva…entonces (él) venía 
con el tema de la formación teórica bien interesante y con una experiencia de vida 
que a mí me parecía como clave, para levantar estos procesos de inclusión al 
interior de la universidad, que desde alguna manera fuese desde la propia 
experiencia de alguien que nos pudiera venir a concientizar por así decir o 
sensibilizar”. (E4). 
Tanto E3 y E4 describen a sus trabajadores como personas que mantienen un buen 
desempeño en su espacio laboral, es importante notar un reconocimiento paradojal por 
parte de estos hacia sus empleados, pues si bien las describen como personas creativas y 
comprometidas con su trabajo, a su vez las describen como personas que no suelen 
quejarse por este. Ante esto cabe preguntarnos ¿por qué estas personas “no se quejan”? 
consideramos que esta situación responde a dos dimensiones, por un lado estas personas 
pueden encontrarse satisfechas con su puesto de trabajo, sintiéndose incluidas, 
estableciendo vínculos afectivos con sus pares y participando plenamente en este contexto. 
Mientras que por otro lado se encuentra relacionado a la perspectiva que estos mantienen 
de su participación en el contexto laboral, pues si se comprende que esto es una 
oportunidad o posibilidad, no hay lugar a que exista espacio para el descontento y menos 
aún para manifestarlo, en el fondo es mantener la premisa de “a caballo regalado, no se 
le miran los dientes”. 
3.3. Auto-reconocimiento de las personas Ciegas 
Esta subcategoría busca comprender cómo se miran a sí mismos los sujetos ciegos. Esta 
mirada está construida en base a las concepciones y discursos que otros tienen de estas 
personas ciegas, pues las referencias de los otros determinan su autopercepción, lo que a 
su vez se encuentra decretando cómo se desenvuelven en sus contextos cotidianos, lo cual 
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sin duda puede constituirse como una debilidad o una fortaleza a la hora de enfrentarse a 
procesos de inclusión laboral.  
A partir de esto es que E1 por su parte se describe como una persona a quien “le gusta 
más estar sonriente que andar amargado, siempre ando con la talla a flor de labios, 
siempre ando leseando”. Creemos que a partir de esta actitud que mantiene el entrevistado 
ha favorecido la aceptación de la ceguera, lo cual ha promovido el descubrimiento de sus 
capacidades, lo que a su vez ha dado lugar a que él pueda proponer ideas dentro de su 
trabajo buscando desarrollar otras áreas de inclusión al interior de este lugar.  
Por su parte E2, señala que a partir de la ceguera ha sido capaz de visualizar otros aspectos 
de la vida que no había contemplado antes de perder la visión, descubriendo que la vista 
no era el único sentido que le permitía apropiarse del mundo, por lo que desde ahí el 
quedar ciego es un renacer, que si bien en un momento se configuró como una crisis, 
permitió también poder resignificar su vida, sus capacidades, sus relaciones, sus espacios 
de participación, etc.  
“En todo este proceso de asumir la discapacidad es nacer nuevamente...hoy...yo 
creo que soy una persona totalmente distinta  a la que era antes, y en todos los 
sentidos distinta...uno se va para adentro, no solo con depresión , son cosas 
paralelas y uno se mira a sí mismo, cómo estás, qué has hecho y cómo desde esta 
situación me reinvento al mundo… entonces hoy yo me siento más consciente de 
todo, porque estoy pendiente de otras cosas que no estaba pendiente cuando 
veía...”.(E2). 
Impresiona notar como es a partir de esta crisis, que es el quedar ciego, se genera una 
deconstrucción tal de la vida que es necesario entrar en cuestionamientos que implica 
poder tomar nuevas decisiones y debido al ritmo de vida actual antes de esto no existie ron 
oportunidades para entrar en esas reflexiones. 
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3.4. Reconocimiento de la familia 
Dentro de esta subcategoría los entrevistados aluden a la percepción que mantienen las 
familias de los sujetos ciegos y en las relaciones que establecen con ellos a partir de la 
ceguera. Cómo las ellas enfrentan el quedar ciego y como desde ese lugar se reconstruye 
la vida cotidiana a nivel familiar.  
En relación a E1, al momento de quedar ciego vivía con sus padres, actualmente continúa 
viviendo con ellos, al referirse a la significación que tiene para su familia este plantea que 
para ellos ha sido complejo asumir su nueva situación, señalando que incluso más de lo 
que ha sido para él. Refiriéndolo de la siguiente forma: 
“En mi casa… es un tema porque en mi casa aún no aceptan la realidad del caso, 
me siguen cuidando como si yo no pudiera desplazarme sólo o no pudiera valerme 
sólo (…) (Ellos) no lo asumen todavía… les cuesta… dicen que no, que me puede 
pasar algo el tema era este...de andar con esto (bastón para ciegos) en la calle, 
para ellos fue muy traumático, más que para mí”. (E1).  
Según el relato del entrevistado queda de manifiesto la sobreprotección de la familia, la 
cual puede deberse a la no aceptación de la ceguera, a pesar que E1 describe que la ceguera 
es un hecho esperable por ser una enfermedad hereditaria. Por otra parte E1 refiere que el 
uso del bastón ha sido un episodio traumático en la vida de su familia, creemos que esto 
se debe al constructo social que se encuentra representado en el uso del bastón, pues a 
partir de este hecho, queda evidenciada la enfermedad, entendida como discapacidad, 
como dependencia, por lo tanto desde ese lugar el otro necesita de mi ayuda para 
desempeñarse en la vida cotidiana, sin reconocer al otro por su valor y dignidad personal, 
más allá de una situación en particular. 
Respecto a E2, señala que vivía con sus padres e hijo al momento de perder la visión, sin 
embargo, actualmente vive sólo con su hijo. Describe que el principal sostén por parte de 
su familia ha sido su hijo, en cuanto a cómo entrevistada asume el quedar ciego describe 
cómo se dan las relaciones familiares en este proceso, narrando lo siguiente: 
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“Cuando a mí me dio la crisis para él también fue crisis y para toda la familia…yo 
estaba como un ente...por un lado soportar la realidad y a la vez anestesiada con 
las pastillas… pero todos al margen que nadie me hablara del tema porque 
explotaba en llanto y para no explotar en llanto mi relación con ellos era más bien 
agresiva…(…) mis papás súper aprensivos conmigo...pucha que me venían a 
buscar a la pega ….uuf una lata yo decía ‘puta y yo que era tan independiente’…yo 
sentía que me hicieran todo a mí era no avanzar...entonces era como recluida en 
el dormitorio y con cueva hacía mi cama...porque todo lo demás estaba 
satisfecho…”. (E2). 
E2, describe que la ceguera se convirtió en una crisis a nivel personal pero también para 
toda su familia, con quienes evitaba hablar del tema producto de lo doloroso que resultaba, 
señala que a partir de esta situación debió enfrentar la sobreprotección de su familia, 
anulando su condición de sujeto, su autonomía y el desarrollo de sus competencias 
personales.  
Creemos que a partir de la sobreprotección descrita por ambos entrevistados, ésta 
determina negativamente los procesos de inclusión laboral, pues se construye en los 
sujetos sensaciones de miedo y dependencia de otros, sin ser conscientes de sus 
competencias y habilidades, afectando negativamente el auto-reconocimiento, limitando 
así sus posibilidades de acceder y mantenerse en un puesto de trabajo, porque ¿de qué 
manera podrá pensar en incluirse en un puesto de trabajo si la familia no le permit ió 
descubrir sus capacidades, fortalezas y debilidades?; desde ahí es que consideramos que, 
si la familia se convierte en una barrera que limita y restringe la participación de los 
sujetos, finalmente contribuye en la vulneración de derechos, por lo que, una persona 
vulnerada en este espacio no podrá incluirse dentro de distintos contextos. Mientras que 
si la familia logra promover la capacidad de autonomía y autodeterminación, brindando 
el espacio para explorar y descubrir, es altamente posible pensar en la idea de que una 
persona ciega pueda incluirse dentro del campo laboral. 
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4. Sentido de la discapacidad para los entrevistados 
Esta categoría se forma a partir del discurso latente de los entrevistados, el cual manifiesta 
la noción de discapacidad que ellos poseen, es importante poder conocer esta visión, tanto 
de parte de los empleadores como de los empleados, cómo comprenden la discapacidad, 
qué implicancias tiene la discapacidad, situada en el contexto nacional, qué repercusiones 
tiene aquello que se dice de la discapacidad toma significado a nivel relacional y cómo el 
discurso de los entrevistados adquiere sentido dentro de este escenario de relaciones 
sociales que es la cotidianidad. 
4.1. Noción de discapacidad 
A partir de esta subcategoría se pretende abordar la visión en torno a la discapacidad, lo 
cual se relaciona directamente con el reconocimiento, pues en la medida en cómo entiendo 
la discapacidad es cómo me relaciono con otros a partir de esa comprensión, pues, es 
distinto que una persona se reconozca a sí mismo como un discapacitado, a percibir que 
la sociedad es quien genera situaciones de discapacidad. En cuanto a los empleadores, es 
distinto entender que éste debe brindar puestos de trabajo accesibles para todas las 
personas, a que sean los sujetos quienes deban acomodarse a las posibilidades que éstos 
les brindan.  
Respecto a lo señalado por E1, hace referencia a como las personas se enfrentan a él dentro 
de su puesto de trabajo, señalando que en ocasiones las personas lo felicitan por estar 
trabajando o se alegran porque la empresa tiene a personas en situación de discapacidad 
desempeñando cargos al interior del supermercado, ante esto cabe preguntarnos ¿por qué 
resulta admirable o digno de destacar que una persona ciega trabaje?, creemos que es un 
hecho digno de destacar en la medida en que se comprende que el otro es diferente e 
inferior, pues en consecuencia el trabajo del otro será visto como un logro, no así como 
un derecho.  
En cuanto a E2, se aprecia que se asume como una persona que se inserta en el camino de 
la discapacidad, lo cual queda manifestado cuando ella le plantea a su jefe dentro del área 
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de infancia que una posibilidad de reubicación era el área de discapacidad, relatando lo 
siguiente: 
“Yo plantee que una posibilidad era la oficina de la discapacidad...porque yo 
plantee que estaba empezando a transitar por ese camino”. (E2). 
El transitar por ese camino, alude a la ceguera como un igual a discapacidad, esta 
comprensión implica que la entrevistada se construye desde ese lugar, por lo que entiende 
que la oficina de discapacidad sería un espacio óptimo para continuar desarrollándose 
personal y profesionalmente, ya que a partir de la ceguera comienza a caminar por la 
vereda de la discapacidad. Creemos que esto ocurre ya que en el contexto neolibera l 
actual, es difícil poder comprenderse a sí misma como una persona ciega sin a su vez ser 
discapacitada, pues las barreras cotidianas potencian la sensación de la discapacidad.  
Uno de los empleadores, E3, comprende que el acceso a puestos de trabajo para las 
personas con discapacidad debe ser comprendido como un derecho, señalando que se 
encuentra limitada su autonomía y participación ya que no cuentan con los mismos 
espacios de decisión.  
“Ojalá poder incluir a personas en situación de discapacidad con su 
profesión...esa es mi intención...o sea ojalá se pudiera...es lo ideal...que trabajen 
en lo que en verdad estudiaron...porque en el fondo tienen los mismos derechos 
que nosotros...nosotros podemos elegir donde estudiar, qué estudiar, dónde 
trabajar...por qué ellos no pueden” (E3).  
Además señala que todas las personas debieran tener una mirada inclusiva, en especial 
aquellos que trabajan con personas que vivencian día a día la exclusión producto de 
situaciones de discapacidad, considerando que los cambios parten desde acciones y 
relaciones cotidianas, es decir, cómo me refiero al otro, cómo uno se enfrenta a situaciones 
que generan exclusión y vulneración, etc.  
Por otro lado E4, manifiesta la importancia de contar con un empleado ciego para levantar 
proyectos de inclusión al interior de la comunidad, por lo que desde su perspectiva sería 
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imposible hablar de inclusión en torno a la situación de discapacidad, sin contar con una 
persona que viva día a día esta realidad. 
Creemos que a partir de lo expuesto surgen dos puntos contrapuestos con respecto a la 
noción de discapacidad. En una vereda se encuentra la discapacidad comprendida como 
característica de la persona, que surge a parir de la carencia de ciertas capacidades, 
habilidades, actitudes, tanto físicas, mentales, sensoriales, que dificultan el desempeño en 
la vida cotidiana, mientras que en una vereda contraria se encuentra la discapacidad 
entendida como aquella dificultad del contexto social para generar condiciones que 
permitan la participación de todos los sujetos.   
A partir de lo señalado consideramos que dependiendo del lugar que ocupen, tanto las 
personas ciegas como los empleadores para mirar y comprender la discapacidad, es que 
se promoverán o limitarán los procesos de inclusión laboral. Pues en la medida en que 
estas personas se vean a sí mismos como discapacitados o sus empleadores los visualicen 
como un discapacitado, esto determinará las relaciones, el desempeño, las prácticas de 
reconocimiento y la participación que se da dentro del contexto laboral.  
5. Facilitador institucional 
Esta categoría hace alusión a instituciones que prestan apoyo a personas ciegas, facilitando 
la adquisición de herramientas que permita favorecer la participación en distinto s 
contextos, pues promueven la independencia y autonomía, brindando estrategias para 
abordar la vida cotidiana, trabajando en torno a las necesidades y competencias de las 
personas. 
5.1. Participación en instituciones de apoyo 
Dentro de esta subcategoría, los entrevistados describen la participación que han tenido al 
interior de instituciones de apoyo y el significado que le otorgan a este espacio de 
participación. Tanto E1 como E2, señalan que dentro de las instituciones a la que 
asistieron pudieron aprender y adquirir herramientas como lo es la movilidad con uso de 
bastón, la escritura Braille y manejo de tecnologías. En específico a lo referido por E1 
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señala que la corporación a la cual asiste se ha transformado en un espacio que ha 
favorecido su autopercepción, viéndose a sí mismo como una persona útil. Al ser 
consultado por lo que ha significado para él tener acceso a esta institución, E1 narra lo 
siguiente: 
“No tengo palabras como decírtelo porque me ayudaron caleta, en todo sentido… 
en movilidad… en tener más confianza en mí … en que no soy una persona inútil, 
que puedo hacer cosas, o sea me enseñaron caleta en poco tiempo y todavía me 
siguen enseñando… perdón pero me emociono” (E1).  
Desde ahí es importante destacar que si E1 no hubiese contado con este apoyo, se habría 
vuelto mucho más complejo su desempeño en la vida diaria, es por esto que existe un gran 
vínculo hacia esa institución. 
6. Problemáticas relacionadas a los procesos de inclusión 
En esta categoría alude a los obstáculos que se presentan producto de determinantes 
sociales a nivel estatal, gubernamental, regionales, comunales, etc., y que conducen a la 
necesidad de cambios y transformaciones para su modificación. Estas problemáticas están 
afectando a las personas en situación de discapacidad, limitando su participación, sus 
relaciones afectivas y la forma de comprenderse a sí y al mundo que habitan. 
6.1. Sobreprotección 
La sobreprotección se constituye como una problemática, debido a la concepción de otro 
que lleva implícitamente el estigma del pobrecito, vulnerado, débil y que por lo tanto 
requiere de una ayuda que termina por agobiar y coartar la libertad del sujeto. Tipo de 
reconocimiento que vulnera, discapacita y excluye, pues se piensa que el otro no es capaz 
de decidir ni valerse en base a sus propias capacidades.   
Frente a esto es que E1 señala que la sobreprotección sufrida por parte de su familia y 
pares dentro del contexto laboral, provocó en él sensaciones de: 
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“Me sentía como medio raro… me sentía como opacado, me sentía mal, no me 
gustaba y nunca me gustó” (E1).  
Mientras que E2 por su parte, refiere lo siguiente: 
“Mis papás súper aprensivos conmigo...pucha que me venían a buscar a la 
pega….uuf una lata yo decía “puta y yo que era tan independiente”... yo sentía 
que me hicieran todo a mí era no avanzar...”. (E2). 
Si bien consideramos que en un comienzo podría ser esperable que exista protección hacia 
las personas ciegas, en la medida en que esto se perpetúa se vuelve cada vez más dañino 
hacia los sujetos, convirtiéndose en una problemática, pues esto refleja el desconocimiento 
que existe hacia quienes viven en situaciones de discapacidad, manifestándose en los 
miedos y temores ante la falta de accesibilidad, hacia los prejuicios, el trato y las relaciones 
que se establecen con estos sujetos. Estas situaciones finalmente se constituyen como una 
barrera más para los procesos de inclusión laboral. 
6.2. Falta de Cultura Inclusiva 
Esta subcategoría, tiene como propósito conocer cómo desde la sociedad se abordan los 
procesos de inclusión en torno a las personas en situación de discapacidad, en cuanto a lo 
discursivo y relacional ya sea en lo laboral, educacional, familiar y el reconocimiento. A 
esto se agrega cuáles son las herramientas que ha proporcionado la sociedad en favor de 
la inclusión que permita la participación plena de los sujetos. Herramientas como la 
concientización y sensibilización a la sociedad, la eliminación de barreras actitudinales, 
arquitectónicas, sociales, para así permitir la libre elección de las personas en situación de 
discapacidad, es decir, fomentar su autonomía e independencia.   
“La problemática no se da solo porque hay una persona con discapacidad visual, 
sino porque todos somos sujetos individuales que dentro de esto tiene sus propias 
necesidades, y no se puede tratar a todos de la misma forma (...) yo creo que a 
veces no sabemos cómo tratarnos no más”. (el énfasis es nuestro) (E2). 
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De acuerdo a esta cita, entrevistada manifiesta que la sociedad no se encuentra preparada 
para suplir las necesidades que presentan los sujetos, lo cual trasciende a la discapacidad, 
pues responde a la incapacidad social de comprender que los sujetos o ciudadanos somos 
distintos. Por lo tanto, el que la sociedad y el Estado no visualicen esta diferencia como 
una característica propia e inherente del ser humano, se genera discriminación, 
marginación y exclusión de los sujetos, pues todo aquello que escape de lo considerado 
normal se transforma en un blanco para la segregación, considerando que toda diferencia 
se constituye en sí misma como un aspecto negativo del sujeto. Es por esto que cabe 
preguntarnos ¿Qué tipo de sujeto se construye a partir de una sociedad con falta de cultura 
inclusiva? A partir de lo señalado consideramos que se visualiza al otro como un diferente, 
en tanto su diferencia se comprende como algo negativo y a su vez peyorativo, por lo que 
siempre que veo al otro como un distinto en términos de inferioridad, no soy capaz de 
mirar al otro desde la perspectiva del derecho, sino como un objeto de caridad, que 
requiere de oportunidades y posibilidades para participar. 
“Falta mucho, está bien, está la ley pero...pero qué sacamos de hacer ley si nadie 
lo fiscaliza, entonces el Estado eeh descansa en el sentido de que si sacaron la ley 
y están haciendo algo (...)… ¿de qué manera? ...entonces aquí tenemos que 
hacer...yo creo que la educación en Chile es fundamental (...) ojalá poder incluir 
a personas en situación de discapacidad con su profesión...esa es mi intención...o 
sea ojalá se pudiera...es lo ideal...que trabajen en lo que en verdad 
estudiaron...porque en el fondo tienen los mismos derechos que 
nosotros...nosotros podemos elegir donde estudiar, qué estudiar, dónde 
trabajar...por qué ellos no pueden…(...) el cambio es la mentalidad y el dar a 
conocer...”.(E3). 
De acuerdo a lo que refiere E3, si bien existe un marco legal para que haya una inclus ión 
en la sociedad de las personas en situación de discapacidad, este no se respeta 
completamente, sin embargo, señala que la cultura inclusiva no sólo se pone en juego 
dentro del marco legal y regulatorio de procesos inclusivos, sino que se requiere de un 
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cambio cultural a nivel social, con respecto a cómo se mira al otro y desde ahí en las 
relaciones que se establecen cotidianamente. Desde nuestra perspectiva y a partir de lo 
relatado por el entrevistado, consideramos que el cambio de mentalidad debe ocurrir 
previo al marco legal, porque creemos que la ley cambiará en la medida en que seamos 
capaces de pensar al otro como un ciudadano titular de derechos, pues es imposible incluir 
si no pensamos inclusivamente. Frente a esto es que pensamos que, tal como lo refiere el 
entrevistado, en la medida en que somos capaces de visualizar al otro en términos de 
inclusión logramos comprender que es necesario que los sujetos puedan elegir qué hacer, 
en qué trabajar, etc. 
En el discurso de E2 y E3 se evidencia cómo la falta de cultura inclusiva contribuye 
negativamente en los procesos de inclusión y termina transformándose en una 
problemática social, entendiendo la cultura inclusiva, como el espacio en donde se generan 
significados sociales y desde ahí determina la forma la cual nos relacionamos y 
construimos espacios de participación social de todos los sujetos, reconocerlos como otro 
válido. 
7. Discriminación hacia las Personas Ciegas 
Esta categoría está orientada a conocer el sentido y/o significado que tiene para los 
entrevistados la discriminación, además de poder conocer si han vivenciado episodios de 
discriminación dentro del contexto laboral y cuál ha sido su respuesta frente a esta 
situación. Como investigadoras, consideramos que la discriminación consiste en:  
“Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar, sin efecto el reconocimiento, 
goce, o ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos, y 
libertades fundamentales en el ámbito político, social, cultural, civil o de otro tipo. 
Esto incluye todas las formas de discriminación y entre ellas la denegación de 
ajustes razonables”. (Palacios, 2008, p.284). 
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7.1. Percepción de Discriminación 
Desde esta subcategoría se buscará conocer cómo cada entrevistado comprende la 
discriminación y a partir desde esa percepción identificar si han sido discriminados, 
contrastándolo a su vez con nuestra noción frente al concepto de discriminación, en donde 
comprenderemos que toda forma de exclusión, que afecte el ejercicio de derecho y la 
participación, será discriminación.  
Al consultar a los entrevistados con respecto a si han vivenciado situaciones de 
discriminación, E1 señala lo siguiente: 
“mmm...no… por lo menos todavía no (…) Discriminación es una palabra 
amplia… que abarca varios temas poh… puede ser discriminación homosexual, 
discriminación de razas… es una palabra que abarca mucho y de repente algunas 
personas lo pueden tomar… una talla es una talla pero reiteradamente… la misma 
cosa a la misma persona, eso es discriminación…”. (E1) 
E1, asocia la discriminación a una distinción ligada a una situación en particular y de 
carácter reiterativo por lo que señala que hasta el momento no ha sufrido de episodios de 
discriminación, sin embargo, durante el discurso presente en la entrevista, consideramos 
que el entrevistado si ha vivenciado episodios de discriminación en su vida laboral. Por 
ejemplo, cuando relata lo ocurrido con sus compañeras de trabajo quienes a partir de su 
nueva situación dejan de saludarlo, pues aquí ocurre la anulación de él como sujeto. Desde 
ahí es que consideramos que, en la medida en que se anula el reconocimiento en una 
ocupación significativa para el entrevistado, como lo es el trabajo, este se puede 
resignificar negativamente, pudiendo evidenciarse en discursos y actitudes que impliquen 
incluso abandonar este contexto.  
Por otra parte, que E1 permanezca en el mismo puesto laboral, sin haber existido siquiera 
una propuesta de reubicación por parte de sus empleadores, constituye en sí un acto de 
discriminación, puesto que una de las funciones principales de su puesto es vigilar el local 




“He estado tan preocupada de vivir este proceso que ni siquiera me he 
preocupado de que si me han discriminado (...) si ha pasado yo no me he dado 
cuenta cómo te digo…...discriminación es dejarte fuera de algo ¿cierto? ...yo no 
me he sentido fuera de algo...siempre he estado incluida...me gustaría estar 
mucho más incluida...pero los procesos me van a ir dando más destrezas para 
sentirme más incluida”. (el énfasis es nuestro) (E2). 
En relación a lo que señala E2, consideramos que lo mencionado anteriormente debe ser 
ella la que debe desarrollar las habilidades o capacidades necesarias para lograr incluirse, 
habla de que es ella la que debe adaptarse, por lo tanto, según los discursos que ha 
planteado se contrapone con lo que relata en esta respuesta, pues destaca que todos los 
sujetos tenemos necesidades individuales, y la sociedad debe responder a estas 
necesidades. Sin embargo, ahora señala que es ella la que debe adquirir las destrezas para 
sentirse incluida. De acuerdo a la definición planteada anteriormente de discriminación, 
consideramos que E2 ha sido discriminada dentro de su contexto laboral, situación que se 
evidencia al momento en que su jefe del área de infancia le plantea la reubicación de su 
puesto de trabajo, debido a quedar ciega, pues se le excluye de este contexto sólo a partir 
de su ceguera. Obstaculizando su autonomía ya que su reubicación fue intencionada, sin 
considerar que es ella mima quien plantea la opción de permanecer en su puesto de trabajo.  
Dentro del contexto laboral, se puede visualizar con mayor incidencia la discriminación, 
pues nos encontramos en una sociedad que busca sujetos con características consideradas 
como normales para que puedan producir en este contexto, por lo que desde aquí creemos 
que el ámbito laboral se vuelve un escenario propicio para promover la inclusión, pues tal 
como lo hemos planteado creemos que éste se ha convertido en uno de los principa les 
espacios de socialización existentes en la adultez de los sujetos.   
8. Inclusión de personas Ciegas 
Esta categoría nace en función de conocer si los sujetos entrevistados han vivenciado 
procesos laborales inclusivos, conocer a partir de sus discursos el sentido y significado 
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personal que éstos le otorgan a los procesos de inclusión. Junto con esto poder percatarnos 
del conocimiento que tenían los entrevistados del marco legal y regulatorio de los procesos 
de inclusión a nivel nacional y desde ahí describir y manifestar su visión con respecto a 
las leyes y estrategias que se han desarrollado a nivel país en pro de la inclusión. Logrando 
que a su vez pudieran identificar aquello que consideran necesario modificar para el 
desarrollo de la inclusión a nivel social, ya sea en torno a las leyes, educación, actitudes, 
urbanismo, diseño arquitectónico, entre otros y desde ahí poder comprender si para ellos 
Chile se constituye como un país inclusivo.  
8.1. Inclusión Social de personas Ciegas 
A partir de este apartado nos referidos a inclusión social como el espacio para que los 
sujetos puedan participar en distintos contextos, es decir, en espacios de vida cotidiana, 
siendo reconocidos como ciudadanos dentro de estos escenarios de relaciones. En cuanto 
a esto es que E1 por su parte, se muestra descontento frente a los procesos de inclus ión 
establecidos desde organismos estatales, señalando que si bien se han intentado generar 
cambios a favor de los procesos de inclusión, estos cambios no son significativos y 
representativos en términos de inclusión, lo cual se refleja en el bajo impacto a nivel social 
en relación a las prácticas inclusivas propuestas por este organismo. Entrevistado señala 
lo siguiente entorno a los procesos de inclusión: 
“Porque no hay mucha inclusión en las personas ciegas o sea las personas que se 
esfuerzan por tener algo lo logran, o sea yo sé que hay abogados que son ciegos, 
hay personas que trabajan en bancos que son ciegas pero lo hacen porque ellos 
lo han logrado” (E1).  
Es importante notar en el discurso del entrevistado su visión crítica con respecto al proceso 
de inclusión, dando a entender que no existen procesos inclusivos en nuestro país, pues 
todo aquel que quiera participar en los espacios de vida cotidiana debe poner en juego sus 
propias capacidades para luchar por un espacio de participación, es decir, el esfuerzo 
entendido como un sacrificio. Desde acá podemos decir que esto se asemeja a la ley 
darwiniana, en donde solo el más fuerte es aquel que sobrevive, éste será aquel sujeto 
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considerado normal, sin considerar que todos los sujetos poseemos distintas capacidades 
que nos  impedirán entrar en carrera bajo las mismas condiciones, por lo tanto, todo aquel 
que no sea capaz de entrar en carrera, no sobrevivirá, por lo que no accederá a espacios 
de participación, produciéndose así la muerte social.    
Por su parte E2, coincide con lo planteado por E1, pues señala que Chile se encuentra 
retrasado en términos de inclusión, haciendo énfasis en que falta desarrollar la temática 
de inclusión en el país, manifestando que si bien se han implementado leyes y ratificado 
convenciones internacionales en torno a la inclusión, estas no cumplen su propósito si los 
gestores de éstas no poseen una mentalidad inclusiva.    
“como los conceptos están sólo en el mundo académico, por tanto no se han 
bajado a la población….por lo tanto siguen habiendo minusválidos...enfermos 
eeem...los pobrecitos... al final uno dice el pobrecito no soy yo...pero ese...se le da 
mucho valor al ver, al oír, a la normalidad y esa normalidad no existe...las 
personas con discapacidad somos vulnerables y oprimidos (...) me parece triste 
que se esté subvalorando a personas ciegas...y todas las discapacidades son 
subvaloradas…” (el énfasis es nuestro) (E2). 
A partir de esto, se aprecia que entrevistada plantea que si bien la inclusión requiere de 
modificaciones en el marco legal, es a su vez un requisito indispensable que exista 
concientización y educación a nivel social con respecto a la temática de inclusión, pues 
sólo así se puede lograr una inclusión efectiva, pues este cambio no ocurrirá mientras al 
interior de este sistema se siga sobrevalorando y buscando de manera idílica la 
normalidad. Impresiona encontrarse con la noción de la entrevistada de que los sujetos en 
situación de discapacidad son vulnerables y oprimidos, pues a partir de la no inclusión y 
negación de espacios de participación se convierte en opresión, en el sentido de que no 
son reconocidos como ciudadanos. 
Dentro del discurso de los sujetos ciegos, se destaca que ambos refieren que las personas 
en situación de discapacidad son continuamente desvaloradas, refiriendo que sus 
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posibilidades de acceso a lo laboral se encuentran limitadas a trabajos que no responden a 
sus intereses. 
En tanto E3, es categórico en señalar que el Estado no ha realizado cambios profundos y 
verdaderos entorno a la inclusión, pues a pesar de la existencia de la ley si no existe 
fiscalización ésta no toma sentido, sin embargo al igual que E2, señala que los cambios 
no sólo se generan a partir de modificaciones del marco legal, sino que es necesario el 
cambio de mentalidad, cambiar la mirada, las relaciones y la forma de reconocimiento que 
tiene la sociedad hacia las personas en situación de discapacidad y por lo tanto desde ahí 
asume también que el cambio parte desde la cotidianidad de quienes se relacionan teórica 
y prácticamente a procesos de inclusión, pues son micro cambios que propician el 
cuestionamiento y la reflexión de otros con respecto a esta temática.   
“El Estado para mi gusto eees nada...nada...siendo sincero creo que la ley está 
ahí pero hay cero fiscalización, falta mucho, el Estado eeh descansa en el sentido 
de que si sacaron la ley y están haciendo algo (...) hay que cambiar la sociedad… 
cambiar la mentalidad… (...) yo creo que nosotros como profesionales, que 
estamos involucrado en esto… tenemos que partir nuestro entorno… por nuestra 
familia, amigos” (E3). 
A la vez, E3, comprende que los procesos de inclusión se juegan también al interior de las 
familias, pues manifiesta que la sobreprotección limita la participación, por lo tanto 
excluye a los sujetos de los contextos de vida cotidiana.  
“La primera exclusión de dónde parte… de la familia ¿por qué? porque la familia 
no los deja salir ¿por qué? por miedo… ¡no es que no puede andar en micro!, la 
sobreprotección… cachai?” (E3). 
Desde nuestra perspectiva consideramos que los miedos se construyen a partir de la falta 
de accesibilidad y de espacios inclusivos que brinda la sociedad, pues al ser una sociedad 
que excluye, vulnera, estigmatiza y prejuicia a las personas en situación de discapacidad, 
tampoco es capaz de generar seguridad en las familias, porque ¿quién expondría al peligro 
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a alguien que ama? porque sin duda el no contar con espacios inclusivos se convierte en 
un riesgo que va desde una caída hasta la misma muerte social.   
Creemos que poder conocer la mirada que tiene este empleador con respecto a los procesos 
de inclusión es clave para poder comprender cómo se gestan los procesos de inclusión, 
dando la cabida a mirar que si desde el empleador no existe una mirada inclusiva, 
difícilmente se logrará la inclusión como práctica social, por lo que desde ahí esto se 
construye como una dificultad o un facilitador.  
En relación con lo manifestado por E4, ésta señala al igual que E2 que los conceptos 
teóricos relacionados a inclusión no han bajado a la población general, por lo que hoy se 
utiliza el concepto de inclusión como un cliché, sin reflejarse en las prácticas.  
Desde nuestra perspectiva y a partir de los señalado por la entrevistada es que cabe 
preguntarnos si los sujetos logran efectivamente comprender el concepto de inclusión, 
pues hoy es común encontrarse con distintas empresas, instituciones, etc, que aluden a 
este término utilizándolo como una estrategia publicitaria, lo cual si bien contribuye a la 
popularización del concepto, no siempre contribuye a la comprensión del mismo. Lo cual 
queda demostrado en la visualización de prácticas que responden más bien a propuestas 
de integración que prácticas inclusivas. 
8.2. Inclusión laboral de personas Ciegas 
Desde nuestra mirada consideramos que el trabajo es uno de los espacios de participac ión 
más comunes de la vida adulta, el cual, tal como hemos mencionado anteriorme nte, no 
sólo permite el acceso a bienes y servicios, sino que también otorga independenc ia, 
autonomía, transformándose en una fuente nutricia para la formación de nuevos vínculo s, 
construyéndose como un espacio para reflexionar acerca de la inclusión, por lo que nos 
cuestionamos ¿en qué términos se da la inclusión laboral y/o qué medidas son necesarias 
para pensar en prácticas inclusivas al interior del contexto laboral? 
Considerando esto, es que E1 por su parte alude: 
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“Falta que se tomen buenas decisiones…no solamente para las personas ciegas 
hay muchas otras personas también que están tratando de buscar pega y no lo 
encuentran porque no tienen espacio”. (el énfasis es nuestro) (E1). 
Según lo señalado por el entrevistado, las personas en situación de discapacidad no 
cuentan con espacios para participar del ámbito laboral, lo cual creemos se da como una 
consecuencia de la falta de inclusión.   
Por su parte E3, señala que prontamente le gustaría implementar en la fundación que 
dirige, distintos modelos de trabajo orientados hacia personas en situación de 
discapacidad, como lo es, el empleo con apoyo. Por otro lado considera que el cambio 
frente a procesos de inclusión laboral se da en parte por iniciativas que provengan del 
mundo privado y a su vez de modificaciones legislativas, como lo es la ley de cuota. A 
partir de lo manifestado, consideramos que en el discurso de E3 se aprecia desesperanza 
aprendida (Montero, 2004 p.54) lo cual queda revelado en la siguiente frase:  
“Lucha pero y...no sacaí nah de luchar contra el Estado no van a hacer nada…” 
(E3). 
En relación a lo manifestado por E3, creemos que si él comprende que el Estado no 
realizará cambios a favor de la inclusión, a pesar de solicitarlos y realizar manifestacio nes 
por el descontento que existe en la comunidad, debido a la falta de procesos inclusivos, es 
que creemos que este discurso puede transformarse en una actitud pasiva del entrevistado 
frente a la inclusión, pues desde ahí nos consultamos ¿Qué sentido tendría luchar por la 
inclusión si esto no generará transformaciones dentro del plano Estatal?. Desde ahí es que 
nos impresiona este discurso del entrevistado, pues en algunos momentos de la entrevista 
señala que el Estado debería hacerse responsable de fiscalizar y resguardar los derechos 
de las personas en situación de discapacidad, pero a su vez dentro de esta subcategoría 
señala que los privados deberían tomar un rol importante frente a los procesos de inclus ión 
laboral. Creemos desde aquí que entrevistado se contradice, ya que si se considera que las 
personas en situación de discapacidad son sujetos de derechos, debiera mantener la 
premisa de que es el Estado quien debiera garantizar el acceso a los derechos por sobre 
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los privados. Otra inconcordancia en el discurso del entrevistado se encuentra ligado al 
tipo de empleo que pretende promover al interior de su fundación para personas en 
situación de discapacidad (empleo con apoyo), pues consideramos que este no constituye 
en sí una modalidad de empleo inclusivo, sino que responde a integración, lo cual es 
incoherente con el objetivo de su fundación, la cual buscaría favorecer la inclusión socio-
laboral de sujetos en situación de discapacidad física.   
En torno a E4, señala desconocer información sobre el campo laboral en personas ciegas, 
ya sea frente a las cifras de personas que participan dentro de este contexto, como de los 
espacios que se le brindan a estas personas y el trabajo que realizan instituciones frente a 
este tema, señalando que nunca se había cuestionado el proceso de inclusión laboral que 
vivencian las personas ciegas. Consideramos que este desconocimiento se vuelve una 
problemática en pro de la inclusión, ya que si las personas que se desenvuelven dentro de 
programas inclusivos desconocen el marco legal acerca de los derechos de las personas 
en situación de discapacidad, ignoran la realidad que es vivida cotidianamente por los 
sujetos y esto no se problematiza, por lo que se construyen prácticas que pueden resultar 
nocivas para las personas, en términos de las relaciones, las prácticas de reconocimiento, 
de espacios de participación, brindar ayuda y responder a las necesidades. 
9. Facilitadores y/o dificultades en torno al proceso de inclusión 
laboral 
En relación a los objetivo que hemos planteado consideramos crucial observar e identifica r 
aquellos elementos que se encuentran facilitando o dificultando el proceso de inclus ión 
laboral de las personas ciegas, pues en la medida en la que somos conscientes de estos 
elementos podemos visualizar las necesidades de los sujetos, para así realizar las 
modificaciones pertinentes que favorezcan este proceso, por otro lado mientras 
reflexionamos sobre las estrategias que propician la inclusión es que podemos perpetuar 
estas ideas y proyectos. 
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9.1. Mirada Inclusiva de los empleadores 
Esta subcategoría alude a la perspectiva de los empleadores con respecto a los procesos 
de inclusión para personas en situación de discapacidad, pues a partir de lo evidenciado 
en el discurso de estos, consideramos que si los empleadores cuentan con una mirada 
inclusiva, es decir, son personas que reconocen que el otro debe participar dentro de la 
sociedad al igual como lo realiza cualquier persona y que para esto el contexto debe 
entregar las herramientas necesarias para permitir la participación de todos los sujetos, 
esto favorecerá el proceso de inclusión, pues desde nuestra perspectiva consideramos que 
la mirada inclusiva se gesta a partir del reconocimiento que se tiene de los sujetos en 
situación de discapacidad, desde la comprensión de que son los distintos lugares de trabajo 
los que deben generar las adaptaciones para permitir la participación de todas las personas 
y también de visualizar al sujeto desde una comprensión socio-histórica, pues a partir de 
esto también se logra la construcción y comprensión del sujeto.   
Frente a lo declarado por E3, consideramos que su historia de vida ha determinado su 
forma de relacionarse y de mirar a sujetos en situación de discapacidad, pues señala que 
siempre se ha vinculado a instituciones o fundaciones que presten ayuda a personas en 
situación de exclusión, por lo que desde ahí surge en sí la idea de crear la fundación que 
actualmente dirige, apropiándose de ese lugar para trabajar en pro de la inclusión socio-
laboral.  
Por otro lado se evidencia que E4 ha buscado generar sitios de inclusión al interior de su 
trabajo, que va desde la escucha de los estudiantes en situación de discapacidad para  dar 
respuesta a sus necesidades, hasta la implementación de proyectos inclusivos, a partir de 
esto es que le permite darse cuenta de la importancia de considerar a estas personas al 
momento de generar proyectos y tomar decisiones que los involucren, pues sólo a partir 
de ellos se puede obtener una aproximación certera hacia la vivencia de estos y así 
contribuir a la formación de procesos inclusivos.  
Desde ahí es que consideramos que esta mirada inclusiva que poseen ambos empleadores 
se ha transformado en un facilitador de los procesos de inclusión, comprendiendo que ésta 
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no alude sólo a que una persona sea insertada en un lugar de trabajo, sino que implica el 
reconocimiento positivo hacia el sujeto, la contemplación del contexto para realizar 
modificaciones que favorezcan el acceso de las personas a los puestos de trabajo. 
10.Proyecciones de las personas Ciegas en el ámbito laboral 
Esta categoría alude los deseos, metas y anhelos futuros que tienen los entrevistados, 
consideramos que esta categoría toma importancia pues a partir de nuestra perspectiva 
esto refleja su pasado y su presente a partir de sus vivencian en torno esta situación de 
discapacidad y como el sujeto se está comprendiendo a sí mismo a partir de esta situación 
y de las relaciones que establece desde ese lugar.  
En cuanto E1, señala que a partir de esta situación de vida se ha permitido espacios de 
reflexión frente a aquello que desea realizar, planificando ordenadamente lo que quisiera 
realizar a largo plazo, por lo que refiere que le gustaría poder terminar con las clases de 
computación en la fundación a la cual asiste, luego terminar el curso de escritura Brille, 
destacando que en un futuro cercano le gustaría trabajar junto con sus empleadores en un 
proyecto de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad en su empresa, 
lo cual es referido de la siguiente forma por el entrevistado: 
“Ir creando una nueva inclusión para los demás locales, para que acepten a las 
personas como yo” (E1). 
En relación a E2, señala que presenta dificultad para pensar sus planes a futuro luego de 
quedar ciega. Describe que le gustaría poder continuar trabajando dentro de la unidad de 
discapacidad del municipio, refiriéndolo de la siguiente forma: 
“Me gustaría ser un referente (en cuanto a discapacidad), que Santiago sea súper 
inclusivo, hacer un trabajo transversal en todos lados, me he empoderado mucho 
más que hasta hace un tiempo atrás” (E2). 
Impresiona notar en el discurso de los entrevistados como su situación de vida actual le 
dificulta realizar proyecciones de vida a largo plazo, refiriendo que se encuentran más 
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enfocados en vivir el día a día, creemos que esta situación de vida permite tener el 
aprendizaje de que el futuro es incierto y que por lo tanto el único momento que tenemos 
es el presente. También es a partir de esta situación de vida que hoy los entrevistados se 
encuentran mayormente sensibilizados con respecto a temas de inclusión, por lo que 
ambos señalan que les gustaría poder trabajar en función de los procesos de inclus ión 




















1. Respuesta al problema de investigación  
Al inicio de esta investigación nos planteamos dar respuesta a la siguiente pregunta : 
¿Cómo vivencian las personas ciegas sus experiencias laborales dentro de la RM? A 
partir del análisis que hemos desarrollado, consideramos que:  
A partir de lo señalado es que en un comienzo nos planteamos como objetivo conocer la 
vivencia de las personas ciegas en el proceso de inclusión laboral, pues consideramos que 
comprender la vivencia es indagar en quién es esa persona, pues para nosotras, ésta hace 
referencia a los aspectos subjetivos, es decir, aprehender de una experiencia particular y 
que determina y configura a la persona. Vivencia que lleva inmersa en sí los valores, 
significados, creencias, sentidos que cada persona le otorga a una experiencia de vida. A 
través de esta investigación logramos percibir que las personas ciegas hacen referencia a 
su vivencia cada vez que se les consulta del proceso de inclusión laboral, pues aluden a 
aspectos significativos y particulares de su experiencia laboral, ya que no sólo se refieren 
a las características de su puesto de trabajo, sino que por sobre todo ahondan en las 
relaciones que mantienen al interior de su trabajo, de su sentir,  por lo que desde aquí el 
trabajo no es visto sólo como un espacio de producción, sino como un espacio altamente 
significativo de desarrollo personal y de relaciones sociales.   
De acuerdo al discurso entregado por los entrevistados se pudo evidenciar que las 
características de las experiencias laborales se encuentran determinadas por un lado por el 
significado que ellos le otorgan a esta vivencia, pues esta mirada define el proceso de 
inclusión laboral.  Significado que a su vez esta otorgado por el auto-reconocimiento de 
las personas ciegas, pues si una persona ciega se comprende a sí misma como un 
discapacitado entenderá desde ese lugar que su trabajo se constituye como una 
oportunidad, sin embargo, si una persona comprende que la ceguera es una característica 
o una cualidad más en su vida, comprenderá que el acceso al trabajo es un derecho.  En el 
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caso particular de los entrevistados, quienes comprenden su acceso a un puesto de trabajo 
como una oportunidad y no como un derecho, es que finalmente aceptan de manera pasiva 
las características de sus puestos laborales, a partir de lo que le brinda su empleador. Esto 
queda ejemplificado en ambas personas ciegas.  
 
A partir del análisis de los resultados, se observa que los entrevistados le otorgan un gran 
valor y significado al tipo de relación contractual que mantienen con su empleador. Cabe 
destacar que no le otorgaban el mismo significado previo a perder la visión. Puesto que 
ellos consideran actualmente que el contrato indefinido les brinda seguridad y estabilidad 
para vivir. Este cambio de significado ocurre por la visión que tienen los entrevistados de 
trabajo entendido como una oportunidad. 
 
En relación al análisis de las entrevistas se observó que los elementos que facilitan o 
dificultan el proceso de inclusión laboral, se encuentran ligadas a las prácticas de 
reconocimiento, resumiéndose dentro de 3 grandes dimensiones: 1. Como la persona ciega 
se percibe a sí mismo (auto-reconocimiento); 2. Como lo percibe su familia, jefe y 
compañeros de trabajo; 3. Como la persona ciega es percibida por la sociedad. Tal como 
lo señalamos anteriormente el reconocimiento, tiene gran relevancia dentro de nuestra 
investigación, pues, implica la validación del otro como sujeto de derechos, este 
reconocimiento está presente en el campo de las relaciones sociales y a partir de cómo es 
visualizado este sujeto ciego por un otro, es que se construye la identidad de la persona. 
 
A partir de lo analizado queda de manifiesto que, la inclusión laboral no significa una 
firma de un contrato de trabajo ni la inserción a un puesto laboral, sino que existen 
múltiples factores que determinan el proceso para que una persona esté incluida en el 
ámbito laboral, como lo es:  el auto-reconocimiento debido a que esto determina  como la 
persona se enfrenta a un proceso de inclusión laboral y  las relaciones que establece  con 
los otros,  por lo  tanto, cómo esta persona es reconocida por sus jefes y compañeros, 
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entendiendo reconocimiento como la validación de esta persona, también el apoyo por 
parte de la familia. 
 
Por otro lado la falta de cultura inclusiva se vuelve un determinante y una dificultad en 
estos procesos de inclusión laboral, pues a partir de esta falta de cultura inclusiva se genera 
exclusión y discriminación, debido a que esto implica mirar al otro como un discapacitado 
y no como un ciudadano titular de derechos.  
 
Según esta mirada que prevalece de las personas ciegas, es que consideramos que en el 
contexto laboral de los entrevistados, no existe proceso de inclusión, ya que según el relato 
de ellos, nos encontramos frente a escenarios integradores, debido a la inexistencia de un 
espacio laboral que les brinde condiciones de trabajo en las cuales la persona pueda tener 
una plena participación y satisfacción. Desde nuestra perspectiva consideramos que la 
integración dentro del contexto laboral de los entrevistados se da principalmente por la 
falta de instancias que permitan a los trabajadores manifestar sus necesidades, 
sugerencias, deseos e intereses desde aquello que vivencian en el campo laboral. Sin 
embargo, el proceso de inclusión a nivel laboral no sólo requiere de inclusión dentro de 
ese espacio, sino también de una mirada social inclusiva, que va desde la familia, quienes 
deben permitir y promover el desarrollo de la autonomía de la persona, hasta una sociedad 
que logra comprender que todos los ciudadanos presentan los mismos derechos, siendo 
distintos a la vez.  
 
De acuerdo a la información entregada por ambos entrevistados ciegos y en cuanto a las 
entrevistas de los empleadores de personas ciegas, no se logró apreciar en su discurso 
diferencias en torno a las condiciones y prácticas laborales que enfrenta cada uno, basadas 
en el género de los entrevistados. Consideramos que esto ocurre debido a que el foco de 
la construcción social de una persona ciega, se pone la visión de discapacidad por sobre 
la noción de género.      
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2. Consideraciones para Terapia Ocupacional en el proceso de 
inclusión laboral de personas ciegas 
 
Consideramos que la vida cotidiana (Quiroga, A; Racedo, J. 2007), siempre se ha 
constituido como un escenario de acción de la Terapia Ocupacional, en donde el trabajo 
sin duda ocupa un espacio importante dentro de ella, por lo que mirar, comprender y 
problematizar el contexto laboral se vuelve imprescindible para la praxis de Terapia 
Ocupacional, pues en este lugar se forman relaciones sociales que construyen al sujeto y 
establece un espacio propicio para el desempeño de ocupaciones significativas. 
 
Hoy en día existen distintos campos de desarrollo de la Terapia Ocupacional relacionados 
a la temática laboral, como lo son los empleos con apoyo, talleres protegidos, capacitación 
laboral en oficio, Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL), entre otras. No obstante 
creemos que todas estas modalidades responden al concepto de integración, pues el foco 
de acción se encuentra situado en la capacitación del sujeto, visto como discapacitado, 
comprendiendo que es él quien debe adquirir las competencias necesarias para 
desempeñarse dentro de un espacio laboral. Colocando énfasis sólo en la inserción laboral, 
sin involucrar el contexto socio-laboral en que esto ocurre y en la vivencia subjetiva de la 
persona que accede a un puesto de trabajo. Desde estas Terapias Ocupacionales (Guajardo, 
A, Simó, S., 2010) se promueve la construcción de un sujeto pasivo y discapacitado, pues 
se limita su autonomía y su condición de sujetos de derechos.  
 
Desde nuestra perspectiva, la praxis de Terapia Ocupacional desde un enfoque de 
Derechos Humanos debe iniciar desde el reconocimiento del otro, como un ciudadano 
titular de derechos, lo que implica validar el sentir, la vivencia de la persona ciega y desde 
ahí identificar las necesidades y problemáticas que lo inquietan. Promover a su vez el 
fortalecimiento (Montero, M. 2004) de estas personas, para que puedan verse a sí mismas 
como sujeto de derecho. En la medida en que el sujeto no se reconoce de este modo es 
necesario que el Terapeuta Ocupacional promueva el fortalecimiento de estas personas, 
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ya que así es capaz de concientizar, problematizar y desnaturalizar situaciones de 
vulneración, exclusión, marginación, prácticas discapacitantes, etc., que surgen dentro de 
la vida cotidiana.   
 
Frente a esto consideramos que desde Terapia Ocupacional se deben promover espacios 
de sensibilización a la comunidad orientados a los procesos de inclusión. En relación a 
esta, creemos que el objetivo debe estar enfocado en generar instancias que permitan a la 
comunidad reflexionar y problematizar las prácticas de reconocimiento que se tiene ante 
las personas que hoy en día son consideradas como discapacitadas. Consideramos que 
dentro del rol del Terapeuta Ocupacional al interior de contextos que busquen promover 
la inclusión laboral, se debe dirigir hacia la promoción de la inclusión, la participac ión 
como un ejercicio de ciudadanía, articulación de redes, pues esto contribuye al 
enriquecimiento de la propia práctica, ampliando las líneas de acción y a su vez 
favoreciendo el vínculo del sujeto con el contexto social, comprender que las personas 
ciegas, tienen mucho que decir frente a su vivencia y que por lo tanto nuestro rol debe 
enfocarse en facilitar los procesos de inclusión y que éstos sean visualizados como sujetos 
de derechos. Ser conscientes de que nuestras prácticas, para evitar que nuestra acción se 
vuelva homogeneizadora y normalizante. 
 
Como Terapeutas Ocupacionales nos vemos enfrentados cotidianamente a condiciones 
sociales de vulneración y exclusión, por esto es que consideramos imprescindible que los 
Terapeutas Ocupacionales se involucren en la creación y discusión de Políticas Públicas 
(PP.PP), ya que desde nuestro rol profesional, nos enfrentamos al malestar subjetivo que 
causa en las personas, sufrir situaciones de vulneración y exclusión dentro de ocupaciones 
que les resultan altamente significativas, por lo que desde ahí podemos aportar en el 
mejoramiento de éstas. Sin embargo, creemos que en nuestras prácticas debemos fomentar 
la participación de las personas en las PP.PP y en todas aquellas instancias en las cuales 
se tomen decisiones que los afecten. Consideramos que este ejercicio parte en nuestras 
acciones cotidianas, pues, debemos brindar el espacio para la validación del otro en su 
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calidad de experto a partir de su vivencia como persona ciega, aludiendo al “nada sobre 
nosotros sin nosotros”, pero más aun haciendo hincapié en que sin la participación de 
estas personas no hay derechos.   
 
3. Consideraciones para Futuras Investigaciones 
 
Creemos que en futuras investigaciones, sería importante poder abordar otras dimensiones 
que no se encuentran contenidas en esta investigación, ya sea entrevistar a los empleadores 
de las mismas personas ciegas entrevistadas y así contrastar ambas visiones acerca de la 
inclusión laboral y comprender más profundamente el proceso que vivencia el sujeto al 
interior de ese puesto de trabajo. A su vez sería fundamental contar con la perspectiva de 
algún compañero/a de trabajo de la persona ciega, para analizar cómo desde su posición 
entiende el proceso de inclusión laboral y cómo se reconoce a esta persona.  
 
Por otro lado sería primordial incorporar dentro de los entrevistados al menos a un familia r 
que la persona ciega considere significativo, ya que conocer este discurso se vuelve 
enriquecedor para la investigación en términos de reconocimiento. Lo que permitirá 
identificar los espacios de autonomía e independencia entregados por la familia, los cuales 
determinarán el auto-reconocimiento de la persona ciega y la forma en que enfrenta el 
proceso de inclusión, dado que a partir de la información referida por los entrevistados en 
esta investigación hemos podido identificar que la familia se construye como un 
determinante social a la hora de abordar procesos de inclusión laboral.    
 
También sería pertinente ampliar la investigación hacia instituciones que impleme nten 
programas relacionados a la inclusión socio-laboral, con el objetivo de conocer cuáles son 
las herramientas que se le brindan a una persona ciega cuando desea incluirse en un puesto 
de trabajo, indagar si éstas se enfocan en la adquisición de habilidades por parte del sujeto 
o si se hace énfasis en factores contextuales que limiten y restrinjan la participación de los 
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sujetos. Además poder identificar cuáles son las limitaciones con las que se enfrentan los 
profesionales que trabajan en estos espacios, ya sea en relación al marco legal, al marco 
institucional o a las políticas de financiamiento que les ofrece el programa del que son 
parte, que puede limitar o favorecer el campo de acción de un profesional.  
 
Creemos que para poder generar mayor discusión dentro de la investigación sería 
importante incluir en el diseño muestral a personas ciegas que se encuentren trabajando 
en distintas modalidades de empleo, como un taller protegido, el empleo con apoyo o a 
través de una capacitación en oficio, tomando estos tipos de empleo como determinantes 
en la construcción de sujeto.  
 
Otro aspecto que consideramos significativo para futuras investigaciones, es incorporar 
como una dimensión más de análisis, las prácticas inclusivas que se llevan a cabo en 
distintas regiones del país, para así contrastarlo con la información contenida en este 
estudio, pues consideramos que las condiciones de vida en otras ciudades son distintas, lo 
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Entrevista de E1 
1. Nombre: E1 
2. Edad: 41 años 
3. Estudios: Electrónica, hasta 3er año 
4. Residencia: Estación Central 
5. Con quién vive: con mis papás 
6. ¿Cuál es la causa de su ceguera? 
7.  La causa de mi ceguera tiene tres factores… primero es un problema genético, la 
mayoría por parte de la familia de mi mamá y por parte de mi abuelo… la mayoría 
de los hombres quedan ciegos a cierta edad por un problema genético que se llama 
luxación de cristalino o síndrome de Marfan que eso va asociado al corazón, a los 
huesos y al crecimiento… a las personas que no quedan ciegas que la mayoría son 
las mujeres tienen problemas o al corazón o a la tiroides o problemas en los huesos, 
si no le ataca la vista le ataca a las otras cosas que nombre.. eeh yo tengo esa 
enfermedad, me la trataron desde los 4 años, en la cual siempre estuve con lentes… 
pasó un tiempo y seguí igual… hasta que empecé a trabajar y eso fue ya en primero 
medio… tercero medio ¡perdón! … empecé a trabajar por necesidad más que 
nada… no fue por un tema de no querer estudiar. Desde ahí empecé a tratarme 
particular... eeh el tema siempre igual estuvo en tratamiento después fue 
farmacológicamente. En el 2004 o 2005 empecé a tener un problema con la visión 
que fue el ojo izquierdo, empecé a tener unas manchas eeh… por el mismo tema 
del cristalino la luxación y la vista, el tema es que ahí me operaron esa vez, me 
implantaron silicona para pegar la retina porque tenía un desprendimiento de retina 
también, cosa que la operación de cierta forma salió bien pero con el pasar de los 
días me sentí con una alza de presión excesiva por la cual me hizo perder el ojo 
izquierdo en el 2005… desde ahí empecé a tener problemas, ahí empecé a tener 
glaucoma y me diagnosticaron un glaucoma severo, el cual fue tratado 
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farmacológicamente...netamente con gotas y hace un año y medio más o menos 
atrás empecé a tener problemas con la vista… empecé a ver menos de noche de 
partida, me bajo la visión nocturna y de día igual veía pero no veía distancias como 
antes… me empezó a bajar la visión llegando a un grado tal que ya no veía ni 
siquiera las líneas de un cuaderno… ya me empecé asustar cuando fui a médico y 
ahí me dijeron que tenía un glaucoma terminal el cual fue tratado 
farmacológicamente. Al principio no fue… no hubo resultado dado que el médico 
me dijo tenemos que operarte y aparte de todo lo demás unos exámenes que me 
mandaron hacer y se vio que tenía incrustado el cristalino en el nervio óptico… o 
sea aparte del glaucoma terminal tenía el cristalino incrustado en el nervio óptico 
nada mucho que hacer… me dijo: lo que más podemos hacer es bajarte la presión 
y es muy posible que quedes viendo algo  o nada, dada las circunstancias no había 
mucho que hacer si los dolores de cabeza con subidas de presión son horribles. Así 
que preferí arriesgarme y ponerme en las manos de Dios...nada más que hacer. La 
visión al principio fue disminuyendo gradualmente no fue de un “sopatón”… fue 
gradualmente por lo menos, la cosa que ya dentro de 3 meses… ya no veo nada… 
es re poco lo que puedo ver a veces sobre todo cuando hay claridad… pucha 
cuando hay mucho sol de repente puedo distinguir unos bultos o cuando está muy 
iluminado, son unos bultos a una distancia corta… pero son bultos ni siquiera algo 
nítido… es como si tuviera una neblina muy grande, muy espesa delante mío y 
recién ahí pudiera ver algo pero solamente una cosa así negra, no hay 
identificación si es alto, chico, negro, blanco… es solamente una cosa negra… esa 
es la visión que tengo actualmente y la que está disminuyendo cada vez más… eso 
es en gran parte el proceso de mi visión.  
8. ¿En qué trabaja? 
9. Yo antes de perder la visión yo estaba en área de seguridad… que aún pertenezco 
al área de seguridad ¿acá en la misma empresa? en el mismo local… eemmm ¿qué 
más? 
10. ¿Qué funciones usted cumple? 
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11. A ver… mmm en general eeeh en general pertenezco al área de seguridad pero no 
ejerzo mucho el tema de seguridad, de repente una que otra cosa pero cosas 
puntuales de repente cosas que detecto por el oído más que nada… pero no puedo 
andar de seguimiento con alguna persona porque no sé cuál es, no puedo hacer 
seguimiento, sino que con el oído o con la presencia cuando pasan más que nada. 
Los detecto pero no más que eso, ahora estoy en un plan con la jefatura del local 
que es de atención a público, algo nuevo que se está planteando en estos momentos 
y ser como unos innovadores en el tema, sobre todo para incursionar con gente 
ciega… eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. 
12. ¿Alguna otra actividad que usted realice acá? Usted trabaja en el área de 
seguridad en atención al público ¿Qué implica eso? ¿Qué acciones realiza?  
13. Mira… la acción que yo lo estoy haciendo por parte mía, no es algo que me hayan 
dicho, lo estoy haciendo netamente yo… como ando en la sala me quedo como 
punto fijo ¿cachai? en una parte central de la sala y me quedo en un costado del 
pasillo x, desde ahí me quedó y siento la presencia, siento que alguien se acerca le 
digo Hola, buenos días ¿le puedo ayudar en algo? si la persona me responde la 
ayudo, o llegan otras personas y me dicen directamente oye ¿sabí donde esta 
esto?… netamente más menos eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. 
14. ¿Cómo es ese contacto con las personas? 
15. Mira en estos momentos yo te diría que al principio como que igual todavía… 
sigue siendo igual… eeeh es complicado porque las personas de repente uno les 
dice algo y como que… yo siento que te quedan mirando diciendo ¡que va ayudar 
este! o ¡para que lo tienen aquí! como una negatividad… ¿cómo se le puede llamar 
a eso?… como un rechazo, una cosa así diciendo pucha si hay otras personas, ¿por 
qué tienen a este aquí? … a eso me refiero... si no hace nada… ahí parado y 
hablando no más. Hay otras personas que no, que van, hablan contigo eeeh te 
felicitan algunas otras que dicen ¡qué bueno! ¡qué bueno que la empresa esté en 
esto! o sea no sólo por mí sino que también por la empresa… ese tipo de cosas, 
pero la mayor parte te puedo decir que 70% - 30%, si lo hablamos en cosas así 
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eeeh la gente le da como un rechazo a las personas cuando les ofrece ayuda y las 
trata bien. Se ha ido tratando de cambiar un poquito las cosas pero el tema es que 
siempre me están viendo ahí y siempre estoy ahí y que le estoy diciendo siempre 
lo mismo. Hay personas que se acercan más, como cambiando esa forma de… yo 
creo bajo mi perspectiva que están cambiando esa forma de pensar… pero igual es 
difícil porque las personas no esperan que se esté haciendo algo así… no se esperan 
eso… yo creo que para ellos igual es difícil, si yo cuando veía para mí era difíc il 
que una persona en silla de ruedas estuviese trabajando ¿cachai? aparte de las 
personas que tu veí en el centro, están vendiendo cositas por ahí, nunca pensaste 
ver a una persona minusválida en una tienda… y menos que esté vendiendo o esté 
vendiendo en caja.. ¿cachai? es como raro la cuestión… si yo lo veía raro me 
imagino que a mi igual me miran raro. 
16. ¿Cuál es su horario? 
17. Es de lunes a sábados de 10 AM a 6 de la tarde, y cuando tengo clases allá en 
CIDEVI cambio el horario y estoy de lunes a miércoles de 7 hasta las 3-4 de la 
tarde… pero como voy para allá a ese horario estoy recién saliendo de clases 4 de 
la tarde… entonces no alcanzo a llegar. 
18. ¿A qué va a CIDEVI? ¿Que realiza ahí? 
19. Estoy haciendo las clases de braille y de computación ¿cómo le ha ido con eso? 
uuuf.. difícil jajaja … sí es complicado, sobre todo braille… estamos recién 
empezando, entonces igual hay confusión con el tema del braille… hay letras que 
se parecen mucho, actúan como forma de espejo… hay el tema de computación, 
aprenderte el teclado de memoria y aprender comando más que nada… igual es un 
tema que no es na’ tan fácil como uno lo piensa… es un tema que de repente me 
estresa, los días lunes y miércoles son los días más estresantes porque como que 
te esforzai más en hacer algo y lo poní como más empeño al tema pero de repente 
igual es complicado… aparte que no tengo como practicar en la casa computación, 
y a veces cuando estoy en seguridad tomo el teclado y trato de hacer memoria con 
respecto a lo que es el tema del teclado más que nada pero más que eso no puedo 
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hacer. Entonces ¿aquí le dan la facilidad para que usted pueda ir a CIDEVI? gracias 
a Dios la jefa de personal me ha apoyado harto con ese tema… no tengo nada que 
decir por eso y de la jefatura en general también me han apoyado harto en ese 
tema, no puedo decir que no, que no tengo el apoyo porque tengo el apoyo 
incondicional de ciertas personas por el tema. 
20. ¿Qué tipo de contrato tiene? 
21. Contrato indefinido… contrato de seguridad. 
22. ¿Qué ha significado para usted tener ese tipo de contrato?  
23. Eeeh… para mí tener el contrato… yo llevo un año y medio acá, o sea contratado 
por el supermercado, pero en este local llevo como cinco años con éste. Antes 
trabajaba en una empresa externa como de seguridad…pero ahora estoy de 
contratado por la empresa, eeeh cuando me hicieron el contrato por eeeh como le 
dijera por renovación de contrato indefinido esto fue ya el año pasado … yo no le 
di mucha importancia, para mí fue un contrato más, no fue algo tan importante en 
ese momento pero si usted me lo dice en estos momentos tener un contrato 
indefinido es harto… es harto porque por el tema de tener un trabajo no estay en 
tu casa y como te dijera… no estay compadeciéndote ni echando la culpa o 
dejándote cómo lo puedo decir… quedándote en la casa sin hacer nada, siendo 
como un peso muerto en la casa más que nada… es un logro estar trabajando y 
más encima una empresa que te acepte por cómo eres, tu dificultad porque esto es 
una dificultad, no es… para cualquier empresa contratar a una persona ciega no es 
muy fácil de llevar… implica varias cosas que modificar… primero hay que 
modificar a la gente empezando por eso… porque la gente debe acostumbrarse a 
uno, acostumbrarse a verlo a uno que tiene una cierta dificultad para ciertas cosas, 
yo sé que … para mí no me ha costado tanto desempeñarme en mis labores y hago 
lo normal… dentro de todo, no me ha costado mucho sobre llevar el tema me he 
acostumbrado rápido al tema de no tener la visión, pero igual es un tema...porque 
la gente es la que tiene que acostumbrarse a uno. 
24. ¿Cómo llegó a trabajar a este lugar? 
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25. De la misma forma, porque como estaba externo eeeh en este mismo… no… 
porque yo trabajé como en seis locales distintos como empresa externa de 
supermercados igual, como un año trabajé en conserjería, no fue algo tan 
importante... eeh cuando trabajé en seguridad andaba de un lado al otro local de 
uno pa’ acá y para allá, de repente tenía que ir a Estoril para allá arriba, de repente 
Maipú, de repente para chicureo… entonces eran piques muy largos y uno de 
repente igual se quedaba todo el día, de repente las monedas no eran lo justificab le 
para un viaje tan largo  ¿cachai?. 
26. Esas experiencias ¿Cómo fueron? 
27. Eran trayectos largos y tediosos porque… bueno en ese tiempo yo veía así que no 
te puedo decir que eran trayectos largos y que podías estar todo el día, llegar como 
las doce, doce y cuarto a la casa a las 1 estar acostándote y después al otro día a 
las cinco de la mañana estar en pie para volver a partir y estar a las siete en punto 
allí de nuevo, entonces era una falta de sueño y desgastante. Más encima estar todo 
el día parado, ni siquiera te podías sentar, porque estaba trabajando como guardia, 
estay todo el día parado, o sea muchos dicen pucha si estay todo el día parado y 
no así na’ pero oye es grande el esfuerzo de estar todo el día parado, o sea me 
gustaría que estuviera alguien todo el día parado como estatua… es complicado, 
duelen las piernas, las articulaciones de los tobillos, las caderas, o sea es un atao 
estar todo el día parado. 
28. Actualmente ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 
29. Mmm… mi relación con los compañeros sigue como la misma de siempre... 
normal, de repente igual hay una broma que otra sobre el tema, sobre todo las 
empiezo yo (risas) yo empiezo por la talla… es que yo, a ver cómo te digo… soy 
una persona que le gusta estar más sonriente que andar amargado, es rara la vez 
que a mí me van a ver amargado acá en el local… o tengo que andar un poco 
estresado para andar un poco amargado, pero siempre ando con la talla a flor de 
labios, siempre ando leseando, siempre tengo algo porque reírme como se puede 
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decir… y para subir el ánimo,  les siento la pura voz y siento que andan con el 
caracho malo (risas). 
30. ¿Cómo siente que es el clima que se forma acá con sus compañeros y jefe/s? 
31. Cómo lo podríamos poner... ¿desde antes de perder la visión o desde que empecé 
a perder la visión? de los dos. Desde antes de perder la visión, este era un clima 
caótico para mi persona porque como yo trabajaba en seguridad, andaba corriendo 
de allá para acá… tenía ciertas disputas con algunos jefes o con otros encargados… 
ahora si tú me hablas desde ahora que volví a trabajar y el tema fue más caótico 
para ellos que para mí ¿Por qué? porque hubieron cosas que me andaban cuidando 
mucho, porque andaban demasiado pendiente de mí, parecía monedita de oro 
(risas) y a mí esa cosa no me gusta y se los dí a entender varias veces. Al princip io 
cuando yo empecé a trabajar hubieron varias reuniones acá con los compañeros, 
con los jefes de acá de cada sección, en el cual se nos recalcaba mucho, no me 
cuiden ni traten de cuidarme mucho porque por algo a mí me enseñaron a aprender 
a valerme solo. Choques voy a tener eso es inevitable en este Santiago, que no está 
hecho para ninguna persona discapacitada, choques voy a tener por montones y 
eso lo tengo claro, caídas posiblemente… voy a tener a lo mejor más que una, 
gracias a Dios aún no me he caído pero hay personas que se han caído al lado mío 
(risas)... voy a omitir ese comentarios (risas) eeeh pero acá fue un tema muy 
particular porque todos andaban muy pendientes de mí, entonces como que de 
repente me sentía como medio raro, me sentía como opacado, me sentía mal, no 
me gustaba y nunca me gustó que anduvieran tan pendientes de mí, entonces se 
los dije varias veces que no me cuidaran si yo necesito la ayuda de alguien se las 
voy a pedir, pero no que anden pendiente de mí a cada rato porque nos entorpece 
en las labores que tienen ellos y me entorpecen a mí.  ¿Cómo reaccionaron ellos 
frente a esto? al principio les costó, les costó asumirlo más a una que a otras niñas 
que a mí no me querían ni saludar por este tema porque no lo creían, había una que 
después de un mes y medio me paso a saludar, había otra que me saludaba pero 
siempre con una cierta pena y hasta el día de hoy.  Bueno ahora se ha acostumbrado 
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un poco más... es cuestión de que no la cree todavía, le cuesta asumirlo… asumir 
el tema ¿y usted cómo se sintió con eso? eeh yo me sentí mal por ella… obvio 
porque igual me dolió, no pensé que fuera tanto así… pero se dió cuenta ella que 
yo no lo tome tan grave, que se podía… si yo lo estaba llevando bien, por qué ella 
no… trate de darle a entender el tema… lo ha tratado de superar y ya está 
mejorado… ¿y cómo es la relación que tiene con los jefes? nooo...es ¡buena! sí… 
no, es buena ee no he tenido ningún problema con él, los problemas que he tenido 
los he resolvido con él… mi jefe directo, si he tenido alguna cosa que decirle se lo 
he dicho directamente a él, ahora está de vacaciones así que… (risas) no tengo 
mucho que hacer hasta que vuelva él.  
32. ¿Qué opina su familia/amigos que usted siga trabajando? 
33. Mira… amistades yo no tengo, yooo… amistades no tengo por fuera, tengo un 
puro amigo no más que lo conozco hace años pero no nos vemos casi nunca porque 
él trabaja en colectivo y trabaja pa’ Maipú, entonces de repente se da una vuelta 
por la casa… como de carrerita y me dice Hola, ¿cómo estay? me paso esto… esto 
otro… ya chao, es como una visita relámpago, sino cuando me llama por teléfono 
y me dice, hola ¿cómo estay? … conversamos un ratito y ya chao. En mi casa… 
ese es un tema porque en mi casa aún no aceptan la realidad del caso, en mi casa 
es un tema en que ha salido medio duro para ellos más que para mí, porque aún no 
asumen el tema de que yo ya necesito depender solo pero aún ellos me siguen 
cuidando como si yo no pudiera desplazarme sólo o no pudiera valerme sólo, 
valerme sólo al 100% aún no.... porque aún me faltan cosas… sobre todo en mi 
casa pero lo que es calle, desplazamiento yo en eso no tengo ningún problema, lo 
que son cosas cotidianas en la casa eso me ha estado costando un poco más ¿cómo 
que cosas? … la cocina, me da como miedo tirarme a la cocina por el tema del 
fuego, para mí ese es un tema porque no sé si prende o no prende y meter las manos 
no es factible a la cocina… entonces ese es un problema que me ha estado 
complicando ahora. 
34. ¿Usted se traslada de su casa al trabajo sólo? 
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35. No, a eso me refería eeeeh a mi viejo es a quién más le ha costado asumir la 
cuestión, aunque parece que a él le gusta venir a pintar monos pa´acá (risas) no se 
los voy a discutir… parece que a él le gusta andar conmigo por acá, porque me 
viene a dejar todos los días… pero yo me voy sólo y ¿cómo se va usted solo? con 
mis pies (risas) salgo del local… llegó a la vereda… camino, ¿pero toma micro? 
me voy en metro, llegó a la estación de metro en la que me tengo que bajar, salgo 
del metro llegó al recorrido en donde entra la locomoción a mi casa… ah perfecto, 
¡no el tema no es ese! … el tema es que mis viejos les gusta andar conmigo, venir  
a dejarme, si yo lo más bien me puedo venir solo pero él dale con la cuestión de 
que tiene que venir a dejarme ¿pero usted lo ha conversado con su familia? ¿cómo 
han reaccionado ellos? … (suspira) no lo asumen todavía… les cuesta… dicen que 
no, que me puede pasar algo, que aquí… que allá, le buscan la quinta pata al gato, 
tratan de siempre buscarle el pero, pero para que yo no ande solo… pero yo ya no 
dependo de ellos… en ese sentido para salir si me voy de aquí, me voy del colegio, 
del colegio me tomo un metro y me voy para la casa entonces no dependo de 
alguien para que me vaya a dejar algún lado, pero el tema es que me vengan a dejar 
para que este seguro yo… de que quede bien, encuentro como… no sé. 
36. Y que continuará trabajando en este local ¿hubo algo que crea que lo ayudó 
o lo motivó para que este proceso fuese más fácil? 
37. Mira… de tener ayuda eeeh no creo, el tema fue de que… a ver cómo te digo… en 
febrero fue a mí que me operaron, en febrero empecé a perder la visión, ese mes 
fue caótico para mí… más encima fue un día antes de mi cumpleaños, más caótico 
todavía ¿cachai?... ese mes de febrero fue un mes de baja autoestima, eeeh de 
sentirme mal por todo, sentirse un inútil, que eras más inútil que útil eeh … un 
tema de depresión, todo eso… un conjunto de cosas que te llevan a caer en un hoyo 
más que nada. En Marzo empecé con un tema de eeeh… querer salir porque me 
propuse que tenía que volver a trabajar, o sea yo quería a aprender a andar solo 
porque no quería depender más de mis viejos porque andaba con ellos pa´todos 
lados, quería tener un tema de auto… aah… (Suspira) de valerme sólo yyy empecé 
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a ver un tema para ingresar a una institución en donde aprendiera a aprender a usar 
bastón eeeh… aprender a movilizarme sólo y por la municipalidad encontré una 
institución a la que cual fuí… la primera semana no pude ir a la entrevista por x 
motivo, fui a la siguiente y dada las cosas justo se juntó con un problema que yo 
tuve por una licencia, entonces ya esa cuestión como que me hartó, ¡me aburrí! … 
del tema del SENCE, de andar leseando… que siempre te ponían un problema, 
que andar apelando, y los trámites engorrosos… me aburrí… en el cual tomé la 
decisión… voy a ir a trabajar… eso fue exactamente el 24 de Marzo… Abril 
perdón, ahí empecé a trabajar, dure todo el mes de Marzo... no de la mitad del mes 
de Marzo más menos hasta la mitad de Abril… estuve en movilidad aprendí más 
menos rápido el tema, más menos digo yo porque me retaban porque era muy... 
impulsivo e hiperactivo… me pasan retando la niña que me enseñó, me dijo que 
era muy hiperactivo… que tenía que bajar las revoluciones porque era muy 
acelerado para hacer mis cosas… (suspira) ¡pero costó un mundo! (risas) la 
verdad… me costó un mundo bajar las revoluciones… siempre estoy 
acostumbrado a ir así… rápido… todo rápido, aquí en el trabajo ¡papapa! la 
exigencia era rápida… entonces bajar ese ritmo… hasta el día de hoy me cuesta 
(risas) pero lo trato de hacer… pero desde ese momento tomé la decisión de 
ingresar a trabajar, porque una que me aburrió el tema de la licencia, de andar  
apelando y todo eso yyy la otra era… que ya estaba aburrido… estaba aburrido de 
sentirme inútil… me aburrí de eso… me aburrí de eso, así que vine hablar acá y 
les dije que iba a esperar la última licencia y fue la última apelación que hice, por 
un problema que tuve con una licencia y dije voy a entrar a trabajar y lo hice… de 
ahí empezaron con el tema que dije anteriormente que me cuidaban mucho… hasta 
la jefe del personal quería irse conmigo porque tenía miedo cachai… entonces de 
a poquito me fui separando y cortando el hilo para que no de una lo hiciera sentir 
mal, porque igual me ayudo harto ella… entonces yo fui cortando el hilo bien de 
a poquitito. 
38. ¿Qué ha significado para usted esa institución? 
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39. ¿te digo algo? Sí… cómo te lo puedo explicar, es que no tengo palabras como 
decírtelo porque me ayudaron caleta, me ayudaron caleta en todo sentido en 
movilidad… en tener más confianza en mí, en que no soy una persona inútil, que 
puedo hacer cosas, o sea me enseñaron caleta en poco tiempo y todavía me siguen 
enseñando… perdón pero me emociono (se quiebra su voz) pero… eso más que 
nada… estoy más sentimental ahora (risas) ni que anduviera con … perdón (risas) 
no se preocupe… si somos personas… pero eso más que nada, me enseñaron caleta 
y me siguen enseñando… les tengo mucho cariño y respeto y harto agradecimiento 
a ellos… así que eso, ¿qué más?. 
40. Antes de continuará en este trabajo ¿tuvo alguna dificultad tanto personal 
como del contexto que lo haya perjudicado? 
41. Personal,  mira… personal para mí… fue un tema más de familia más que nada, 
porque el tema era este...de andar con esto (bastón para ciegos) en la calle, para 
ellos fue muy traumático más que para mí fue para ellos, fue este tema de andar 
en la calle con esto… que la demás gente me viera con esto, para ellos… lo que 
más les dolió fue que yo empezara a andar con esto en la calle y demostrar que yo 
puedo hacerlo sólo y que la gente me viera...¿cachai? yo cacho que eso fue la parte 
más traumática en este caso que mis viejos asumieran el tema… para mí no fue 
tanto… yo... sabí que en cierta forma no sé si será… viable lo que les voy a decir… 
yo considero que esto para mí no fue una pérdida… fue una ganancia, porque 
saben… con esto he logrado muchas más cosas que las que había logrado antes… 
no sé si se han abierto más oportunidades eeeh… he visto de otra forma, he tenido 
otra visual de la realidad, cosa que antes no tenía consciencia de eso eeeh… te dai 
cuenta de cosas que antes no… ni siquiera le tomabas atención ¿cachai? hacer 
cosas pequeñas pero que antes no … ni siquiera sabiai que existían o que no te 
dabai cuenta o que no queriai ver la realidad como era… pero te das cuenta de 
ciertos detalles que antes no teniai… idea ¿cachai?. Entonces… yo considero que 
esto por mi forma de pensar, mi forma de verlo… para mí… no fue una 
desventaja… al contrario fue una ventaja, fue una ventaja que me ha abierto 
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muchas u otras oportunidades y me ha hecho ingresar como a otro mundo que no 
tenía idea que existía, pero yo en cierta parte agradezco que me haya pasado esto… 
pero también “desagradezco” porque igual es un tema que me costó un poco 
superar ... bueno no creo que me haya costado superarlo si en un mes que haya 
superado el tema no creo que me haya costado mucho (risas)... en la misma 
institución está… esta niña que me dijo no sé cómo lo hiciste porque hay personas 
que se toman un año… dos años… tres años en superar recién y poder salir a la 
calle … y yo en un mes y algo volví hacer mi vida… casi en dos meses se puede 
decir volví hacer mis labores normal ...entonces eso para ellos es muy extraño … 
pero también lo agradece. 
42. ¿Usted alguna vez ha vivenciado alguna situación de discriminación en el 
trabajo? 
43. Mmm...no… por lo menos todavía no. 
44. ¿Y qué significado tiene para usted la discriminación? 
45. Discriminación es una palabra amplia… que abarca varios temas poh… puede ser 
discriminación homosexual, discriminación de razas…discriminación porque uno 
es minusválido, discriminación por querer discriminar netamente o porque usas 
lentes o porque eres más chico, porque eres muy grande, porque eres “guatón”. La 
palabra discriminación es una palabra que abarca mucho y de repente algunas 
personas lo pueden tomar… una talla es una talla pero reiteradamente la misma 
cosa a la misma persona, eso es discriminación...pero cuando son bromas… uno 
sabe cuándo son bromas, cuando lo dicen de una forma distinta… discriminac ión 
laboral es otra cosa… 
46. ¿Usted como considera que la sociedad actual apoya los procesos de inclusión 
laboral de las personas que están en situación de discapacidad? las leyes, 
programas gubernamentales, etc  
47. Mmm... mira hablamos de gobierno, lo digo,  soy ciego pero me tapo la vista 
porque esas personas son más ciegas que uno o caminan menos que un 
minusválido...hay cosas puntuales acá que el gobierno no hace y que la 
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municipalidades algunas las están haciendo pero tampoco tiene muchos resultados 
porque no tienen tanto apoyo de las empresas. En las municipalidades se hacen 
talleres tengo entendido para personas con dificultades, que hay talleres para 
ciegos, para personas que son ...distintos tipos de talleres que hay pero más porque 
la teletón tiene su apoyo para otros tipos de personas, las personas ciegas no 
pueden estar en la Teletón,  entonces ahí es donde entra en parte la municipalidad 
y las otras instituciones que son netamente más chicas, que son independientes 
para ponerle un nombre, eeeh el tema de la inclusión para personas ciegas es muy 
básico y muy lento… porque no hay de mucha inclusión en las personas ciegas o 
sea las personas que se esfuerzan por tener algo lo logran, o sea yo sé que hay 
abogados que son ciegos, hay personas que trabajan en bancos que son ciegas pero 
lo hacen porque ellos lo han logrado, se han puesto una meta ¿cachai? pero no es 
que hay, que sea un tema que vamos a buscar a todos los cieguitos que hayan para 
ponerlos aquí, porque no lo hacen  ¿cachai? Entonces... yo sé que hay bancos que 
de repente se interesan en personas ciegas, pero tampoco se interesan en un gran 
número, se interesan entre 1 y 2… entonces no hay grandes cosas que puedan hacer 
por los ciegos, por ejemplo, ahora yo tengo un cabro joven que es compañero mío 
en CIDEVI que está estudiando en computación, y está buscando pega pero todas 
las empresas le cierran las puertas por el hecho de que… es ciego. Entonces que… 
que… que me puedes decir tu si yo te digo, pucha sabí que… ¿qué me day tú para 
un trabajo para un ciego?... ¿qué es lo que puede hacer un ciego? ¿qué trabajo le 
vas a dar tú a un ciego?... dime.  Generalmente hoy día estar en los call center … 
porque hay una institución que los eeeh...especializa en ese tema en general, pero 
netamente para eso, para nada más, porque ni siquiera las empresas que son de 
promotores toman a una persona ciega, porque aunque los promotores tienen que 
estar en un lado fijo promoviendo un producto, ni para eso los pescas que podría 
ser por último que para eso buscar a una persona ciega, pero ni para eso los pescan, 
entonces dime tú de qué estamos hablando, ¿qué labores les vas a dar tú a un ciego? 
¿qué empresa va a tomar la decisión? el supermercado, ha tenido varias 
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incursiones en personas discapacitadas, yo conozco a 3 personas que han tenido, 
que son discapacitados, acá mismo la niñita la… que tiene un problema de... 
ustedes mismas la vieron pasaron por el lado de ella si no me equivoco, una 
chiquitita tiene un problema de… y otro tema más, pero ella está trabajando y se 
le enseña y tratan y le enseñan cosas y ellas las hace. Yo conocí a otro muchacho 
que tenía problemas de movilidad porque era medio cojito y le costaba hablar 
digamos un problema a la... a la... a la hablar, que él hablaba mal y para caminar 
caminaba así medio, balanceándose para todos lados, era en otro súper allá en la 
alameda, él también trabaja en el área de house, trabajaba en esa área de reponedor 
y él no tiene ningún problema, al contrario el cabro es bien bueno para la pega 
nunca ha faltado, y todas esas cosas al igual que la ... ella nunca ha faltado a no ser 
que haya tenido alguna enfermedad o algo así pero es rara la vez. Yo soy de los 
que re poco falto y cuando falto es por algo x. 
48. ¿Qué elementos cree usted que serían como importantes desarrollar en chile 
para que exista una verdadera inclusión laboral? 
49. Unas buenas decisiones, falta una buena decisión que se tomen para este tema, 
porque no solamente para las personas ciegas hay muchas otras personas también 
que están tratando de buscar pega y no lo encuentran por el mismo tema de que no 
tienen espacio o necesitan más espacio personas con silla de ruedas, en la 
universidad, en los mall, en las tiendas, como lo hacen para querer trabajar ah si 
no les dan las herramientas y no le dan los espacios para que trabajen, los mismos 
bancos ¿cómo?  
50. ¿Usted ha participado en otros espacios como externo al contexto laboral, 
algún evento o sindicato? 
51. A ver...soy presidente del sindicato. 
52. ¿Hace cuánto tiempo? 
53.  Desde el año pasado 
54. ¿Qué tal esa experiencia? 
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55. (suspira) horrible… Me eh querido salir varias veces, por el tema de que… estamos 
en un tema de negociaciones y hay que (45:32) pero las chiquillas me han apoyado 
harto en ese tema ¿Es harto trabajo? si pero las chiquillas se han llevado casi todo 
el trabajo, entonces a mi esa aparte igual me hace….ponerme inútil, me siento 
inútil de repente, en ese sentido. Porque no me llevan para las cosas que hay que 
hacer, no me quieren llevar, como que de repente yo le digo las cuestiones pero no 
me quieren llevar, porque creen que puedo andar más lento, me puede pasar algo, 
me puedo caer, me protegen demasiado y a mí eso no me gusta, por el mismo tema 
voy a tratar de salirme del este. 
56. Que concepto, opinión, percepción cree que tienen sus compañeros de 
trabajo, jefatura de usted?  
57. no se … eso … no sabría decirte que es lo que piensan ellos de mi 
58. ¿las relaciones que lleva día a día con sus compañeros? 
59. E1: tenemos...con mis compañeros tenemos una buena relación, a mí me dicen…. 
con algunos que conversó, bueno converso con todos, todos casi, dicen que igual, 
que algunos sienten admiración, ¿yo no sé de qué? porque el hecho de que estoy 
aquí trabajando, del tema  
60. ¿Lo admiran? 
61. E1: claro… pero yo no sé de qué se admiran, yo lo veo normal, para los ojos de 
otras personas es algo admirable… em… yo no lo veo tanto así… yo no lo veo de 
esa forma para mi es algo normal... no se a lo mejor yo  lo estoy viendo de muy 
bajo perfil el tema...no sé... no sé si será tanto así 
62. ¿Y esa percepción usted cree que cambió después de que lo que le paso? 
¿Antes también era así? ¿Cuándo usted veía sus compañeros decían lo mismo 
o cambio? 
63. no po, porque ellos no decían, no me admiraban jajaja, antes era el simpático, yo 
era el buena tela, buena onda, y cuando tenía que ser pesado, también era pesado, 
ahora no, ahora es un tema de admiración una cosa así, pero yo no entiendo porque 
se admiran si sigo siendo el mismo, pesado tonto de siempre.  
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64. ¿Cuáles son sus planes a futuro, en el ámbito laboral? 
65. eeeh…...miren en el ámbito laboral….me he propuesto varias cosas, pero no trato 
de abarcar mucho porque no sé, como dicen el que mucho abarca poco aprieta…… 
mmm primero quiero sacar el tema de cidevi, terminar con el tema del braille, de 
computación y ya teniendo esos dos, dominados al 100% porque no saco nada 
dominarlo al 50 porque no me va a servir de nada, tenerlo dominado a un 100%, 
empezar con el tema de computación acá en el local, y verlo y tratar de aprender 
las cosas, que se hacen acá en el local con computación… pero dentro de lo que 
me están proponiendo ellos que yo haga, dentro de ese rango y después ahí ir 
creando, ir formando una nueva…. una nueva….una nueva….. perspectiva, no no 
es perspectiva……¿cómo puede ser?.....ir creando una nueva inclusión para los 
demás locales para que acepten a las personas como yo, crear un proyecto para que 
acepten a personas como yo cachai? pero es una idea que está así como en blanco, 
en borrador, que yo creo que después de un tiempo quiero hacerla realidad, que 
esto no sea solamente acá, sean en otros lugares cachai? y ver con empresas de 
promociones que tratan de contratar personal ciego, que no es personas que fallen 
y cumplen sus labores igual que todos  y hacer una promoción no creo que sea una 
cosa muy fácil así, o sea no es una cosa tan difícil, perdón. solamente tení que estar 
hecho de convicciones y a mí me ha costado po, es cosa de que tengas una buena 
llegada con el cliente y sepai como… como hacer la… la promoción del producto 
es más, no creo que sea algo muy difícil que solo acepten a personas que sean con 







Entrevista de E2 
1. Nombre: E2 
2. Edad: 45 años 
3. Estudios: Educadora de párvulos, licenciada en educación con diplomado en 
políticas públicas y neurociencia 
4. Residencia: Comuna de estación central, junto a su hijo de 21 años. 
5. Motivo de ceguera:  
6. Yo siempre fuí miope, alta progresiva, el año 2001, estaba todo controlado hasta 
antes de eso, en el 2001 me declararon un glaucoma en fase terminal y desde ahí 
empecé con el deterioro, en su momento me hablaron de dos posibles operaciones 
y los médicos siempre, dudaron en operarme, me dijeron que era muy riesgoso 
porque yo era miope alta, entonces ellos nunca me dieron la seguridad yo tampoco 
estaba segura de operarme porque había mucho temor de que quedara ciega igual, 
entonces yo pensé, pucha si finalmente voy a quedar ciega igual para que...es un 
riesgo y un gasto innecesario, entonces empecé un tratamiento con gotas, el cual 
mantengo hasta hoy, a partir del 2001 me hice la lesa en verdad, pensé que lo que 
me decían iba a pasar en muuuuchos años más, pero igual a veces tenía como 
inquietud de saber un poco del mundo de los ciegos y me acerqué a algunas 
instituciones, instituciones de trabajo en rehabilitación para personas con 
discapacidad visual, fuí a algunos y yo me reía y decía yo no tengo que estar aquí 
porque yo todavía no estoy ciega y me estoy relacionando con gente ciega.. 
eeeh...como en el 2012, 2013 ya empezaron a venir como situaciones que yo sentía 
que veía mucho menos, iba al médico y me decían “si, efectivamente esta 
disminuyendo… ya ¿y la operación?” entonces me decían que le consultáramos a 
otro médico y consultamos a cinco médicos y todos dudaron de la misma forma, 
entonces yo seguí manteniendo mi decisión de no operarme porque no había 
seguridad y además empezaron a sumar que el proceso de recuperación eran 6 
meses y durante esos meses yo no podía tener ningún tipo de emoción, ni pena, ni 
alegría nada, entonces es imposible uno pasar plano por la vida, entonces era como 
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someterme a una operación que finalmente yo sabía que iba a pasar algo que a lo 
mejor yo iba con las ganas de que se parara pero finalmente igual iba a 
suceder...yyy en el 2014 tuve una súper crisis, amanecí un día con dolores en los 
ojos...eeeem...y fuí al médico y estaba haciendo una crisis severa, esa crisis 
también pasó como para una crisis emocional mía, ahí tomé conciencia de lo que 
me estaba pasando, estuve tres meses fuera del trabajo ...yyy esos tres meses ya se 
me declaró completamente la discapacidad, en término de que lo que hoy veo son 
solo sombras...entonces...esa es la realidad y así llegué a la ceguera, entonces 
estamos hablando del 2014...el año pasado participé de algunas instituciones 
donde me enseñaron de movilidad, un poco a manejar algunos dispositivos 
tecnológicos para adaptarme yyy… apoyada con psiquiatra, porque igual yo estaba 
descontenida, porque uno hace  la reflexión cuando estás viviendo la crisis. Antes 
yo decía “si a lo mejor, va a ser, a lo mejor no va a ser”, pero no tomé conciencia 
hasta que llegó...entonces ahora nada poh, rehabilitándome, dejé la psiquiatra, 
porque tal como en un momento estaba descontenida con el tema, el año pasado 
yo llevaba un año con ella, entonces voy a un control y ella me sube las dosis de 
los medicamentos y yo consideré que yo no estaba como para que me subieran el 
medicamento, ya había superado las crisis y se lo comenté y le dije que no iba a 
seguir el tratamiento, que así como lo había tomado y había tomado fármacos de 
manera paulatina hasta una dosis para llegar a mantenerme, iba a disminuir las 
dosis hasta llegar a dosis cero y así lo hice...ella me derivó al psicólogo, con el 
cual estuve seis meses porque por presión laboral en verdad no seguí yendo, pero 
presión en términos de...si bien estaba la disposición a que yo fuera, yo iba al 
psicólogo los días martes y jueves a las 15hrs, entonces empezaron a haber 
reuniones a esa hora, entonces a lo mejor no hubo una presión de la jefatura que 
me dijera “tú no vas a ir”, no sino que mi responsabilidad en ese momento 
requería de mi presencia en determinadas reuniones, entonces lo dejé porque 
priorice esto, pero este año lo retomé, porque también cambié de funciones. 
7. ¿En qué sentido fue este cambio de funciones? 
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8. En el sentido de que….yo...eeeh como les decía que estudié para educadora de 
párvulos, llegué aquí, hice mi práctica, la terminé y me llamaron para un proyecto, 
estoy hablando de muuuchos años atrás. Me quedé en ese proyecto y luego me 
ofrecieron un contrato, luego me quede y me quede... fuí directora de algunos 
jardines infantiles, trabajé con algunos niños en sala, fui educadora de sala, 
participé de algunos proyectos, luego me hice cargo de la parte técnica del jardín 
infantil municipal, creando el proyecto educativo, todo esto es en parte del mismo 
municipio...luego me ofrecen hacerme cargo de laaa … de la implementación del 
programa Chile Crece Contigo, entonces yo estoy hablando del año, 2009-2010, 
entonces en el año 2010 me hice cargo a nivel municipal del programa Chile Crece 
Contigo, lo implementamos y el 2013 con la nueva alcaldesa me proponen 
hacerme cargo de la oficina de la infancia...para mí era un súper desafío y partí...en 
el 2013 yo ya sabía en lo que estaba...pero hice caso omiso de lo que me estaba 
pasando y le di para adelante, en eso trabajamos un programa, hicimos un 
diagnóstico de cómo estábamos nosotros como municipio con la infanc ia 
...trabajamos y desarrollamos líneas de trabajo y mientras estaba en eso me vino 
pasando lo que recién les contaba ...yyy… el 2015 cuando volví de la licencia 
larga, a mediados de marzo volví yyy..cuando vuelvo mi jefa me pregunta cómo 
estoy...yo le digo que la verdad que aún puedo seguir en infancia que en términos 
intelectuales yo no tenía problemas y que si ella me preguntaba de esa forma, la 
lógica era plantearme que dejara infancia y visualizar dónde y yo plantee que una 
posibilidad era la oficina de la discapacidad...porque yo plantee que estaba 
empezando a transitar por ese camino yy….eeh..eso fue todo el 2015, yo seguí 
trabajando pero era demasiada la responsabilidad que tenía y no me dejaba tiempo 
para atender lo que me estaba pasando, entonces...de repente los presupuestos, la 
programación, el terreno, las visitas, las actividades, etc. y yo sin saber cómo 
relacionarme, porque no sabía manejar el bastón, no sabía manejar los software, 
estaba como empezando a vivir de nuevo, entonces me metí en una burbuja y eso 
explotó en un momento y este año...en Marzo  me plantearon que lo habían estado 
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pensando durante el año pasado y que...en realidad tenía yo razón en plantear que 
la oficina de la discapacidad podía ser un buen  nicho para venir a desarrollarme, 
dentro de lo que yo estaba conociendo y podía venir a desarrollarme acá y para un 
poco sacar la responsabilidad de todo lo demás yyy….en esta oficina estoy desde 
Abril de este año, yy...emm...en Enero postulé a una beca que me adjudiqué y 
empecé a estudiar Trabajo Social, ya pasé el primer semestre, aprobé todos los 
ramos y ahora estoy en el segundo semestre. 
9. ¿Y esa beca quién se la entrega? 
10. Viene del estado, es que todos los municipios, en el primer gobierno de la 
presidenta, ella ...seeee...seee...se aprueba una ley para los funcionar io s 
municipales entorno a las capacitaciones, hasta antes de esa ley las capacitaciones 
eran cursos, seminarios, etc. que te los costeaban, después de esa ley dice que 
nosotros podemos acceder a segundas carreras universitarias, en caso de las 
personas administrativas pueden acceder a segundas carreras técnicas de nivel 
superior o terminar la enseñanza media y en el caso mío que ya tengo una carrera 
universitaria se costea una segunda carrera en la universidad, todo también va con 
discriminación positiva, porque le otorgan un puntaje extra a la persona que 
postula y que tiene alguna situación de discapacidad, entonces esta beca viene de 
la dirección de presupuesto, que baja por el ministerio del interior y llega a la sub 
secretaria de desarrollo regional.    
11. ¿Por qué eligió estudiar Trabajo Social? 
12. Yo tenía dos carreras para elegir, una era psicología en la UNAB y otra Trabajo 
Social, te dan un programa dentro de las que puede elegir y ahí según también las 
fortalezas propias, en todo este proceso de asumir la discapacidad es nacer 
nuevamente...hoy ...yo creo que soy una persona totalmente distinta  a la que era 
antes, y en todos los sentidos distinta...uno se va para adentro, no solo con 
depresión , son cosas paralelas y uno se mira a sí mismo, cómo estás, qué has 
hecho y cómo desde esta situación me reinvento al mundo, como parto de nuevo, 
y una de las cosas que pensé  es que ya no me voy a reinventar desde la infanc ia 
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que es mi temática profesional inicial, sino que partir de cero, así como todo un 
renacimiento...a veces...yo he pensado que cuando uno se juntaba con los amigos 
y se pregunta “oye, ¿si nacieras de nuevo harías lo mismo?” yo siempre decía...si 
yo tuviera la posibilidad de nacer de nuevo...eeeh, quizás haría lo mismo, pero yo 
creo que desee tanto empezar de nuevo para modificar tantas cosas que la vida me 
lo otorgó, pero de una manera súper violenta, pero a lo mejor fue violenta en los 
primeros meses...bueno ...aún a ratos es violenta, el duelo está, es permanente, no 
lo he superado 100%, pero si me da la posibilidad de rearmarme, entonces yo había 
pensado en estas dos carreras, psicología era diurno y acá me dijeron que ellos se 
complicaban con que yo saliera, aun cuando hay una ley que te protege, y yo dije 
sí, en realidad, aun cuando hay una ley que te protege...y yo no tenía las ganas de 
desafiar a nadie, ni de imponer lo que yo quería ...y...lo segundo era trabajo social 
y acá igual me he desarrollado en esa área y la oficina que se implementó estando 
yo a cargo tenía muuucho que ver con lo social, entonces mi experiencia me ligaba 
a eso, entonces dije “bueno las señales son claras”, entonces es mejor atender las 
señales y seguir en esto. 
13. ¿Y le gusta esta carrera? 
14. Sí, me ha gustado, porque no es algo que desconozco, conceptualmente claro hay 
cosas que no manejo, y es lo que uno va aprendiendo y sumando todo el marco 
teórico a la pega diaria… igual me he pasado el rollo de qué voy a hacer cuando 
termine, en qué área me voy a desarrollar, pero queda tanto aún que no me voy  a 
angustiar por algo que no pasa todavía 
15. ¿Qué significó para usted dejar el área de infancia, al cual usted estuvo ligada 
por tantos años? 
16. Yo creo que tenía un súper equipo de trabajo, el mejor que haya podido tener, 
porque era gente que yo conocía, yo tuve la facilidad de armar mi equipo, como 
había trabajado antes en jardines infantiles pude traer gente que conocía y que yo 
sabía cómo se manejaba y desenvolvía en términos profesionales y personales y 
humanamente, entonces vinieron a trabajar conmigo varias personas, que también 
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fueron parte de mi proceso...el cual en un principio escondía, por ejemplo a veces 
la gente decía “La E2 es súper pesada no nos saluda cuando pasa” y no era que 
yo no los quisiera saludar era que no los veía, entonces el equipo me decían “E2, 
viene tal persona”  entonces eso igual fue un estrés para ellas, pero yo sentía que 
ahí tenía un refugio, estaba escondida, nadie me veía, por ejemplo si no podía hacer 
un informe, lo dictaba y me lo escribían, la secretaria me lo escribía y después lo 
revisaba o había una reunión y yo le pedía a otra que fuera, entonces había armado 
toda una estrategia….y...emm.. mirándolo de lejos hoy día tensioné al equipo, 
porque yo estaba tensionada, cuando yo salí con licencia el equipo no cachaba para 
dónde ir ... en términos de mí...que va a pasar con E2 ...porque todo siguió 
funcionando y que es lo que yo he pensado, que con o sin uno todo tiene que seguir, 
no se puede tener un liderazgo egoísta, entonces yo delegaba harta 
responsabilidad, porque creo en la horizontalidad no en la verticalidad, cada una 
sabía lo que tenía que hacer, pero finalmente la que daba la cara era yo….y...como 
me desaparecí...igual lo pasé mal, a ratos estaba muy descontenida y ellas me 
apañaban, entonces eso fue muy doloroso y para ellas en lo humano, para mí 
también por aferrarme a lo que todos nos aferramos...a los sentidos, pero ellas 
estaban ahí, entonces yo sentía que no era justo, a lo mejor para mí era cómodo 
pero no era justo para el equipo seguir así, entonces tenía que mirar de manera 
distinta la realidad ….decir hoy tú estás en esto... quizás tienes todas las 
competencias para seguir pero tienes que tomar en serio lo que te está pasando 
para poder seguir liderando ….y...hoy no estaba en esas condiciones de liderar, no 
tenía la emocionalidad ni tampoco las ganas que tienen que ver con al 
emocionalidad, porque las competencias las tenía...yyy...entonces tenía que dar un 
paso al costado, aunque a mí me doliera...porque era algo que yo había armado, 
desde sus inicios, entonces uno se aferra a lo que va construyendo...pero esa 
construcción la hicimos todas juntas, sin ellas yo no habría hecho nada, entonces 
aunque fuera dolorosa la decisión, por el equipo tenía que hacerlo, entonces 
cuando me vengo de allá igual tuvo sus lágrimas porque llevábamos más de 8 años 
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trabajando juntas...yyy.. uno tiene que entender que el aire nuevo trae también 
buenas cosas, entonces yo creo que una de las niñas que llegó por ejemplo a 
trabajar con nosotros el año pasado, yo estuve en su entrevista y la elegí, me 
acompañó y trabajó conmigo todo el año pasado...como a mí me habían dado el 
espacio de pensar en cómo me iba a reinventar...le entregué a ella todo lo que yo 
sabía y cómo lo había hecho, todo, que ella tomara las riendas. Claro cuando me 
proponen quien podía seguir, yo nombre a quien yo consideraba que tenía las 
competencias para seguir y la nombre a ella y ella está a cargo ahora. 
17. ¿Qué funciones debe cumplir en este nuevo puesto de trabajo? 
18. Aquí llegué en Abril, pidiendo tiempo para adecuarme, se lo plantee al tiro al jefe, 
que necesitaba de tiempo para adecuarme, que él me podía pedir todo lo que 
quisiera pero que me diera tiempo….necesitaba deeee ...  en términos de gestión y 
presupuesto me manejo, sé lo que hay que hacer, pero le pedí tiempo para 
adaptarme a todo nuevamente, adaptarme desde la nada, que es partir de cero...aun 
sabiendo cómo funciona  el tema municipal, cómo se implementan los proyectos, 
etc, él me definió las funciones….estoy a cargo deeee...eem...la red intramunicipa l 
que tiene que ver con la implementación de un diagnóstico, trabajo directamente 
con un TO de la SEK, ya que nosotros como municipio tenemos un convenio de 
colaboración con esa universidad, entonces tenemos un TO que viene acá y una de 
mis funciones es estar con él en el diagnóstico comunal de personas con 
discapacidad y este diagnóstico tiene dos patitas una diagnóstico intermunicipa l e 
intracomunal, entonces estoy colaborando en ese campo, también estoy a cargo de 
los talleres que da la oficina, da tres talleres: el de yoga, el de creando emociones 
y de medicinas alternativas, me contacto con los talleristas que me cuenten cuanta 
gente asiste, que me manden fotografías...en el fondo hacer el seguimiento,  como 
tercera función que tiene un poco que ver con una línea interna municipal de cómo 
nosotros como oficina ponemos la temática de discapacidad, y como temática de 
discapacidad hoy se está trabajando con un curso de lengua de señas para los 
funcionarios municipales, entonces estoy a cargo del taller, de supervisarlo, que 
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asistan los funcionarios, hablar con su jefatura, etc, en primera instancia como 
segunda instancia ya está implementado y estoy en contacto con capacitación y 
ello me cuentan cómo va el curso o yo me doy vueltas por el curso para saber cómo 
van, otra función es ir facilitando los procesos de compras, de las solicitudes de 
compras que uno hace a través del mercado público y por último trabajar en la 
mesa técnica de la oficina de discapacidad 
19. ¿Cuál es su horario? 
20. Trabajo de lunes a viernes de 8:30-17:30, a veces los sábados dependiendo de la 
necesidad si se requiere.   
21. ¿Existe flexibilidad horaria que le permite estudiar? 
22. Bueno esto es un convenio tripartito, entre el municipio la U y yo. El municip io 
me da las posibilidades, la U espera que yo vaya y yo debo cumplir con ir, estoy 
mandatada, entonces eso es como si siguiera trabajando, entonces es como si 
siguiera trabajando hasta las 21:45, porque yo sigo, porque el municipio según su 
plan comunal solicita un Trabajador Social por lo que invierte cinco años para que 
este profesional que está dentro del municipio se capacite y por decirlo así el 
profesional llegue listo, entonces después que termine de estudiar debo seguir si o 
si cinco años trabajando acá, como devolviendo la mano por esa inversión. 
23. ¿Qué tipo de contrato tiene y qué significa esto para usted? 
24. Soy funcionaria de planta, gracias a Dios, yo creo que si estuviera en otra situación 
contractual estaría muy deprimida, porque esto te da una estabilidad laboral, 
porque si tú lo haces muuuuy mal te harán un sumario y te pueden sacar, es la 
única forma de sacarte de acá, pero yo trabajo bien y me gusta la pega y es lo  
mejor, para mí, para mi hijo, imagínense yo llegué haciendo practica en el año 
1997, en el 1998 me llaman a un proyecto, trabajé a honorarios en el 1998-1999, 
a fines de ese año me proponen ser contratada y acepte, en el  2000 hubo un 
concurso público al que postulé y quedé de planta, claro tuve en ese momento el 
último grado profesional, entonces es el profesional al que le pagan menos, pero 
hoy yo pude ir ascendiendo porque se va moviendo la planta y hoy cuento con un 
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respaldo que me permite comprar tecnología que la gente con discapacidad no 
tiene acceso...es malo que yo diga que es un privilegio pero mirando cómo está el 
país, pucha claro que es un privilegio...porque esto debería ser normal para todos, 
todos tener acceso a un buen trabajo y si te detectan una discapacidad en el trayecto 
poder adquirir herramientas...pero no lo es...sabemos cómo funciona chile y el 
sistema en el que estamos, es triste decir que soy favorecida...pero gracias a Dios 
tengo esta pega...sino probablemente no estaría conversando con ustedes ahora, yo 
creo que no. 
25.  ¿Antes trabajó en otros lugares? 
26. Sí, cuando estaba estudiando trabajé en ONG’s, hice voluntariados, me fuí de la 
casa a los 18 años a vivir a horcón, ahí viví dos años y trabajé haciendo zapatos y 
monederos de cuero, luego volví a una ONG en Los Andes, preparaba almuerzo y 
entretenía a los niños que llegaban, pasé desde hacer cuchuflís rellenos a ser 
promotora de cuadernos torre, etc.  
27. ¿Usted es de Santiago? 
28. Sí  
29. ¿En qué universidad estudió? 
30. Estudié en un instituto párvulo y después hice en el ex pedagógico la licenciatura, 
los dos diplomados uno lo hice en la Silva Henríquez, el de neurociencia  y el de 
políticas públicas en la USACH 
31. ¿Cómo ha sido su proceso de estudio en la universidad? 
32. No ha sido fácil, porque la sociedad no está familiarizada con la discapacidad, es 
más, pasa que a veces piensa que uno es enferma, entonces cuando yo llamé a la 
universidad y les cuento que me gané la beca, pero les digo que yo pienso que esto 
es una oportunidad tanto para mí pero también para ellos como universidad, 
porque están teniendo una posibilidad conmigo jajajaja….me escuchaba la jefa de 
carrera y no entendía de que le hablaba, y me decía “sí claro porque vas a venir a 
estudiar” y yo le digo lo que pasa es que creo que debo ser súper honesta, soy una 
persona ciega entonces es una oportunidad para ustedes jajajaja y ella me dice “oh 
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pucha, te llamo al tiro” y me cortó, después me llamó y me dice “Sí es una muy 
buena oportunidad” jajajaja….porque yo creo que soy la primera alumna ciega 
que tienen en vespertino, soy la primera ciega hay alumnos de otras 
discapacidades… al principio estaba súper asustada porque estudié con 
cuadernos...tomando apuntes… como todos los que estudian cuando ven, entonces 
yo ahora tenía que partir tomando apuntes, el primer semestre fue un desafío, por 
ejemplo tuve economía...y...yo recuerdo los gráficos de economía pero no logro la 
abstracción, no logro ese nivel porque tengo que ir a lo concreto, entonces como 
curso habían dos tutoras, que fueron unas facilitadoras, yo les decía por ejemplo 
“necesito este libro en digital para llevarlo al computador”  y ella lo escaneaban 
y a veces en un formato que no me servía entonces lo tenían que hacer de nuevo, 
es un descubrir y construir en el caminar….yo creo que para todos fue un desafío, 
para ellas, los profes, etc, tuve que hablar con cada uno de ellos y decirle…”cuando 
usted este en la pizarra y diga <esto no es ayuda para esto>” ...ahí me daba lata 
porque levantaba la mano...porque igual yo no soy taaan extrovertida ni 
introvertida...estoy como ahí  ...entonces me daba lata tener que levantar la mano 
y decirle por favor podría decir lo que es esto...o podría verbalizar lo que está 
indicando en la pizarra, entonces mejor lo hablé directamente con ellos...yyy… si 
ya yo había hablado con ellos pero el profe seguir insistiendo con “esto y con esto” 
yo ahí ya levantaba la mano y decía profesor por favor puede verbalizar lo que 
dice porque la verdad no logro comprenderlo, yyyy...así lo trabajamos entonces 
otra cosas por ejemplo en economía con los gráficos con la tutora los hicimos con 
plasticina entonces los toqué y ahí aprendí...entonces clase aprobada... ensayos 
sola aún no hago porque el semestre pasado recién empecé a escribir...ahora recién 
empecé a llevar el computador a clases para tomar apuntes, pero ha sido un 
reaprender junto con el renacer mío...entonces quizás yo tengo mucha experiencia 
en el ámbito social y en la lectura, pero todo eso lo tengo a un lado, estoy de 
cero...recién ahora estoy pensando en intervenir más según lo que yo manejo, lo 
que antes pude haber leído...estoy recién volviendo a leer y a perfeccionar la 
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memoria ...este semestre pasado todas mis pruebas fueron de memoria yyy...eso 
me agotó...entonces yo puedo seguir dando las pruebas de memoria, pero creo que 
no es necesario llegar a un estrés tan alto cuando hoy hay otras alternativas de 
evaluaciones...entonces en eso estamos trabajando con los profesores hoy día….yo 
creo que en la universidad están contentos, por ejemplo hoy se instaló en las salas 
una mesa adicional, porque si yo llevaba el computador y al estar tanto rato con el 
me queda doliendo en las mesas comunes, porque el brazo queda colgando, hay 
atención a esta necesidad que yo tengo….y ojo...porque yo he ido descubriendo 
que no soy sólo yo la que la tengo...no digo que haya más ciegos en la sala, pero 
hay gente con déficit atencional, otras que ven pero las diapos deben tener la letra 
más grande para poder verla, etc, la problemática no se da solo porque hay una 
persona con discapacidad visual, sino porque todos somos sujetos individuales que 
dentro de esto tiene sus propias necesidades, y no se puede tratar a todos de la 
misma forma en términos de no inclusión y eso abre a que los profes abran su 
mente y abran a las posibilidades del aprendizaje, si uno sigue siendo la misma 
personas con el mismo CI, es solo una oportunidad para aprender nuevamente 
33. ¿Cómo ha sido el contacto y el trato con sus compañeros en la universidad? 
34. Mis compañeros yo creo que se han puesto en mi lugar, o sea, tengo de distintas 
edades desde 19 a 50 años, algunos más atentos que otros, porque siempre hay 
temores a acercarse...no sé, los puedo morder jajajajaja les puedo hacer algo, o se 
puede pegar jajajaja pero tengo un grupo de 6 que estudiamos y bien...yo creo 
que...o espero ser una súper alumna...estoy por sobre el promedio del curso y eso 
me gusta porque me habla de que aun a esta edad 45 años uno se puede dar la 
oportunidad de volver a empezar, porque siempre uno puede volver a empezar, 
pero eso no uno siempre lo sabe, entonces hoy yo me siento más consciente de 
todo, porque estoy pendiente de otras cosas que no estaba pendiente cuando 
veía...porque ver con los ojos a veces no te hace ver la realidad verdadera….igua l 
a veces me da penita po...pero ese es el ego el que habla cuando me da pena no 
más...porque igual uno es no más….y esto me ha liberado ... me ha liberado de 
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vestirme por ejemplo combinando los colores, que es un rollo para las mujeres, 
eso me da lo mismo hoy en día, me liberé de un rollo social, me liberé de mirar a 
la gente y de verle la cara de enojada jajaja y ...creo que es una súper liberación, 
también me liberé de ver las máscaras, porque lo que uno ve en la gente es pura 
máscara ...porqueee… todos queremos mostrar algo que no somos, no nos 
mostramos tal cual somos, el hecho de no ver...me permite a mi ver al otro, no lo 
sé...si ustedes me preguntan cómo...no lo sé...será el tono de repente o la 
energía...no sé... llámenlo como quieran...es otra forma de ver el mundo… lo 
esencial es invisible a los ojos….si claro… y es una oportunidad...con mi hijo lo 
hablamos harto…. porque él ha sido un pilar fundamental en mi rehabilitación y 
rehabilitación no como ...es volver a estar...a ser la misma, pero distinta jajajaja...si 
claro 
35. ¿Acá en el trabajo cómo es la relación con sus compañeros y con sus jefes? 
36. Mira al principio fue hostil llegar acá…. porqueeee ...yo llegué... todo el mundo 
tiene prejuicios….que yo llegara acá que había sido jefa ... igual complica a los 
equipos cuando hay inseguridades, entonces yo llegue y nadie me 
pescaba….entonces y llegué y a veces ni almorzaba porque no sabía dónde se 
almorzaba y nadie me decía y yo no preguntaba...porque estaba en un lugar 
nuevo...y...no quería caminar...porque caminar significaba exponerme a que me 
cayera, etc. implicaba un riesgo y además investigar y no quería investigar, no 
tenía ganas de nada, solo trabajar en un lugar distinto yyy...peor lo plantee en las 
reuniones, que a mí me parecía que siendo la oficina de la discapacidad no había 
nada de inclusión, porque la gente salía de la oficina, de repente entraba y yo no 
cachaba quien entraba o salía...entonces empezamos de a poco, que si alguien salía 
dijera “E2, voy para allá”  no porque yo quisiera tener el control o el manejo, sino 
solamente para no estar hablando sola o no se po de repente querí arreglarte una 
pechuga y no sabí si lo podí hacer que son cosas...me entienden...entonces lo 
empezamos a hablar y el … que es el chico de la SEK me hizo un plano de donde 
estábamos, el primer shock yo creo que se derribó en la conversación, bueno igual 
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hubieron modificaciones en el equipo hubo gente que se cambió para allá y para 
acá, por ejemplo la … es TO, lleva dos meses trabajando acá, la …es trabajadora 
social igual lleva dos meses...entonces es nuevo el equipo, entonces hemos ido 
conversando, ellas me preguntan y yo les contesto, hay otras dos niñas que están 
haciendo su práctica y están siempre atentas... después de las primeras 
conversaciones esto ha sido mucho más inclusivo…..yyyy.. con mi jefe me dijo 
“yo E2 quiero que tu hagas todo...yo te conozco” porque él igual llegó haciendo 
la práctica al municipio, entonces nos conocemos de esos años, el vió de lejos si  
el proceso mío, entonces me dice “E2 tienes que llamar a tal persona” ya y cómo 
te doy el número y yo le digo mándamelo por whatsapp ya pero y sabes manejar 
las teclas, sí si sé manejarlas” o sea para todos es un aprendizaje, pero el nivel de 
exigencia de él hacia mí, es el mismo que para todos….y se lo agradezco...aunque 
a veces me molesta, y le digo “cómo no te day cuenta que no voy a poder hacer 
tal cosa” y él me dice “pero como no vay a poder E2” y eso me obliga a innovar 
y a buscar las formas de obtener la información….ahora encuentro que tengo 
muucha pega porque mis funciones son muchas y me estreso porque pienso a qué 
hora voy a estudiar...más encima estoy aprendiendo esta cuestión de 
computación….porque el municipio me compró un MAC y es todo un sistema 
distinto al windows y yo el año pasado me capacité en windows jajaja...igual lo 
agradezco, porque yo cuando veía tenía uno de estos pero lo rompí, porque uno se 
enoja, le pasan cosas...se enoja con la vida….ellos me preguntaron qué necesitaba 
yo y bueno ahí estoy...ahora le he tenido que pagar a un profe que me enseñe a 
usarlo no viendo… pero es parte de todo no más...de volver a estar...claro uno con 
esta cuestión se va para adentro y si estay mal parado te podí ir a cualquier parte…. 
yo recuerdo cuando caí en esa crisis que les comenté que ya no veía...yo estaba en 
mi casa tres meses y yo...de verdad me plantee tres alternativas... una era 
suicidarme, la segunda era renunciar y quedarme eternamente en la casa y la 
tercera secarme las lágrimas y salir al mundo de nuevo y ahí en ese momento lo 
pensé por mi hijo, él merece tener una mamá que salga a la calle como si viera, 
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pero en un principio lo pensé por él….pero ahora lo hago por mí... porque yo soy 
potente, me siento una mujer con harta fortaleza, entonces cómo quedarme en la 
casa...para qué...en la casa igual lo pasé mal en principio...por ejemplo rompí vasos 
por montones y lloraba por eso…es un proceso me pegué muchas veces...me 
enterré una pala en el ojo…entonces en un momento dije ¡para!, porque yo 
chiquillas era muy acelerada, siempre todo rápido….me acuerdo que me senté 
luego del accidente del ojo...porque fui a parar al hospital, porque me pegué tan 
fuerte con la pala que casi me rompí el globo ocular, entonces yo pensé que me 
había desprendido la retina o sea yaa...imagínense ciega y más encima sin un ojo, 
así me imaginaba entonces mujer po…. decía ¡puta la huea ¿cómo?!...entonces ahí 
me senté y aunque suene tonto lo que voy a decir, me reconcilié con mi 
casa….entonces esto implicó reordenar...por ejemplo cuando mi mamá vivía ahí 
ponía la ropa a secar en un cordel...yo me empecé a dañar con el cordel porque era 
un alambre y los saque todos y me compré una secadora...la pala y la escoba ahora 
están en una parte...antes estaban en cualquier parte...como en todas las casas 
jajaja...el baño adecuarlo... comprarle esas manillas que dicen que son para los 
adultos mayores pero en verdad nos sirven a todos…eeemmm..sacar la tina porque 
es un riesgo...ahora tiene plantas jajaja….volver a encontrarme con las plantas, mi 
mamá las tenía todas con un palo, se los saqué porque esos son un riesgo para mí 
...amigarme con ese pequeño entorno que es mi casa, las tazas y todo en un lugar... 
yo le digo ahora a mi mamá que se lleve todo porque si necesito comprarme tazas 
nuevas para reconocerlas, las voy a comprar ...si es necesario comprar una cocina 
nueva lo voy a hacer...así he ido adecuando la casa y el jardín... por ejemplo la 
casa tenía una reja que se venía para afuera...yo ahora cerré todo, le puse palos y 
puse un citófono, porque no veo quien viene yo prefiero que me toquen el timbre 
contesto y se quién es...entonces todo esto el reconciliarme con mi casa ha sido 
reconciliarme conmigo, todo claro ha sido un proceso es mirarse para 
adentro...creo que a lo mejor en mi vida nunca me miré hacia adentro...que era lo 
que quería cuales eran mis sueños...sino que era el vivir, vivir, vivir...yo me 
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acuerdo que yo estaba estudiando, quería tener un hijo y quedé embarazada y 
quería ser soltera, una mamá soltera...porque quería demostrarle a la sociedad que 
podía sola...que tontera...son puras tonteras...entonces hoy día mirarme...mirarme 
cuando era chica...ha venido a mi ese tipo de símbolos, por ejemplo yo pensaba en 
la E2 adolescente… que era lo que hacía...por qué tanta rebeldía… eeeh... y esas 
E2 son las que me consuelan cuando estoy demasiado triste...esa yo creo que es 
una introspección necesaria que uno no se da el tiempo de hacerlo... yyy… uno 
hace todo por apurarse en la vida…y finalmente no...no quiero llegar a los 60 años 
y decir “puta no hice esto, esto, esto”...desde la esencia...entonces yo creo que en 
mi vida hubo un antes y un después de esto…de perder la vista...no solo porque 
dejas de ver, sino por lo que implica esto…porque te miras hacia adentro...miras 
el cómo te relacionas con los otros, con el entorno, con los animales, con todo, con 
todo. 
37. ¿Qué opina su familia y sus amigos de que usted continúa trabajando después 
de esto? 
38. Mi familia primero...el pilar fundamental fue mi hijo, vale decir que estudia TO 
… emmm...eso antes de saber que yo iba a ….él decía que antes cuando estaba en 
enseñanza media y cachaba que yo no veía no me pescaba...pensaba que yo le 
ponía color, pero como él también tiene un grado de rebeldía, cuando a mí medio 
la crisis para él también fue crisis y para toda la familia, cuando a mí me 
informaron de la crisis yo estaba emparejada….y esa relación era súper 
tortuuuooosa, pero por ejemplo a mí me dijeron el 14 de julio que tenía esta 
cuestión y tres días después me separé, yyy….en ese momento mi familia me 
recibió y la primera intención de mi familia fue estar con esa E2 que venía de la 
separación, sin hablar del tema de la ceguera...aun cuando en mi casa todos se 
lamentaban...yo no hablaba del tema con nadie de la casa…yyyy...decidí dejarlos 
a todos al margen de lo que me pasaba, yo no quería hablar del tema con nadie y 
nadie lo hablaba tampoco, con el único que lo hablaba era con mi hijo. Cuando me 
dieron las crisis estaba con otra pareja y él me cantaba, me sacaba a pasear, así...yo 
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estaba como un ente...por un lado soportar la realidad  y a la vez anestesiada con 
las pastillas, pero él se daba el tiempo de que viajáramos, él tocaba guitarra, 
cantaba re bonito...relajado...él era el más cercano junto a mi hijo, toda la demás 
familia la dejé….tengo 4 hermanos más y además mis papás que están vivos…pero 
todos al margen que nadie me hablara del tema porque explotaba en llanto y para 
no explotar en llanto mi relación con ellos era más bien agresiva…entonces en 
algún momento que fue recién el año pasado cuando yo terminé la 
relación...porque siempre sentí que él siempre fue mi amigo...aunque él se 
aprovechó de esta situación y yo dejé que él se aprovechara...armamos pareja pero 
siempre supe que era mi amigo...terminé eso porque uno no puede jugar con 
eso...lo terminé y a partir de ahí me abrí a mi familia, a contar lo que me pasaba...a 
hablar de lo doloroso que era por ejemplo no ver la cara de mi hijo... lo doloroso 
que era no...o sea yo tengo hoy recuerdos de lo que era y que bueno que me quedé 
con la juventud de todo jajajaja...y empezamos a conversarlo...y lo primero que yo 
digo ... mis papás súper aprensivos conmigo...pucha que me venían a buscar a la 
pega ….uuf una lata yo decía “puta y yo que era tan independiente”... jajajaja... no 
quería que me vinieran a buscar entonces yo igual hacia el esfuerzo de llegar 
sola...pero me iba a buscar a la micro...eeemm...y mi mamá hacía todo...y yo sentía 
que me hicieran todo a mí era no avanzar...entonces era como recluida en el 
dormitorio y con cueva hacía mi cama...porque todo lo demás estaba 
satisfecho…entonces yo en todo este tiempo de vida laboral había comprado un 
terreno y tenía una casa en la 7ma región… lo compré para irme a vivir cuando 
sea vieja... para dedicarme a plantar y vender flores...entonces yo les 
propuse...porque ellos tienen algunas enfermedades, tratadas claro...pero me basta 
conmigo, cuidarme a mí...porque uno tiene que estar desde el cariño con el otro no 
desde la tolerancia, para mí ese es un mal concepto... entonces les propuse que se 
fueran para allá... en conjunto mi hermana vendió su casa acá en Santiago y se 
compró una muy cerca de mi casa allá y se fueron... entonces hoy día, ya lo 
lloramos...hubo un momento de llanto en la familia…de lamentos...de puta la 
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huea...pero creo que también en eso he sido como no quedarme en la pena y 
demostrarle a todos ellos...bueno no es por demostrar tampoco, mi objetivo no es 
tampoco demostrar nada a los demás ni siquiera a mí misma...sino que la vida es 
bonita, más allá de que no veas, de que no escuches, de que no tengas una mano o 
un pies o de que tengas alguna discapacidad psíquica, la vida en sí tiene su propia 
belleza y creo que ellos lo han entendido así...por ejemplo mi hermana vive en 
Peñaflor y un día partí no más para allá y llegué ...no tengo idea cómo, ojalá no lo 
haga nunca más jajajaja, pero hay que hacerlo...porque detrás mío están mis hijos, 
mis hermanos, mis sobrinos y porque ellos te están observando...y yo quiero que 
esa observación sea con cariño, quiero que vean que la mamá, la tía, la hermana 
no tiene barreras y como yo no las tengo, nadie las tiene...entonces mi relación fue 
de amor y odio, odio porque no quería que nadie me preguntara y todos eran 
cómplices de lo que me pasaba, pero ahora ya más relajado, se entiende que cada 
uno tiene su mundo y sus propias discapacidades...en eso siento que somos los 
mismos...yo soy la misma y ellos también. 
39. Y mis amigos….topísimos...yo no tengo muchos amigos es más ahora he conocido 
amigos verdaderos...yo salí a Cucao una vez y de los 6 chicos que conocí dos hasta 
el día de hoy son súper amigos míos, si necesito algo yo los llamo y ellos me 
ayudan, tengo una amiga que va a mi casa y si tenemos un carrete entre todos ella 
va a mi casa y me lava tooooda la loza, los amigos en general no hacen eso todos 
se van rápido y lavan toda la loza jajajajaa, eeeem…amigos que me van a buscar 
a la universidad para no desplazarme en la oscuridad de la noche...amigos que 
están ahí que me ofrecen su mano, sus ojos para lo que necesite...yyy...yo sé que 
para ello los también ha sido doloroso ...por ejemplo la otra vez una me decía “E2 
te acuerdas de mi pelo...me lo teñí rojo”... “aah buena” “te acordai como era yo 
o no”...”claro que me acuerdo...que bueno que me acuerde de antes porque ahora 
debí estar más vieja” jajajaja…pero desde el cariño así se han mantenido. 




41. Nooo….eeeem….mmmm...noo discriminación no...yo creo que es porque a veces 
no sabemos cómo tratarnos no más…..de repente que te toman fuerte el brazo o 
“venga por acá”....y yo “eem no tranqui yo puedo llegar”...emmm...no yo no lo 
tomaría como discriminación….emmmmm...no...no lo sé...ni siquiera he puesto 
atención….he estado tan preocupada de vivir este proceso que ni siquiera me he 
preocupado de que si me han discriminado...espero que no...porque no me he dado 
cuenta… 
42. ¿Qué significado tiene para usted la discriminación?  
43. Si ha pasado, yo no me he dado cuenta cómo te digo…..discriminación es dejarte 
fuera de algo ¿cierto?...yo no me he sentido fuera de algo...siempre he estado 
incluida...me gustaría estar mucho más incluida... pero los procesos me van a ir 
dando más destrezas para sentirme más incluida 
44. ¿Cómo considera que la sociedad apoya los procesos de inclusión laboral en 
personas en situación de discapacidad? 
45. Noo ... yo creo que como sociedad estamos súper retrasados….REtrasados... no 
retrasados...retrasados...yo he chocado como sociedad...o sea en términos urbanos 
uff nooo...súper atrasados...porque quienes construyen no tienen la visión de la 
inclusión...por ejemplo en acceso a edificios, cero inclusión...y no lo hablo por mi 
ceguera sino por las personas que andan en silla de ruedas que ellos no tienen 
acceso fácil a todas partes... como los conceptos están sólo en el mundo 
académico, por tanto no se han bajado a la población….por lo tanto siguen 
habiendo minusválidos...enfermos eeem...los pobrecitos... al final uno dice, el 
pobrecito no soy yo...pero ese ...se le da mucho valor al ver, al oír, a la 
“normalidad” y esa normalidad no existe...pero como vivimos en una realidad falsa 
para mi modo de pensar...o sea el sistema en sí es perverso... es macabro, el sistema 
neoliberal en el que estamos porque nos pone en caminos distintos como 
sociedad...hoy lo bueno es tener, lo bueno es ser normal entre comillas...lo bueno 
es adquirir bienes, es ser más que otro...se potencian los antivalores...entonces 
estamos lejos de ser una sociedad inclusiva, estamos centrados en el capital...todo 
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el mundo vive en torno al tener….entonces yo...emm...creo que uno debería estar 
más centrado en el ser y en el hacer...no en el tener… 
46. A raíz de eso... ¿Qué cambios cree usted que sería importante realizar para 
que exista inclusión? 
47. Por ejemplo reestructuraría SENADIS… porque como aquí todo está 
parcializado...y de verdad creo que no debería estarlo...porque en el fondo deberían 
ser políticas transversales…eeee... SENADIS como servicio yo creo que hacen 
todo el esfuerzo pero según mi visión están mal estructurados...yo lo cambiaría 
todo eso…yo creo que deberíamos tener políticas y leyes súper inclusivas y que 
no las tenemos...hoy día recién tenemos….o sea se ratificó la convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad pero no se hace nada…entonces 
seguimos invisibilizados...yo creo que dentro del mundo de la opresión ...o sea las 
personas con discapacidad somos vulnerables y oprimidos…mmm...que hoy día 
por ejemplo en este municipio hay que trabajar más en torno a la inclusión...puta 
yo que haría...me postularía a alcalde jajajaja….me postularía como 
presidenta…jajajaja….porque yo creo que no cuesta nada….o sea tu veí como se 
desembolsan millones y millones en una persona  y acá uno no pide tantas cosas 
para tener acceso...es acceso...acceso a todo….pero como acá esta todo taaan 
mercantilizado...o sea chiquillas ayer me compre esto (lápiz roy) es un disposit ivo 
que creó Braille Chile, y este habla...cuesta 40 lucas...no todos pueden pagar 40 
lucas esto debería ser gratis….esto es tecnología todos deberíamos tener acceso 
libre...todo es caro...es terrible todo mercantilizado...o sea el bastón 50 lucas...o 
sea por eso les decía gracias a Dios tengo esta pega… porque si no me sentiría 
súper deprimida...porque si no no podría acceder a ninguna cosa...pobre gente que 
no puede acceder….yo creo que hay que trabajar en torno a la inclusión hay que 
buscar la forma….  por ejemplo acá dentro de las funciones tengo que conversar 
con ciertas instituciones y el otro día fui a una institución… yyy...me dicen 
nosotros necesitamos tres personas en situación de discapacidad para una proyecto 
que está haciendo el ministerio del trabajo, yaa ¿cuáles son las características?... 
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que tengan 4to medio, manejen word a nivel usuario, que puedan atender a los 
moderadores porque el puesto de trabajo es asistente de sala para seminarios o 
talleres, ya está clarito el perfil... ¿a quién le mandamos? a un ciego...¿podríamos 
cierto? pero un ciego que maneje todo esto y para que pase la asistencia y todo 
esto es acceso….que otra persona quizás alguien con esquizofrenia...no es una 
pega tan tan estructurada….pero si fuéramos mucho más inclusivos cualquiera 
podría hacerlo...pero estamos en pañales...somos retrasados en términos de 
inclusión, estamos recién en gestación…entonces a mí me parece bien como estas 
que abre tres puestos laborales, es potente me parece bien pero me parece mal por 
otro lado que estén todos en call-center...porque tengo amigos abogados que están 
en call-center trabajando...otros que son periodistas...fatal, porque estudian 5 años 
para eso….me parece triste que se esté subvalorando a personas ciegas...y todas 
las discapacidades son subvaloradas…de verdad que yo creo que en distinto s 
campos laborales podrían haber personas con discapacidad trabajando…yo lo 
considero así...ahora estamos a años luz de esto. 
48. ¿Ha participado de otros espacios fuera de lo laboral? 
49. Sí, participo en un club de montañismo inclusivo que se llama Ayún...ahora en la 
U hacen un grupo de estudio para que co-construyamos todo el concepto de 
discapacidad a partir de personas con discapacidad ...como nosotros nos paramos 
frente a la sociedad...esas son las únicas dos instancias en las que hoy participo 
50. ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? 
51. A largo plazo terminar la carrera….eeee...que loco sabes que no tengo… en cuanto 
a lo laboral….no se….me gustaría…o sea no...es que no puedo adelantarme a algo 
que no ...que recién he pensado...me gustaría llevarla en discapacidad...ser un 
referente...que Santiago sea súper inclusivo...hablar con los arquitectos...con 
tránsito...hacer un trabajo transversal en todos lados…en verdad no tengo 
proyectos al futuro, ni siquiera ...a lo mejor hoy terminar la carrera y en términos 
laborales encuentro que estoy bien...nadie me agobia...nadie me acecha...me he 
empoderado mucho más que un tiempo atrás por ejemplo hace un año...es un 
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proceso que aún estoy viviendo...anoche le decía a mi hijo me gustaría estudiar 
Terapia Ocupacional, porque encuentro tan bonita la carrera de ustedes, el 
multifacética, es súper interesante, la oficina de discapacidad tenemos TO, en 
infancia también...podemos instalarlos en cualquier parte...siempre habrá donde 
habilitar un puesto de 
trabajo...casa...colectivo...comunitario...psicológico...abarcan todo, a mí me 
parece una carrera pero súper...eeeh una carrera avanzada en término de 
otras...perfectamente podrían trabajar con un arquitecto en diseño 
urbano...etc….por eso estamos atrasados en Chile... porque no 
conversamos….porque uno dice Terapia Ocupacional y te dice ¿qué es eso? ¿qué 
hacen?... ustedes son una carrera súper...si ustedes se juntaran podrían cambiar el 
mundo...o sea todos podemos cambiarlo pero la visión que ustedes tienen de la 
realidad es más aguda que el normal de un profesional o una persona….yo lo veo 
en mi hijo porque me ha ayudado en la rehabilitación a mí y en las puras 
conversaciones...yo digo de donde salió este cabro...y él no es mi terapeuta, es mi 
hijo por algo voy al psicólogo…porque hay temas que converso con ella y no con 













Entrevista de E3 
1. Nombre: E3 
2. Profesión: Kinesiólogo 
3. ¿Dónde estudió? en la u mayor 
4. ¿Aparte de esta fundación ha trabajado en otros lugares?  
5. no, soy el fundador, de la fundación eeeh, y una vez que egrese, yo la hice como 
proyecto de título también de hecho, la hice como proyecto de título y una vez que 
egrese me dedique al tiro a esto, desde un principio. 
6. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? 
7. El proyecto lo vengo trabajando hace muchos años, por lo menos del 2010, 
justamente viendo un poco la necesidad dentro de la carrera, lo que significaba el 
tema de rehabilitación en un comienzo porque hay muy poco acceso y centros de 
rehabilitación para adultos no existe en chile... no existe, literalmente es así, ¡no 
existe! entonces ante esa incertidumbre y eeeeh brecha que existe, dije aquí hay 
que hacer algo y más encima junto a eso me daba un poco de rabia pensar que los 
empresarios donaran mucha plata a la teletón y el resto del año le cierran las 
puertas…¿qué pasa el día después de la teletón? o sea todos se olvidan, entonces 
de qué me sirven 27 horas si los otros 364 días, ¡nada! ahí yo dije aquí hay que 
hacer algo, esto no está bien y ahí me puse a investigar, investigar y ahí surgió la 
idea de generar un centro de rehabilitación e inclusión socio-laboral para personas 
con discapacidad, y así nació y empecé a trabajar como proyecto de título, lo hice 
en la universidad y me obligue hacerlo como proyecto de título... porque así salía 
de la universidad y lo tenía listo y así nació un poco más o menos la fundación.  
8. ¿De dónde obtiene los fondos para el funcionamiento de la fundación? 
9. Es súper difícil conseguir los fondos, sobretodo en este país nosotros que 
llevamos... yo salí el 2014 y finales del 2014, empecé hacer los trámites, de la 
fundación y nos constituimos como fundación en abril del 2015 y llevamos un 
poquito más de un año, un año y medio casi, empezamos a trabajar el año pasado 
con pacientes y bueno aquí en el país siempre hay mucha problemática con todo, 
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entonces para pedir fondos al Estado te piden un año de vigencia legal, para el 
tema del certificado nacional te piden un año de vigencia legal, entonces recién lo 
cumplimos en abril de este año y ahí empezamos a armar y a postular los fondos, 
certificados, todo se demora, tienes que adjudicarte los fondos que también cuesta, 
principalmente una fundación se financia desde socios, bueno los fondos del 
Estado, las empresas, personas naturales, por ahora no hemos tenido gran apoyo 
económico, eeeeh para ser sinceros estamos todos en la fundación trabajando por 
amor al arte y eeeh ya nos salió el certificado como fundación así que esperamos 
ahora poder acercarnos a las empresas y decir que necesitamos plata … a la 
empresa no te puedes acercar si no hay un beneficios para ellos, el certificado le 
da un beneficio tributario a la empresa, en el futuro queremos ser autosustentab les 
no queremos depender de nadie, aspiro a eso, porque aquí en Chile cuesta y 
demasiado, esa es la realidad.  
10. ¿Qué otros profesionales trabajan en la fundación? 
11. Nosotros comenzamos con un equipo multidisciplinario, tenemos una Médico 
Fisiatra, tenemos Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional y Psicólogo y tiramos una 
red de voluntariado que consta de Kinesiólogos, y un Asistente Social, en un futuro 
queremos agregar bueno más asistentes, ah y más Terapeutas, Enfermera, 
Fonoaudiólogo y quizás otros médicos. 
12. ¿Dónde está ubicada la fundación? 
13. Mira esta es nuestra humilde oficina, o sea mía en verdad, de hecho aquí son dos 
fundaciones para poder abaratar costos, eeh pero nosotros en un comienzo 
hacemos la atención a domicilio, no teníamos los recursos para hacer un centro, 
pero hace 1 mes atrás, conocí a otra organización e hicimos una alianza y ellos me 
están prestando el espacio físico ahora, porque ellos también son una fundación 
con discapacidad, es una casa de acogida, entonces ellos me están prestando el 
espacio y hacemos una alianza de que yo le atiendo a algunos niños de ellos y yo 
puedo ver a mi gente ahí, y el centro está ubicado en Puente Alto.  
14. ¿Cuál es el perfil de las personas que atienden? 
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15. De todo, nosotros no segmentamos, en un comienzo si lo hice, si estaba pensando 
en personas de escasos recursos de 18 a 65 años con  discapacidad, lesión medular, 
accidente cerebro vascular, traumatismo encéfalo craneano, polineuropatía y 
amputados principalmente, pero todo eso sigue igual pero el tema de los escasos 
recursos lo dejamos abierto para todos, porque me hice la simple pregunta el año 
pasado, ¿que pasaría si yo quedara con discapacidad?... yo no puedo pagar, el 
centro privado que hay en el país que es la clínica los coihues, ese es el centro 
privado que existe y entrar a ese centro es carísimo, por eso digo que no existe 
ningún centro en el país que tenga rehabilitación. 
16. ¿Cómo llegó esta persona ciega a trabajar con ustedes? 
17. Llegó a través de otro Psicólogo, tenemos… con ella son dos Psicólogos, el otro 
Psicólogo me la presentó, me dijo  que tenía una Psicóloga que tenía discapacidad 
visual y que estaba interesada en trabajar en la fundación y yo le dije que si, no 
tengo ningún problema, de hecho mejor, de alguna manera queremos partir por 
casa con el tema de la inclusión laboral, por eso fue un sí, o sea no lo dude, no lo 
pensé dos veces  
18. ¿Cuál fue la percepción de ella de que ustedes la aceptaran trabajando en este 
lugar? 
19. Sabí que creo que fue súper normal, no… yo creo que no hubo un... como que 
siempre fue un trato igualitario, para ser sincero como que en ningún caso fue 
como…. ella siempre llegó con la sensación de que nunca se la vamos a cerrar o 
sea era como lo más normal posible, como un proceso común y corriente, como 
que cualquier persona que llega a la fundación, que en el fondo me mandaba el 
currículum y tiene una entrevista, la citaba a entrevista y nos juntábamos, le 
presentaba la fundación que le parecía y si le gustaba…. incluso era más decisión 
de ella que mía, porque yo le podía decir que si pero si a ella no le gustaba y no 
estaba dispuesta a trabajar en las condiciones que estamos ahora que en el fondo 
no es remunerado en este momento, me podía decir que no, yo le iba a decir que 
sí, sí o sí. entonces quizás en ese sentido era más decisión de ella.  
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20. ¿Cuál es la jornada laboral de ella?  
21. No tenemos así horas en específico como somos nuevos, no tenemos tampoco una 
cantidad de pacientes determinados, en ese sentido como no es remunerado, 
nosotros tenemos que…. yo no le exijo una cantidad de horas semanales, no puedo, 
no me puedo dar ese lujo, entonces dependiendo de sus horario  
22. ¿Sabe usted si ella trabaja en otro lugar? 
23. Sí, todo el equipo completo trabaja en otro lugar, yo soy el único dedicado 100%  
24. ¿Hubo que hacer alguna modificación para ella, para que pudiera trabajar? 
25. No ninguno, porque como…. mira para ser sincero ella es súper y siempre lo he 
dicho es lejos la que mejor trabaja, lejoos, nunca se ha quejado, va a todas, a todas, 
o sea teníamos un paciente que lo veíamos en puente alto, que igual era medio 
complicado y bueno si los psicólogos trabajan de una manera distinta que no les 
gusta ir a las casas, domicilios, entonces, en ese caso era un poco, teníamos que 
buscar un espacio físico para que pudiera atender, entonces ahí generamos una 
alianza con la municipalidad de puente alto que nos prestaba un espacio físico, y 
la sharon no tuvo casi ningún problema. 
26. ¿Cómo es la reacción de las personas a las que ella atiende?  
27. Mira de ese paciente, que es uno de los pacientes más jodidos que hemos tenido, 
como dentro de la fundación, se lo tomó de una manera muy positiva y yo me 
esperaba que se lo tomara así porque ellos como son personas con discapacidad 
que te está atendiendo, era como decir a ¡tú me entendí!, entonces de cierta forma 
el paciente se lo tomó bien, lo tomó de una manera súper positiva, y yo esperaba 
esa respuesta no hubo como ningún inconveniente. 
28. ¿Cómo fue el recibimiento por parte del equipo? 
29. No la verdad es que no hubo problemas, ninguno, yo siempre he dicho que la gente 
que quiera trabajar acá, tiene que estar dispuesta a esto, tienen que ser inclusivos 
o sea si yo tengo una persona en el equipo que pone una cara o no está dispuesto 
no va a estar nunca con nosotros… fue lo más normal, lo más normal…...de echo 
lo más normal, fue común y corriente como cualquier persona. 
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30. ¿Sabe usted en qué otro lugar trabaja? 
31. Ella está en un colegio ahora, no me acuerdo en que colegio es. 
32. ¿Ella le ha manifestado cómo ha sido para ella trabajar en este lugar? 
33. Está feliz, si, está contenta, ahora también yo aspiro a futuro a poder generar 
ingresos y generarle un contrato de media jornada, que se quede media jornada 
conmigo, es mi protegida, yo no quiero que se vaya. 
34. ¿A ustedes como fundación les toca apoyar procesos de inclusión laboral? 
35. Si, nosotros en general queremos hacer ese proceso, es un proceso que ha sido más 
lento porque nos ha costado un poco más el tema de estabilizarse, ahora que ya 
tenemos el tema del centro estamos empezando a trabajar el tema de inclusión, de 
heho con los terapuetas que tengo la idea es que se hagan cargo del área de 
inclusión laboral, incluso queiro que se perfecciones en el tema de empleo con 
apoyo, no sé si lo han escuchado...me imagino que sí... nosotros queremos hacer 
inclusión a través de ese proceso. 
36. ¿qué tienen pensado del empleo con apoyo? ¿poder ir a las empresas por 
ejemplo?  
37. En el fondo sí, es hacer levantamiento del puesto de trabajo, en el fondo un 
empresa, sobre todo de empresas que no están al tanto y que no conocen lo que es 
la discapacidad eeeh ir evaluando si la empresa está apta o no para el puesto de 
trabajo eeeh en todo ámbito ya sea en el acceso en micro o metro, accesibilidad 
abajo en la entrada si cuenta con rampa o no si hay una persona en silla de ruedas 
y la oficina misma, si está adaptada o no, si los baños están adaptados o no y si no 
están bueno...si están dispuestos tienen que hacer los cambios siendo que con la 
ley no debería haber problema, sobre todo hoy en día ...no sé si conocen la ley...la 
20.422. 
38. Hablando sobre esa misma ley… ¿cuál es su opinión sobre ella y cómo cree 
que funciona desde el Estado la temática de la inclusión?  
39. Quieren que les diga la verdad o la mentira jajajajaja...eeeh el Estado para mi gusto 
ees nada...nada..siendo sincero creo que la ley está ahí pero hay cero fiscalizac ión 
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partamos por la parte de que eeeh si no me equivoco en el enunciado de 
universidad...eeeh, en la misma ley dice que las universidades tienen que ser 
accesibles yyyy...sale fecha de inicio por definir, o sea ...no no me podí poner eso 
en una ley...o sea ¿cuándo es por definir?, cuando empiezas a fiscalizar eeeh ...falta 
mucho, está bien, está la ley pero...pero qué sacamos de hacer ley si nadie lo 
fiscaliza, entonces el Estado eeh descansa en el sentido de que si sacaron la ley y 
están haciendo algo ...esa es un poco la impresión que ellos me dan...a  mí el Estado 
me da esa sensación ...eeeh...por ejemplo con el tema de la ley de cuotas que 
quieren sacar ahora eeh siendo honesto para mí fue una burla, una burla por parte 
de la presidenta, o sea para mí fue un “me estoy riendo en tu cara” eso es, porque 
siendo que el ministerio de desarrollo social, junto con SENADIS, se juntan con 
el tema de….bueno la Angela que está en el tema de la red incluye, que es un 
movimiento que desde la sociedad civil y conversan un poco de esto, hablan con 
el Estado...le proponen ideas proponen cosas...cosas de afuera además ...porque 
nosotros estamos viendo y tratando un poco de copiar lo que se hace afuera y lo 
copiamos mal...eeh...entonces yo en el verano estuve viajando afuera, en España, 
conociendo todo esto, conociendo las leyes de España, la inclusión, cómo trabajan 
yyy...claro, me imagino que red incluye les presentó un modelo de ley de cuota 
pero que es como el 2% en empresas con 50 empleados pero que es lo que hace el 
Estado “no, 1% y con empresas de 200 personas o más”  ante eso que se puede 
hacer...la respuest a está ahí que digan eso es realmente algo que uno  lucha lucha 
pero y...no sacaí na de luchar contra el Estado no van a hacer nada...entonces qué 
es lo que hace la presidenta de este gobierno ...yo no soy partidario de ninguno en 
todo caso, no es que sea de uno o de otro… pero qué es lo que hace…”hicimos 
esto...lanzamos esto” aaah lo hicieron, pero ¿qué sentido tiene?  
40. En base a eso… ¿Qué cree que sería necesario modificar en favor de la 
inclusión? 
41. Cambiar la sociedad… cambiar la mentalidad...yo no soy de la postura deee...o sea 
yo estoy de acuerdo con la ley en todo caso, porque en Chile aquí no hay otra 
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opción, aquí el cambio de mentalidad no va a cambiar así como así...cero opción, 
la única manera de que cambie es obligando, pero tampoco podemos cambiar con 
el mínimo del mínimo, o sea cuántas son las empresas con más de 200 
empleados...en Chile la mayoría son chicas entonces ante eso cómo vamos a 
generar este cambio  …¿de qué madera? ...entonces aquí tenemos que hacer...yo 
creo que la educación en Chile es fundamental. 
42. ¿Qué significado tiene para usted la inclusión? 
43. Es todo...todo...dee hecho yo quiero...eeeh cuando llegué de España dije claro 
como ellos tienen unas políticas públicas muy potentes...que en Chile no estan, 
partiendo por la ley de cuotas que es uno de los pocos países a nivel mundial que 
no tienen y si comparamos por ejemplo con otros países de europa...hay países que 
tienen el 6% con empresas de 15 personas o sea desde ahí parten...entonces yo dije 
en un principio metámonos en política ahí hay que hacer los cambios de antes 
...pero después me di cuenta de que uno se ensucia y no logras conseguir los 
cambios cachai...entonces desde ahí yo pretendo hacer cambios y mostrar la 
inclusión desde lo privado, mostrar modelos desde lo privado para la 
inclusión...los modelos que conocí en España y me gustaría replicar acá son los 
centros especiales de empleo, no sé si los han escuchado...son empresas...allá es 
una empresa común y corriente pero le llaman así...es una empresa común y 
corriente ...pero si tú quieres tener una empresa así el estado te exige que el 70% 
de las personas que trabajen ahí deben tener alguna situación de discapacidad 
entonces al tener eso les generai un modelo entonces qué hace España...tiene tres 
modelos uno están los centros ocupacionales que son como los talleres laborales 
acá en Chile, después el centro especial de empleo y después el empleo con 
apoyo...entonces la ley en España es la ley de cuota, le exigen a la empresa el 2% 
en empresas de 50 personas o más ...pero qué pasa si la empresa se justifica y dice 
que no puede tener a una persona con discapacidad trabajando ...el estado les dice 
“ok”...pero tienen tres opciones una es contratar un servicio de centro especial de 
empleo, dos es donar a una organización y tercero es una multa, la mayoría 
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contrata el centro especial de empleos...para mi gusto...bueno ese modelo eeh en 
España el Estado se hace cargo de la mitad del sueldo de un 50% de la persona y 
además de un seguro social entonces por eso también hay tanto centro especial de 
empleo porque es conveniente para la empresa, acá en Chile nunca podría pasar 
eso por ahora a futuro no sé...pero creo que ese es el modelo que más me gustó y 
el que me gustaría armar acá ...armar empresas con distintos servicios para poder 
incluir y mostrar que son personas con nosotros que tienen las mismas 
oportunidades y que pueden trabajar igual o mejor que nosotros. 
44. ¿cómo la definirías a ella como trabajadora?  
45. Impecable, me saco el sombrero por ella...increíble...comprometida, lo hace feliz, 
nunca se ha quejado...nunca he tenido un pero de ella...entonces ahí uno se da 
cuenta y dice los beneficios que uno tiene en tener a una persona con discapacidad 
trabajando no solamente para la empresa también para el entorno, vez el esfuerzo 
que hace esa persona y eso te contagia también porque dices bueno si ella puede 
porque nosotros no...ahí uno también se pone más humano...porque uno se queja 
de cosas que en verdad no debería porque quejarse y ellos no se quejan de 
nada...entonces en ese sentido no tengo ninguna queja...solo buenas palabras y una 
buena experiencia yy….eeh así espero tener siempre  ….eeeh además... yo soy de 
la postura de ojalá poder incluir a personas en situación de discapacidad con su 
profesión ...esa es mi intención...o sea ojalá se pudiera...es lo ideal...que trabajen 
en lo que en verdad estudiaron...porque en el fondo tienen los mismos derechos 
que nosotros ...nosotros podemos elegir donde estudiar, qué estudiar, dónde 
trabajar ...por qué ellos no pueden...entonces claro existe la opción de la 
capacitación laboral en ciertas cosas en ciertos oficios y en algunos casos no te 
queda otra opción es cierto y también hay que tratarlo como tal es la realidad pero 
hay otras situaciones en las que no y si pueden pero porque tienen una silla de 
ruedas dicen eeeem no...nopo por qué porque no puede poner una rampa abajo 
...nopo el cambio es la mentalidad y el dar a conocer...yo creo que en Chile se 
habla poco de esto...el tema discapacidad no se habla...entonces eso hay que 
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generar también…¿ustedes saben cuántas personas con discapacidad hay en el 
país? ...aumentó casi un millón con respecto a la última del 2004, hoy tenemos 
2.830.000 personas con discapacidad lo único bueno de ese estudio...lo único 
bueno que yo encontré es que lo hicieron separado niños de adultos, y en niños 
hay 230 mil versus 2.000.000 en adultos entonces el tema de la inclusión es 
importante porque hay un gran número de personas en esta situación y es el que 
menos opciones tiene. 
46. Desde su mirada como “profesional de la salud” ¿Cuál cree que sería el aporte  
de las distintas disciplinas con respecto a la inclusión laboral? 
47. Yo creo que...yo no conozco otro Kinesiólogo que esté trabajando en este tema 
para ser sincero ..no he conocido yo creo que de alguna manera incluso estoy 
abriendo un área nueva en Kinesiología porque esto es más bien un área de ustedes 
de Terapia Ocupacional...jajajajajaja...  y dije bueno porque nosotros no podemos 
si en el fondo el tema de la discapacidad física es importante incluso el número 
más alto, si la comparamos con discapacidad intelectual es como un 37% versus 
un 5%...y ahí están ustedes...entonces porque nosotros no nos podemos incluir 
dentro de esta área también entonces yo lo que quiero también al menos con los 
Kinesiólogos es sacarnos este tema de la rehabilitación in situ o sea veo al paciente 
veo la patología y no veo nada más quiero cambiar eso... es un poco como la CIF, 
pero claro al Kinesiólogo se la pasan pero se olvidan un poco ...entonces eso es 
algo que quiero hacer el Kinesiólogo tiene que mirar más allá  no solo la patología 
su entorno...esa patología que produce en el entorno sea neuro, músculo, 
respiratorio etc, si alguien tiene un EPOC por ejemplo también es un problema que 
te puede causar una exclusión de temas como el trabajo, entonces hay que ser capaz 
de ver todo...entonces el Kine se enfoca mucho en la patología y se olvida del 
resto, entonces eso creo yo al menos en esta área,  bueno los Terapeutas ustedes lo 
traen de por sí ...quizás yo me equivoqué y debía ser Terapeuta jajajajaja un Kine 
con alma de TO jajajaja claro, los Psicólogos tampoco atienden mucho en esta área 
eeeh se van metiendo de a poco en verdad pero también la idea es meternos y que 
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entren en este mundo...un mundo de alguna manera nuevo que se está generando 
pero que nunca debiera generarse porque debería estar inculcado pero ya que está 
meterse en el tema y en tema deeeee...Enfermería no sabría decirte porque no he 
trabajado...eeeh Fonoaudiología tampoco yyy trabajo social también lo tienen un 
poco integrado en ellos viene por ahí el tema yyy los médico eeeh 
nada….jajajajajaja cuesta un poco, por lo menos la que tenemos nosotros le 
encanta el proyecto la idea yyyy está feliz entonces yo quiero a través de ella 
comunicarle a los otros médicos que generen este cambio...entonces yo creo que 
nosotros como profesionales, que estamos involucrado en esto… tenemos que 
partir nuestro entorno… por nuestra familia, amigos, que se dan cuenta y lo 
trabajan… si es que lo ven ustedes, y tu familia te dice ¿pero qué estay hablando? 
¿qué estay diciendo? eee… ¿para que así esto? ¿en qué estay? Los amigos, lo 
mismo… o sea, oye ¡no! son personas con discapacidad… no minusválidos… 
cachai? eee… o en situación de discapacidad o algunos estudiantes están diciendo 
capacidades diferentes, que a mí no me gusta… pero… soy discapacidad eee 
también, entonces te miran como… oye cuando vay afuera y hay un 
estacionamiento que está ocupado por una persona que no tiene discapacidad… 
entonces la gente te mira, te ¡putea! porque lo sacai de ahí… entonces hay que 
educar a tu entorno, o sea a partir de esos pequeños detalles, hay que hacerlo… yo 
donde voy y puedo meter… lo meto, o sea así de simple, por más que te lleves mil 
puteas detrás pero lo meto igual, pero hay que pelear y ser constante… cachai y 
desde ahí hay que partir, los profesionales después con el tiempo se van… espero 
si sensibilizamos de buena manera a la sociedad y generamos ese cambio, vamos 
a poder tener eee por lo menos nuestros hijos, nuestros nietos van a tener quizás 
una cultura mejor, que a eso aspiro… yo no… yo sé que no voy a ver el cambio, 
yo lo tengo claro...muy claro, yo no lo voy a ver y mis hijos ojalá lo vean, porque 
así como vienen las cosas… yo creo que es en los jóvenes en donde tenemos que 
educar más todavía, meternos en colegios, la educación aquí es fundamental, hay 
que enseñar, hay que mostrar la realidad, la gente no sabe… tu les nombrai… eso 
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te iba a decir antes, tu les nombrai las personas y en el país hay 3 millones con 
discapacidad… la gente te queda mirando y te dice eso es imposible… no es que 
hay y donde están te preguntan … en sus casa po, guardá en sus casas, ¿por qué? 
porque la primera exclusión de dónde parte… de la familia ¿por qué? porque la 
familia no los deja salir ¿por qué? por miedo… ¡no es que no puede andar en 
micro!, la sobreprotección… cachai? una anécdota… una vez yo estaba trabajando 
con una agencia de publicidad … ellos tenían un… estaba trabajando con 
“Mampato” y Mampato tenía por ejemplo como en la entrada… como valor 
preferencial eee… personas con discapacidad intelectual o creo que era síndrome 
de Down directo, no me acuerdo específico… entradas gratis, esa persona… de 
esa agencia… se llamaba “maca”, le dije maca… a ver esa es la primera… eso 
es… está mal… tú tienes que hablar con ellos y decirles, no tienen por qué entrar 
gratis, si queremos generar una inclusión real, ¿por qué van a entrar gratis? ¿por 
qué le dan ese beneficio? tienen que estar a la par con cualquiera, un niño tiene 
que pagar como niño… entonces por favor dile a esa empresa… dile a “Mampato”, 
que yo le mando a decir que eso está mal… entonces desde ahí parte un poco… 
ellos creen de que a veces de que está bien… les estoy haciendo un favor, la 
caridad…  pero no es un favor, es un error o sea todo lo contrario… entonces desde 
ahí parte un poco la educación de la que uno trata de transmitir y decir con la 
experiencia de uno… oye no, no es así, no funciona de esta forma, si no que 
cambiemos… pero bueno, yo le dije si querí que me llamen, que me llamen no 
más...pero se trata también un poco de eso… si uno está metido en esto, es poder 
meter… oye sabí que …. tengo el derecho o la confianza de que… eduquemos, si 
te llegan mil puteadas, te llegan mil puteadas y si no lo cambian está bien no lo 
cambian, pero por lo menos lo intentaste y que a ellos por lo menos les quede en 
la consciencia de que quizás está mal…. que se hagan ese cuestionamiento por 
último… ¡por último! entonces claro… que es lo que se genera… ah es gratis!... 
ah es gratis, aprovechemos… también… le estás haciendo un daño a tu hijo, 
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entonces la primera exclusión acá es la familia y después viene la sociedad y 
después viene el resto  
48. y pasó algo ahí con las empresas ¿le dijeron algo? 
49. No… no sé… me parece que le dijo pero no sé qué pasó… ahí quedó, pero voy a 
preguntar en todo caso jajajaja vamos a ver que paso  
50. volviendo un poco al tema de la fundación ¿cómo las personas pueden llegar 
a ustedes? 
51. Nosotros… cómo llegan, bueno nosotros, yo ya me abrí en el sentido que… que 
quiere venir que venga, nosotros estábamos muy limitados, como hacíamos 
domicilio sólo 5 y hasta 5 no más… ahora no, ahora el que me contacta las puertas 
están abiertas, estamos en tal lugar, se quiere atender allá no tienen que agendar 
hora… nosotros estamos atendiendo martes y jueves, partimos este mes, entonces 
estamos como en marcha blanca, pero yo creo que luego vamos abrir otro día o 
incluso estamos de mañana no más e incluso de tarde… yo creo que harta demanda 
igual….mmm… algunos no pueden en la mañana otros pueden en la tarde… 
entonces ante eso hay que darle alguna facilidad, pero tampoco es fácil porque son 
voluntarios entonces… tampoco exigir y cuesta un poco pero nada… se contacta 
a través de la página web, las redes sociales, el boca a boca… de esa manera. 
52. ¿Reciben alguna ayuda del municipio?  
53. No… no me he… no no, no le pedimos nada… algunas cosas que supe no… no lo 
hice, prefiero mantenerme al margen de… de todo tipo de municipalidad jajajajaja 
y sobre todo en estos momentos que están en proceso de elección, no hay opción 
de meterme en eso, sino se aprovechan y todo es muy lindo, todo es muy perfecto, 
te ayudamos y en el momento de los kiubos… chao! y esa tampoco es la idea. 
Muchas personas me preguntan si tengo algún familiar con discapacidad… por 
qué me metí en esto y ninguno, tengo un primo que… que tiene algo muy leve 
pero no… no va desde ahí, va desde lo social en verdad, de la carrera, desde 
generar ese cambio y eso siempre estuvo? sí, siempre he estado metido en lo social, 
soy voluntario de otra fundación más eee siempre… en la universidad estuve en 
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trabajos voluntarios, antes de esta fundación estuve en otra, entonces siempre está 
como la parte de… social y luchando por derechos de las personas… y 
acompañando a los que más sufren po, los que menos tienen, soy fanático de 
“Patch Adams” ¡me encanta! ando con mi nariz pa´ todos lados eee y espero en 
algún día tener ese centro de alegría, vestidos todos de payasos… a eso aspiro 
jajajaja soy un soñador… completamente eee creo en los cambios, me pude haber 
quedado en España, perfectamente eee pero claro allá, ya estaba todo esto, de 
alguna manera ya estaba eee y dije tengo mi deber con Chile, quiero ser agente de 
cambio en Chile eee así que volvamos, así que espero que esto pueda cambiar y 
espero que no me saquen de acá en un corto plazo jajajajaja así que nada eso… 



















Entrevista de E4 
 
1. Nombre: E4 
2. Edad: tengo 37 años 
3. ¿Cuál es su profesión? 
4. Soy trabajadora social y me desempeño como directora de asuntos estudiantiles de 
esta universidad. 
5. ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí? 
6. hace…. 1 año 
7. ¿Cómo llego a este trabajo? 
8. eeeeeehh así como para resumirlo…… em yo estudié trabajo social como les 
contaba eee y como estudiante empecé a trabajar en distintos, las pegas que le 
ofrecen a los estudiantes, como admisión, los laboratorios de computación, 
empecé como de apoco a trabajar en distintos espacios de la universidad, y 
posteriormente cuando ya me titule, trabaje en la dirección de planificación y  
evaluación, que está encargada de acreditación y planificación estratégica de la 
universidad, después pase a la vicerrectoría y ahí levante todo un programa de 
inclusión y de … y trabajo, de acompañamiento a los estudiantes, eso fue como la 
primera…. el trabajo directo con estudiantes y posterior a eso esta dirección, 
asique así es como resumido el recorrido que tuve para llegar acá.  
9. ¿Ha trabajado en otra área? 
10. Eee...básicamente en mis prácticas, prácticas profesionales, he hecho algunos 
diplomados en pericia social forense, he trabajado como trabajadora social más 
bien, consultoras, que se yo, así como externo, pero finalmente mi trabajo ha 
estado abocado fundamentalmente al trabajo con los estudiantes, en el ámbito del 
desarrollo estudiantil y el bienestar , ese es el ámbito en el que me desarrollo. 
11. ¿Qué tareas o funciones debe que cumplir acá como directora? 
12. Bueno es una función directiva, tengo a cargo dos unidades y dos programas. las 
unidades son, la unidad de bienestar estudiantil, que tiene a su cargo, todas las 
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becas, la gestión de becas, beneficios, la atención a estudiantes en términos 
socioeconómicos esa es como la primera unidad y ahí trabajan… 5 asistente 
sociales, es un equipo más o menos grande. Eeem la unidaaaaaad de desarrollo 
estudiantil, que es la otra unidad que depende de esta dirección, eeem bueno ahí 
está todo lo que tiene que ver con la relación directa con los estudiantes en términos 
de la organización y participación estudiantil, además  nos vinculamos con las 
orgánicas estudiantiles, tenemos que trabajar em cuando hay conflictos, las tomas, 
los paros que se yo, eeeeem tenemos toda una línea de deportes, de talleres 
extraprográmaticos, de proyectos estudiantiles, hay fondos que los estudiantes 
pueden postular, por lo tanto esa área se dedica al desarrollo estudiantil, la vid 
universitaria en general. esas son las dos unidades. Los 2 programas, uno más 
antiguo que el otro, el más antiguo es el programa de acompañamiento académico 
y psicosocial, que es un programa que surge un poco con la idea de acompañar a 
los estudiantes en todos sus procesos académicos y psicosocial, así como lo 
anuncia su nombre, y surge en la vicerrectoría, cuando trabaje ahí y levante la 
política de acompañamiento, me lo traje para acá cuando me dijeron que venía a 
la Didae  y bueno este programa atiende a todos los estudiantes, sin importar de 
qué nivel sean, de primer año a 5to año, incluso algunos egresados y trabajamos 
fundamentalmente…. son intervenciones breves y acompañamiento eeeh que es lo 
que requieran, tenemos talleres de factores de estudio, vocacionales, etc. ese es 
como el perfil de ese programa, y el otro programa es el de inclusión y diversidad, 
que es un programa que se abrió hace poco, este año a propósito que nos 
adjudicamos un proyecto con el ministerio de educación, un proyecto del fondo de 
desarrollo institucional…..que aporta lucas a las instituciones para que desarrollen 
programas de inclusión educativa, y en el marco de ese proyecto, es que nosotros 
contratamos a la persona ciega que es la persona que, que viene a coordinar el 
proyecto y que tiene discapacidad visual digamos, es ciego, no en un 100% , tiene 
una enfermedad, no recuerdo como se llama específicamente, pero puede que salga 
en una de las preguntas más adelante, y bueno esas son las dos unidades, los dos 
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programas a grandes rasgos, ee como para que ustedes sepan donde está situada 
mi gestión, eso. en total son como 15 personas las que tengo a cargo, dentro de 
ella está ésta persona ciega. 
13. ¿Alguna vez había trabajado con alguna persona ciega o que estuviese en 
alguna situación de discapacidad?  
14. mmm no, no  
15. ¿Cómo ha sido la experiencia? 
16. Em mira la verdad como esto estaba en el marco de un programa de inclusión, mi 
intención siempre fue como que más que el discurso fuera, fuera como la acción 
efectiva, entonces hice un proceso de selección masivo  llegaron como 200 
curriculum, para hacerse cargo de esa coordinación, que en el fondo es coordinar 
un proyecto, la ejecución de un proyecto, que no es menor, porque son como 120 
millones que aporta el ministerio para que este proyecto se ejecuta, donde implica 
hacer adecuaciones arquitectónicas en la universidad, em para la accesibilidad 
universal, esa es una parte y el otro objetivo tiene que ver con generar protocolos 
de atención a estudiantes en situación de discapacidad, y revisión de todo nuestro, 
nuestro modelo educativo como para incluir en el modelo educativo esta línea de 
atención de estudiantes en situación de discapacidad, entonces es bien potente 
porque quiere avanzar hacia el diseño de una política de inclusión en la universid ad 
que es algo, que hoy en día nosotros tenemos como en las prácticas, pero no está 
sistematizado, no está asociado a ningún, ningún reglamento ni tampoco 
declaración, así como el modelo educativo, entonces es una pega bien interesante 
y  como es un proyecto de alta magnitud, y de alto impacto para la universidad, 
había que elegir bien a la persona que se hiciera cargo de la ejecución de ese 
proyecto porque si bien yo estoy a cargo como directora, la persona tiene que 
ejecutarlo y llevar a cabo todas las acciones que se vayan a generar, entonces este 
proceso fue bien masivo como les decía, hartos curriculum, eeeem finalmente 
entreviste como a 6 personas, y dentro de las personas que entreviste, que eran 
todos la mayoría profesores de educación diferencial, gente que estaba ligada 
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desde la academia en los temas de inclusión y cuando aparece esta persona ciega, 
fue como bien….. o sea yo dije es genial, porque finalmente, como que él no solo 
representaba la parte académica porque además él había estudiado sociología, y 
estudio también administración pública, entonces venía con el tema de la 
formación teórica bien interesante, la mezcla entre la sociología y la 
administración y con una experiencia de vida que a mí me parecía como clave, 
para levantar estos procesos de inclusión al interior de la universidad, que desde 
alguna manera fuese desde la propia experiencia de alguien que nos pudiera venir 
a concientizar por así decir o sensibilizar con respecto a esta temática que es algo 
como le decía que la universidad no tiene formalizado, si bien esta universidad es 
bien inclusiva desde su discurso, eeeeh necesitábamos como formalizar esto, 
entonces fue como inmediatamente una persona que cumplía con todas las 
expectativas, la entrevista fue muy buena y él además tiene características 
personales bien interesante, es un tipo que además hace clases en una U, era profe 
de la escuela de nutrición, había formado un colectivo que se llama palos de ciego, 
que además había tenido como harta …. había sido como bien, eeem como que  
había levantado harta bulla, en un momento entonces, nada me parecía que era 
súper movido que se yo, era justamente lo que necesitábamos, para que este 
proyecto tenga un impacto importante no solo a nivel institucional formal, que 
también con los estudiantes en situación de discapacidad que conviven acá. 
17. ¿Cuántos estudiantes son? 
18. Al menos 11, no es un número muy alto pero bueno esta universidad no es muy 
grande tampoco, son alrededor de 3500 estudiantes de las 3 facultades, pero 
aunque sea uno eeeh es necesario, en ese sentido claro nosotros del año pasado, 
que eso es algo que no les he contado, postulamos también a otro fondo que es el 
fondo del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y que fue un fondo 
más pequeñito fueron como 16 millones de pesos, que nos adjudicamos, y 
empezamos hacer las primeras adecuaciones arquitectónicas, que no sé si ustedes 
se fijaron, hay algunas rampas de acceso que se yo, el salva escalera de la 
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biblioteca y con eso que fue más arquitectónico el cambio que se hizo 
eeeemmm...fueron como los primeros pasos que dimos con respecto al tema de 
discapacidad así como más específico y ese proyecto lo que lo más interesante más 
allá de las rampas y todo fue que se armó un grupo con los estudiantes en situación 
de discapacidad eee...eeem que nos reunimos no sé cada semana con ellos, en 
donde eeeh ellos tras su propia experiencia y necesidades que tenían iban 
manifestando la ..esas necesidades que tenían entonces nosotros íbamos 
adecuando el proyecto a esas necesidades y ahí se conformó un grupo bien 
interesante que hoy día con este proyecto continúa continúan ahí eeeh 
participando...entonces la relación con los estudiantes en situación de discapacidad 
es bien estrecha...desde esta dirección...por supuesto ligada a estos proyectos que  
hemos ido adjudicándose. 
19. ¿Qué labores debe cumplir esta persona ciega en su puesto de trabajo? 
20. Él es parte del equipo ejecutivo o ejecutor del proyecto, tiene el rol de coordinador 
del proyecto de inclusión...eeeh...yyy eso significa que él tiene que eeem...bueno 
desde tomar el proyecto y transformarlo en un plan de trabajo viable... generar los 
cronogramas y llevarlo a la práctica...establecer o sea mantener la relación con los 
estudiantes en situación de discapacidad...generar articulación con el resto de la 
comunidad tanto académica como administrativa eeeh yy ejecutar cada una  de las 
actividades que están contempladas dentro de este proyecto...quee son desde 
levantar seminarios hasta eeeh no sé po eeeh tener la reunión con los arquitectos 
para hacer las adecuaciones arquitectónicas  
21. ¿Debieron hacer alguna adecuación para que él pueda desempeñar sus 
labores? 
22. La verdad es que él es bien autónomo...yo al principio igual me compliqué un 
poco...dije chuta cómo lo vamos a hacer porque va a tener que leer los textos va a 
tener que trabajar en base a las actividades se va a tener que empezar a relacionar 
con la gente...cómo lo va a hacer para transitar eeh porque además nuestra facultad 
está dividida en campus entonces no está todo acá...esta es la facultad de ciencias 
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sociales, la más grande pero tenemos la facultad de pedagogía y artes que están en 
eeeh campus Brasil en el sector centro entonces eeeh...para mí eso al principio fue 
un chuta cómo lo vamos a hacer pero ya dije bueno no importa haremos las 
adecuaciones necesarias pero lo importante era que nuestro discurso se convirtiera 
un poco en una práctica o sea si nosotros estábamos hablando de inclusión para 
empezar esa era la primera acción que nosotros teníamos que generar de 
coherencia...yyyy...eeeh cuando lo conocí ya después de la entrevista dije es súper 
autónomo yyy...me di cuenta de que algo él ve entonces ahí le pregunté cuánto era 
su visión...si necesitaba de alguna adecuación especial en el computador...con este 
proyecto nosotros vamos a adquirir un software que se supone nos va a...o sea está 
adaptado para poder leer eeeh que se yo...entonces le comente sobre eso y me dijo 
mira no te preocupí yo tengo todos los programas que necesito en un pendrive 
jajajajaja es cosa de instalarlo y cero rollo….yyyy…. bueno en cuanto al 
desplazamiento él utiliza un bastón yyyy...un bastón que le permite movilizarse 
bastante bien y yo creo que eemm claro después ya cuando entramos un poquito 
más en confianza le pregunté cuánto era la visión que él tenía y ahí me comentó 
que su enfermedad se llama retinosis pigmentaria que es una enfermedad 
degenerativa que me imagino ustedes la conocen...yo nunca había escuchado 
hablar de esa enfermedad...entonces me contaba que bueno eeeh a lo largo de los 
años él va perdiendo visión  que es degenerativa yy eeh que su hermana también 
la tenía ...su hermana falleció hace un año eeemm ...eeeh...entonces yo dije bueno 
cuál era la capacidad eeh el campo visual que él tenía como para saber y más o 
menos manejarme... entonces me decía que no que él ve eeeh no tiene visión 
periférica por ejemplo que sólo ve hacia adelante yyy ve la luz por ejemplo los 
cambios de luz para él son muy intensos  eeeeh emm...bueno ahí hemos ido 
conversando porque él se integró hace poco en mayo...entonces ahí llevamos unos 
meses trabajando y conociéndonos yyy es parte del conocerse contarse las 
cosas...pero claro inicialmente para que pudiera realizar su trabajo en las mejores 
condiciones se adecuó una oficina que eeeh en verdad es una oficina que nos 
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podría haber servido a cualquiera digamos eeeh no tiene ninguna adecuación 
especial  ...es un escritorio una silla y un computador y como les decía él traía 
todos sus programas en un pendrive que se instalaron en ese computador y con eso 
ha andado súper bien. 
23. ¿Existía algún prejuicio antes de contratar a esta persona? 
24. O sea de mi parte ninguno...o sea al contrario o sea yo caché que era el mejor 
postulante jajajaja….o sea que bueno que eeeh...porque igual los otros postulantes 
eran muy buenos en el sentido de que conocían la temática...se manejaban con el 
tema habían hecho algunos estudios...pero era eeeh...él tenía su experiencia de vida 
entonces eeh qué mejor que alguien que hable de de discapacidad y además lo 
hable desde su propia experiencia entonces...yyy  sobre todo pensé en la relación 
con los estudiantes entonces ya para mí eso no tenía ningún prejuicio pero si 
...emm… cuando lo eeeh cuando yo me decidí por él informé a la dirección que lo 
iba a contratar y que él tenía esta condición...lo informé que para mí eeeh no era 
ningún problema y la verdad es que cuando lo eeeh informé no fue eeeh para mi 
sorpresa porque yo igual pensé que podría haber a lo mejor alguna objeción o que 
se iban a preocupar o el típico como lo va a hacer ...quizás pueda ser una carga 
adicional, etc...de repente uno se imagina que el resto pueda pensar eso...eeh y la 
verdad es que no...no ocurrió y tampoco fue tema...fue cómo genial, bienvenido si 
tú crees que es él la persona más adecuada...como podría haber ocurrido con 
cualquier otra persona digamos… pero yo igual tomé el resguardo de consultar lo 
porque yo llevo un año en el cargo yyyy para mí también es como eeeh de repente 
uno en ese sentido depende de otras estructuras entonces lo puse en conocimiento 
pero no fue tema. 
25. ¿Cómo fue el proceso de incorporación de él a este trabajo? 
26. Él tiene una personalidad increíble, es súper comunicativo...eeeh...expresivo eeeh 
es muy cercano eeeh...entonces fue una cuestión súper fluida natural... eeeh el 
equipo en general las personas que trabajan acá somos todos como eeeh muy de 
trabajo en equipo entonces es como natural esa acogida...la hacemos con 
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cualquiera no hubo como una sobre reacción al contrario… eeeh...por lo tanto fue 
súper natural no ha sido tema su ceguera para nada. 
27. ¿Cómo es su relación con él?  
28. Es como te decía ...súper cercana...por la naturaleza del trabajo que él debe 
desarrollar nos tenemos que comunicar muuucho ...eeeh de repente yo igual siento 
que debería dar más tiempo pero ya no eeh no por el tema de la pega misma porque 
yo estoy en muchas cosas entonces de repente estoy ocupada o estoy en alguna 
reunión entonces a veces necesita reunirse conmigo pero yo no estoy 
disponible...pero eeeh ...hemos ido como adecuándonos al ritmo de este espacio 
de trabajo digamos que no tiene que ver con su condición yyy es súper 
impetuosos... se le ocurren muchas ideas...siempre está pensando en cómo mejorar 
qué cosas hacer...entonces ahí de repente yo tengo que ponerle un poco el freno 
porque nos tenemos que adecuar en primera instancia al proyecto y la idea después 
es de que este proyecto se institucionalice  y que sea la institución la que de alguna 
manera...eeh más allá de los fondos que aporta y que hoy en día permiten su 
contratación sea la propia universidad la que lo mantenga...en ese sentido eeeh 
mantenga su contrato entonces eeeh ha sido como natural como sería con cualquie r 
otra persona. 
29. ¿Qué horario debe cumplir? 
30. eeeh el cargo estaba pensado para 40 hrs...para jornada completa eeeh pero él hizo 
la solicitud cuando tuvimos la entrevista deee… eeem quedarse sólo 30 hrs.  o sea 
¾ de jornada porque tenía ¼ de jornada en la u de chile, como profe entonces para 
mí fue tan buena la entrevista que dije bueno ya filo bajamos ese 1(4 de jornada y 
vemos como lo absorbe todo el resto del equipo eeeh y así lo hicimos, lo 
contratamos aun cuando no eran las condiciones iniciales del contrato. 
31. ¿Cómo lo definiría como trabajador?  
32. eeeh es como les decía, súper creativo, muy impetuoso tiene muchas ideas, eem 
conoce muy bien el tema eeeh es un profesional crítico, que eso también 
pa´nosotros es súper importante, que mantuviera un poco la línea de lo que es esta 
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universidad se acomodó muy bien a los principios de esta universidad eeh 
compartimos visiones muy cercanas respecto al tema de la discapacidad eeem… 
emm tiene muchas virtudes, tiene mucha facilidad para relacionarse con los otros, 
tiene una capacidad de oratoria increíble eeh ojala que el haga todos los seminar io s 
porque a mí me cuesta mucho hablar en público jajaja noo tiene una personalidad 
súper heavy eeem yyy que más te podría decir, así como algún aspecto negativo… 
porque no todo es tan positivo siempre eee de repente llega atrasado… cachay? él 
tuvo la posibilidad de elegir su horario porque en el fondo a mí me interesa que 
este las 30 horas que convenimos, igual si esas 30 horas son todos los días o día 
por medio, o sea que en el fondo él tenía la posibilidad de acomodar sus horarios 
a su propia realidad familiar, porque es padre, y porque en el fondo el proyecto 
necesita que él esté acá en las horas en que funciona full la universidad, más que 
en otros momentos, entonces me propuso un horario lo discutimos en conjunto eee 
llegamos a un acuerdo y ha costado un poco que cumpla como el horario de 
llegada, es un horario que el mismo se puso, o sea yo no le dije tení que estar a las 
ocho acá, entonces por ahí como que… ha costado un poco, pero eeh… yo igual 
se lo hago saber, así como se lo hago saber a cualquiera del equipo también que se 
comprometió con algo y no lo… cumple. 
33. ¿Cuál es el tipo de contrato que él tiene acá? 
34. Él tiene un contrato de honorario, porque como esta en esta primera etapa, en el 
marco del proyecto… el proyecto no nos permite hacer contratos, o sea no es que 
no nos permita, pero generalmente las contrataciones de recursos humanos son a 
honorarios y la idea es que una vez que terminado el proyecto, la institución de 
alguna manera absorba ese contrato y pase a ser un contrato de trabajo indefinido.  
35. ¿Cómo es la relación que tiene él con el resto del equipo, con sus compañeros  
de trabajo? 
36. Súper bien, una relación muy cercana, de harta confianza, de hecho almorzamos 
todos juntos, es que el equipo es así po… cachai? es como que se integró súper 
bien… no existe como una diferencia con él… no, ni diferencia en términos de 
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eeeh como de positiva … ni positiva, ni negativa, porque uno podría decir… oh no 
que lata, no almorcemos con él… o no sabí que sí… hay que integrarlo porque se 
puede sentir mal, no… sino que es natural cachai? como parte del equipo. 
37. ¿Cuál es la opinión que tiene el equipo del desempeño de esta persona? 
38. Yo creo que comparten mucho lo que les he comentado porque eeh si bien son 
pegas distintas en cuanto a la relación es muy cercana, además tiene todo un rollo 
con la alimentación saludable porque como hace clases en nutrición, entonces trajo 
toda la yerbatería jajaja y lo natural y es como cero carne, entonces como que… 
todas andamos en esa cachai? como que él nos ha llevado a … no sé de repente 
aparece las yerbitas para tomar a la hora de once cachai… que el agüita de menta 
que no sé qué… ee además conoce mucho como la medicina alópata que no… o 
sea no alópata, la medicina alópata ¿o no? que no usa medicamentos… ya entonces 
como que siempre anda recomendando cuestiones así como alternativas po cachai? 
entonces eso… claro como que ha todas nos engancha po, de repente no sé nos 
llaman con dolor de cabeza ah ya es que eso es por esto… y tiene como todo un 
cuento ahí… sobre los temas naturales. 
39. ¿Cómo evaluaría la contratación de esta persona?  
40. eeeh, super buena, es que no siento que haya diferencia de verdad… porque si 
fuera así por su condición… por su enfermedad la verdad es que no es tema… no 
ha influido en nada, al contrario yo siento que él se esfuerza mucho para tener todo 
a tiempo, pa´hacer los informes, redacta muy bien entonces sale todo muy 
rápido… tiene una cantidad de redes impresionante, estamos incorporados en la 
RESI que es la red de educación superior inclusiva, estamos en contacto con el 
PIANE de la católica… estamos en contacto con la oficina de discapacidad de la 
municipalidad de providencia, tenemos contacto con la Corporación de ciegos, 
como que ha hecho una cantidad, conoce mucha gente y de hecho hace poco 
tuvimos una reunión técnica con el ministerio a propósito del proyecto y vino… 
hay como un asesor de una línea de inclusión del ministerio que está supervisando 
estos proyectos de inclusión… es ciego y vino a la reunión y se conocían así como 
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desde hace mucho tiempo… entonces conoce como a medio mundo… entonces 
eso como además de todas sus características positivas que les ha mencionado ee 
ha sido súper enriquecedor para el equipo porque ha traído como las redes así como 
a la casa… con todo jajaja. 
41. ¿Cuál es su opinión respecto al proceso de inclusión laboral que existen para 
personas ciegas en nuestro país? 
42. eeeh así como en general… a nivel nacional… la verdad es que desconozco, 
desconozco cifras, desconozco cuál es el campo laboral que se abre para personas 
ciegas, nunca me había cuestionado eeem y no sé cómo lo harán las otras 
instituciones también si es que… es un tema para ellos o no, desconozco ahí… 
pero como te digo, la experiencia aquí ha sido súper natural, más allá de 
cuestionarse así como chuta ya! a ver cómo lo hacemos o que sea un problema… 
ha sido como todo lo contrario. 
43. ¿Cree que existen prejuicios respecto a la inclusión laboral en personas ciegas 
a nivel de sociedad? 
44. eeem… sí, yo creo que vivimos en una sociedad súper discriminatoria o 
discriminadora… no sé, pero creo que el tema de la inclusión también es un 
concepto que ha estado más bien de moda cachai que… hablamos mucho de la 
inclusión, pero no necesariamente nuestras prácticas son inclusivas… entonces 
siento que eem claro… hay harta pega por hacer ahí, me imagino que el campo 
laboral también es algo que no sé si se ha estudiado o no, pero no sólo para las 
personas ciegas sino pa´ cualquier tipo de discapacidad eeem creo que es una 
sociedad que también tiene muy arraigao’ el tema de lo normal cachai? qué es lo 
normal o lo anormal, entonces es como no sé … hay ene pega por hacer ahí, en 
términos de concebirnos de que todos somos diferentes no más, entonces las 
instituciones de educación superior sobre todo tienen un rol que cumplir ahí, como 
institución social eee.. es importante que estos procesos de inclusión se den no sólo 
en el ámbito laboral sino que también en las prácticas educativas eee… en las 
mismas discusiones teóricas que hay al respecto como universidad… generamos 
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conocimiento, entonces cómo esto también se va a instalando a nivel de la 
academia, de las concepciones que hay sobre inclusión, diversidad… diferencia, 
etc. yo creo que ahí… sipo vivimos en una sociedad que no… que no… yo creo 
que discrimina, que se complica con estos temas, pero en la universidad no debería 
pasar eso al menos, es un espacio diverso, plural, por lo tanto, es en donde más 
























Matriz Integrada  
Citas Conceptos Subcategorías Categorías 
E1: “primero es un 
problema genético, la 
mayoría por parte de la 
familia de mi mamá y por 
parte de mi abuelo… la 
mayoría de los hombres 
quedan ciegos a cierta edad 
por un problema genético 
que se llama luxación de 
cristalino o síndrome de 
Marfan que eso va asociado 
al corazón (…)”. 
E1: “tenía un 
desprendimiento de retina 
también, cosa que la 
operación de cierta forma 
salió bien pero con el pasar 
de los días me sentí con una 
alza de presión excesiva por 
la cual me hizo perder el ojo 
izquierdo en el 2005… 
desde empecé a tener 
problemas, ahí empecé a 
tener glaucoma y me 
diagnosticaron un 
glaucoma severo (…)”.  
Pérdida de visión por 
desprendimiento del 




[E2 se aprecia que al 
hablar de esta 
situación se conecta 
principalmente desde 
lo emocional, no así 
E1 que realiza 
principalmente una 
descripción]. 
[Por otro lado se 
aprecia que E2 
mantiene una 
intención de acercarse 
a instituciones que 
trabajan personas 
ciegas, para buscar 














E1: “unos exámenes que 
me mandaron hacer y se vio 
que tenía incrustado el 
cristalino en el nervio 
óptico (…)”.  
E2: “yo siempre fui miope, 
alta progresiva, el año 
2001, estaba todo 
controlado hasta antes de 
eso, en el 2001 me 
declararon un glaucoma en 
fase terminal y desde ahí 
empecé con el deterioro 
(…)”. 
E2: “yyy en el 2014 tuve 
una súper crisis, amanecí un 
día con dolores en los 
ojos...eeeem...y fuí al 
médico y estaba haciendo 
una crisis severa, esa crisis 
también pasó como para 
una crisis emocional mía 
(…) el año pasado participé 
de algunas instituciones 
donde me enseñaron de 
movilidad, un poco a 
manejar algunos 
dispositivos tecnológicos 
para adaptarme yyy… 
Entrevistada describe 
que su pérdida de 
visión fue progresiva 
producto de su 
miopía, sin embargo 
se agravó con el 
glaucoma en fase 
terminal, el cual fue 
declarado en el año 
2001, frente a esta 
situación que 
implicaba llegar a la 
ceguera, comienza a 
participar de 
instituciones para 
ciegos, a las que 
finalmente no asiste 
debido negación o 
dudas de quedar o no 
ciega.  
 
En el año 2014 
finalmente queda 
ciega, lo que gatilla en 
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apoyada con psiquiatra, 
porque igual yo estaba 
descontenida (…)”. 
E2: “en todo este proceso de 
asumir la discapacidad es 
nacer nuevamente (…)” 
yo llegue y nadie me 
pescaba….entonces y llegué 
y a veces ni almorzaba 
porque no sabía dónde se 
almorzaba y nadie me decía 
y yo no preguntaba...porque 
estaba en un lugar 
nuevo...y...no quería 
caminar...porque caminar 
significaba exponerme a que 
me cayera, etc, implicaba un 
riesgo (…) 
E2: “me plantee tres 
alternativas... una era 
suicidarme, la segunda era 
renunciar y quedarme 
eternamente en la casa y la 
tercera secarme las 
lágrimas y salir al mundo de 
nuevo y ahí en ese momento 
lo pensé por mi hijo, él 
merece tener una mamá que 
salga a la calle como si 
ella una crisis 
emocional, debiendo 




instituciones de apoyo 
en base a su nueva 
situación. 
 
Comprende que el 
quedar ciega, es una 
forma de renacer en la 
vida, pero una manera 
violenta de hacerlo. 
 
Entrevistada indica 
que a causa de quedar 
ciega se plantea tres 
alternativas frente a su 
situación: suicidarse, 
encerrarse en su hogar 




viera, pero en un principio 
lo pensé por él….pero ahora 
lo hago por mí... (…)”. 
 
E1: “yo considero que esto 
para mí no fue una 
pérdida… fue una ganancia, 
porque saben… con esto he 
logrado muchas más cosas 
que las que había logrado 
antes… no sé si se han 
abierto más oportunidades 
eeeh… he visto de otra 
forma, he tenido otra visual 
de la realidad.”  
E1: “yo considero que esto 
por mi forma de pensar, mi 
forma de verlo… para mí… 
no fue una desventaja… al 
contrario fue una ventaja 
(…”. 
E1: agradezco que me haya 
pasado esto (…)”. 
Relata el 
agradecimiento al 
hecho de quedar 
ciego. 
 
[Ambos describen el 
quedar ciego como 
una nueva forma de 
empezar en la vida y 
de enfrentar el día a 
día, despojarse del 
sentido de la visión 





de la ceguera 
 
E2: “porque siempre uno 
puede volver a empezar, 
pero eso no uno siempre lo 
sabe, entonces hoy yo me 
siento más consciente de 
todo, porque estoy 
Percepción de los 
pares frente a ella, 
señalando que existe 
un cierto temor de los 
otros por acercarse a 
alguna persona que 
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pendiente de otras cosas que 
no estaba pendiente cuando 
veía (…)”. 
E2: “esto me ha 
liberado...me ha liberado de 
vestirme por ejemplo 
combinando los colores, que 
es un rollo para las mujeres, 
eso me da lo mismo hoy en 
día, me liberé de un rollo 
social, me liberé de mirar a 
la gente y de verle la cara de 
enojada jajaja y ...creo que 
es una súper liberación, 
también me liberé de ver las 
máscaras (…)”. 
E2: “yo creo que en mi vida 
hubo un antes y un después 
de esto…de perder la 
vista...no solo porque dejas 
de ver sino  por lo que 
implica esto…porque te 
miras hacia adentro...miras 
el cómo te relacionas con 
los otros, con el entorno, 







ceguera como aquello 
que le da libertad, que 
le permite renacer y 
mirar aquello que no 
era capaz de ver 
cuando veía.  
 
Describe a su hijo 
como un pilar 
fundamental dentro 
de su proceso de 
rehabilitación. 
 
[Quizás el ser ciega le 
permitió ser ella 




Relata el antes y el 
después de quedar 
ciega. 
E2: “era demasiada la 
responsabilidad que tenía y 






no me dejaba tiempo para 
atender lo que me estaba 
pasando, entonces...de 
repente los presupuestos, la 
programación, el terreno, 
las visitas, las actividades, 
etc. y yo sin saber cómo 
relacionarme, porque no 
sabía manejar el bastón, no 
sabía manejar los software, 
estaba como empezando a 
vivir de nuevo, entonces me 
metí en una burbuja y eso 
explotó en un momento 
(…)”. 
E2: “en todo este proceso 
de asumir la discapacidad 
es nacer 
nuevamente...hoy...yo creo 
que soy una persona 
totalmente distinta  a la que 
era antes, y en todos los 
sentidos distinta...uno se va 
para adentro, no solo con 
depresión , son cosas 
paralelas y uno se mira a sí 
mismo, cómo estás, qué has 
hecho y cómo desde esta 
una etapa en la que 
debía volver a 
adaptarse a todas las 
situaciones cotidianas 
y adquirir todas las 
habilidades para 
desempeñarse, por lo 
que en un momento su 
trabajo implicó una 
carga aún mayor a 




asume como una 
persona en situación 
de discapacidad, pues 
con la ceguera 
comenzaba dentro de 
ese camino, por lo 
cual es ella quien 
realiza su propuesta 
desde la vivencia. Se 
evidencia que 
mantiene un gran 
valor personal el 
poder sentirse útil 
dentro de su trabajo y 
no un estorbo para los 
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situación me reinvento al 
mundo (…)”. 
E2: “yo creo que desee 
tanto empezar de nuevo 
para modificar tantas cosas, 
que la vida me lo otorgó, 
pero de una manera súper 
violenta”. 
demás, por lo que 
considera que su 
utilidad se encuentra 
dentro de la unidad de 
discapacidad] 
 
Comprende que el 
quedar ciega, es una 
forma de renacer en la 
vida, pero una manera 
violenta de hacerlo. 
Debido a las 
posibilidades que se le 
ofrecían finalmente se 
inclina por estudiar 
trabajo social, 
temática que se 
encuentra relacionada 
con el trabajo que 
desempeña 
actualmente y 






pospone por las 
opciones que le da su 
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empleador y su 
empleo le permite, 
por sobre sus 
intereses] 
 
[Ceguera como un 
renacer en la vida, 
pero visualizándolo 
como una forma 
positiva de renacer 
como un cambio 
favorable en su vida] 
E1: “yo antes de perder la 
visión yo estaba en área de 
seguridad… que aún 
pertenezco al área de 
seguridad.” 
Trabajo en área de 
seguridad 
Características 
del Puesto de 







E2: “cuando vuelvo mi jefa 
me pregunta cómo estoy...yo 
le digo que la verdad que 
aún puedo seguir en 
infancia que en términos 
intelectuales yo no tenía 
problemas y que si ella me 
preguntaba de esa forma la 
lógica era plantearme que 
dejara infancia y visualizar 
dónde  y yo plantee que una 
Luego de quedar 
ciega, vuelve a su 
trabajo y su 
empleador le consulta 
por la posibilidad de 
continuar 
desempeñándose en el 
mismo puesto de 
trabajo, señalando que 
se encuentra bien 
intelectualmente para 
permanecer en ese 
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posibilidad era la oficina de 
la discapacidad (…)”. 
cargo. Sin embargo 
ella entiende el 
motivo de consulta y 
le plantea que su 
reubicación puede ser 
dentro de la unidad de 
discapacidad de la 
municipalidad. 
 
[Se aprecia que luego 
de quedar ciego E1 se 
mantiene trabajando 
en la misma área a 
pesar de las 
dificultades que este 
puede mantener para 
desempeñarse en ella, 
mientras que el 
empleador de E2 le 
plantea de manera 
indirecta visualizar la 
posibilidad de realizar 
un cambio de área 
debido a su situación, 
a pesar de que es ella 
misma quien señala 
que puede ejercer la 




E3: “no, la fundación yo soy 
el fundador, de la 
fundación”. 
E3: “el proyecto lo vengo 
trabajando hace muchos 
años, por lo menos del 2010, 
justamente viendo un  poco 
la necesidad dentro de la 
carrera lo que significaba el 
tema de rehabilitación 
(…)”. 
E3: “centros de 
rehabilitación para adultos 
no existe en chile, no existe, 
literalmente es así, ¡no 
existe! entonces ante esa 
incertidumbre y eeeeh 
brecha que existe, dije aquí 
hay que hacer algo y más 
encima junto a eso me daba 
un poco de rabia pensar en 
sí, para ser sincero que los 
empresarios donaran 
mucha plata a la teletón y el 
resto le cierran las 
puertas…o sea todos se 
olvidaban. “ 
E3: “y ahí surgió la idea de 
generar un centro de 
Señala ser el fundador 
de la fundación, la 
cual ha sido su único 
lugar de trabajo. 
Relata cómo nace la 
idea de crear la 
fundación “Sigue 
adelante”, idea que 
surge como temática 
del su proyecto de 
título en la 
universidad, 
evidenciando la 
necesidad de crear 




[Se evidencia la 
visión del 
entrevistado con 
respecto a la 




que a partir del 2015 
el proyecto se 
convierte en una 
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rehabilitación e inclusión 
socio laboral para personas 
con discapacidad (…)”.  
E3: “yo salí el 2014 y 
finales del 2014, empecé 
hacer los trámites, de la 
fundación y nos 
constituimos como 
fundación en abril del 
2015”. 
E3: “empezamos a trabajar 
el año pasado con pacientes 
y bueno aquí en el país 
siempre hay mucha 
problemática con todo, 
entonces para pedir fondos 
al estado te piden un año de 
vigencia legal, para el tema 
del certificado nacional te 
piden un año de vigencia 
legal entonces recién lo 
cumplimos en abril de este 
año y ahí empezamos a 
armar y a postular a los 




dificultades en el área 
económica debido a 




a los trámites legales 
que se deben realizar. 
Señala que es por esto 




[E3 se refiere a las 
labores que 
desempeña y habla de 
la fundación que 
preside] 
E1: “trabajé como en seis 
locales distintos como 
Descripción de la 
experiencia previa en 
torno a lo laboral 
Antecedentes 




empresa externa de 
supermercado (…)”. 
E1: “cuando trabajé en 
seguridad andaba de un 
lado al otro local de uno pa’ 
acá y para allá, de repente 
tenía que ir a Estoril para 
allá arriba, de repente 
Maipú, de repente para 
chicureo (…)”.  
E1: “eran trayectos largos y 
tediosos porque… bueno en 
ese tiempo yo veía así que 
no… te puedo decir que eran 
trayectos largos y que 
podías estar todo el día, 
llegar como las doce, doce y 
cuarto a la casa a las 1 estar 
acostándote y después al 
otro día a las cinco de la 





E2: “en el año 2010 me hice 
cargo a nivel municipal del 
programa chile crece 
contigo, lo implementamos y 
el 2013 con la nueva 
alcaldesa me proponen 
hacerme cargo de la oficina 
de la infancia (…)”. 
Entrevistada habla de 
cómo llega a trabajar 
a la unidad de infanc ia 
de la municipalidad 
de Santiago, 





E2: “Sí, cuando estaba 
estudiando trabajé en 
ONG’s, hice voluntariados, 
me fui de la casa a los 18 
años a vivir a horcón ahí 
viví dos años y trabajé 
haciendo zapatos y 
monederos de cuero, luego 
volví a una ONG en los 
andes, preparaba almuerzo 
y entretenía a los niños que 
llegaban, pasé desde hacer 
cuchiflí rellenos a ser 
promotora de cuadernos 
torre, etc.”.  
programa Chile Crece 
Contigo y en el 2013 
se hace cargo de la 
oficina de la infanc ia 
dentro de la 
municipalidad. 
 
Describe distinto s 
tipos de trabajo y sus 
funciones y recalca el 
abandono de su hogar 
a los 18 años de edad. 
E3: “está en un colegio 
ahora, no me acuerdo en 
que colegio es (…)”. 
Señala que esta 
persona trabaja en 
otro empleo 
E4: “el cargo estaba 
pensado para 40 hrs...Para 
jornada completa eeeh pero 
él hizo la solicitud cuando 
tuvimos la entrevista deee 
eeem quedarse sólo 30 hrs  o 
sea ¾ de jornada porque 
tenía ¼ de jornada en la u 
en la que él hacía clases, 
como profe”.  
Entrega antecedentes 
de otros trabajos que 
ha tenido esta persona 
como profesor en la 
universidad de chile y 
también como 
formador del 






señalan que sus 
empleadores realizan 
otros trabajos ligados 
al área de educación]. 
E1: “contrato indefinido… 
contrato de seguridad.”. 
E1: “yo no le di mucha 
importancia … para mí fue 
un contrato más, no fue algo 
tan importante en ese 
momento pero si usted me lo 
dice en estos momentos 
tener un contrato indefinido 
es harto… es harto porque 
por el tema de tener un 
trabajo no estay en tu casa y 
como te dijera… no estay 
compadeciéndote ni 
echando la culpa o 
dejándote cómo lo puedo 
decir… quedándote en la 
casa sin hacer nada, siendo 
como un peso muerto en la 
casa más que nada… es un 
logro estar trabajando 
(…)”. 
 
Tipo de contrato 
 
Descripción de la 
importancia de este 
tipo de contrato, 
resignificar a partir de 
su situación actual el 
tipo de contrato, la 
importancia actual no 
es la misma 
importancia que tenía 





utilidad que se le 
otorga al trabajo. 
Concepción de la 
ceguera=dificultad. 
Trabajo visto como un 
logro y como una 








E2: “soy funcionaria de 
planta, gracias a Dios, yo 
creo que si estuviera en otra 
situación contractual 
estaría muy deprimida, 




que desde el año 2000 
se encuentra con un 
contrato indefinido, 
debido a que le brinda 
estabilidad laboral, la 
cual le permite 
acceder a bienes que 
facilitan su inclusión.  
 
[Importancia del tipo 
de contrato que brinda 
estabilidad y se 
evidencia la mirada 
con respecto al acceso 
a tecnologías de 
apoyo que le permite 
desempeñarse dentro 
del contexto laboral y 
la vida cotidiana, 
situaciones que son 
vistas como un 
privilegio por parte de 
la entrevistada, 
entendiendo que estas 
deberían ser un 
derecho para todas las 
personas en situación 
de discapacidad, las 
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cuales se configuran 
como un facilitador y 
que el no contar con 
estas es una 
dificultad. 
Inclusión laboral en 
parte determinada por 
el tipo de trabajo.] 
 
[Ambos entrevistados 
le otorgan un gran 
significado al hecho 
de encontrarse con 
contrato indefinido, 
señalando que si no 
estuvieran bajo esta 
condición se sentirían 
en mal estado]  
E3: “está contenta, ahora 
también yo aspiro a futuro a 
poder generar ingresos y 
generarle un contrato de 
media jornada”.  
Indica que le gustaría 
poder contratar a esta 
persona debido a su 
buen desempeño y 
señala que en su otro 
puesto de trabajo se 
mantiene feliz. 
E4: “él tiene un contrato de 
honorario, porque como 
esta en esta primera etapa, 
en el marco del proyecto… 
Señala que esta 
persona se mantiene 
con un contrato a 
honorarios debido a 
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el proyecto no nos permite 
hacer contratos… la idea es 
que una vez que terminado 
el proyecto, la institución de 
alguna manera absorba ese 
contrato y pase a ser un 
contrato de trabajo 
indefinido”. 
que se encuentra 
contratado por el 
periodo que dure el 
proyecto, sin 
embargo señala que 
al finalizar este 
contrato existe la 
posibilidad de que 
sea contratado de 






contrato a honorarios 
con la idea de su 
empleador de 
generarles un contrato 
indefinido a futuro] 
E1: “es un logro estar 
trabajando y más encima 
una empresa que te acepte 
por cómo eres (…)”. 
E1: “porque la gente debe 
acostumbrarse a uno, 
acostumbrarse a verlo a uno 
que tiene una cierta 
Descripción de la 
importancia de este 
tipo de contrato, 
resignificar a partir de 
su situación actual el 
tipo de contrato, la 
importancia actual no 
es la misma 
importancia que tenía 
Significado de 
la experiencia 




dificultad para ciertas cosas 
(…)”. 
E1: “tomé la decisión de 
ingresar a trabajar… 
porque una que me aburrió 
el tema de la licencia… de 
andar apelando y todo eso 
yyy la otra era… que ya 
estaba aburrido… estaba 
aburrido de sentirme inútil 
(…)”.  
 
ese contrato cuando 
era vidente 
 
E1 describe que 
aquello que lo motivó 
para volver a 
incorporarse a su 
puesto de trabajo fue 
por un lado el 
engorroso trámite con 
respecto a la licencia 
médica y fuertemente 
el sentirse inútil por 
no desempeñarse en 




el concepto de trabajo 




utilidad que se le 
otorga al trabajo. 
Concepción de la 
ceguera=dificultad. 
Trabajo visto como 
un logro y como una 
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oportunidad, no como 
un derecho.] 
E2: “hoy cuento con un 
respaldo que me permite 
comprar tecnología que la 
gente con discapacidad no 
tiene acceso...es malo que 
yo diga que es un privilegio 
pero mirando cómo está el 
país (…)”. 
Entrevistada señala 
que desde el año 2000 
se encuentra con un 
contrato indefinido, 
debido a que le brinda 
estabilidad laboral, la 
cual le permite 
acceder a bienes que 
facilitan su inclusión.  
 
[Importancia del tipo 
de contrato que brinda 
estabilidad y se 
evidencia la mirada 
con respecto al acceso 
a tecnologías de 
apoyo que le permite 
desempeñarse dentro 
del contexto laboral y 
la vida cotidiana, 
situaciones que son 
vistas como un 
privilegio por parte de 
la entrevistada, 
entendiendo que estas 
deberían ser un 
derecho para todas las 
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personas en situación 
de discapacidad, las 
cuales se configuran 
como un facilitador y 
que el no contar con 
estas es una 
dificultad. 
Inclusión laboral en 
parte determinada por 
el tipo de trabajo.] 
E1: “pertenezco al área de 
seguridad pero no ejerzo 
mucho el tema de seguridad, 
de repente una que otra cosa 
pero cosas puntuales de 
repente cosas que detecto 
por el oído más que nada… 
pero no puedo andar de 
seguimiento con alguna 
persona (…)”. 
E1: “ahora estoy en un plan 
con la jefatura del local que 
es de atención al público, 
algo nuevo que se está 
planteando en estos 
momentos… y ser como 
unos innovadores en el 
tema, sobre todo para 
Trabajo como guardia 
de seguridad, puesto 
que no puede 
desempeñar 
actualmente producto 
de la ceguera, por lo 
que se mantiene como 







desempeñarse en su 
puesto de trabajo 
 
Características 
del puesto de 





incursionar con gente ciega 
(…)”. 
E1: “la acción que yo lo 
estoy haciendo por parte 
mía, no es algo que me 
hayan dicho (…)”. 
E1: “es de lunes a sábados 
de 10 AM a 6 de la tarde, y 
cuando tengo clases allá en 
CIDEVI cambio el horario y 
estoy de lunes a miércoles 
de 7 hasta las 3-4 de la tarde 
(…)”. 
Descripción del 
horario de su jornada 
laboral. 
E2: “estoy a cargo 
deeee...eem...la red 
intramunicipal que tiene 
que ver con la 
implementación de un 
diagnóstico, trabajo 
directamente con un TO de 
la SEK, ya que nosotros 
como municipio tenemos un 
convenio de colaboración 
con esa universidad, 
entonces tenemos un TO que 
viene acá y una de mis 
funciones es estar con él en 
el diagnóstico comunal de 
personas con discapacidad 
Entrevistada describe 
las funciones que 
debe cumplir en su 
puesto de trabajo se 




supervisar los talleres 
que entrega la oficina 
de discapacidad, 
realización del 
proceso de compra y 
participación en la 




y este diagnóstico tiene dos 
patitas un diagnóstico 
intermunicipal e 
intracomunal, entonces 
estoy colaborando en ese 
campo, también estoy a 
cargo de los talleres que da 
la oficina, da tres talleres: el 
de yoga, el de creando 
emociones y de medicinas 
alternativas, me contacto 
con los talleristas, que me 
cuenten cuanta gente asiste, 
que me manden 
fotografías...en el fondo 
hacer el seguimiento,  como 
tercera función que tiene un 
poco que ver con una línea 
interna municipal de cómo 
nosotros como oficina 
ponemos la temática de 
discapacidad, y como 
temática de discapacidad 
hoy se está trabajando con 
un curso de lengua de señas 
para los funcionarios 
municipales, entonces estoy 
a cargo del taller, de 
supervisarlo, que asistan los 
discapacidad del 
municipio. 




señalan sus funcione s 
laborales y además 
señalan su horario de 
trabajo, se aprecia que 
E1 realiza un trabajo 
más bien auto-
gestionado en donde 
él debe evaluar que 
funciones realizar, 




[E1 señala que le 
gustaría poder 
gestionar junto con su 
jefatura la promoción 
de espacios laborales 
inclusivos para otras 
personas ciegas, se 
aprecia por parte del 




funcionarios, hablar con su 
jefatura, etc, en primera 
instancia, como segunda 
instancia ya está 
implementado y estoy en 
contacto con capacitación y 
ello me cuentan cómo va el 
curso o yo me doy vueltas 
por el curso para saber 
cómo van, otra función es ir 
facilitando los procesos de 
compras, de las solicitudes 
de compras que uno hace a 
través del mercado público 
y por último trabajar en la 
mesa técnica de la oficina de 
discapacidad”. 
 
E2: “trabajo de lunes a 
viernes de 8:30-17:30, a 
veces los sábados 
dependiendo de la 
necesidad si se requiere”.  
reaccionar y 
responder frente a la 
nueva situación de 
Jorge] 
 
[Se evidencia por 
parte de ambos 
entrevistados que 
ambos quisieran 
trabajar en pro de la 
inclusión] 
E3: “nosotros comenzamos 
con un equipo 
multidisciplinario (…)”. 
E3: “hace 1 mes atrás, 
conocí a otra organización e 
hicimos una alianza y ellos 
Señala que la 




encargados de la 
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me están prestando el 
espacio físico ahora…” 
E3: “De todo…nosotros no 
segmentamos, en un 
comienzo si lo hice, si 
estaba pensando en 
personas de escasos  
recursos de 18 a 65 años”. 
E3: “el tema de los escasos 
recursos lo dejamos abierto 
para todos, porque me hice 
la simple pregunta el año 
pasado, ¿qué pasaría si yo 
quedara con discapacidad? 
yo no puedo pagar, el centro 
privado que hay en el país 
(…)”. 
E3: “por eso digo que no 
existe ningún centro en el 
país que tenga 
rehabilitación (…)”. 
 
E3: “yo soy el único 
dedicado 100% “. 
 
E3: “se contacta a través de 
la página web, las redes 
sociales, el boca a boca… 
de esa manera (…)”.  
atención de las 
personas. 
Gracias al trabajo 
conjunto con la 
fundación es que hoy 




que dentro de la 
fundación 
actualmente se 
atienden personas de 
entre 18 y 65 años que 
presenten alguna 
afectación en su salud 
física, manifestando 
que actualmente 
pueden pertenecer a 
cualquier nivel 
socioeconómico 
debido a que en Chile 
es complejo acceder a 









E3: “como kinesiólogo me 
enfoque en el área kinésica 
pero eeeh en España que 
estuve con muchas 
fundaciones con 
discapacidad intelectual 
cognitiva, me volví a 
encantar como que me 
encantaría poder abrirlo a 
esa área… pero sí por 
ejemplo en el momento 
que… que forme esta 
empresa para personas con 
discapacidad, si va a estar 
abierta a todo discapacidad 
intelectual, cognitiva, física, 
visual, todo… ahí no va a 
ver ninguna segmentación 
(…)”. 
pensamiento crítico 
con respeto a la 
rehabilitación en 
Chile] 
Señala que todos los 
profesionales que 
trabajan en esta 
fundación tienen a su 
vez otros empleos a 
excepción de él. 
Señala que la forma 
de contacto para que 
las personas puedan 
llegar a la fundación 
es a través de las redes 
sociales, internet y el 
boca a boca. 
Entrevistado señala 
que si bien se dedicó 
al área física por su 
experiencia 
profesional, señala 
que un motor 
importante fue 
visualizar que en 
Chile no existe 
rehabilitación física, 
sin embargo muestra 
interés por abordar 
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otras situaciones de 
discapacidad. 
E4: “es una función 
directiva… tengo a cargo 
dos unidades y dos 
programas…. la unidad de 
bienestar estudiantil, que 
tiene a su cargo, todas las 
becas, la gestión de becas, 
beneficios, la atención a 
estudiantes en términos 
socioeconómicos (…)”. 
E4: “la unidad de 
desarrollo estudiantil, que 
es la otra unidad que 
depende de esta dirección.” 
E4: “programa es el de 
inclusión y diversidad, que 
es un programa que se abrió 
hace poco, este año a 
propósito que nos 
adjudicamos un proyecto 
con el ministerio de 
educación, un proyecto del 
fondo de desarrollo 
institucional…..que aporta 
lucas a las instituciones 
para que desarrollen 
programas de inclusión 
Explica las funciones 
que realiza en su 
puesto de trabajo, 
señala estar a cargo en 
dos unidades, por un 
lado la unidad de 
bienestar estudiantil y 
la unidad de 
desarrollo estudiantil. 
 
Señala que este año se 
creó el programa de 
inclusión y 
diversidad, para el 
cual cuentan con 
fondos entregados por 
MINEDUC, dentro de 
este programa se 
produce la 




educativa, y en el marco de 
ese proyecto, es que 
nosotros contratamos a la 
persona ciega (…)”. 
E3: “no tenemos así horas 
en específico, y como 
estamos, como somos 
nuevos, no tenemos tampoco 
una cantidad de pacientes 
determinados (…)”. 
E3: “yo no le exijo una 
cantidad de horas 
semanales (…)”. 
E3: “sí, todos el equipo 
completo trabaja en otro 
lugar.” 
E3: “no ninguna, porque 
como…. mira para ser 
sincero ella es súper y 
siempre lo he dicho es lejos 
la que mejor trabaja, lejos, 
nunca se ha quejado, va a 
todas… los psicólogos 
trabajan de una manera 
distinta que no les gusta ir a 
las casas… teníamos que 
buscar un espacio físico 
para que pudiera atender 
(…)”. 
Señala que el horario 
de esta persona es 
flexible, siendo ella 
quien acomoda sus 
propios horarios. 
Señala que todos los 
profesionales que 
trabajan en esta 
fundación tienen a su 
vez otros empleos 
Entrevistado señala 
características 
positivas acerca de su 
desempeño dentro de 
su trabajo, 
manifestando que es 
quien mejor trabaja 
sin tener quejas en 
torno a este. 
 
Señala que debido a 
la forma de trabajo de 
los psicólogos debían 
contar con un espacio 
físico para que ella 
Característica 
del puesto de 
trabajo de las 





E4: “Él es parte del equipo  
ejecutivo o ejecutor del 
proyecto, tiene el rol de 
coordinador del proyecto de 
inclusión… tiene que 
eeem...bueno desde tomar el 
proyecto y transformarlo en 
un plan de trabajo viable... 
generar los cronogramas y 
llevarlo a la 
práctica...establecer o sea 
mantener la relación con los 
estudiantes en situación de 
discapacidad...generar 
articulación con el resto de 
la comunidad tanto 
académica como 
administrativa eeeh y 
ejecutar cada una  de las 
actividades que están 
contempladas dentro de este 
proyecto...que son desde 
levantar seminarios hasta 
eeeh no sé po eeeh tener la 
reunión con los arquitectos 
para hacer las 
Señala las funciones 
que debe cumplir esta 
persona dentro de su 
puesto de trabajo, 
siendo el encargado 
de planificar y 














Señala que esta 
persona cumple con 
30 hrs de jornada 
laboral, pues realiza 
clases en la 
universidad de chile, 






E4: “el cargo estaba 
pensado para 40 
horas...Para jornada 
completa eeeh pero él hizo 
la solicitud cuando tuvimos 
la entrevista deee..eeem 
quedarse sólo 30 hrs  o sea 
¾ de jornada porque tenía 
¼ de jornada en la 
universidad en la que 
trabaja como profe, 
entonces para mí fue tan 
buena la entrevista que dije 
bueno ya filo bajamos ese ¼ 
de jornada y vemos como lo 
absorbe todo el resto del 
equipo(…)”.  
existir una 
modificación en el 
contrato con respecto 
a las horas de trabajo. 
 
[Cada entrevistado r 
señala que sus 
empleados mantiene 




estudios superiores, se 
aprecia que de parte 
de los empleadores 
existe flexibilidad en 
cuanto a la 
acomodación de los 
horarios] 
E1: “complicado porque las 
personas de repente uno les 
dice algo y como que… yo 
siento que te quedan 
mirando diciendo ¡que va 
ayudar este! o ¡para que lo 
tienen aquí! como una 
negatividad (…)”. 
El contacto con las 
personas presenta 
distintas perspectivas, 
en torno a como lo 
ven a él por ser una 
persona ciega. 
 
[se evidencia la visión 










E1: “Hay otras personas 
que no, que van hablan 
contigo eeeh te felicitan 
algunas otras que dicen 
¡que bueno! ¡qué bueno que 
la empresa esté en esto! o 
sea no sólo por mí sino que 
también por la empresa 
(…)”. 
E1: “es difícil porque las 
personas no esperan que se 
esté haciendo algo así… no 
se esperan eso… yo creo que 
para ellos igual es difícil, si 
yo cuando veía para mí era 
difícil que una persona en 
silla de ruedas estuviese 
trabajando ¿cachai? (…)”. 
E1: “mi relación con los 
compañeros sigue como la 
misma de siempre normal”.  
E1: “Desde antes de perder 
la visión, este era un clima 
caótico para mi persona 
porque como yo trabajaba 
en seguridad, andaba 
corriendo de allá para acá 
(…)”. 
respecto al trabajo de 






que relación con sus 
compañeros se ha 
mantenido normal, 
debido a que él es una 




usuario frente al clima 
laboral, desde dos 
perspectivas: antes y 
después de quedar 
ciego, describe 
dificultad en la 
relación con sus 
compañeros debido a 
la forma en que estos 
afrontan su situación, 
debido a que se 
muestran 
sobreprotectores con 
él, incluso se 
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E1: “ahora si tú me hablas 
desde ahora que volví a 
trabajar y el tema fue más 
caótico para ellos que para 
mí ¿Por qué? porque 
hubieron cosas que me 
andaban cuidando mucho, 
porque andaban demasiado 
pendiente de mí (…)”. 
E1: “yo empecé a trabajar 
hubieron varias reuniones 
acá con los compañeros, 
con los jefes de acá de cada 
sección, en el cual se nos 
recalcaba mucho, no me 
cuiden ni traten de cuidarme 
mucho porque por algo a mí 
me enseñaron a aprender a 
valerme solo (…)”. 
E1: acá fue un tema muy 
particular porque todos 
andaban muy pendientes de 
mí, entonces como que de 
repente me sentía como 
medio raro… me sentía 
como opacado, me sentía 
mal, no me gustaba y nunca 
me gustó… 
evidencia el que 
algunas personas no 
lo saludaban luego de 
perder la visión. 
 
Relata la extrañeza 
que manifiestan 
algunas personas 




Entrevistado no se 
refiere a la percepción 




trabajando con su 
nueva situación, 
mientras que sus 
compañeros lo 









E1: al principio les costó, 
les costó asumirlo más a una 
que a otras niñas que a mí 
no me querían ni saludar 
por este tema porque no lo 
creían, había una que 
después de un mes y medio 
me paso a saludar había 
otra que me saludaba pero 
siempre con una cierta pena 
y hasta el día de hoy… 
E1: “en la misma 
institución está… esta niña 
que me dijo no sé cómo lo 
hiciste porque hay personas 
que se toman un año… dos 
años… tres años en superar 
recién y poder salir a la 
calle… y yo en un mes y algo 
volví hacer mi vida… casi en 
dos meses se puede decir 
volví hacer mis labores 
normal...entonces eso para 
ellos es muy extraño (…)”. 
E1: “no se… eso… no 
sabría decirte que es lo que 
piensan ellos de mí.” 
E1: “con mis compañeros 
tenemos una buena 
trabajo que no lo 






siente inútil frente a la 
sobreprotección que 
generan sus 
compañeras, lo cual lo 
ha motivado a querer 
dejar su cargo] 
Cambio en la relación 
con sus compañeros 




relación, a mí me dicen…. 
con algunos que conversó, 
bueno converso con todos, 
todos casi, dicen que igual, 
que algunos sienten 
admiración, ¿yo no sé de 
qué? porque el hecho de que 
estoy aquí trabajando (…)”. 
E1: “yo no sé de qué se 
admiran, yo lo veo normal, 
para los ojos de otras 
personas es algo 
admirable… eem…. yo no lo 
veo tanto así… yo no lo veo 
de esa forma para mi es algo 
normal (…). 
E1: “no me llevan para las 
cosas que hay que hacer, no 
me quieren llevar, como que 
de repente yo le digo las 
cuestiones pero no me 
quieren llevar (…)”.  
E1: “antes era el simpático, 
yo era el buena tela, buena 
onda, y cuando tenía que ser 
pesado, también era pesado, 
ahora no, ahora es un tema 
de admiración (…)”.  
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E2: “(…) que también 
fueron parte de mi 
proceso...el cual en un 
principio escondía, por 
ejemplo a veces la gente 
decía “la E2 es súper 
pesada no nos saluda 
cuando pasa” y no era que 
yo no los quisiera saludar 
era que no los veía, entonces 
el equipo me decían “E2 
viene tal persona”  entonces 
eso igual fue un estrés para 
ellas, pero yo sentía que ahí 
tenía un refugio (…)”.  
E2: “a ratos estaba muy 
descontenida y ellas me 
apañaban, entonces eso fue 
muy doloroso y para ellas en 
lo humano, para mí también 
por aferrarme a lo que todos 
nos aferramos...a los 
sentidos, pero ellas estaban 
ahí, entonces yo sentía que 
no era justo, a lo mejor para 
mí era cómodo pero no era 
justo para el equipo seguir 
así (…)”.  
Se evidencia que 
entrevistada señala 
que la parte más 
difícil de dejar el área 
de infancia, de la cual 
estaba a cargo, fue 
dejar de lado aquello 
que ella construyó y 
por sobre todo las 
relaciones humanas, 
el equipo de trabajo 
que la apoyó en todo 
momento, dentro de 
esto la trabajadora se 
cuestiona el apoyo 
que ella le pedía al 
equipo visualizándose 
como una molestia 
para sus compañeros 
de trabajo, lo cual 
generó que 
cuestionara el seguir 
dentro de su cargo, 
pese a tener las 
capacidades 
intelectuales, no 
contaba con la 
fortaleza emociona l 
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E2:”mis compañeros yo 
creo que se han puesto en mi 
lugar (…)”.  
E2: “algunos más atentos 
que otros, porque siempre 
hay temores a acercarse 
(…)”. 
E2: “yo llegue y nadie me 
pescaba….entonces y llegué 
y a veces ni almorzaba 
porque no sabía dónde se 
almorzaba y nadie me decía 
y yo no preguntaba...porque 
estaba en un lugar 
nuevo...y...no quería 
caminar...porque caminar 
significaba exponerme a que 
me cayera, etc, implicaba un 
riesgo (…)”. 
E2: “lo plantee en las 
reuniones, que a mí me 
parecía que siendo la 
oficina de la discapacidad 
no había nada de inclusión, 
porque la gente salía de la 
oficina, de repente entraba y 
yo no cachaba quien 
entraba o salía...entonces 
empezamos de a poco, que si 
que el cargo le 
demandaba.  
Debido a que ella 
abandona ese cargo, 
debe capacitar a otra 







incomoda no sólo por 
su situación, sino por 
lo que esto provocaba 
en los otros] 
 
Percepción de los 
pares frente a ella, 
señalando que existe 
un cierto temor de los 
otros por acercarse a 






dificultades con las 
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alguien salía dijera “E2 voy 
para allá”  no porque yo 
quisiera tener el control o el 
manejo, sino solamente 




tengo muchos amigos es 
más ahora he conocido 
amigos verdaderos (…)”. 
E2: “si necesito algo yo los 
llamo y ellos me ayudan.” 
E2: “habían dos tutoras, 
que fueron unas 
facilitadoras, yo les decía 
por ejemplo necesito este 
libro en digital para llevarlo 
al computador  y ella lo 
escaneaban y a veces en un 
formato que no me servía 
entonces lo tenían que hacer 
de nuevo, es un descubrir y 
construir en el caminar….yo 
creo que para todos fue un 
desafío (…)”. 
 
que cuenta al ingresar 
a la unidad de 
discapacidad, 
refiriendo que no era 
un lugar inclusivo, en 
el que no contó con el 
apoyo de otros y 
también presentaba 
inseguridades a nivel 
personal por la nueva 
situación en la que se 
encontraba.  
 
Manifiesta que estas 
dificultades 
desaparecen luego de 
conversaciones que 
ella plantea frente al 
equipo. 
 
Al referirse a sus 
amigos, entrevistada 
señala que esta se ha 
fortalecido mucho 
más después de 
quedar ciega, quienes 
se han acercado más a 




Destaca que para sus 
amigos este ha sido un 
proceso igualmente 
doloroso, asumiendo 
que para estos ha 
resultado difíc il 
relacionarse con una 
persona ciega.   
 
Describe como ha 
sido el ingreso y 
mantenimiento dentro 
de la universidad, 




barreras que han 
dificultado su acceso 
al aprendizaje 
relacionadas 
principalmente con el 
material audiovisua l 
utilizado en las clases, 
toma de apuntes, sin 
embargo contó con 
facilitadores a nivel 
actitudinal por parte 
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de tutores y 
profesores 
 
[Impresiona la visión 
de discapacidad con la 






por parte de los pares 
para adaptarse a esta 
nueva situación, en 




incluso al punto de 
agobiar] 
[El reconocimiento se 
da fuertemente desde 
la admiración al otro] 
[Se evidencia también 
que contar con una 
red de apoyo de pares 
se vuelve 
fundamental como un 
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apoyo y facilitador en 
la vida de los sujetos] 
[Se evidencia como la 
relación con los otros 
condiciona el cómo se 
siente la persona 
dentro del contexto 
laboral, determinando 
así el desempeño que 
estos mantienen 
dentro de sus trabajos] 
E3: “se lo tomo de una 
manera muy positiva y yo 
me esperaba que se lo 
tomara así porque ellos 
como son personas con 
discapacidad que te está 
atendiendo, era como decir 
¡ah tú me entendí! (…)”. 
E3: “no la verdad es que 
ninguno, yo siempre he 
dicho que la gente que 
quiera trabajar acá, tiene 
que estar dispuesta a esto, 
tienen que ser inclusivos o 
sea si yo tengo una persona 
en el equipo que pone una 
cara o no está dispuesto no 
Entrevistado señala 
que por parte de las 
personas atendidas 
por esta psicóloga 
ciega, no ha existido 
rechazo frente a su 
situación de 
discapacidad.   
 
Refiere que no 
existieron prejuicio s 
hacia esta persona al 
momento de ingresar 
a trabajar en esta 
fundación por parte de 





va a estar nunca con 
nosotros”. 
E3: “lo más normal, lo más 
normal…..de hecho lo más 
normal, en ningún caso fue 
como “aquí esta ella” no, 
fue común y corriente como 
cualquier persona.” 
E3: “no ninguno… nunca 




si alguno de estos 
profesionales se 
muestra poco 
inclusivo no puede 
trabajar en ese equipo. 
 
[se evidencia la 
perspectiva inclus iva 
del entrevistador]  
 
Señala que el 
recibimiento hacia 
esta persona fue como 
con cualquier otra 
persona que se integra 
al equipo 
 
Refiere que no han 
existido prejuicios por 
parte de las personas 
que ella atiende por su 
situación. 
 
E4: “él tiene una 
personalidad increíble, es 
súper 
comunicativo...eeeh...expres
ivo eeeh es muy cercano 
Señala que la 
incorporación de esta 
persona a su puesto de 
trabajo ha sido como 
la de cualquier otra 
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eeeh...entonces fue una 
cuestión súper fluida 
natural...eeeh el equipo en 
general las personas que 
trabajan acá somos todos 
como eeeh muy de trabajo 
en equipo entonces es como 
natural esa acogida...la 
hacemos con cualquiera no 
hubo como una sobre 
reacción al contrario (…)”. 
E4: “Súper bien, una 
relación muy cercana, de 
harta confianza… como que 
se integró súper bien… no 
existe como una diferencia 
con él… no, ni diferencia en 
términos de eeeh como de 
positiva… ni positiva, ni 
negativa (…)”. 
 
E4: “yo creo que comparten 
mucho lo que les he 
comentado porque eeh si 
bien son pegas distintas en 
cuanto a la relación es muy 
cercana”. 
persona, lo describe a 
él como una persona 
cercana con una 
personalidad increíble 
y que por parte del 
equipo no ha existido 
ni existió sobre 




que el equipo de 
trabajo mantiene una 
buena relación con 
esta persona, 
refiriendo que no 
existe ningún tipo de 
Lu, ni positiva ni 
negativa. 
 
Describe que la 
opinión que tiene el 
equipo con respecto a 
esta persona es muy 






relación cercana con 
todos. 
[E3 y E4 señala que 
ambos equipos de 
trabajo han recibido 
de manera positiva a 
estas personas ciegas, 
sin embargo la 
acogida ha sido igual 
a cualquier otra 
persona que pueda ser 
integrada al equipo, 
en donde la ceguera 
nunca ha resultado ser 
un impedimento] 
E1: “es de lunes a sábados 
de 10 AM a 6 de la tarde, y 
cuando tengo clases allá en 
CIDEVI cambio el horario y 
estoy de lunes a miércoles 
de 7 hasta las 3-4 de la 
tarde.” 
E1: “gracias a Dios la jefa 
de personal me ha apoyado 
harto con ese tema… no 
tengo nada que decir por 
eso y de la jefatura en 
general también… me han 
Se evidencia apoyo de 
la jefatura para 
brindar tiempo 
protegido para asistir 
a la fundación 
 
Describe como su 
jefatura le entrega el 
apoyo para asistir a 
fundación CIDEVI 
 
Refiere mantener una 







apoyado harto en ese tema 
(…)”. 
E1: “noo...es ¡buena! sí… 
no, es buena eeh no he 
tenido ningún problema con 
él, los problemas que he 
tenido los he resolvido con 
él… mi jefe directo”.  
E1: “no se … eso … no 
sabría decirte que es lo que 
piensan ellos de mi”. 
 
 
[Mirada particula r 




los otros hacia él, 
cambio de actitud 
frente a esta nueva 
situación. Vivencia 




entrevistado frente a 
la incomodidad que 
genera en otros su 
ceguera] 
 
Entrevistado no se 
refiere a la 
percepción de los 
otros frente a él 
E2: “si bien estaba la 
disposición a que yo fuera, 
yo iba al psicólogo los días 
martes y jueves a las 15hrs, 
entonces empezaron a haber 
En el año 2015 deja de 
asistir a psicólogo 
debido a que cambia 
de funciones dentro 
de su trabajo. 
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reuniones a esa hora, 
entonces a lo mejor no hubo 
una presión de la jefatura 
que me dijera “tú no vas a 
ir”, no sino que mi 
responsabilidad en ese 
momento requería de mi 
presencia en determinadas 
reuniones, entonces lo dejé 
porque priorice esto, pero 
este año lo retomé, porque 
también cambié de 
funciones (…)”. 
E2: “cuando vuelvo mi jefa 
me pregunta cómo estoy...yo 
le digo que la verdad que 
aún puedo seguir en 
infancia que en términos 
intelectuales yo no tenía 
problemas y que si ella me 
preguntaba de esa forma la 
lógica era plantearme que 
dejara infancia y visualizar 
dónde  y yo plantee que una 
posibilidad era la oficina de 
la discapacidad”. 
E2:” aquí llegué en abril, 
pidiendo tiempo para 
adecuarme, se lo plantee al 
 
[Impresiona la actitud 
de la entrevistada de 
su interés por 
acercarse a 
instituciones para 
personas ciegas, sin 
serlo aún, 
reconociendo que el 
poder acercarse a 
estas instituciones 
puede funcionar como 
un apoyo] 
 
Luego de quedar 
ciega, vuelve a su 
trabajo y su 
empleador le consulta 
por la posibilidad de 
continuar 
desempeñándose en el 
mismo puesto de 
trabajo, señalando que 
se encuentra bien 
intelectualmente para 
permanecer en ese 
cargo. Sin embargo 
ella entiende el 
motivo de consulta y 
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tiro al jefe, que necesitaba 
de tiempo para adecuarme, 
que él me podía pedir todo 
lo que quisiera pero que me 
diera tiempo.” 
E2: “con mi jefe me dijo “yo 
quiero que tu hagas 
todo...yo te conozco” 
E2: “el nivel de exigencia 
de él hacia mí es el mismo 
que para todos….y se lo 
agradezco...aunque a veces 
me molesta (…)”. 
 
le plantea que su 
reubicación puede ser 
dentro de la unidad de 




asume como una 
persona en situación 
de discapacidad, pues 
con la ceguera 
comenzaba dentro de 
ese camino, por lo 
cual es ella quien 
realiza su propuesta 
desde la vivencia. Se 
evidencia que 
mantiene un gran 
valor personal el 
poder sentirse útil 
dentro de su trabajo y 
no un estorbo para los 
demás, por lo que 
considera que su 
utilidad se encuentra 






las funciones que 
debe cumplir en su 
puesto de trabajo se 




supervisar los talleres 
que entrega la oficina 
de discapacidad, 
realización del 
proceso de compra y 
participación en la 





Manifiesta que estas 
dificultades 
desaparecen luego de 
conversaciones que 
ella plantea frente al 
equipo. 
[queda de manifies to 
el escaso pensamiento 
inclusivo por parte de 
aquellos que trabajan 
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en temáticas de 
discapacidad, donde 
finalmente es ella 
quien termina 
“capacitando” a su 
compañeros en el 
trato que deben tener 
con ella, quien se 




[E1 se evidencia que 
por parte de sus jefes 
existe flexibilidad 
horaria para que 
pueda asistir a 
rehabilitación, 
mientras que en E2 se 
evidencia una 
ambivalencia en el 
trato de su jefatura, 
ya que son ellos 
quienes desde un 
comienzo cuestionan 
su continuidad en el 
área de infancia, sin 
embargo señala que 




tratándola como a 
cualquier trabajador] 
[Ambos refieren que 
han podido dialogar 
con sus jefes para 
expresar aquello que 
les ha ocurrido 
durante el desarrollo 
de sus trabajos] 
 
E3: “el otro psicólogo me la 
presento, me dijo  que tenía 
una psicóloga que tenía 
discapacidad visual y que 
estaba interesada en 
trabajar en la fundación y 
yo le dije que sí,  no tengo 
ningún problema, de echo 
mejor, de alguna manera 
queremos partir por casa 
con el tema de la inclusión 
laboral, por eso fue un sí, o 
sea no lo dude, no lo pensé 
dos veces.” 
E3: “creo que fue súper 
normal… como que siempre 
fue un trato igualitario… 
como un proceso común y 
Entrevistado señala 
como llega la persona 
ciega a trabajar en la 
fundación, 
manifestando la 
importancia de que 
dentro de la fundación 
que trabaja con 
personas en situación 
de discapacidad 
también tenga a una 
persona en situación 
de discapacidad 
trabajando con ellos. 
 
[consideramos que al 




corriente, como que 
cualquier persona que llega 
a la fundación, que en el 
fondo me mandaba el 
curriculum, y tiene una 
entrevista, la citaba a 
entrevista y nos juntábamos, 
le presentaba la fundación 
que le parecía y si le 
gustaba…. incluso era más 
decisión de ella que mía, 
porque yo le podía decir que 
si pero si ella  no le gustaba 
y no estaba dispuesta a 
trabajar en las condiciones 
que estamos ahora que en el 
fondo no es remunerado  en 
este momento, me podía 
decir que no, yo le iba a 
decir que sí, sí o sí”. 
E3: “no ninguna, porque 
como…. mira para ser 
sincero ella es súper y 
siempre lo he dicho es lejos 
la que mejor trabaja, lejos, 
nunca se ha quejado, va a 
todas… los psicólogos 
trabajan de una manera 
distinta que no les gusta ir a 
problema de echo 
mejor” se reconoce la 
importancia de contar 
con esta persona 
dentro del equipo, 
pues ella habla desde 
su propia experiencia 
sobre el mundo de la 
discapacidad]  
  
[Se evidencia la 
coherencia del 
entrevistado frente a 
su postura de la 
discapacidad] 
 
Señala como fue el 
ingreso de esta 
persona a la 
fundación, proceso 
que se vivió de igual 
forma que con 
cualquier persona que 




positivas acerca de su 
desempeño dentro de 
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las casas… teníamos que 
buscar un espacio físico 
para que pudiera atender 
(…)”. 
E3: “está contenta, ahora 
también yo aspiro a futuro a 
poder generar ingresos y 
generarle un contrato de 
media jornada”.  
E3: “Impecable, me saco el 
sombrero por 
ella...increíble...comprometi
da, lo hace feliz, nunca se ha 
quejado...nunca he tenido 
un pero de ella...entonces 
ahí uno se da cuenta y dice 
los beneficios que uno tiene 
en tener a una persona con 
discapacidad trabajando no 
solamente para la empresa 
también para el entorno, vez 
el esfuerzo que hace esa 
persona y eso te contagia 
también porque dices bueno 
si ella puede porque 
nosotros no (…)”. 
su trabajo, 
manifestando que es 
quien mejor trabaja 
sin tener quejas en 
torno a este. 
 
Señala que debido a la 
forma de trabajo de 
los psicólogos debían 
contar con un espacio 





actualmente no es un 
tema en el que se 
encuentren 
enfocados, sin 
embargo señala que a 
futuro es un tema que 
les gustaría abordar 
como fundación, 
específicamente en 
torno al empleo con 
apoyo. 
 
En primera instancia 
se refiere a la labor de 
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señalando que ella ha 
resultado ser un 
elemento positivo 
incluso dentro del 
equipo. 
E4: “como esto estaba en el 
marco de un programa de 
inclusión, mi intención 
siempre fue como que más 
que el discurso fuera, fuera 
como la acción 
efectiva…para hacerse 
cargo de esa coordinación, 
que en el fondo es coordinar 
un proyecto, la ejecución de 
un proyecto, que no es 
menor, porque son como 
120 millones que aporta el 
ministerio para que este 
proyecto se ejecuta, donde 
implica hacer adecuaciones 
arquitectónicas en la 
universidad, em para la 
accesibilidad universal, esa 
es una parte y el otro 
Señala que era 
importante la 
selección de la 
persona que se 
encargaría de este 
proyecto pues querían 
que la inclusión fuera 
real y no sólo se 
quedara en la teoría. 
Dentro de los fondos 
entregados por el 
ministerio estos 
contemplan el diseño 
de adecuaciones 
arquitectónicas y el 






objetivo tiene que ver con 
generar protocolos de 
atención a estudiantes en 
situación de discapacidad… 
porque quiere avanzar 
hacia el diseño de una 
política de inclusión en la 
universidad (…)”. 
E4: “finalmente entreviste 
como a 6 personas, y dentro 
de las personas que 
entreviste, que eran todos la 
mayoría profesores de 
educación diferencial, geste 
que estaba ligada desde la 
academia en los temas de 
inclusión y cuando aparece 
esta persona ciega claro, fue 
como bien…. o sea yo dije es 
genial, porque finalmente, 
como que el no solo 
representaba la parte 
académica porque además 
él había estudiado 
sociología, y estudio 
también administración 
pública, entonces venía con 
el tema de la formación 
teórica bien interesante, la 
Dentro de los 
objetivos de este 
proyecto se busca 
avanzar en una 
política de inclus ión 
dentro de la 
universidad 
 
Señala que en la 
contratación de esta 
persona influyó por 
una parte su 
experiencia laboral, 
pero señala que un 
factor determinante 
para su contratación 
fue su experiencia de 
vida como sujeto 
ciego, pues así él 
podría sensibilizar y 
concientizar acerca de 
los temas de inclus ión 
y discapacidad, 
considerando que es 
una persona que 
puede tener un 





mezcla entre la sociología y 
la administración y con una 
experiencia de vida que a mí 
me parecía como clave, 
para levantar estos 
procesos de inclusión al 
interior de la universidad, 
que desde alguna manera 
fuese desde la propia 
experiencia de alguien que 
nos pudiera venir a 
concientizar por así decir o 
sensibilizar.” 
E4: “es un tipo que además 
hace clases en la 
universidad, era profe de la 
escuela de nutrición, había 
formado un colectivo que se 
llama palos de ciego”. 
E4: “me parecía que era 
súper movido que se yo, era 
justamente lo que 
necesitábamos, para que 
este proyecto tenga un 
impacto importante no solo 
a nivel institucional formal, 
que también con los 
estudiantes en situación de 
Entrega antecedentes 
de otros trabajos que 
ha tenido esta persona 
como profesor en la 
universidad de chile y 
también como 
formador de el 




identificar al otro 





que en un comienzo 
existieron temores de 
su parte debido al 
desconocimiento de la 
situación de este 
trabajador y al 
desempeño que él 
podría mantener a 
partir de sus situación, 
sin embargo señala 
que estaban 
dispuestos a generar 
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discapacidad que conviven 
acá (…)”. 
E4: “yo al principio igual 
me compliqué un poco...dije 
chuta cómo lo vamos a 
hacer porque va a tener que 
leer los textos va a tener que 
trabajar en base a las 
actividades se va a tener que 
empezar a relacionar con la 
gente...cómo lo va a hacer 
para transitar (…)”. 
E4: “le pregunté cuánto era 
su visión...si necesitaba de 
alguna adecuación especial 
en el computador...con este 
proyecto nosotros vamos a 
adquirir un software que se 
supone nos va a...o sea está 
adaptado para poder leer 
eeeh que se yo...entonces le 
comente sobre eso y me dijo 
mira no te preocupí yo tengo 
todos los programas que 
necesito en un pendrive 
(…)”. 
E4: “él se integró hace poco 
en mayo...entonces ahí 
llevamos unos meses 
las adecuaciones 
necesarias para que él 
se lograra desempeñar 
de la mejor manera 
posible, lo cual era 
visto por ella como 
una acción de 
coherencia entre el 
discurso y la práctica.  
 
Entrevistada señala 
que no ha sido 
necesario generar 
grandes adecuaciones 
para facilitar el 
trabajo de esta 
persona, pues refiere 
que él mismo tenía 
sus herramientas de 
trabajo. 
 
[Se aprecia por parte 
de la entrevistada la 
importancia que le 
brinda el llevar a la 
práctica los conceptos 
teóricos, proyectos, 
ideas a partir de la 
inclusión, en donde se 
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trabajando y conociéndonos 
yyy es parte del conocerse 
contarse las cosas...pero 
claro inicialmente para que 
pudiera realizar su trabajo 
en las mejores condiciones 
se adecuó una oficina que 
eeeh en verdad es una 
oficina que nos podría 
haber servido a cualquiera 
digamos eeeh no tiene 
ninguna adecuación 
especial  ...es un escritorio 
una silla y un computador y 
como les decía él traía todos 
sus programas en un 
pendrive que se instalaron 
en ese computador y con eso 
ha andado súper bien.” 
E4: “O sea de mi parte 
ninguno...o sea al contrario 
o sea yo caché que era el 
mejor postulante… porque 
igual los otros postulantes 
eran muy buenos en el 
sentido de que conocían la 
temática...se manejaban con 
el tema habían hecho 
algunos estudios...pero era 
aprecia que la mirada 
inclusiva es 
finalmente un 
facilitador en los 











Señala que no 
existieron prejuicio s 
previos a la 
contratación de esta 
persona, sino que más 
bien le asigna un gran 
valor a la experiencia 
de la persona ciega y 
en cómo puede apoyar 
este proyecto no sólo 
a partir de sus 
conocimientos 
teóricos sino desde su 
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eeeh...él tenía su 
experiencia de vida 
entonces eeh qué mejor que 
alguien que hable de de 
discapacidad y además lo 
hable desde su propia 
experiencia”. 
E4: “la verdad es que 
cuando lo eeeh informé no 
fue eeeh para mi sorpresa 
porque yo igual pensé que 
podría haber a lo mejor 
alguna objeción o que se 
iban a preocupar o el típico 
como lo va a hacer...quizás 
pueda ser una carga 
adicional, etc...De repente 
uno se imagina que el resto 
pueda pensar eso...eeh  y la 
verdad es que no...no 
ocurrió y tampoco fue 
tema...fue como genial, 
bienvenido (...)”. 
 
E4: “él tiene una 
personalidad increíble, es 
súper 
comunicativo...eeeh...expres
ivo eeeh es muy cercano 
propia historia de 
vida.  
 
Señala sin embargo 
que prefirió informar 
a sus jefes de la 
contratación de esta 
persona ciega por 
prejuicios que podían 
tener estos con 
respecto a esta 
situación y a su 
contratación, pero 
refiere que no existió 
juicio con respecto a 




aprecia la validac ión 




[importante notar las 
implicancias que 
podría tener la 
contratación de una 
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eeeh...entonces fue una 
cuestión super fluida 
natural...eeeh el equipo en 
general las personas que 
trabajan acá somos todos 
como eeeh muy de trabajo 
en equipo entonces es como 
natural esa acogida...la 
hacemos con cualquiera no 




E4: “Es como te decía 
...súper cercana ...por la 
naturaleza del trabajo que 
él debe desarrollar nos 
tenemos que comunicar 
muuucho… es súper 
impetuosos... se le ocurren 
muchas ideas...siempre está 
pensando en cómo mejorar 
qué cosas hacer...entonces 
ahí de repente yo tengo que 
ponerle un poco el freno 
porque nos tenemos que 
adecuar en primera 
instancia al proyecto y la 
idea después es de que este 
persona en situación 
de discapacidad] 
Señala que la 
incorporación de esta 
persona a su puesto de 
trabajo ha sido como 
la de cualquier otra 
persona, lo describe a 
él como una persona 
cercana con una 
personalidad increíble 
y que por parte del 
equipo no ha existido 
ni existió sobre 
reacción ante su 
situación 
 
Señala que ambos 
mantienen una 
relación cercana 
debido al trabajo que 
él debe desempeñar, 
describe que es una 
persona que 
continuamente 
propone cambios y 
aporta nuevas ideas. 
Señala que la idea a 
futuro es que él pueda 
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proyecto se institucionalice  
y que sea la institución la 
que de alguna manera...eeh 
más allá de los fondos que 
aporta y que hoy en día 
permiten su contratación 
sea la propia universidad la 
que lo mantenga...en ese 
sentido eeeh mantenga su 
contrato”. 
 
E4: “súper creativo, muy 
impetuoso tiene muchas 
ideas, eem conoce muy bien 
el tema eeeh es un 
profesional crítico, que eso 
también pa´nosotros es 
súper importante… tiene 
una personalidad súper 
heavy eeem yyy que más te 
podría decir, así como algún 
aspecto negativo… porque 
no todo es tan positivo 
siempre eee de repente llega 
atrasado… 
 
E4: “súper buena, es que no 
siento que haya diferencia 
de verdad… porque si fuera 
estar contratado por la 
universidad una vez 
que esta pueda 
adjudicarse el 
proyecto de manera 
permanente. 
 
Señala que esta 
persona es un buen 
profesional, con una 
gran personalidad, 
creativo y con una 
visión crítica, sin 
embargo señala que 
mantiene dificultad 
para cumplir con su 
horario de trabajo 
presentando atrasos 
en su llegada. 
 
 
Señala que no existe 
una diferencia en el 
trato con esta persona, 
relata que mantiene 
un gran desempeño de 





así por su condición… por 
su enfermedad la verdad es 
que no es tema… no ha 
influido en nada (…)”. 
E4: “entonces conoce como 
a medio mundo… entonces 
eso como además de todas 
sus características positivas 
que les ha mencionado eeeh 
ha sido súper enriquecedor 
para el equipo porque ha 
traído como las redes así 
como a la casa… con todo”. 
[Ambos entrevistados 
(E3-E4) señalan que 
debieron facilita r 
algunas herramientas 
para poder incluir a 
estas personas en su 
trabajo, sin embargo 
estos cambios no han 
significado mayores 
recursos, sino que son 
pequeños cambios] 
 
[Por parte de ambos 
empleadores se 
evidencia que su 
visión con respecto a 
la inclusión y a la 
discapacidad se ha 
convertido en un 
facilitador dentro de 
sus espacios de 
trabajo para favorecer 
la inclusión de los 
sujetos ciegos en su 
empleo] 
 
[E3 y E4 describen a 




mantienen un buen 
desempeño de entre 
contexto, estos 
empleadores destacan 
que incluso tanto ellos 
como el equipo de 
trabajo se ha visto 
beneficiado por la 
contratación de estas 
personas]  
E1: “soy una persona que le 
gusta más estar sonriente 
que andar amargado (…)”. 
E1: “siempre ando con la 
talla a flor de labios, 
siempre ando leseando, 
siempre tengo algo porque 
reírme (…)”. 
Entrevistado describe 
que relación con sus 
compañeros se ha 
mantenido nomal, 
debido a que él es una 




E2: “(...) en el 2013 yo ya 
sabía en lo que estaba...pero 
hice caso omiso de lo que 
me estaba pasando y le di 
para adelante (…)”. 
E2: “era demasiada la 
responsabilidad que tenía y 
no me dejaba tiempo para 
atender lo que me estaba 
pasando, entonces...de 
repente los presupuestos, la 
Refiere que en el año 
2013 si bien sabía que 
el camino hacia una 
ceguera se encontraba 
avanzado, no obedece 
a lo que le ocurría y 
decide continuar con 
el proyecto 
 
Comprende que el 
quedar ciega, es una 
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programación, el terreno, 
las visitas, las actividades, 
etc. y yo sin saber cómo 
relacionarme, porque no 
sabía manejar el bastón, no 
sabía manejar los software, 
estaba como empezando a 
vivir de nuevo, entonces me 
metí en una burbuja y eso 
explotó en un momento 
(…)”. 
E2: “en todo este proceso 
de asumir la discapacidad 
es nacer nuevamente...hoy 
...yo creo que soy una 
persona totalmente distinta  
a la que era antes, y en todos 
los sentidos distinta...uno se 
va para adentro, no solo con 
depresión , son cosas 
paralelas y uno se mira a sí 
mismo, cómo estás, qué has 
hecho y cómo desde esta 
situación me reinvento al 
mundo (…)”. 
E2: “tenía que mirar de 
manera distinta la 
realidad….decir hoy tu 
estas en esto... quizás tienes 
forma de renacer en la 
vida, pero una manera 
violenta de hacerlo. 
Debido a las 
posibilidades que se le 
ofrecían finalmente se 
inclina por estudiar 
trabajo social, 
temática que se 
encuentra relacionada 
con el trabajo que 
desempeña 
actualmente y 






pospone por las 
opciones que le da su 
empleador y su 
empleo le permite, 
por sobre sus 
intereses] 
 
Se evidencia que 
entrevistada señala 
que la parte más 
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todas las competencias para 
seguir pero tienes que tomar 
en serio lo que te está 
pasando para poder seguir 
liderando (…)”. 
E2: “ahí me daba lata 
porque levantaba la 
mano...porque igual yo no 
soy taaan extrovertida ni 
introvertida...estoy como 
ahí  ...entonces me daba lata 
tener que levantar la mano y 
decirle por favor podría 
decir lo que es esto...o 
podría verbalizar lo que 
está indicando en la pizarra, 
entonces mejor lo hablé 
directamente con ellos 
(…)”. 
E2: porque siempre uno 
puede volver a empezar, 
pero eso no uno siempre lo 
sabe, entonces hoy yo me 
siento más consciente de 
todo, porque estoy 
pendiente de otras cosas que 
no estaba pendiente cuando 
veía... 
difícil de dejar el área 
de infancia, de la cual 
estaba a cargo, fue 
dejar de lado aquello 
que ella construyó y 
por sobre todo las 
relaciones humanas, 
el equipo de trabajo 
que la apoyó en todo 
momento, dentro de 
esto la trabajadora se 
cuestiona el apoyo 
que ella le pedía al 
equipo visualizándose 
como una molestia 
para sus compañeros 
de trabajo, lo cual 
generó que 
cuestionara el seguir 
dentro de su cargo, 
pese a tener las 
capacidades 
intelectuales, no 
contaba con la 
fortaleza emociona l 
que el cargo le 
demandaba.  
Debido a que ella 
abandona ese cargo, 
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E2: “me plantee tres 
alternativas... una era 
suicidarme, la segunda era 
renunciar y quedarme 
eternamente en la casa y la 
tercera secarme las 
lágrimas y salir al mundo de 
nuevo y ahí en ese momento 
lo pensé por mi hijo, él 
merece tener una mamá que 
salga a la calle como si 
viera, pero en un principio 
lo pensé por él….pero ahora 
lo hago por mí (…)”. 
E2: “yo estaba como un 
ente...por un lado soportar 
la realidad  y a la vez 
anestesiada con las pastillas 
(…)”. 
E2: “pero todos al margen 
que nadie me hablara del 
tema porque explotaba en 
llanto y para no explotar en 
llanto mi relación con ellos 
era más bien agresiva (…)”. 
 
debe capacitar a otra 







incomoda no sólo por 
su situación, sino por 
lo que esto provocaba 
en los otros] 
 
Describe como ha 
sido el ingreso y 
mantenimiento dentro 
de la universidad, 




barreras que han 
dificultado su acceso 
al aprendizaje 
relacionadas 
principalmente con el 
material audiovisua l 
utilizado en las clases, 
toma de apuntes, sin 
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embargo contó con 
facilitadores a nivel 
actitudinal por parte 
de tutores y 
profesores 
 
[Impresiona la visión 
de discapacidad con la 




ceguera como aquello 
que le da libertad, que 
le permite renacer y 
mirar aquello que no 
era capaz de ver 
cuando veía. 
 
A partir de esta nueva 
situación señala que 
debe aprender a 
relacionarse de nuevo 
con toda su vida, 
adaptando su hogar en 





[queda de manifies to 
el escaso pensamiento 
inclusivo por parte de 
aquellos que trabajan 
en temáticas de 
discapacidad, donde 
finalmente es ella 
quien termina 
“capacitando” a su 
compañeros en el 
trato que deben tener 
con ella, quien se 






abordar lo que sentía 





ante la vida que hoy 
llevan y a la situación 





en la vida a partir de 
quedarse ciegos] 
[consideramos que el 
auto-reconocimiento 
puede ser visto como 
un facilitador o como 
una dificultad dentro 
de los procesos de 
inclusión, pues así 
como me percibo 
también me relaciono 
con el resto] 
 
E1: “En mi casa… ese es un 
tema porque en mi casa aún 
no aceptan la realidad del 
caso, en mi casa es un tema 
en que ha salido medio duro 
para ellos más que para mí, 
porque aún no asumen el 
tema de que yo ya necesito 
depender solo pero aún 
ellos me siguen cuidando 
como si yo no pudiera 
desplazarme sólo o no 
pudiera valerme sólo (…)”. 
E1: “no lo asumen 
todavía… les cuesta… dicen 
Entrevistado relata la 
opinión por parte de 
sus amigos y familia, 






[Importancia del valor 
de la independenc ia 
como la oportunidad 
para sentirse valorado 
y validado frente al 
resto. Por parte del 





que no, que me puede pasar 
algo (…)”. 
E1: “para mí… fue un tema 
más de familia más que 
nada, porque el tema era 
este...de andar con esto 
(bastón para ciegos) en la 
calle, para ellos fue muy 
traumático más que para mí 
fue para ellos (…)”. 
otorga gran valor al 
desplazamiento, pues 
es este el que le 









que el traslado hasta 




pues su familia, en 
especial su padre, 
interfiere en esta 
situación, debido a 
dificultad por parte de 




[Identificación de la 
fundación CIDEVI 
como el “colegio”, 
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debido a que se 
posiciona como un 
ente de aprendizaje. 





escasas dificultades a 
nivel personal, sin 
embargo destaca la 
dificultad por parte 




E2: “mi familia primero...el 
pilar fundamental fue mi 
hijo”.  
E2: “cuando a mi medio la 
crisis para él también fue 
crisis y para toda la familia 
yo estaba como un ente...por 
un lado soportar la realidad  
y a la vez anestesiada con 
las pastillas (…)”. 
E2: “pero todos al margen 
que nadie me hablara del 
tema porque explotaba en 
Describe la relación 
con su familia a partir 
de su nueva situación, 
en la cual señala que 
en un comienzo 
existía negatividad 
para hablar del tema, 
poniendo una barrera 
de su parte para no 
afrontar lo que le 
sucedía, dejando a su 
familia al margen de 
esa situación. Señala 
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llanto y para no explotar en 
llanto mi relación con ellos 
era más bien agresiva (…)”.  
E2: “mis papás súper 
aprensivos conmigo...pucha 
que me venían a buscar a la 
pega….uuf una lata yo decía 
“puta y yo que era tan 
independiente (…)”.  
E2: “yo sentía que me 
hicieran todo a mí era no 
avanzar...entonces era 
como recluida en el 
dormitorio y con cueva 
hacía mi cama...porque todo 




encontrándose en una 
relación de pareja ella 
se encontraba 
enajenada por la 
situación que estaba 
viviendo, siendo su 
hijo su principa l 
sostén. 
 
[importancia del rol 
que cumple la familia 
como soporte, 
facilitador o incluso 
como barrera en 
ocasiones, los cuales 
pueden influir y más 
aún determinar el 
proceso que vivenc ia 
el sujeto, participando 
en el proceso de 
inclusión cono un 
facilitador o barrera] 
 
[En ambos casos se 
evidencia 
sobreprotección por 
parte de las familia s 
de los entrevistados, 
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en donde los otros 
mantiene tanta o más 
dificultad para asumir 
la ceguera, incluso 
más que para ellos 
mismo, señalando que 
estas situaciones los 
limitan en su 
independencia] 
E1: “complicado porque las 
personas de repente uno les 
dice algo y como que… yo 
siento que te quedan 
mirando diciendo ¡que va 
ayudar este! o ¡para que lo 
tienen aquí! como una 
negatividad (…)”.  
E1: “Hay otras personas 
que no, que van hablan 
contigo eeeh te felicitan 
algunas otras que dicen 
¡qué bueno! ¡qué bueno que 
la empresa esté en esto! o 
sea no sólo por mí sino que 
también por la empresa 
(…)”.  
E1: “es difícil porque las 
personas no esperan que se 
esté haciendo algo así… no 
El contacto con las 
personas presenta 
distintas perspectivas, 
en torno a como lo 
ven a él por ser una 
persona ciega. 
 
[se evidencia la visión 
que prevalece con 
respecto al trabajo de 

















se esperan eso… yo creo que 
para ellos igual es difícil, si 
yo cuando veía para mí era 
difícil que una persona en 
silla de ruedas estuviese 
trabajando ¿cachai? (…)”. 
E2: “cuando vuelvo mi jefa 
me pregunta cómo estoy...yo 
le digo que la verdad que 
aún puedo seguir en 
infancia que en términos 
intelectuales yo no tenía 
problemas y que si ella me 
preguntaba de esa forma la 
lógica era plantearme que 
dejara infancia y visualizar 
dónde y yo plantee que una 
posibilidad era la oficina de 
la discapacidad...porque yo 
plantee que estaba 
empezando a transitar por 
ese camino (…)”.  
Señala que se 
encontraba viviendo 
una etapa en la que 
debía volver a 
adaptarse a todas las 
situaciones cotidianas 
y adquirir todas las 
habilidades para 
desempeñarse, por lo 
que en un momento su 
trabajo implicó una 
carga aún mayor a 




asume como una 
persona en situación 
de discapacidad, pues 
con la ceguera 
comenzaba dentro de 
ese camino, por lo 
cual es ella quien 
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realiza su propuesta 
desde la vivencia. Se 
evidencia que 
mantiene un gran 
valor personal el 
poder sentirse útil 
dentro de su trabajo y 
no un estorbo para los 
demás, por lo que 
considera que su 
utilidad se encuentra 
dentro de la unidad de 
discapacidad] 
 
[Se aprecia en E1-E2 
mantuvieron sus 
puestos de trabajo a 
pesar de su nueva 
situación] 
En E2 se evidencia un 
cambio de puesto 
intencionado por sus 
jefes a partir de su 
situación, vista como 
persona en situación 
de discapacidad que 
no podía desempeñar 
su mismo rol] 
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[En E1 se aprecia 
marcadamente la 
impresión que se 
llevan algunas 
personas al verlo 
trabajar y 
desempeñarse en su 
puesto de trabajo, 
inclusión laboral 
como algo positivo y 
admirable]] 
E3: “nunca he tenido un 
pero de ella...entonces ahí 
uno se da cuenta y dice los 
beneficios que uno tiene en 
tener a una persona con 
discapacidad trabajando no 
solamente para la empresa 
también para el entorno, ves 
el esfuerzo que hace esa 
persona y eso te contagia 
también porque dices bueno 
si ella puede porque 
nosotros no (…)”.  
E3: “ojalá poder incluir a 
personas en situación de 
discapacidad con su 
profesión ...esa es mi 
intención...o sea ojalá se 
En primera instancia 
se refiere a la labor de 




señalando que ella ha 
resultado ser un 
elemento positivo 
incluso dentro del 
equipo. 
 
Señala que la 
inclusión es un 
derecho y que dentro 
de para poder generar 




pudiera...es lo ideal...que 
trabajen en lo que en verdad 
estudiaron...porque en el 
fondo tienen los mismos 
derechos que nosotros 
...nosotros podemos elegir 
donde estudiar, qué 
estudiar, dónde trabajar ... 
por qué ellos no pueden 
(…)”.  
E3: “lo que quiero también 
al menos con los 
Kinesiólogos es sacarnos 
este tema de la 
rehabilitación in situ o sea 
veo al paciente veo la 
patología y no veo nada más 
quiero cambiar eso...... yo 
creo que nosotros como 
profesionales, que estamos 
involucrado en esto… 
tenemos que partir por 
nuestro entorno… por 
nuestra familia, amigos 
(…)”.  
E3: “oye cuando vay afuera 
y hay un estacionamiento 
que está ocupado por una 






incursionando en una 
nueva área dentro de 
Kinesiología, 
haciendo un 
cuestionamiento a la 
forma que ha tenido 
esta profesión de 
mirar a los sujetos 
 
[Se evidencia que un 
profesional que 
mantenga esta mirada 
inclusiva se convierte 
en un facilitador para 







que no es por una 
patología sino por 
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discapacidad… entonces la 
gente te mira, te ¡putea! 
porque lo sacai de ahí… 
entonces hay que educar a 
tu entorno, o sea a partir de 
esos pequeños detalles, hay 
que hacerlo… desde ahí hay 
que partir.” 
E3: “la primera exclusión 
de dónde parte… de la 
familia ¿por qué? porque la 
familia no los deja salir 
¿por qué? por miedo… ¡no 




E3: “(…) Por lo menos yo 
conozco 15 o 20, están todas 
dedicadas a intelectual 
cognitivo y donde queda la 
física… creen que porque es 
física son incluidos… y nada 
que ver, todo lo contrario 
porque ven a una silla de 
ruedas y se espantan… 
entonces por eso fue 
también...vamos a los físico, 
que no había nada… así que 




considera que es 
importante incluir a 
otros profesionales en 
temas de inclus ión, 
por ejemplo a los 
psicólogos. 
 
Considera que como 
profesionales de la 
salud y personas que 
se encuentran 
cercanas a esta 
realidad, trabajando 
constantemente con 
personas excluidas y 
en situación de 
discapacidad deben 
partir generando 
cambios desde su 
entorno más cercano 
como la familia y 
amigos. Hace 
hincapié de que los 
facilitadores de la 
inclusión somos todos 
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por eso nació y se decidió 
por ese lado (…)”.  
como ciudadanos, 
más allá del rol 
profesional, todos 
podemos generar 




considera que la 
primera exclusión se 
da en la familia 
debido a la 
sobreprotección 
 
[comprende que la 
inclusión no tiene que 
ver con la caridad sino 
que es un derecho ser 




que si bien se dedicó 
al área física por su 
experiencia 
profesional, señala 
que un motor 
importante fue 
visualizar que en 
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Chile no existe 
rehabilitación física, 
sin embargo muestra 
interés por abordar 




comprende que una 
forma de facilitar los 
procesos de inclus ión 
es poder hablar sobre 
discapacidad y 
difundir estos temas, 
lo que a su vez se 
vuelve una 
problemática, pues al 





E4: “como esto estaba en el 
marco de un programa de 
inclusión, mi intención 
siempre fue como que más 
que el discurso fuera, fuera 
como la acción efectiva 
(…)”.  
Señala que era 
importante la 
selección de la 
persona que se 
encargaría de este 
proyecto pues querían 
que la inclusión fuera 
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E4: “me parecía que era 
súper movido que se yo, era 
justamente lo que 
necesitábamos, para que 
este proyecto tenga un 
impacto importante no solo 
a nivel institucional formal, 
que también con los 
estudiantes en situación de 
discapacidad que conviven 
acá (…)”.  
E4: “finalmente entreviste 
como a 6 personas, y dentro 
de las personas que 
entreviste, que eran todos la 
mayoría profesores de 
educación diferencial, geste 
que estaba ligada desde la 
academia en los temas de 
inclusión y cuando aparece 
esta persona ciega claro, fue 
como bien…. o sea yo dije es 
genial, porque finalmente, 
como que el no solo 
representaba la parte 
académica porque además 
él había estudiado 
sociología, y estudio 
también administración 
real y no sólo se 
quedara en la teoría. 
Dentro de los fondos 
entregados por el 
ministerio estos 
contemplan el diseño 
de adecuaciones 
arquitectónicas y el 




Dentro de los 
objetivos de este 
proyecto se busca 
avanzar en una 
política de inclus ión 
dentro de la 
universidad 
 
Señala que en la 
contratación de esta 
persona influyó por 
una parte su 
experiencia laboral, 
pero señala que un 
factor determinante 
para su contratación 
fue su experiencia de 
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pública, entonces venía con 
el tema de la formación 
teórica bien interesante, la 
mezcla entre la sociología y 
la administración y con una 
experiencia de vida que a mí 
me parecía como clave, 
para levantar estos 
procesos de inclusión al 
interior de la universidad, 
que desde alguna manera 
fuese desde la propia 
experiencia de alguien que 
nos pudiera venir a 
concientizar por así decir o 
sensibilizar (…)”.  
 
E4: “fueron como los 
primeros pasos que dimos 
con respecto al tema de 
discapacidad así como más 
específico y ese proyecto lo 
que lo más interesante más 
allá de las rampas y todo fue 
que se armó un grupo con 
los estudiantes en situación 
de discapacidad eee...eeem 
que nos reuníamos no sé 
cada semana con ellos, en 
vida como sujeto 
ciego, pues así él 
podría sensibilizar y 
concientizar acerca de 
los temas de inclus ión 
y discapacidad, 
considerando que es 
una persona que 
puede tener un 




identificar al otro 
como un experto por 
experiencia] 
 
Señala que a partir de 
ese primer proyecto 
que les permitió poder 
avanzar en temas de 
inclusión se genera un 
grupo con los 




discutir temas de 
inclusión a partir de 
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donde eeeh ellos tras su 
propia experiencia y 
necesidades que tenían iban 
manifestando las 
necesidades que tenían 
entonces nosotros íbamos 
adecuando el proyecto a 
esas necesidades y ahí se 
conformó un grupo bien 
interesante que hoy día con 
este proyecto continúa 
(…)”.  
 
E4: “y la verdad es que 
cuando loo eeeh informé no 
fue eeeh para mi sorpresa 
porque yo igual pensé que 
podría haber alomejor 
alguna objeción o que se 
iban a preocupar o el típico 
como lo va a hacer...quizás 
pueda ser una carga 
adicional, etc...De repente 
uno se imagina que el resto 
pueda pensar eso...eeh  y la 
verdad es que no...No 
ocurrió y tampoco fue 
tema...fue como genial, 
bienvenido (…)”.  
sus necesidades el 
cual se mantiene 
vigente hasta el día de 
hoy. 
 
[Se comprende que 
las adecuaciones son 
necesarias para 
facilitar los procesos 
inclusivos] 
 
Señala que no 
existieron prejuicio s 
previos a la 
contratación de esta 
persona, sino que más 
bien le asigna un gran 
valor a la experiencia 
de la persona ciega y 
en cómo puede apoyar 
este proyecto no sólo 
a partir de sus 
conocimientos 
teóricos sino desde su 
propia historia de 
vida.  
 
Señala sin embargo 
que prefirió informar 
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a sus jefes de la 
contratación de esta 
persona ciega por 
prejuicios que podían 
tener estos con 
respecto a esta 
situación y a su 
contratación, pero 
refiere que no existió 
juicio con respecto a 




aprecia la validac ión 




[importante notar las 
implicancias que 
podría tener la 
contratación de una 
persona en situación 
de discapacidad] 
 





aspectos positivos de 
tener a alguien ciego 
trabajando] 
 
[Se evidencia en 
ambos empleadores 
que la noción de 
discapacidad y 
considerando su 
visión con respecto a 
la inclusión actúa 
como un facilitador] 
 
[E3 se refiere al igual 
que E1 que para 
modificar la noción de 
discapacidad 
existente será 
modificada en la 
medida en que se 
hablen de estos temas 
y se expongan 
socialmente] 
 
[E3 refiere que la 
exclusión viene 
principalmente de las 
familias que generan 





discapacidad, lo cual 
se puede evidencia r 
en el relato de E1 y E2 
en donde refieren que 
sus familias si bien 
han sido un gran 
apoyo en su 
rehabilitación 
también a momentos 
se han constituido 









positiva a la hora de 
contratar a estas 
personas ciegas, pues 
son elegidas no solo 
por su curruculum 
sino también por su 
vivencia como sujetos 
ciegos, lo cual es 
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visualizado por estos 
empleadores como un 
acto de coherencia 
entre el discurso y la 
praxis] 
 
[Es imposible hablar 
de inclusión sin 
incorporar a sujetos 
que vivencian estas 
situaciones de 
exclusión en su vida 
cotidiana] 
E1: “estoy haciendo las 
clases de braille y de 
computación… es 
complicado, sobre todo 
braille… estamos recién 
empezando, entonces igual 
hay confusión con el tema 
del braille… hay letras que 
se parecen mucho”.  
E1: “estuve en movilidad de 
CIDEVI, en la cual aprendí 
más menos rápido el tema, 
más menos digo yo porque 
me retaban porque era 
muy... impulsivo e 
hiperactivo (…)”.  
Descripción de su 
participación en 
fundación CIDEVI 
[Usuario que ha 
tenido la oportunidad 
de participar en un 
espacio de ayuda para 
personas ciegas] 
 
Señala el apoyo que 
fue CIDEVI en 
movilidad 
 
Trabajador relata la 
importancia de contar 








E1: “no tengo palabras 
como decírtelo porque me 
ayudaron caleta, me 
ayudaron caleta en todo 
sentido en movilidad… en 
tener más confianza en mí … 
en que no soy una persona 
inútil, que puedo hacer 
cosas, o sea me enseñaron 
caleta en poco tiempo y 
todavía me siguen 
enseñando… perdón pero 
me emociono (…)”.  
que ha apoyado en el 
proceso de 
reincorporarse en la 
vida cotidiana y 
reinventarse a partir 
de su nueva situación. 
E2: “el año pasado 
participé de algunas 
instituciones donde me 
enseñaron de movilidad, un 
poco a manejar algunos 
dispositivos tecnológicos 
para adaptarme yyy… 
apoyada con psiquiatra, 
porque igual yo estaba 
descontenida (…)”. .  
Participación en 
institución que la 
apoya en movilidad 
 
[Que las personas 
puedan contar con un 
apoyo que los ayude 
a enfrentar su 
situación se vuelve 
fundamental a la hora 
de sentirse incluido] 
E1:” porque hubieron cosas 
que me andaban cuidando 
mucho, porque andaban 
demasiado pendiente de mí 
(…)”.  
Descripción del 
usuario frente al clima 
laboral, desde dos 
perspectivas: antes y 






s con los 
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E1: “acá fue un tema muy 
particular porque todos 
andaban muy pendientes de 
mí, entonces como que de 
repente me sentía como 
medio raro… me sentía 
como opacado, me sentía 
mal, no me gustaba y nunca 
me gustó (…)”.  
E1:” En mi casa… ese es un 
tema porque en mi casa aún 
no aceptan la realidad del 
caso, en mi casa es un tema 
en que ha salido medio duro 
para ellos más que para mí, 
porque aún no asumen el 
tema de que yo ya necesito 
depender solo pero aún 
ellos me siguen cuidando 
como si yo no pudiera 
desplazarme sólo o no 
pudiera valerme sólo (…).  
 
ciego, describe 
dificultad en la 
relación con sus 
compañeros debido a 
la forma en que estos 
afrontan su situación, 
debido a que se 
muestran 
sobreprotectores con 
él, incluso se 
evidencia el que 
algunas personas no 
lo saludaban luego de 
perder la visión. 
 





entrevistado frente a 
la incomodidad que 
genera en otros su 
ceguera] 
 
Entrevistado relata la 
opinión por parte de 
sus amigos y familia, 












[Importancia del valor 
de la independenc ia 
como la oportunidad 
para sentirse valorado 
y validado frente al 
resto. Por parte del 
entrevistado se le 
otorga gran valor al 
desplazamiento, pues 
es este el que le 





acceso a un puesto de 
trabajo.] 
E2: “mis papás súper 
aprensivos conmigo...pucha 
que me venían a buscar a la 
pega…uuf una lata yo decía 
“puta y yo que era tan 
independiente” (…)”.  
Señala que salir 
delante y aprender a 
vivir como una 
persona ciega es 
mucho más que por 
demostrarle a otros 
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E2: “yo sentía que me 
hicieran todo a mí era no 
avanzar...entonces era 
como recluida en el 
dormitorio y con cueva 
hacía mi cama...porque todo 
lo demás estaba satisfecho 
(…)”.  




[importancia del rol 
que cumple la familia 
como soporte, 
facilitador o incluso 
como barrera en 
ocasiones, los cuales 
pueden influir y más 
aún determinar el 
proceso que vivenc ia 
el sujeto, participando 
en el proceso de 
inclusión como un 
facilitador o barrera] 
 
[En ambos casos de 
E1 y E2 se aprecia 
sobreprotección por 
parte de sus familia s 
que actúa como una 
problemática y que 
finalmente dificulta 
su desempeño, en 
donde se evidencia 
una fuerte resistencia 
por parte de las 
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familias para aceptas 
la situación] 
E3: “la primera exclusión 
de dónde parte… de la 
familia ¿por qué? porque la 
familia no los deja salir 
¿por qué? por miedo… ¡no 




E3: “entonces la primera 
exclusión acá es la familia 
y después viene la sociedad 
y después viene el resto 
(…)”.  
Entrevistado 
considera que la 
primera exclusión se 
da en la familia 
debido a la 
sobreprotección 
 
[comprende que la 
inclusión no tiene que 
ver con la caridad sino 
que es un derecho ser 
incluido, no debe ser 
un privilegio] 
 
[E3 comprende que 
tal como señala E1 y 
E2 la primera 
exclusión se 
encuentra dada por la 
familia a partir de la 
exclusión que estos 







E2: “la problemática no se 
da solo porque hay una 
persona con discapacidad 
visual, sino porque todos 
somos sujetos individuales 
que dentro de esto tiene sus 
propias necesidades, y no se 
puede tratar a todos de la 
misma forma en términos de 
no inclusión y eso abre a 
que los profes abran su 
mente y abran a las 
posibilidades del 
aprendizaje (…)”.  
E2: “yo creo que es porque 
a veces no sabemos cómo 
tratarnos no más…..de 
repente que te toman fuerte 
el brazo o “venga por 
acá”....y yo “eem no tranqui 
yo puedo 
llegar”...emmm...no yo no 
lo tomaría como 
discriminación (…)”.  
Describe como ha 
sido el ingreso y 
mantenimiento dentro 
de la universidad, 




barreras que han 
dificultado su acceso 
al aprendizaje 
relacionadas 
principalmente con el 
material audiovisua l 
utilizado en las clases, 
toma de apuntes, sin 
embargo contó con 
facilitadores a nivel 
actitudinal por parte 
de tutores y 
profesores 
 
[Impresiona la visión 
de discapacidad con la 
que cuenta la 
trabajadora] 
 
Refiere no haberse 
sentido discriminada 





y alude a que las 
situaciones que ha 
vivenciado se dan 
principalmente por no 
saber convivir con 
una persona ciega. 
 
[consideramos que la 
trabajadora ha sufrido 
discriminación 
inconsciente por parte 
de sus jefes al 
plantearle la opción 
de cambiar de trabajo 
a priori, sin esperar a 
ver su desempeño 
luego de su nueva 
situación de ceguera] 
E3: “falta mucho, está bien, 
está la ley pero...pero que 
sacamos de hacer ley si 
nadie lo fiscaliza, entonces 
el Estado eeh descansa en el 
sentido de que si sacaron la 
ley y están haciendo algo 
(…)”.  
E3: “me imagino que red 
incluye les presentó un 
modelo de ley de cuota pero 
Entrevistado 
mantiene una visión 
crítica con respecto a 
las leyes con respecto 
a las personas en 
situación de 
discapacidad pues 
señala que no hay una 
adecuada 
fiscalización de esta. 
Manifiesta que la ley 
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que es como el 2% en 
empresas con 50 empleados 
pero que es lo que hace el 
Estado “no, 1% y con 
empresas de 200 personas o 
más”  ante eso que se puede 
hacer...la respuesta está ahí 
que digan eso es realmente 
algo que uno  lucha lucha 
pero y...no sacaí na’ de 
luchar contra el Estado no 
van a hacer nada (…)”.  
E3: “Cambiar la 
sociedad… cambiar la 
mentalidad...yo no soy de la 
postura deee..o sea yo estoy 
de acuerdo con la ley en 
todo caso, porque en Chile 
aquí no hay otra opción, 
aquí el cambio de 
mentalidad no va a cambiar 
así como así ...cero opción, 
la única manera de que 
cambie es obligando, pero 
tampoco podemos cambiar 
con el mínimo del mínimo 
(…)”.  
E3: “(…) ¿de qué madera? 
...entonces aquí tenemos que 
de cuotas que se 
propone en Chile es 
una burla para los 
procesos de inclus ión 






que para que exista 
una cultura inclus iva 
el primer cambio 
debería ser en torno a 
la mentalidad, sin 
embargo señala que 
Chile es un país que se 
rige fuertemente por 
leyes por lo que el 
cambio debe ser desde 
esta perspectiva en un 
comienzo, pero este 
cambio debe ser real, 
no desde lo mínimo. 
 
En primera instancia 
se refiere a la labor de 




hacer...yo creo que la 
educación en Chile es 
fundamental (…)”.  
E3: “ojalá poder incluir a 
personas en situación de 
discapacidad con su 
profesión...esa es mi 
intención...o sea ojalá se 
pudiera...es lo ideal...que 
trabajen en lo que en verdad 
estudiaron...porque en el 
fondo tienen los mismos 
derechos que 
nosotros...nosotros 
podemos elegir donde 
estudiar, qué estudiar, 
dónde trabajar...por qué 
ellos no pueden (…)”.  
E3: “el cambio es la 
mentalidad y el dar a 
conocer (…)”.  
una persona 
comprometida y 
señalando que ella ha 
resultado ser un 
elemento positivo 
incluso dentro del 
equipo. 
 
Señala que la 
inclusión es un 
derecho y que dentro 
de para poder generar 





[En el discurso de E2 
y E3 se evidencia 
cómo la falta de 
cultura inclus iva 
contribuye 
negativamente en los 




social, entendiendo la 
cultura inclus iva 
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como la forma en la 
cual nos relacionamos 
y permitimos la 
participación social 
de todos los sujetos, 
reconocerlos como 
otro válido  
E1: “mmm...no… por lo 
menos todavía no”.  
E1: “discriminación es una 
palabra amplia… que 
abarca varios temas poh… 
puede ser discriminación 
homosexual, discriminación 
de razas… es una palabra 
que abarca mucho y de 
repente algunas personas lo 
pueden tomar… una talla es 
una talla pero 
reiteradamente… la misma 
cosa a la misma persona, 
eso es discriminación”.  
No evidencia 
discriminación, sin 
embargo señala que 
aún no la vive pero 
espera que aún puede 
existir a futuro la 




entrevistado, quien se 
asume como distinto a 
priori, no como 
alguien que se vuelve 





que comprende él 
como discriminac ión, 













[da la impresión que 
usuario señala que la 
discriminación 
laboral tiene un 
significado aún 
mayor] 
E2: “yo creo que es porque 
a veces no sabemos cómo 
tratarnos no más (…)”.   
E2: “he estado tan 
preocupada de vivir este 
proceso que ni siquiera me 
he preocupado de que si me 
han discriminado (…)”.  
E2: “si ha pasado yo no me 
he dado cuenta cómo te 
digo…..discriminación es 
dejarte fuera de algo 
cierto?...yo no me he sentido 
fuera de algo...siempre he 
estado incluida...me 
gustaría estar mucho más 
incluida...pero los procesos 
me van a ir dando más 
Refiere no haberse 
sentido discriminada 
y alude a que las 
situaciones que ha 
vivenciado se dan 
principalmente por no 
saber convivir con 
una persona ciega. 
 
[consideramos que la 
trabajadora ha sufrido 
discriminación 
inconsciente por parte 
de sus jefes al 
plantearle la opción 
de cambiar de trabajo 
a priori, sin esperar a 
ver su desempeño 
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destrezas para sentirme más 
incluida”.  
luego de su nueva 





señalando que esta 
implicaría no ser parte 






más bien se ha 
encontrado integrada, 
no así incluida] 
 
[E1 y E2 refieren no 
haberse sentido 
discriminados, 
señalando que esta es 
mucho mayor que 
aquello que les ha 
ocurrido a ellos, E1 lo 
asocia a una 
distinción ligada a una 
situación en particula r 
y reiterativo, mientras 
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que E2 señala que 
tiene que ver más con 
sentirse fuera de] 
E1: “hay cosas... puntuales 
acá que el gobierno no hace 
y que la municipalidades 
algunas las están haciendo 
pero tampoco tiene  muchos 
resultados porque no tienen 
tanto apoyo de las empresas 
(…)”.  
E1:” porque no hay de 
mucha inclusión en las 
personas ciegas o sea las 
personas que se esfuerzan 
por tener algo lo logran, o 
sea yo sé que hay abogados 
que son ciegos, hay 
personas que trabajan en 
bancos que son ciegas pero 
lo hacen porque ellos lo han 
logrado (…)”.  
E1: “¿qué trabajo le vas a 
dar tu a un ciego? 
Dime…Generalmente en los 
call center… claro ¿cachai? 
porque hay una institución 
que los eh…. especializa en 
ese tema en general, pero 
Entrevistado se 
muestra descontento 
frente a los procesos 
de inclusión por parte 




personas salen a 
delante por sus 
propios recursos, no 









a puestos de trabajo 
más repetitivos y en 
los cuales se limita su 
autonomía, sino que 










netamente para eso, para 
nada más porque ni siquiera 
las empresas que son de 
promotores toman a una 
persona ciega, porque 
aunque los promotores 
tienen que estar en un lado 
fijo promoviendo un 
producto, ni para eso los 
pescas que podría ser por 
último que para eso buscar 
a una persona ciega, pero ni 
para eso los pescan, 
entonces dime tu …de qué 
estamos hablando, ¿qué 
labores les vas a dar tu a un 
ciego? ¿qué empresa va a 
tomar la decisión?(…)”.  
empleo que se les 
ofrece. 





E2: “quienes construyen no 
tienen la visión de la 
inclusión (…)”.  
E2: “como los conceptos 
están sólo en el mundo 
académico, por tanto no se 
Señala que la 
sociedad se encuentra 
retrasada en términos 
de inclusión, en la 
cual producto del 
sistema económico 
vigente existen ciertas 
capacidades que se 
encuentran 
sobrevaloradas 
centrándose en lo que 
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han bajado a la 
población….por lo tanto 
siguen habiendo 
minusválidos...enfermos 
eeem...los pobrecitos... al 
final uno dice el pobrecito 
no soy yo...pero ese...se le 
da mucho valor al ver, al 
oír, a la “normalidad” y esa 
normalidad no existe (…).  
E2: “hoy lo bueno es tener, 
lo bueno es ser normal entre 
comillas (…)”.  
E2: yo...emm...creo que uno 
debería estar más centrado 
en el ser y en el hacer...no en 
el tener (…)”.  
E2: “yo creo que 
deberíamos tener políticas y 
leyes súper inclusivas y que 
no las tenemos...hoy día 
recién tenemos….o sea se 
ratificó la convención sobre 
los derechos de las personas 
con discapacidad pero no se 
hace nada”.  
E2: “las personas con 
discapacidad somos 
puede o no hacer cada 
sujeto, no así en lo 
que es.  
 




Entrevistada señala la 
necesidad de realizar 
políticas inclusivas, 
debido a que el 
sistema actual no ha 
sido capaz de cumplir, 
por falta de invers ión 
y de voluntad, 
dejando a las personas 




derechos y accesos.   
 
Importancia de tener 
un trabajo para poder 
acceder.  
[E1 se manifiesta 
descontento frente a la 
falta de inclus ión  
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vulnerables y oprimidos 
(…)”.  
E2: “me parece triste que se 
esté subvalorando a 
personas ciegas...y todas las 
discapacidades son 




no brindan los 
recursos necesarias 
para favorecer los 
procesos de inclus ión, 
señalando que las 
personas surgen a 
partir de su propia 
iniciativa, E2 por su 
parte señala que con 
respecto a la inclus ión 
debe existir una 
revisión de las PP.PP 
E1 y E2 señala que las 
personas en situación 
de discapacidad han 




E3: “Estado para mi gusto 
eees nada...nada...siendo 
sincero creo que la ley está 
ahí pero hay cero 
fiscalización (…)”. 
E3: “falta mucho, está bien, 
está la ley pero...pero que 
sacamos de hacer ley si 
Entrevistado 
mantiene una visión 
crítica con respecto a 
las leyes con respecto 
a las personas en 
situación de 
discapacidad pues 




nadie lo fiscaliza, entonces 
el Estado eeh descansa en el 
sentido de que si sacaron la 
ley y están haciendo algo 
(…)”.  
E3: “Cambiar la 
sociedad… cambiar la 
mentalidad...yo no soy de la 
postura deee..o sea yo estoy 
de acuerdo con la ley en 
todo caso, porque en Chile 
aquí no hay otra opción, 
aquí el cambio de 
mentalidad no va a cambiar 
así como así ...cero opción, 
la única manera de que 
cambie es obligando, pero 
tampoco podemos cambiar 
con el mínimo del mínimo 
(…)”.  
E3: “yo no conozco otro 
Kinesiólogo que esté 
trabajando en este tema 
para ser sincero ...no he 
conocido yo creo que de 
alguna manera incluso 
estoy abriendo un área 
nueva en Kinesiología 
porque esto es más bien un 
adecuada 
fiscalización de esta. 
Manifiesta que la ley 
de cuotas que se 
propone en Chile es 
una burla para los 
procesos de inclus ión 





que para que exista 
una cultura inclus iva 
el primer cambio 
debería ser en torno a 
la mentalidad, sin 
embargo señala que 
Chile es un país que se 
rige fuertemente por 
leyes por lo que el 
cambio debe ser desde 
esta perspectiva en un 
comienzo, pero este 
cambio debe ser real, 






área de ustedes de Terapia 
Ocupacional... lo que quiero 
también al menos con los 
Kinesiólogos es sacarnos 
este tema de la 
rehabilitación in situ o sea 
veo al paciente veo la 
patología y no veo nada más 
quiero cambiar eso... quiero 
hacer el Kinesiólogo tiene 
que mirar más allá  no solo 
la patología su entorno...esa 
patología que produce en el 
entorno (…)”.  
E3: “los Psicólogos 
tampoco atienden mucho en 
esta área eeeh se van 
metiendo de a poco en 
verdad pero también la idea 
es meternos y que entren en 
este mundo...un mundo de 
alguna manera nuevo que se 
está generando pero que 
nunca debiera generarse 
porque debería estar 
inculcado pero ya que está 
meterse en el tema (…)”.  
E3: “yo creo que nosotros 
como profesionales, que 
incursionando en una 
nueva área dentro de 
Kinesiología, 
haciendo un 
cuestionamiento a la 
forma que ha tenido 
esta profesión de 
mirar a los sujetos 
 
[Se evidencia que un 
profesional que 
mantenga esta mirada 
inclusiva se convierte 
en un facilitador para 







que no es por una 
patología sino por 




considera que es 
importante incluir a 
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estamos involucrado en 
esto… tenemos que partir 
nuestro entorno… por 
nuestra familia, amigos 
(…)”.  
E3: “oye cuando vay afuera 
y hay un estacionamiento 
que está ocupado por una 
persona que no tiene 
discapacidad… entonces la 
gente te mira, te ¡putea! 
porque lo sacai de ahí… 
entonces hay que educar a 
tu entorno, o sea a partir de 
esos pequeños detalles, hay 
que hacerlo (…)”.  
E3: “desde ahí hay que 
partir (…)”.  
E3: “la primera exclusión 
de dónde parte… de la 
familia ¿por qué? porque la 
familia no los deja salir 
¿por qué? por miedo… ¡no 




E3: “hay muchos servicios 
que se pueden usar y hay 
otros profesionales en 
temas de inclus ión, 
por ejemplo a los 
psicólogos. 
 
Considera que como 
profesionales de la 
salud y personas que 
se encuentran 
cercanas a esta 
realidad, trabajando 
constantemente con 
personas excluidas y 
en situación de 
discapacidad deben 
partir generando 
cambios desde su 
entorno más cercano 
como la familia y 
amigos. Hace 
hincapié de que los 
facilitadores de la 
inclusión somos todos 
como ciudadanos, 
más allá del rol 
profesional, todos 
podemos generar 




que aprovecharlos, con eso 
también empesai a generar 
los cambios afuera… 
mostrar, mostrar hay que 
hablar, hay que difundir, 
para que la gente se dé 




considera que la 
primera exclusión se 
da en la familia 
debido a la 
sobreprotección 
 
[comprende que la 
inclusión no tiene que 
ver con la caridad 
sino que es un 
derecho ser incluido, 
no debe ser un 
privilegio] 
E4: “sí, yo creo que vivimos 
en una sociedad súper 
discriminatoria o 
discriminadora… no sé, 
pero creo que el tema de la 
inclusión también es un 
concepto que ha estado más 
bien de moda cachai que… 
hablamos mucho de la 
inclusión, pero no 
necesariamente nuestras 
prácticas son inclusivas… 
entonces siento que eem 
claro (…).  
Entrevistada 
considera que existe 
discriminación por 
parte de la sociedad 
hacia las personas 
ciegas, pues refiere 
que en Chile no se 
habla de inclusión y 
que si bien se habla de 






Considera que los 
procesos de inclus ión 
se deben dar en otros 
ámbitos como dentro 
de las prácticas 
educativas, como un 
espacio para discutir 
estos temas. 
 
[3 al igual que E1 y E2 
señala que el estado 
no se ha hecho 
responsable de la 
inclusión, señalando 
en particular que es 





E2 señala que los 
conceptos de 
inclusión se 
mantienen en el 
mundo académico sin 
llegar a la población 
en general lo cual se 
relaciona fuertemente 






La voz de las personas 
en situación de 
discapacidad debe ser 
clave a la hora de 
hablar de inclusión.] 
E1: “unas buenas 
decisiones, falta una buena 
decisión que se tomen…por 
este tema, porque no 
solamente para las personas 
ciegas hay muchas otras 
personas también que están 
tratando de buscar pega y 
no lo encuentran por el 
mismo tema de que no tienen 
espacio o necesitan más 
espacio (…)”.  
Acceso a puestos de 
trabajo se encuentran 
limitados a la 
generación de 
oportunidades por 
parte de terceros, 
señala que deberían 
existir mayores 
oportunidades de 
puestos de trabajo. 
 
[nuevamente se 
evidencia que empleo 
se encuentra sujeto a 
la oportunidad o 
generosidad de un 




De las personas 
Ciegas 
E3: “queremos hacer ese 
proceso, es un proceso que 
ha sido más lento porque 
Refiere que 
actualmente no es un 
tema en el que se 
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nos ha costado un poco más 
el tema de estabilizarnos…. 
con los terapeutas que tengo 
la idea es que se hagan 
cargo del área de inclusión 
laboral, incluso quiero que 
se perfecciones en el tema 
de empleo con apoyo (…)”. 
E3: “es hacer 
levantamiento del puesto de 
trabajo… si están 
dispuestos tienen que hacer 
los cambios (…)”.  
E3: “el tema de la ley de 
cuotas que quieren sacar 
ahora eeh siendo honesto 
para mí fue una burla (…)”.  
E3: “me imagino que red 
incluye les presentó un 
modelo de ley de cuota pero 
que es como el 2% en 
empresas con 50 empleados 
pero que es lo que hace el 
Estado “no, 1% y con 
empresas de 200 personas o 
más”  ante eso que se puede 
hacer...la respuesta está ahí 
que digan eso es realmente 
algo que uno  lucha lucha 
encuentren 
enfocados, sin 
embargo señala que a 
futuro es un tema que 
les gustaría abordar 
como fundación, 
específicamente en 
torno al empleo con 
apoyo. 
 
Manifiesta que a 
futuro en la fundación 
les gustaría poder 
gestionar el ingreso de 
las personas a 
distintos puestos de 
trabajo y realizando 
los ajustes necesarios 
para este proceso.  
 
[comprende que los 
accesos facilitan un 
procesos de 
adaptación y son 
facilitadores a la hora 
de ingresar a un 
puesto de trabajo] 
Entrevistado 
mantiene una visión 
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pero y...no sacaí na de 
luchar contra el Estado no 
van a hacer nada (…).  
E3: “Chile no están, 
partiendo por la ley de 
cuotas que es uno de los 
pocos países a nivel mundial 
que no tienen y si 
comparamos por ejemplo 
con otros países de 
Europa...hay países que 
tienen el 6% con empresas 
de 15 personas o sea desde 
ahí parten...entonces yo dije 
en un principio metámonos 
en política ahí hay que 
hacer los cambios de antes 
...pero después me di cuenta 
de que uno se ensucia y no 
lograi conseguir los 
cambios…...los modelos que 
conocí en España y me 
gustaría replicar acá son los 
centros especiales de 
empleo…...armar empresas 
con distintos servicios para 
poder incluir y mostrar que 
son personas como nosotros 
que tienen las mismas 
crítica con respecto a 
las leyes con respecto 
a las personas en 
situación de 
discapacidad pues 
señala que no hay una 
adecuada 
fiscalización de esta. 
Manifiesta que la ley 
de cuotas que se 
propone en Chile es 
una burla para los 
procesos de inclus ión 





un análisis y 
comparación entre la 
inclusión a nivel 
nacional comparado 
con países Europeos, 
en especial España, 
concluyendo que nos 
encontramos atrasado 





oportunidades y que pueden 
trabajar igual o mejor que 
nosotros (…).  
Señala que le gustaría 
poder implementar y 
replicar el modelo de 
España, en especial el 
del centro especial de 
empleo, señala que le 
gustaría poder 
trabajar en torno a la 
inclusión laboral, para 
demostrar que las 
personas en situación 
de discapacidad 
pueden trabajar al 




[Estado subsidiario vs 
estado de derechos] 
E4: “hablamos mucho de la 
inclusión, pero no 
necesariamente nuestras 
prácticas son inclusivas… 
entonces siento que eem 
claro… hay harta pega por 
hacer ahí, me imagino que 
el campo laboral también es 
algo que no sé si se ha 
estudiado o no, pero no sólo 
Entrevistada 
considera que existe 
discriminación por 
parte de la sociedad 
hacia las personas 
ciegas, pues refiere 
que en Chile no se 
habla de inclusión y 
que si bien se habla de 
estos conceptos, no 
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para las personas ciegas 
sino pa´ cualquier tipo de 
discapacidad (…)”.  
 
E4: la verdad es que 
desconozco, desconozco 
cifras, desconozco cuál es el 
campo laboral que se abre 
para personas ciegas, nunca 
me había cuestionado eeem 
y no sé cómo lo harán las 
otras instituciones también 
si es que… es un tema para 




Considera que los 
procesos de inclus ión 
se deben dar en otros 
ámbitos como dentro 
de las prácticas 
educativas, como un 




desconoce cómo se 
dan los procesos de 





se vuelve una 
problemática en pro 
de la inclusión] 
 
[E1 y E3 coinciden en 
que es necesario que 
se tomen buenas 




señalando que los 
cambios pueden partir 
desde las PP.PP] 
[E4 señala desconocer 
el tema en 
profundidad y que es 
un tema que no lo 
había cuestionado 
antes]  
E3: “yo siempre he dicho 
que la gente que quiera 
trabajar acá, tiene que estar 
dispuesta a esto, tienen que 
ser inclusivos o sea si yo 
tengo una persona en el 
equipo que pone una cara o 
no está dispuesto no va a 
estar nunca con nosotros”.  
E3: “va desde lo social en 
verdad, de la carrera, desde 
generar ese cambio y eso 
siempre estuvo? sí, siempre 
he estado metido en lo 
social, soy voluntario de 
otra fundación más eeeh 
siempre… en la universidad 
estuve en trabajos 
voluntarios, antes de esta 
fundación estuve en otra, 
Refiere que no 
existieron prejuicio s 
hacia esta persona al 
momento de ingresar 
a trabajar en esta 
fundación por parte de 




si alguno de estos 
profesionales se 
muestra poco 
inclusivo no puede 
trabajar en ese equipo. 
 
[se evidencia la 
perspectiva inclus iva 
del entrevistador]  
 
Mirada 












entonces siempre está como 
la parte de… social y 
luchando por derechos de 
las personas… y 
acompañando a los que más 
sufren po, los que menos 
tienen (…)”.  
 
E3: “me pude haber 
quedado en España, 
perfectamente eee pero 
claro allá, ya estaba todo 
esto, de alguna manera ya 
estaba eee y dije tengo mi 
deber con Chile, quiero ser 
agente de cambio en Chile 
(…)”.  
 
El interés de crear esta 
fundación responde a 
su historicidad, quien 
describe que toda su 
vida se ha ligado a 
participar en acciones 
sociales. 
E4: “al menos 11, pero 
aunque sea uno eeeh es 
necesario, en ese sentido 
claro nosotros del año 
pasado, que eso es algo que 
no les he contado, 
postulamos también a otro 
fondo que es el fondo del 
servicio nacional de la 
discapacidad, SENADIS, y 
que fue un fondo más 
Entrevistada refiere 
que dentro de la 
universidad son 










pequeñito fueron como 16 
millones de pesos, que nos 
adjudicamos, y empezamos 
hacer las primeras 
adecuaciones 
arquitectónicas (…)”.  
E4: “fueron como los 
primeros pasos que dimos 
con respecto al tema de 
discapacidad así como más 
específico y ese proyecto lo 
que lo más interesante más 
allá de las rampas y todo fue 
que se armó un grupo con 
los estudiantes en situación 
de discapacidad eeeh...eeem 
que nos reuníamos no sé 
cada semana con ellos, en 
donde eeeh ellos tras su 
propia experiencia y 
necesidades que tenían iban 
manifestando las 
necesidades que tenían 
entonces nosotros íbamos 
adecuando el proyecto a 
esas necesidades y ahí se 
conformó un grupo bien 





Señala que a partir de 
ese primer proyecto 
que les permitió poder 
avanzar en temas de 
inclusión se genera un 
grupo con los 




discutir temas de 
inclusión a partir de 
sus necesidades el 
cual se mantiene 
vigente hasta el día de 
hoy. 
 
[Se comprende que 
las adecuaciones son 
necesarias para 
facilitar los procesos 
inclusivos] 
[Se evidencia el valor 
que ella le otorga al 
escuchar “la voz” de 
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este proyecto continúa 
(…)”.  
ls personas en 
situación de 
discapacidad para 
generar cambios en 
pro de la inclusión de 
estos]. 
 
[Se evidencia como la 
mirada inclusiva de 
E3 y E4 favorece los 
procesos de inclus ión 
y en alguna media 
justifica las 
decisiones que ellos 
toman como 
empleadores al 
contratar a sujetos 
ciegos]. 
E1: “no trato de abarcar 
mucho porque no sé, como 
dicen el que mucho abarca 
poco aprieta…… mmm 
primero quiero sacar el 
tema de CIDEVI, terminar 
con el tema del braille, de 
computación (…)”.  
E1: “ir creando una nueva 
inclusión para los demás 
locales para que acepten a 
Deseos del usuario 
para trabajar por la 
inclusión dentro de su 
trabajo, preparándose 
para poder ser 
partícipe de un 
proyecto de inclus ión 








las personas como yo, crear 
un proyecto para que 
acepten a personas como yo 
(…)”.  
[entrevistador percibe 
que personas como él 
son distintas] 
E2: “me gustaría llevarla 
en discapacidad...ser un 
referente...que Santiago sea 
súper inclusivo… hacer un 
trabajo transversal en todos 
lados (…)”.  
E2: “me he empoderado 
mucho más que un tiempo 
atrás por ejemplo hace un 
año...es un proceso que aún 
estoy viviendo (…)”.  
E2: “anoche le decía a mi 
hijo me gustaría estudiar 
terapia ocupacional, a mí 
me parece una carrera pero 
súper...eeeh una carrera 
avanzada en término de 
otras... (…)”.  
Describe que sus 
planea a futuro se 
encuentran ligados a 
poder terminar su 




importancia a su rol 
ciudadano-político 
con respecto a la 
inclusión, con el rol 
que cumple ella 
dentro del municipio.   
 
[sensibilidad en torno 
a la inclusión que sin 
duda se ha 
desarrollado a partir 
de su vivencia] 
 
[E1 y E2 mantienen 
dificultades para 
realizar proyecciones 
a muy largo plazo, lo 
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cual consideramos se 
da a partir de su 
vivencia y de ir 
trabajando en el día a 
día] 
[E1 planea llevar a 
cabo procesos de 
inclusión en su trabajo 
para “personas como  
él”] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
